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AfíO SOLDADOS T R A B A J A R A N 
4U HOY EN B A H I A 
m*T«T!TEÍí S5í LE DARA TRABAJO A 
i í QUE SE PRESENTE A SO-
fff TUiLO. - LOS TRIPULANTES 
nS Î OS VAPORES INGLESES SUP 
Sns EN PUERTO ESTABAN T R A B 1 
^ i f o PARA DESCARGAR SUS 
• • ^ r o S . - L L E G O EL BARCELONA. 
1 x T r o S l P VÑIA DE PENELLA—CA 
UN HIDROPLANO EN EL TE-
10 L DADO 
nos remolcadores es tarán hoy l is-
toq en los m-ielles de Casa Blanca pa-
ra, conducir fesde la Cabana a los ba • 
surtos en puerto, y a los muelles 
f e r a l e s que así lo soliciten a 400 
toldados quo al mando de sus je..es 33 
rán empleadas en la descarga de lo-, 
barcos lanchas y chalanas, y en la 
monta'y extracción de mercatficías. 
Estos soldados estarán bajo ma" 
do superior del Comandante Ciro Leo 
nard. . . . , , j . También / cumpliéndose lo dispue-j 
to por el comerc.'o y navieros y a re. 
serva de las geóMones que se practi-
carán hoy para ver si los na ñe ros 
actptan las nuevas proposiciones Ai 
eme ayer dimos cuenta, se admitirá i 
a trabajar todos aquellos obreros que 
S3 presenten en los muelles. 
^Desde luego que t i Gobierno prcte 
jerá al que trabaje. 
Ayer los ¡ripuiantes d« los vaparr.s 
ingleses ''Canadien Trade'" Canadien 
Warrior" y "Canadien AvíUturens" 
estuvieron trabajando en la descarba 
cíe sus barecs. La tripulació,i «ifl Ta 
nadien Trad ) descargó t-n lo.; muelles 
generales más de tres mi l bultos de 
•napas que nabía en una chalana. Dec; 
cargaron también 1.400 bultoa de ba-
calao. 
Estos tripulantes alegan que t i pue 
Mo inglés tienü asuntos muy veric^ 
en qr.e pensar, para tener sus oarcos 
demorados (;ias tras días a •causa de 
las huelgas. 
EL BARCELONA 
Procedente de Barcelona, Valencia, 
Málaga, Cádiz. Canarias. Puehto R i -
co y Santiago de Cuba, llegó, ayer +a~ 
de, el vanor español "Barcelona ', d-j 
la Compañía de Finillos, que trajo ca? 
ga general y 304 pasajeros para la Ha 
baña y tres de t ráns i to para New Or-
leans, entre ellos el diplomático ame 
ricano George G. Duffel. 
En este vapor ha llegado el maestro 
Manuel Peuella. director y empresa-
rio de la nueva compañía que actua-
rá en el teatro Payret. 
Además llegaron en esto vapor los 
señores Juan Ortega. Ana Fernández, 
Josefa G. Giménez. Salvador Suáre t , 
Francisco Aranda, BartoJome Gambe-
ta, Salvador Grande, Rafael r 
Maximino l 'ernánde/ María a / z u i í , 
José Vieta. Hilaria Gutiérrez y faral 
lia, Modeeto Suárez, José Alegret, Jo 
sé Tarragona y familia. María Goicoa 
hea, María Conzález, Gonzalo Torre-»-
Caridad Díaz, José Bosch, Enrique Do 
chea, Pilar Arnaldo. Francisco Turi! . 
Carlos Villar- Cristóbal López, Anto-
nio Porcel. Antonio L . Llush, Rosa 
Calomery familia, Juan Roig, Eudal-
oo Bardejan, Pedro P. FonSeca. Celo 5 
tmo Bosch, Enrietta Lartique e h!-
p' Antonio Cablera, Antonio Santos-, 
Cecilia Marieva, Encarnación Cano, 
la señora Mercedes Polaco, viuda del 
capitán del vapor español "Valbano-
ra • quu naufragó el día 9 de seutiem 
hre próximo pasado en Cayo Media 
Luna. 
' L A E X P O S I C t O N B O U N L a t e r m i n a c i ó n ú e i l o c k - o u t e n B a r c e 
l o n a y M a ú r i d , a n u n c i a d a p a r a h o y , 
s e e s p e r a c o n g r a n a n s i e d a d 
Santuarios restaurados en Mar ruecos .—El Santo del Rey en M a r r u e c o s . — U n t e r r emo to .—Tres nuevos 
teatros en M a d r i d . — E d i f i c i o s de veinte y t re in ta pisos en B i l b a o . — E l descanso domin ica l de los pe-
r iodis tas .—Una bomba en Barce lona .—Vienen Linares Rivas y los de L a r a . — E l accidente f e r rov i a -
* r i o de C ó r d o b a . 
CAUSA POR CONSPIRACION P A -
R A L A SEDICION 
'Una B e l l a . " 
LAS PATENTES SANITARIAS 
i n ,f Patentes sanitarias del "Barc í 
'ona acusan las siguientes enfe-rme-
PuertSoS°CUrrÍdaS en l0s ^ ' e ^ 
if)Brtrrl0fa 29 casos áe viruelas coa ^ defunciones. 
fnnn Jale!íCÍa lf i casos con tres «e-
con 40 defunciones. 
nto*?&^Z QCXírTte™n ocho defuncio es de viruelas. 
Guillermo C, Bolin, cuyo es el re-
trato con que honramos vsuestras co-
lumnas, exhibe en el local de la So-
ciedad de Pintores y Escultoreá una 
colección de cuadros, aguadas y acua-
relas, simipilemcnte magníficos. En 
odios campea el más delicado humo-
riusono; y dentro de éste l>rilla refu'-
¥ -r. un p;-- í - ^ , h ^ r ^ o r y r- • 
píct^üece vigorosa la mu.; v sutil nota 
fveritirnental. "La tristeza de .Pierrot", 
"Claro de Luna" y "Sonata patética", 
nos guardarán de mentir. 
L a exposición Bolín qs algo sorpren-
dente: no se nos ocurre decir, por hoy 
nada más y lo decimos con toda siu 
ceridad y; se.gi:ro§ de, que quien la 
visite nos. dará la razón. 
Los adjurfta-, Tatogribudoí. cí:-)!'- U-í 
gf.rísima idea de lo qus es la expo-
HOY Se ESPERA QUE TERMINE E l i 
LOCKOUT EN MADRID 
MADRID, enero 25. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Espérase que hoy termine el lock 
out en el ramo de construcción Aquí 
sin tmbargo, lo mismo que en Barc-? 
lona, algunos trabajadores se abs té" 
drán de volver al trabajo. E l Gobier 
no anuncia que se reanudará el tra-
bajo en todos los edificios públicos. 
LOS PATROXOS DE BARCELONA 
RESUELVEN TERMINAR EL LOCK 
OUT HOY . . . 
BARCELONA enero 25. (Por la Prea 
sa Asociada.) 
En conformidad con la súplica del 
prefecto de Barcelona- el Comité di -
rector de la Asociación Patrón: 1 d j 
Cataluña resolvió anoche poner fin al 
lock out empleado el lumis. Los pa-
tronos, sin embargo, rechazan toda 
responsabilidad por lo que pueda ocu 
r r i r . 
clones para garantizar la libertad del 
trabajo, y hoy en una entrevista dijo 
que si los patronos no volvían a abrir 
sus fábricas él no se quedará con Ioí 
brazos cruzados. 
En la plaza de la Revolución, cerca 
de la aldea de Gracia, ha ocurrido 
un choque ehtre guardias civiles y 
sindicalistas. 
Gui l lermo C. Bo l in , n o t a b i l í s i m o 
art ista argentino cuya co l ecc ión de 
acuarelas y aguadas, expuestas en 
la Sociedad de Pintores y Escul-
tores, constituye la m a y o r atrac-
c ión a r t í s t i c a actualmente. 
sición en la (parte que pudiéramos 
llamar t r ivia l de la misma. 
Bolín pronto par t i rá con rumbo a 
los Estados Unidos: y no nos cabe du-
da de que, su firma f igurará ense-
guida al pié de d'ibujos que; se dispu-
tarán los más acreditados magazines 
y Revistas, . , 
E l bun.orismo y el sentimentalismo 
del artista argentino Guillermo C. Bo-
l i n son ríe los que sin presentación 
ni "'reclame" de - ingúu.género , se im-
ponen. 
i Esta es tua c inióu sincera quo 
omitimos a! trir.^iar al notabilísimo 
artista, cr-Jt U'.lv«tra salutación ;n u -
tuosa. nuestro aplauso caluroso. 
HOY ES EL D I A CRITICO EN BAR. 
CELONA 
BARCELONA eneró 25. (Por la P r e i 
sa Asociada.) 
Con gran ansiedad esperase; que lio 
gue el lunos, porque aunque la Fede-
ración Patronal, que ha recibido órde 
nes al efecto, del Gobierno Civil , ha 
rfesuelto declarar terminado el lock 
out, algunos de sus miembros dice'! 
que no abr i rán sxis fábricas . Corren 
también rumores de que muchos tra-
bajadores no volverán al trabajo su 
surrándose asimismo que el Gobierno 
Civil se h a r á cargo de operar Tas fá-
bricas qut' no vuelvan a abrirse. 
El Gobernador ha tomado pr^cau-
SANTUARI03 BElSTAURADOS EN 
MASUECOS 
MADRID, enero 25. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Muchos santuarios en Marruecos 
han sido restaurados y se han vuelto 
a abrir . 
Este trabajo se ha llevado a cabo 
con el dinero de las oontribucionej 
impuestas a varias tr ibus. 
EL SANTO DEL REY EN MARRUE 
COS 
TETUAN, Marruecos, enero 25. (Por 
la Prensa Asociada.) 
En la ocasión de la fiesta onomást? 
ca del Rey don Alfonso, el vternes, ei 
capitán general de Te tuán dio una re-
cepción. Dos funcionarios de Marrue-
cos y muchos moros distinguidos asi2 
tieron, tributando un homenaje de rea 
peto al Rey por conducto del capitáT. 
general. 
TERREMOTO REGISTRADO EN EL 
OBSERVATORIO DE TOLEDO 
MADRID, enero 25. (Por la Prensa 
Asociada,.) 
El observatorio de Toledo ha pubU 
cado una nota que di^e que a laa cin-
co de la tarde del sábado los ins tm-
(Pasa a la 16 columna 6) 
t V T 
E V A C I / A C I O A f 
Fal lecimiento de M r s . K . C o o p e r — E m p i e z a la e v a c u a c i ó n de la A l t a Si les ia .—Orden de m o v i l i z a -
c i ó n en Polonia.-—Flensbmg evacuada por ios alemaEes.—Estos se preparan para evacuar a Oanzig. 
—Per iod is ta a l e m á n a b s u e í t o . — S e t e n t a aeroplanos alemanes destruidos p o r u n i n c e n d i o . — E l gran 
e m p r é s t i t o b e l g a . — L o de los refuerzos japoneses a S ibe r i a .—La apurada s i t u a c i ó n del P a w b a t a n . — 
El Consejo de la L iga de la Cruz Ro ja en G ineb ra .—Opor tun idad pa ra los buscadores de diamantes. 
—Estragos de la inf luenza y n e u m o n í a en New Y o r k . — T a m b i é n en C h i c a g o — I t a l i a y los y u g o es-
l avos .—D'Annunz io y l o de F i u m e . — E l pa r t ido c a t ó l i c o y los fe r roviar ios i t a l i anos .—Un e j é r c i t o po-
laco y miembros de la Cruz RojaAmer icana , en manos de los v o l c h e v i k i s . — L a prensa i ta l iana y la 
ac t i tud de H o l a n d a . — D e s ó r d e n e s en la I n d i a . — B o l i v i a y l a c u e s t t í ó n de Tacna y A r i c a . — E l p r o -
hib ic ionismo en Chi le .—Acciden te f r roviar io .—-Para descubrir a los criminales de I r l a n d a . — E n honor 
de T e o d o r o Rooseve l t .—El T ra t ado de paz y el Senado americano.—Cuarteles de p o l i c í a atacados en 
I r l anda .—Las relaciones entre T u r q u í a y los Estados Unidos .—Otras noticias-
EMPIEZA L A EVACUACION DE L A 
ALTA SILESIA 
. . . UN ENFERMO 
mitfk 1)1 al d,? "Las Animas" fué re 
:ne.nor' P ^ r o del "Bar-
v ^ l T n e en comPaflía de su 
ama y seis hermanos, 
« EL LEEOT 
saco?, n11 I^lcll6n Procedente de Pen-| 
cano . '¿¿ |y. ,aye- el remolcador amer l i 
El r * J 7 ' JRES AMIGOS 
Pop iw0lca<i0r americano Tres Amí 
«toi flro^,1" de SaTanach con un lan 
uu a remolque. 
EL K03KATA 
Ti<:ano K^r j1110 lleg6 e1 vaPor am-i 
ral. ^ " ^ - t a , iut? trajo carga gene 
la C ^ S S ^ r de d0s P a j e r o s «Je 
aTiaci6n 1 Cucaña americana de 
^elos dP ^yer estaba realizando 
^ ' ón ai,QPrUeebas Por ^ a descompo 
que acuá t i l V10 .cn el motoT t ^ o 
Wado , í ^ t e a la ca"e T7. en 
Éin ^ e d a í f e/0nde fué remolcado 
a(1 ba^a el puerto. 
Con a z ^ LAKE CAHON 
^ L a k e C • ^ ' h o n " • P r o -
E l SANT0 DEL REY 
EN G U A N T A N A M O 
El Ca^in « DIARIO.—Habana. 
^ 011omá S .SPañ01 festeíó anoche 
r b ^ Re7 de Bspaña ' coa 
' C a l i d a d d ^ concurri6 
^ ^ la l í * Esouadra America 
CÍan(1o b r i ] , ^ de marina' Pronun-
re8 Adaint, n 5 discursos los docto-
Cal^ A ' de Peralta y Le^c-
^ ^ l u n e w * de la n0Clie hubo ^baao v Cü' Meándose los himnos 
G a ñ o l a americano y la Marcha Real 
BERLIN, enero 24. 
Las tropas alemanas han iniciado 
hoy la evacuación de la Al ta Silesia, 
en confiormidad con los términos del 
tratado de paz, que pide que el mov: 
miento empiece dentro de quince días 
después de su ratificación. 
Se espera que las primeras Hopas 
aliadas lleguen a Oppeln el 30 de ene 
ro . La evacuación se realizará, por zo 
ñas . cada una do las cuales permane 
cerá bajo una administración mil i tar 
provicional subordinada a la Comisión 
Interaliada. 
E l tratado prescribe ia ocupación 
de la Alta Silesia por un total de 18 
m i l soldados aliados. Se u sa r án tro-
pas inglesas, francesas e italianas. 
La distribución de las tropas en 
otros territorios no se ha determina-
do. No existe el propósito de introdu 
cir la censura de la correspondencU 
ni de los periódicos en la Al ta Silesia, 
siendo la intención de la Comisión I n 
teraliada emitir sellos individúalas da 
correos nara el distrito y dejar en pie 
las condiciones normales. 
E l Lokel Anzeiger, acusó ayer a los 
polacos de haber cortado los alam-
bres telegráficos y telefónicos y de ha 
ber intervenido con la distribución d-
la correspondencia en territorios do-» 
de se van a tomar plebiscitos. El pe-
riódico declara que la comunicación 
telefónica con AUenstein, Graudens 5 
Osterode ha sido interrumpida. Acusa 
también a los polacos de haber roto 
en la frontera los alambres que coma 
nlcaban a Stettin con Posen. . 
ORDEN DE MOVILIZACION EN PO 
LONIA 
COPSNHEGUE, enero 25. 
E l Gabinote polaco ha firmado una 
orden de movilización, dice una noti-
cia procedente de Varsovia. publica-
da hoy por el Poli t iken. Se adoptó 08 
ta medMa. según se dice, a cau^a del 
avance bolsheviki. 
CORRESPONSAL. 
LOS ALEMA IVES ETACÜAN A 
FLENSBURG 
COPENHAGUE, enero 25 . 
Las fue-zas militares alemanas eva 
cuaron la ciudad de Flensburg, Síes-
Wig, el sábado, en conformidad con 
lo preceptuado por el Tratado para 
llevar a cabo el plebiscito. Así 'o 
anuncia hoy un mensaje de Flens-
burg. Los vecinos alemanes no esca-
timaron esfuerzo ninguno para car ? 
las tropas una patr iót ica despedida. 
Hoy hubo all í una demostración da-
nesa. 1 . 
La visita de la Comisión interna-
cional que se espera el lunes despier 
ta intensa excitación entre el pueblo 
de Flensburg, agrega el despache. 
L A EVACUACION DE DANZIG 
BERLIN, enaro 25. 
Los preparativos alemanes para la 
evacuación de Danzig, que l legará a 
ser ciudad libre bajo'los términos deT 
Tratado de Versalles, culminará ea 
una procesión mil i tar , como número 
final del programa esta m a ñ a n a . Un 
mensaje de Danzig dice hubo una 
gran parada de tropas alemanas, en 
medio de la más entusiást ica demos-
tración popular, ondeando la bande 
ra alemana en varios edificios a me-
dia asta. 
La ocupación de la ciudad por Ioí 
aliadps, quo so ha fijado para el och.> 
de febrero, es probable que se demo 
re varios días, según noticias de Dan-
zig. E l rvmor que había circulado, se 
gún el cual los Ingleses no tomar ían 
parte en la ocupación- carece de fun-
damento, según se asegura. 
PERIODISTA A L E M A N ABSUELTO 
BERLIN, enero 25. 
E l Presidente EL-crt y Gustavo Nos 
ke, Ministro de Defensa, perdieron 
hoy el pleito que entablaron contra el 
Director del ' 'Satir'V semanario cómi-
co, que había publicado carica-uras 
de los miembros del Gabinete en for 
ma de diferente? animales, ro tu lán-
dolas "Nuestra colección de Fieras". 
E l Presidente y el Ministro de Defet 
sa fueron los únicos miembros íe l go 
bierno que se querellaron. 
El Director del semanario citó a va 
rios periodistas y escritores para que 
declarasen entre ellos Di Conde von 
P.eventlow, del "Tages Zeitung" y 
Georg Benhard. de la "Voaslsche Zei-
tung". Dijo el demandado que el Pre 
sidente Ebert no llevaba una vida "es 
partana" 7 que estaba muy lejos «Je 
observar el decoro y la reserva que 
eran de esperarse de un jefe ejecuti-
vo a lemán. 
Tanto Herr Fíbert como Herr Nos-
ke, declaró el demandado, nabían su-
gerido la caricatura. Otros periodis 
tas llamados a declarar dijeron cluc 
no habían descubierto nada inc.onv-i 
niente en las caricaturas. 
E l tribunal faló en favor del perio 
dista acusado, después de declarar 
"esos melindres están fuera de lugar 
en la Alemania moderna, en donde so 
supone que reina la libertad-" 
La caricatura del Presidente ^Obert 
lo mostraba en forma de jabalí, la de 
Norke en forma de mono, y Matía? 
Erzberger, el Ministro de Hacienda, 
era presentado al público en fo rmal 
de camaleón. 
SETENTA AEROPLANOS DESTRUI-
DOS POR UN INCENDIO 
BERLIN, Enero 25. 
Unos setenta aeroplanos, incluso 
dos máquinas gigantescas que se ha-
llaban en hangares en Warnemuende, 
Meoklenburg-Schwerin, fueron des-
truidos anoche por un incendio, cuyo 
origen se ignora. 
E L GRAN EMPRESTITO BELGA 
BRUSELAS, Enero 25. 
Un grupo de banqueros belgas ha 
dec.ididó suscribirse con el cincuenta 
por ciento del Emprés t i to Nacional de 
dos mi l quinientos millones de fran-
cos, según se anuncia. 
Díoese que el gobierno se propone 
hacerse cargo de todos los emprésti< 
tos de las grandes ciudades de Bélgi 
ca, en vista del gran Emprés t i to Na-
cional, giacias al cual el Gobierno 
podrá ayudar a apoyar financieramen 
te a las varias comunidades. 
'La B a i l a o r a . 
ROOSEVELT M E M O R I A L 
A S S O C I A T I O N 
E l Comité Ejecutivo en los Estados 
Unidos de esta Asociación, ha acorda 
do mandarle a cada contribuyente de 
Cuba, además del recibo que aquí ^e 
le dará, un Diploma. 
I T A L I A T LOS TUGO-ESLAYOS 
ROMA, sábado, enero 24. 
' 'El Giornale de I tal ia ' ' critica la de 
mora concedida a los Yugo-eslavos pa 
ra su contestación a los aliados sobví 
la cuestión del Adriático, declarand) 
que hubiera sido mejor que al vencí 
miento del plazo se hubiese aplicado 
finalmente el pacto de Londres. 
" E l Corriere de I ta l ia" dice: 
" E l Gobierno italiano desea que U 
aceptación de transacción por el Go 
biemo de Belgrado inaugure un pa 
ríodo de amistad con una nación ve-
cina; pero es imposible otorgar m á s 
concesiones que las que ya han sido 
aceptadas por el primer ministro Ni -
t i , en obsequio de los supremos inte 
reses de la paz. 
Por gestiones del señor Steinbarí,. 
la Cuban Pan American Express Co. 
se presta a repartir gratis todos los 
carteles y literatura de este Comité 
por el territorio de la Repúbl ica . 
De los periódicos que se editan en 
Cuba, se empas ta rán los números co-
rrespondientes, desde la organización 
de este Comité Central, hasta la terml 
nación de los trabajos del mismo y 
ce deposi tarán en e! Museo que en e! 
Parque que en Ostray Bay se cons-
truirá , haciendo mención del concur-
so qué cada uno haya prestado v los 
premios que con ese motivo alcanza-
ron. 
D'ANNTNZIO CONSIDERi QUE LA 
SITUACION ES GRAYE 
TRIESTE, enero 25. 
E l Consejo Nacional de Fiume ha 
(Pasa a la 14 columsu la ) 
La campaña de colecta comenzará 
el día primero próximo, celebrando 
una gran fiesta al efecto en el Cluti 
Americano y en ella harán uso de la 
palabra el señor Ministro de los Es-
tados Unidos, Mr. Lang, y el Presiden 
te de este Comité Coronel AureLo He 
vía as í como el señor González do 
Mendoza. 
E l cinco de febrero se celebrará un 
almuerzo Rotario con un magnífico 
programa de f .estas y ei cual ser/, 
anunciado oportunamente. 
AYER TARDE FUE PROCESADO 
CON M I L PESOS DE FLANZA E L 
SECRETARIO FINANCIERO DEL 
GREMIO DE LOS FEEROYIABIOS 
En el Juzgado de ins t rucc ión de 
la Sección Primera se inició hace 
cuatro días causa criminal .por él die-
nto de amenazas a la autoridad, con. 
imotivo de que varios directores del 
elemento obrero habían s^do acusados 
por distintos agentes y detéctives de 
coaligarse para iniciar un movimiento 
huelguíst ico que culminase en un pa-
re general. 
El Secretario financiero del gremio 
de los ferroviarios Julio Ordoñez, fué 
detenido y acusado de ser uno de loa 
instigadores del movimiento, ingresan 
do, excluicfo de fianza en el vivac. 
En esa cauha posteriormente hati 
prestado declaración numerosos testi-
gos y policías 7 durante todo el día 
de ayer, domingo, el Doctor Antonio 
García Sola, Juez de Instrucción, d© 
la Sección Primera, asitido del se-
cretario ludicial señor Antonio Ledo, 
estuvieron actuando. 
Minutos antes de las cinco de la 
tardte el doctor Garc ía Sola dictó an-
te variando Ja calificación de lija 
hechos, como Integrantes de un deli-
to de conspiración para la sedición, 
de acuerdo con el ar t ículo 244 del 
Código Penal, ipues en e l curso de las 
diligencias practicadas se han halla-
do indios de que el secroiarlo de los 
ferroviarios detenido, se reun ía con 
ctros individuos, tomando acuerdos 
tendientes a producir un estado de 
alteración del orden público, emplean-
do a l efecto, el procedimiento de l u i -
ciar huelgas en las distintas agru-
paciones obreras. 
En vista de este auto, el propio 
doctor García Sola iprocesó a dicho 
secretario como autor de un delito 
de conspiración para la sedición, se-
fialándole fianza de mi l pesos para 
que pueda disfrutar de libertad pro-
visional. 
En esta causa se han librado nu-
teierosas órdenes a la policía ipara que 
practiquen distintas diligencias. 
E l m o v i m i e n t o d e t t e -
t i e s 
E l tráfico de trenes de viajeros y 
de carga continó ayer paralizado. 
Los eléctricos de Guanabacoa., Gu 1 
najay, Rincón y Güines, no han tenido 
interrupción 
H O N R A N D O L A M E M O R I A D E 
M A R T A A B R E Ü Y SU ESPOSO E L 
D R . DU1S ESTEVEZ Y R O M E R O 
L A CONFERENCIA D E L S E Ñ O R 
E N R I Q U E O R I A 
L a Sociedad Montañesa celebró ano-
che una brillante velada en los sa-
lones del Centro de Dependientes ama 
blemente cedido a ese objeto, en la que 
el señor Enrique Oria y Senties pro-
nunció :su interesante conferencia so-
bre el estado actual de E s p a ñ a y sus 
glorias presentes y pasadas. 
Asistieron a la conferencia numeroso" 
socios de ambas sociedados y públi-
co en general concurriendo también 
muy bellas damas. 
E l Secretario del Centre de Depen-
dientes nuestro querido compañero 
Carlos Martí , pronunció tm brebe y 
sustancioso discurso de presentación 
del señor Enrique Oria, congra tu lán-
dose de la bella oportunidad pon que 
¡se hacen nobles esfuerzas para ilus-
t ra r la opinión sobre lo que es y lo 
que esúi llamada a ser la nación Es-
paño la ; siendo muy a)plauciido. 
Después tomó la palabra el señor 
Oria y Senties. Es un orador joven y 
de buena presencia. Comenzó "con uñ 
bonito exordio, que fué un himno a la 
gloria de España una hermosa exal-
tac ión del legítimo sentimiento pa-
t r i o de los españoles evccanrlo las 
grandezas del pasado de aquella glo-
riosa nación. 
Después en t ró en materia haciendo, 
un brillante exposición de lo que en 
España se hace y se ha hecho por el 
progreso de las ciencias y de las ar-
tes, de su riqueza industrial y sus b r i -
llantes situaciones financieras. Log 
grandes capitales españoles empleador 
en el fomento de la riqueza termi-
nando con una magnífica disertación 
sobre el gran porvenir que nos espe-, 
r a el día que las veinte naciones bis-1 
De acuerdo con la convocatoria pu 
blicada en una de nuestras ediciones 
anteriores, se reunió en los salones 
de la Academia de Ciencias, en ia no 
che del sábado, un selecto y numeroso 
grupo de vi i laclareños con el f in de 
cambiar impresiones y tomar ácue r 
dos para rendir, de la manera m á s dig 
na y sentida, un testimonio de car iño 
y gratitud en memoria de la que V-x 
vida fué magnánima benefactora y 
ejemplar patricia, doña Marta Abreu. 
con motivo de la próxima llegada do 
sus restos mortales a esta capital, pa 
ra ser sepultados, juntos con los do 
su esposo el doctor Luis Estévez y P.o 
mero. Primor Vice-Presidente de la 
República de Cuba, en el Cementerio 
de Colón. 
No podían por menos los villaclaro 
ños aquí residentes, que sentirse pro 
fundamente conmovidos y anhelosos 
de demostrar su veneración y fervo-
roso culto «nte el recuerdo de esa 
compatriota esclarecida, que tantos 
bienes prodigó en la ciudad de su na-
cimiento, donde,—como dice uno de> 
sus biógrafos—. "no hay un palmo de 
tierra que no recuerde una notablvi 
obra de caridad y de desprendimlent) 
de la incomparable vi lareña, quo ja-
más será bastante llorada, principal-
mente por los pobres, que perdieron, 
con ella una verdadera Providencia, 
una madre de piedad inagotable," 
La Revolución cubana tuvo tam-
bién en Mar ía Abreu un auxiliar po-
derosísimo, entusiasta e incansable. 
No era posible que el fuego patrio no 
se encendiera en el pecho de quien 
poseía alma tan hermosa y profunda 
mente excepcional. Sus ideales era" 
la Patria y la Caridad, y supo rendir-
les culto perseverante, intensís imo. 
A ú n se recuerda su gran desprendí 
miento cuando caído heroicamente '¿1 
inmortal Antonio Maceo, tambaleó la 
Revolución; supo Marta contener sa 
dolor, y dando alas al patriotismo 
contribuyó con CIEN M I L PESOS, a 
la organización de una de las expe-
diciones más fuertes que desembarca-
ron en nuestras costas. Así era la pa 
t r iota . Y así era como se enseñaba a 
los apocados & tener fe en el triunfo 
de la Independencia. 
Juzgando el patriotismo de esta mu 
;er espartana, dijo el Jefe Supremo 
del Ejército Libertador, Generalísimo 
Máximo Gómez, en carta inolvidable. 
—"No saben ustedes, los viilaclare-
ños, los cubanos todos, cuál es el ver 
(Pasa a la 16 columna 5a) 
pano-americanas procedan en unión 
de la Madre Patr ia cooperando todas 
en una obra común que aune todas 
las fuerzan de la raza y adquiera la 
importancia y el poderío de una gran 
confederación de pueblos, capaz de r i -
valizar con los los que hoy tienen la 
pr imacía en el mundo. 
E l orador antes de terminar expre-
só en bellas frases su profunda sim-
p a t í a hacia ©1 pueblo cubano, hacien-
de votos por la prosperidad de esta 
República. 
Tuvo frases muy elocuentes y ras-
gos oratorios que le valieron caluro-
sos aplausos. 
L a Directiva de la Sociedad Monta-
ilesa presidió el acto, que ba sido fa-
vorecido por una numerosa concurren 
cia de aquella noble región de Es-
paña. 
DIARHJ D r L A M Á R Í N A Enero 26 de 1 9 2 0 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g u i a r 8 6 , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : " B a n c o d e l a L i b e r t a d ' 5 ' 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
1.G32 GalTestan 
Puertos d«l tSSSB tüSSi es* • • • 
San ETan 
49.71*. Total 
daderamente a la demanda © azúcar por 
por uso inmeiato. Ahora todos los refi-
nadores están cotizando por su produc-
to pdeclos que fluctúan entre 15c. menos 
dos por ciento por The American S. B . 
Oo. a 16.50c menos dos por ciento por 
algunos de los refinadores del Sur. 










Do Cuba. . •, . 
De P. Kico. . . 
De A. menores. 
De Brasil . . , 
De Hawail. , . 
De Filipinas. . 
De Java. . . . 
Otras pdclas. > 
Doméstica. , . 
Europa . . . . 
Los recibos de la semana dt azúcares 
«xtranjeros al puerto de Nueva Orleans 






^íácares crudos entrsffaCOt. Ql comercio 
Boston . . . , -r «•'aj «e» «"•a* ""̂  L»a>?ft««' ¡ 
Nueva Yorlr «reft <•••» » oíseoao.. 1 
Fil'adelfia 




Puertos del »n; CTSk O©* o» 
San Francisco 
Total , 
Enero 10. tSiS boifr 
Existencias de azúcar al ftn 
aHo. del 
B A N Q U E R O S 
E l hecho sor esta la únáca casa Cubana con puesto t a la 
Bolsa de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK Í^XCHAN-
QP,) «os coloca en posición ve'Uaiosísima para la ejecución de 6r-
deaea de compra y venta de valores. Especiaiidad en inversicn«i de 
priciera dase para rentista». 
ACEPTAMOS CirENTAS 4 MARGEN. 
PIPADOS C 0 T I Z A C I 0 M S AJNTF8 DE Y E ^ » L K SUS liOííOS DE 
LA L I B K R I A D 
i 3 . T e l é f o n o s : t | | 
R E V I S T A A N U A L A 2 Ü C A R F R A 
Nueva York, diciembre 31, 1919. 
derablemente en muchos países europeos 
ha aumentado en otros países que no 
i afectaron en tan gran manera los es 
tragos de la reciente Guerra Mundial, 
i Por tanto, se debe tener en cuenta que 
1 si se consumian 18.700.000 toneladas en 
1913-1914 (aún tomando en consideración 
Era la creencia general, al comenzar grandes cantidades en reserva) una pro-
el nuevo año, que el Tratado de Paz hu-
biera sido firmado y pasado a la histo-
ria. Es de sentirse que aunque ha trans-
currido más de un año, desde que se fir-
mó el Armisticio on noviembre de 1918, 
aquel gran objeto no ha sido alcanzado 
7 no gozamos todavía de un estado de 
raz tal como prevaleció en el mundo an-
tes de Julio 1914. Hasta que el Tratado 
de Paz sea firmad,) la industria y el 
comercio no pueden reentrar la libre 
marcha del progreso que hasta ahora ha 
permitido a este país alcanzar su alta y 
envidiable posición actual entre las po-
sacrificios personales, qi pueblo los luzo 
tencias del mundo. Cuando se pidieron 
de buena voluntad y leyes especiales 
fueron puestas en vigor para llevar • 
ibo 
du.cciOn de 2.300.0(|J toneladas menos 
que aquell'a cantidad no será suficiente 
para 1919-1920 y es absolutamente ne-
cesario un gran aumento en la produc-
.;<irtn para sumnistrar al público una -
porción satisfactoria en este importante ^"ltíl, s.ln «"«a. revntas, especialmente 
alimento. fn v\fta de I"6 dichos compradores se 
Con entero reconocimiento de la sitúa- ^ " L i H * cia<:l0' m^rlalmente. por su 
ción mundial en cuanto a azúcar, el Previsión en comprar anticipadamente 
Continuada firmeza caracteriza el mer-
cado de azúcar crudo. En esta semana i 
hicieron, casi diariamente, a opera-
dores y refinadores, ventas de azúcares 
de Cuba, para embarque enero, sobre la 
base de 12c. c.f. por libra, y, por el mo-
mento, este nivel parece estar bien esta-
blecido en el mercado. Europa demostró 
interés también, comprando afúcares a 
precios que fluctúan de 10 1|2' c. por l i -
bra libre a bordo, para entrega Marzo 
Abri l hasta 11 1|4 c. por libra libre a 
bordo, para embarque en la primera 
quincena de febrero. La demanda de azú-
car continua de todas partes y mientras 
prevalezca esta situación, poco cambio, 
si alguno puede esperarse, en la tenden-
cia ascendente de precios. Aunque los 
productores ya han dispuesto de una pro-
porción grande de la zafra de Cuba, debe 
tenerse en cuenta que solamente se ha 
embarcado una pequeña cantidad do di-
chas ventas y si no fuera por la incer-
tidumbde respecto a los vapores así co-
mo por la situación obrera, los recibos 
pronto serían bastantes para que las re-
finerías pudieran trabajar a su capaci-
raad máxima. La diferencia entre éste y • 
otros años es que el comercio en el país : 
na compdado más azúcar sin refinar que : 
Jamas en su historia, habiendo hecho i 
arreglos, en muchos casos, para que este i 
azúcar sea refinado por su cuenta a una 
cuota fija, mientras que los refinadores 
de este país se han abastecido escasa-
mente. Esta situación resultará en una ; 
distribución desigual de refinado; sin i 
embargo, el azúcar idíi a los consumido- I 
res y si los manufactureros encuentran 
que tienen más de lo que necesitan, re-
E S T A D Í S T I C A O F I C I A L 
Damos a continuación un resumen del 
Informe semanal de los recibos, fe '<> to-
mado para refinar y de las existencias 
de azúcar de los refinadores, (en 5on?^" 
das de 2.240 libras) correspondiente des-
de diciembre 28 a diciembre 31 de raitf, 
publicado por el Depadtamento de .es-
tadística del EB. ITÜ. Sugar Equaliza-
tion Boantl Inc. También se enumeran 
los recibos y lo tomado para refinar 
desde el día primero de enero de lai». 








Puertos del Est» 
Savannah . . , 
Nueva O^i^n^ 
Galveston . . , 
• «fl OS» '"" 19.534 
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P I N T U R A 
L I N A C I N E 
S e d a n t e y b r i l l o s o , t e n e m o s e x i s t e n c i a e n 
c a n t i d a d p a r a e n t r e g a r á p i d a . S o l i c i t e 
n u e s t r o s p r e c i o s a n t e s d e h a c e r s u p e d " 
d o d e A C E I T E P U R O D E L I N A Z A o s u s t i l 
= = = ^ = = : t u t o d e L i n a z a . 
U N I O N C O M E R C I A L D E C Ü B 
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• o* tiSte 
- f;.<>í¿ caá • 
10.522 
10.522 
Savannah . ̂ -
Nueva Orlee^*) 
Galvestoirí 
L O ©g* 
MUI 
Recibos 
Boston . . . 
Nueva Yorfe 
Filadelfia . . 
Puertos del Este 
Puertos del 6$g — • 
San Franel8C!> «*e %X& S3Í=S o-






esítf f£>í̂  ea»' ** 14.587 
«C© e-T" 
Nueva OrTeans 
Recibos en la semana 
19.916 
781 
Boston . . . . 
Nueva Yot?2 
Filadelfia. 
i • o**. <̂»*» SM* 
i***- >5i-
~>*« tSñfi * 
Puertos del Sur 
San Prancisc» . 
Total . . . 
Un grupo de personas animadas por 
el sentimiento del deber social ha orga-
nizado en Londres una sociedad cuyo 
fin es el de adoptar y sugerir medidas 
•( para combatir el hambre. Comprenden 
los organizadores que el mundo no tiene 
roción exacta del peligro de pérdidas 
de vidas humanas y desorden social qua 
reina en la Europa central 
A principios de noviembre celtbrose en 
i Londres una conferencia internacional a 
la que asistieron varios delegados de los 
países afectados por la situación. El T i -
mes, de ondrLes, da cuenta de las de-
| cíaraciones formuladas por el profesor 
Brentano, economista alemán de nombra-
día internacional y sir George Paish, co-
nocido economista y periodista inglés. 
El profesor Brentano manifestó quo 
ei se quería que Alemania cumpliera sns 
Enero ÍG, xjjj?. , , , 
Tomaao para refinar 
6.300 
37.880 Boston . . . 
5.426 Nueva York 
Filadelfia . . 
c»c zeo sm» 
«<S3 cc.-
Puertos del Este 49.612 
Equalization Board, en agosto pasado re-
comendó a las autoridades gubernativas 
en Washington _la continuación del Board 
durante 1920, pero la opinión contraria 
dada por uno de los miembro, fué la cau-
sa, sin duda, para que demorase tomar 
una decisión en este asunto. En aquel 
entonces una cantidad amplia de azúcar 
para el año entrante podía haber sido 
ca  un gran fin. Muchas de estas leyes, contrnta(i{l a un preCi0 razonable, pero 
todavía están vigentes, poro si la in(lus- i cuando pasó el tiempo sjn que se diera 
tria y el comercio han de proceder ^ i - sanoión 0ficiai para ia continuación del 
bremente en su tarea de reconstrucción, Board, éste procedió a dar por termi-
ha llegado ya el tiempo en que deoen n¡uias s„8 funciones. 
sor abrogadas leyes que solamente te-. Muchos productores temieron el efec 
nfan por objeto hacer frente a una gran ! 0̂ económico de precios muy altos, que 
emergencia. 
Apadentómente, hay bastante azúcar pa-
ra este país, mientras que la producción 
mundial no demuestra ninc-nn aumento 
desde hace un año y la demanda do azú-
car en todas partes del mundo continúa 
crecí eno. 
REFINADO.—Con las existencias in-
visibles en todo el país prácticamente | 
agotadas, no habrá disminución en la i 
demanda hasta que el azúcar sea distri- ! 
buido más generalmente. Arribos de azú- i 
cares crudos deben aumentar y utilizar 
la capacidad máxima de todas las refi-
nerías. Si fuera posible distribuir, diga-
mos 60|70.000 toneladas por semana du- ' Boston . . . 
rante el próximo mes o seis semanas, Nueva York 
Savannah . . . 
Nueva Orlea^ ££5 »»• 
Galvetson -«53 sê b íuw <¡«-







Puertos del Este ec-s .-
Savannah 5, 
Nueva Orleans . . . .0* s& 
Galveston 8¿í ¡ja*; 
Puertos del Sur .«o 
San Frandoco «ato ¡eseí 
Tot&l • % fe «ce o oí*, f̂ tf -'• 
Enero 10, 1919 .-^ --r 
Tomaá© "TSTi ¡refinar 
38.438 
Enero 10, 1919. 
eran inevitables y parecían demostrar Be podía hacer un un análisis más satis 
Históricamente, el año 1919 probable-' una inclinación favorable para entrar en 
monte ha sido el más interesante que un contrato con el Gobierno de los Es-
se ha conocido en la industria azucare- tados Unidos para asegurar un precio 
ra A su principio, se oían varios co- satisfactorio para ambas partes contra-
mentarios acerca de la superabundancia yentes y, al mismo tiempo, obtener un ticipar el futuro 
de azúcar que el U. S. Sugar Equalization precio razonable para el consumidor; pe-
Board había provisto para el puebl'o ame- ro debido a la demora del Gobierno y 
rlcano y sus aliados y había mucha du- las ofertas favorables que los compra-
da de que finalmente pudiera disponer- dores extranjeros hacían constantemen-
se de la cantidad tptal por la cual ha- te, resultó finalmente que grandes can- , 
bía contratao, excepto con una pérdida tidades fie azúcares de Cuba de la nue-1 
monetaria considerable para el U. S. va zafra (1919-1920) fueron comprades i 
Equalization Board. Parece que esta idea por otros países. 
se apoderó de los compradores de azú- A principios de octubre, la situación j 
car refinado en este imís, quienes, sin azucarera en los Estados Unidos era tan! 
el incentivo de la especulación, _ solh- seria que se ordenó al Comité Agricultor ¡ 
mente compraron para sus necesidades del Senado para que investigase el asun- ; 
inmediatas. Repetidas advertencias so- to y presentase un informe al Senado, 
bre el arreglo que había hecho la Royal Como resultado de esta investigación 
Commission on the Sugar Supply, de In- fué la introducción del Proyecto de Ley 
glaterra, con refinadores americanos pa- Me Nary sobre el Control de Adúcar, el í 
ra refinar aquí azúcares para consumo cual en su forma original, fué una me-
exlranjero, así como la pobabilidad de dida eficaz, puesto que dió autoridad al 
una gran demanda por parte de Europa, Presidente para continuar el Equaliza-
no cambiaron esta actitud de apatía, tion Board con Tas facultades de dar l i -
1.a llegada de grandes cantidades de azú- ceneias,Ñ de control y de distribución 
cares crudos para las necesidades de los del azúcar. 
LIO. UU., junto con la acumulación de Se manifestó considerable oposición a 
azúcares crudos y refinados aqni por esta propuesta, especialmente por par-
cuenta de Inglaterra, presentaba en aquel te de los Senadores de Luis¡ana y el 
entonces un problema difícil para los proyecto fué puesto a un lado hasta que 
refinadores así como para el Equaliza- el Congreso reanudó sus sesiones en el 
tion Board. Parece también que el país primer lunes de diciembre. Mientras 
pordi<> de vista que la capacidad de las tanto, presión por parte del país entero 
refinerías no era suficiente para suplir exigía reconsideración inmediata del 
l'a fuerte demanda normal del varano y asunto. Entonces, el proyecto, en una 
al mismo tiempo, suministrar azúcar forma modificada, fué trasmitido a l * 
para la exportación. Si temprano se hu- Cámara de Representantes, donde, íjUal 
hiera cotiprado en general refinado, po- mente, fué modificado para incluir la 
dría b^erso acumulado una existencia cláusula sobre licencias, hasta Junio 30, 
de reserva de '<iuo disponer durante los 1920 solaente y para terminar en sep-
meses de la primavera y 1 verano, cuan tiembre 30 en lo que se refiere a la co-
do la deínanda es más grande. sechas domésticos. En esta forma lo fir-
No solamente tenían los refinadores mó el Presidente en diciembre 31. 
que luchar con esta renuencia en com-! Lo extraño del asunto es que se con-
prar sino que las muchas huelgas, en cede el ejercicio del privilegio de llcen-
varias épocas, interrumpieron el moví- cías solamente por el período de la pro-
miento del' azúcar en las refinerías y ducción máxima en las Antillas y la 
stas Interrupciones ocurrieron Invterin- i época de menor demanda aquí, cuando 
blemente cuando el país necesitaba ur- no es tan necesario el sistema de las 
gentemente a^Scar. j licencias y cesa durante el tiempo en 
factorio de la situación, núes de este mo 
do se formaría una Mea más clara' de 
hasta qué punto la demanda actual es 
debida a especulación y al deseo de an-
y cuanta se debe ver-
Filadelfia 
Puertos del Este 
Savannah . . . . 
Nueva Orleans 
I Azúcares crudos tíñts&ssQdñ Si comercio 
2.688 Boston ."1 c»V 
35.702 Nueva York „ ¿r» 
2.210 Füadelfia cas® »• 
40.600; Puertos del 
o z a y 
B A N Q U E R O S 
822 Savannah . . . 
776 Nueva Orleans 
Galveston . . . 
S I ? » 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
6 3 • 
é • • • • 
• •• cok ©(sd c 
Puertos del Sur 
San Francisco . 
Total 
Enero 10, 1919. 
i-a ra preparar su presuuuesto ir ^ laŝ  
la vida normal del país, Aleni!,«1eaniiíii 
(onecer con exactitud el . dlíb|a 
deudas. Por ejemplo, con el ^ ¿ L ^ ^ 
restaurar el sistema de crédito; Sla? 
Continúa en la página SIETE 
A t e n c i ó n f i o n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
5,^ LA F O C A «LA TEJÍTA» ESTA-
CIOS DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri* 
co propios para bueyes de tres» y 
cuatro añbs ; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplara!" «scojidos par» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para Dueyes y vacas lecneraa, coiom 
Lianas, novillos colombianos para va* 
jora, de Cartítgena. Coveña y Zispaia 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyee de Guanta y huerto (Ja* 
bello. 
Puedo entregar cargamentos c m * 
pietos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualdul** 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, dir í janse a J 
l Ferrer. Lucía e ' X 8, Santiago' da 
^uba 
A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P f E T M O S SOBRE JOíEgU 
CoMtOado. 111. Tcléi A.Mfa 
N A C I O N A L I D A D CUBANA 
Certificados de última voluntad d« 
antecedentes penales; cartas de natm* 
libación; licencias de guardas íurados' 
guías forestales; títulos de Mandatarios1 
líneas telefónicas; pasaportes, etc Sí 
gestionan rápidamente. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administración d» la R». 
cretaría de Agricultura. 
Hahana, 89. Apartado 913. Teléfono 
M-2095. git 
COLOQUE SU DINERO 
EN CASAS 
Buena renta cobrada mensual* 
mente y aumenta también el ca-
p i t a l inver t ido . 
V é a n o s , no incurre usted obli-
g a c i ó n alguna, 
K I N D E L A N & Cía . 
- Cuba, n ú m e r o 19, bajos, 
c' usos m a a 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
a e p t ü n o " , S . i 
C o n v o c a t o r i a 
Tengo el lionor de comunicar a los 
señores accionistas, que por acuerdo 
de la Junta Directiva, el día 26 del 
actual mes y en el local de los seño-
res Echevar r ía y Ca., S. en C , si-
Mientras que los compradores amerl- que prácticamente la producción ha ter- tnado pU la rallA Hp Cnmnn^f^^ n,i 
canos dejaban de acumular existencias * minado y cuando el consumo del país raaao ^ ^ 'caUe ae ^omposteia nú-
adecuadas, a los europeos atrajo los pre-, llega a au máximum y cuando los pre-1 meros 90, 92 y 94, tendrá efecto la 
cios bajos que regían aqui en compara- ¡ cios probableente alcanzan su májs alto! Junta general que señala el ar t ículo 
ción con los mercados mundiales y por.; nivel, especialmente cuando hay apenas1^ ría n̂a Tr-ototn+r», o loe, o ^ ^ 
consiguiente unas 350.000 toneladas de i más azúcar disponible para suplir ias Q9 10S ^^atn^OS- a las 2 p. m. 
azúcar crudo y refinado, que hubieran ¡ necesidades del mundo en 1920 que el ^ accionista que no pueda asistir, 
podido quedar aquí, si los compradores , que había en el afio pasado, cuando se j puede conferir Carta de autorización a 
americanos hubieran demostrado más ' experimento una escasez aguda. ( >— 
interés, fueron destinadas al extranje-' Asi como en 191S el negocio de azúcar! i ihiummihibiiii mu •••••imhm 
ro. Sin embargo, las advertencias que I én este año estuvo bajo el control gu- j 
se hicieron en este sentido fueron ,des- ! bernativo. Se fijó el precio para la zafra i 
atendidas y cuadi se vió que la proSí- | de Cuba sobre la base de 5.50 libre a ' 
bición contra el alcohol habla causado ; bordo para los puertos principales del ' 
un aumento decidido en la manufactura Norte de Cuba.Ñ en comparación con i 
bebidas lio ¡ 4.60c. l'íbre a bordo en la zafra anterior. 1 
Se anunciaron las primeras pequeñas • 
ventas de azúcares de la nueva zafra de '• 
Cuba (1919-1920) a mediados de agosto i 
a 6.25c. libre a bordo. Una gran canti- '. 
dad fué vendida más tarde en agosto y I 
durante septiembre, para embarque en , 
otro accionista, autenticada por Nota-
rio público o por el Secretario-conta-
dor de la Compañía. 
En esta Junta General se dará 
cuenta del estado de la Sociedad y 
del Balance cerrado el 31 de Diciem-
bre del año úl t imo. 
Habana, Enero 15 de 1920. 
RAMON RIOS Y SAIZ. 
Secretario-contador. 
C 718 a l t 4(L-17. 
y distribución de dulces y 
alcoltólicas, así como en otros artículos 
llamados no esenciales, y que las exis-
tencias que verdaderamente se necesi-
taban aquí para el consumo doméstico 
les absorbía la exportación, la cual' ha-
bía _ sido estimulada por la táctica dila-
toria de los compradores americanos,' enero, febrero, marzo" y abrií,~T920" so- i 
entonces se hicieron esfuerzos para que 1 bre la base de 6.50 libre a bordo, base 
el Congreso pasara una ley de embar- (96 grados por centrífugas, para embar-
go pero sm resultado que, principalmente, a Europa en forma! 
Sin duda alguna, este país se vió pr i - : de azúcar crudo o refinado. Aunque a l ! 
vado de una gran cantidad de azúcar por principio, los cubanos vendieron bastan- I 
la apatía de los compradores aquí uran-1 te a 6.50 1. a. b.. la enorme demanda1 
te la primera mitad del año y esta falta que vino de Europa varios meses antes i 
de previsión es responsable por la ac- ¡ de comenzar la molienda en la Isl'a, tunvo 1 
tual escasez de azúcar que prevalece en | por efecto que subieran sus miras, re- i 
todas partes de los Estados Lnidos. Pro- sultando en que los precios aumentaron ! 
dujo, sin embargo, un factor que va a constantemente, habiéndose vendido azú- • 
traer consigo un remedio; esto es, quedares para embarque en diciembre hasta i 
los precios han subido a tal nivel queja 13c c f Nueva York 
servirán de estímulo para un aumento • Según avisos por cable do los señores 
de proporción en todo el mundo y este Gumá-Mejer, la producción total de lo 
aumento de producción finalmente dará zafra de Cuba de 1918-1919 fué de 3.971 776 
por resultado precios a un nivel que ten- toneladas. El día 14 del presente, estos 
Í-hIS t J V i ^ ^ ^ l * Ted"c-c\6nA ma- estadísticos de la riaban¿ cabrearon su i 
tenal en el consumo. Por otro lado no estimado de 4.435.714 toneladas para la ¡ 
I 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MIGNIFICOS TAPORES PARA PASAJEROS 
S a E I Í DESDE L A HABANA 
Far t Sueva York, para New Orleans, para Colón, para B j e a i i e l 
Toro para Puerto Limón. 
PASAJES m N I M O S DESDE L A HABANA 
) \ C L Ü S C LAS COMIDAS 
se puede esperar que los precios vuelvan zafra de 1919-1920. a ser los que regían antes de la guerra, 
puesto que el costo de producción ha I 
subido considerablemente y el valor ac- I 
tual del' dinero ha disminuido. 
tía producción mundial de azúcar para ! 
1919-1920 se estima en unas 16.400.000 
toneladas, en comparación con 18.700.000 
toneladas en 1913-1914, y aunque el con-
sumo del artículo se ha reducido consi-
CZARNIKOW-RIONDA CO. 
M E R C A D 0 D E A Z U C A R 
0 
fkAKES UFES WALK EASY* 
TRAPft rftAAH-
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a g r i ñ á y C í a . 
H a b a n a . 
A G U I A R 1 0 1 . 
«fe 
l f * f f York . . . . $ 67.00 
New Orleans . . . . . . . . 88.00 
Colón es.oo 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. 
Para Kingston, Pnfrfo Barrio*, Puerto Cortés, Tela y B e ü n u 
PASAJES MINIMAS DESDE SANTIAGO. 
Incluso de comidas. 
A p a r t a d o 9 7 1 . 
"La 
New York . . . . 
Kingston . . 
Puerto Barrios 
Poedt« Cortés 







Extracto de la Revista Azucarera de 
los señores Czarnikow, Rienda y Ca., de 
New Pork, correspondiente al 16 de enero. 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 1 
G A R R U L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a l o s 
B o n o s d e l a R e p . d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
a n t e s q u e v e n g a n i o s m i l l o n e s d e l a z a f r a . 
O b i s p o , 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
Walter V . Daniel kg. 0*«L 
Lonja dt l Comercio, 
Habana. 
SEBTI U) TiV VAPOliES 
Para Informest 
I * Ahascftí • s.,.. .. 
. Aprenfea, 
Santiago de Cuba. 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A. Miranda y Cía., "E l Lazo de Oro", Manzana de Gómez, Habana; M. Femánde r , S- en C, ^ 
Acacia", Keina, 16, Habana; Cancura y Oía., "La Moda" San Rafael y Galiano, Habana; ^a 
Vázouez, "La Josefina" Muralla y Villegas. Habana; M. Ruiloba y Cía., "La Isla de Va te , ^ 
tansasj Letona y Cía., "La Escocesa", Cárdenas ; Lizama Muñiz y Cía., "La Casa Grande", o ^ 
Nuevo, Nieto 5 Cía., "La Colosal". Pinar del Río; M F e m á ' U e z y Cía., "La Americana", S*5** 
Grande; Marino y Ortal S. en C , Encrucijada; E. Barciuiz y C , "La Opera", Camajuaní; F. . 
y Cía., "La Unión", Remedios; Camilo Naves. "The Boston". Caibarién; Barquín y Sobrino, ^ 
Modelo', Placetas; Eulogio Crespo Guerra, Cabaiguán; J. VUá y Cía.. Trinidad; Sama y García, ^ 
Principal", Sancti S p í r i t u s ; J. Martínez y Cía., "La FranciV. Manzanillo; Artaro Pnmelles^ ^ 
ma Sonano; Abelardo Dewelde, J. A. Saco alta, número 9; Santiiago de Cuba; Ber t rán Ba^et^ ^ 
"La República", G u a n t á n a m o ; José María Alonso, Pedro Betancourt; Ordieres y n t í T n ^ ' r 7 
tfiev Grande; .Joaquín Carbonell, Nuevitas- R. Carbonell y Cía., Victoria de las Tunas; Fanj 
Hermano, "La Esm«ra lda" , Camagtiey; Ramón Cabarga, "La Marquesita", Cienfueg(/ 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a í a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 . A « 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
D I A Z I R I Z A R Y O N E T T l 
A R Q U I T E C T O S - I N G E N I E R O S 
C o b r a m o s e l 5 ^ p o r l a « D i r e c c ¡ ó n , ' y " A d ! l l i n ¡ s l r a c i 6 i l , , ú e a a s o D r ^ s , 
i n d u y e n d D p l a n o s y p r e s u p u e s t o s . A d q u i n e a d o i o s 
m a C e r i a i e s a l m á s b a j o p r e c i o . 
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L I B R O N A C I O N A L 
La oportuna intervención del Ca-
itán del Puerto señor Carnearte, que 
h'ainiciado nuevas negociaciones con-
ciliadoras entre obreros y patronos, 
ha dado esperanzas de solución a la 
tenaz huelga de bahía . Tras entrevis-
tas estériles, fórmulas desechadas y 
angustiosas vicisitudes ha ido agrá-
vándose y complicándose el conflicto 
con grave peligro no sólo para los in-
tereses de obreros y patronos y para 
la normalidad económica del país , si-
no también para la soberanía nacio-
nal. Estos intereses exigen que sea 
la del Capitán del Puerto señor Ca-
rricarte la última gestión que se rea-
lice para la terminación de la huelga. 
£ntre sus funestas y desatinadas con-
secuencias ha Venido el paro de al-
gunas líneas ferroviarias y la intentona 
de otra huelga general. ¿Puede tra-
tarse de una interrupción ferroviaria 
que perturbe la marcha de la zafra, 
cuando los Estados Unidos tienen pues-
ta en ella toda su atención y han 
demostrado su firme propósito de im-
pedir todo cuanto puede perjudicar 
y mermar los resultados de \a.\ actual 
molienda? ¿Puede peraistirse en la 
huelga de bahía cuando el Ministro 
americano ha manifestado que está 
dispuesto a traer de los Estados Uni -
dos elementos que descarguen los va-
pores de su nación? ¿Puede hablarse 
de una huelga general cuando ha bas-
tado la amenaza del paro ferroviario 
para que el Gobierno proceda a la sus-
pensión de las garantías constitucio-
nales? ¿Tan pronto se ha olvidado lo 
que sucedió con motivo de la última 
huelga general? ¿Se quiere que el con-
flicto llegue otra vez al punto en que 
en bien del orden, de la normalidad, 
de la salud pública, de los intereses 
del pueblo abrumado por la carestía 
de la vida, de la zafra y de la so-
beranía nacional que ha de estar so-
ta toda la solidaridad y todas las 
pretensiones de los obreros, se vea obli-
gado pór segunda vez el Gobierno a 
apelar a medidas de represión y a cas-
tigar a los promotores y mantenedores 
de huelgas? 
Los obreros han de mirar prudente 
y cautelosamente lo que ha ocurrido 
en los Estados Unidos donde el Go-
bierno, cansado de tantos paros y tan-
to sindicalismo y convencido de los 
fines revolucionarios que tras ellos se 
ocultaban persiguió con tanto rigor a 
los agitadores comunistas íntimamen-
te relacionados con los directores de 
las huelgas. Los obreros han de ad-
vertir lo que sucede actualmente en 
España , donde tras la huelga porfia-
da y sañuda entre los sindicatos y los 
patronos, tras las violencias y los ase-
sinatos cometidos por aquéllos, los aban 
donan los trabajadores y vuelven a sus 
talleres y faenas. Los obreros han de 
tener en cuenta que sus reclamaciones 
y huelgas continuas han excitado en 
las demás clases sociales el instinto 
de defensa y de solidaridad y que pa-
tronos, comerciantes, rotarios indus-
triales, financieros y otros elementos 
de orden se agrupan para contrarres-
tar la cohesión sindicalista del prole-
tariado. Algo debe significar para los 
obreros el que hombres de carrera y 
de capital, jóvenes, estudiantes, caba-
lleros jamás avezados al trabajo ma-
nual se hayan dedicado espontánea 
y gratuitamente a las rudas faenas 
del muelle. Algo debe decirles el Co-
mité de Salvación Pública que ha 
constituido el comercio, no para pro-
vocar y hostilizar a los obreros, sino 
para resguardar los intereses del país 
de movimientos y conflictos que sus-
citan peligros aun para la nacionali-
dad. Los obreros han de convencerse 
prácticamente de c îe en Cuba no pue-
den tener las luchas sociales ese ca-
riz de encono y de odio que llevan en 
otras partes y que aquí no pueden pre-
valecer de ningún modo las doctrinas 
y los procedimientos que prevalecie-
ron en Rusia. 
D e s d e P e d r o B e t a n c o u r t 
Enero 21. 
W Comité de Colonos dol Central 
"Mcorro" se reune.—Acuerdos que 
toma Felicita al señor Méndez Gne-
ües.—El ingreso del doctor L a Puer-
ta como nuevo asociado 
Ayer como se había anunciado ce-
!«r6 Una reanifn en la viorada del 
mov Higinio Torres en Pedroso. el 
aportante Comité de Colonos del cen-
dal Socorro", con objeto de cam-
niar impresiones sobre el precio se-
ñalado en reciente Circular del señor 
^ministrador General de NN. diez 
¡j. medio centavos como promedio para 
uieiembre y Enero, así como la dife-
p Cla se viene notando en el 
do i V a Caña entre la" Romanas 
• 'os Clmcbos donde se embarca y 
la^e la Casa Ingenio 
Después de Cordial saludo que di-
cl° la Aa l0S alIÍ reullidos el Letrado 
no n,, A.soclación y estimado convecí-
tn Z 0 (ioctor Portuomlo, que tan-
laairt se tc,ma i»1, cuanto afec-
tos (£ ^ estáu dedica<Í03 a los asun 
lar?? Cana se pasó a L:!S particu-
Teuni^ue debían tratarse en dicha 
8iguiente<r. adoPtá7ldose los acuerdoí 
íener!rÍa,r a! señor Administrador 
bre i , T1del central "Socorro" que so-
í mefIi^rC^l!.nta do R e p t a r los diez 
^ e W ,avos señalados fe acucr-
^ do oí -a solución qu? al efec-
MblL1'61}01- Presidente de la Re-
lral Z ' i gAUn intGresa el Comité Cen-
y Celónos sociaciÓ11 de Hacendados 
^^como0^! Ia diferencia que se no-
«fe una ^ rma en los Pesos se di-
trador p ' „ s t anc ia al señor Adminis-
^ r S , 61"31 (lel Cent'aI solicitan-
t e se to a mayor brevedad roo-
rr0í5 dest'm^11 de nuevo todos l0f5 ca-
raiias nní :0S a conducción de las 
tu(1iado Pi entender cuantos hemos es-
c'as obsprJ^Unío. que d ' c^ s diferen-
•sin duda deben r^sul-
d® los distintos arre-
facción del Comité por las gestiones 
que ha realizado antes de esta Jun-
ta en favor de nuestros intereses con 
el señor Administrador general del 
Central "Socorro". 
Y por Vil timo hacer constar en ac-
rta lai satisfacción con que ha visto la 
asistencia a esta Junta del doctor Ra-
món A. de la Pucrta: que como nue-. 
vo asociado viene a laborar con nos-
otros como un Colono más del Central 
"Socorro'' dentro del Comité, a lo 
que tan activo asociado contesta dan-
do las gralelas a los señores González 
v Laferté, ipor las frases de cariño 
que se ledirigen y que son aceptadas 
por todos. 
Con este último acuerdo termina 
tan importante reuníñn en que reinó 
gran cordialidad y isólo sr pensó en 
aunar interés para que la zafra con-
t inué su intervención y so termine 
con un éxito para. Hacendados y Co-
lonos, y para bien del país, por cu-
yos intereses debemos todos velnr. 
E l señor Higinio Torres, concluida 
la junta nos ofreció exquisita sidra 
5' un aromático café, saliendo todos de 
aquella casa sumamente complaci-
dos. 
EL COKRESPOXSAT,. 
:,as ^P^ "^'"-  e iehns ifere -
'ar por , i ad°s *ilx duda deben rpsul-
%5 Que i , r!e los d'«tintos arre-
Io P'flen m 08 se hacen y al ef^-
Presiderf„ ^ ,*e Ies reuiita al señor 
?,eIación"rtA°,, 1Fomité •d* Colonos una 
f'e efectuor. 053 carr03 en uso antes 
7 sca reaH, , t a ra y otra ^ vron-
, eDiostrar5 > a 6s,ta' y ^ue ello nos 
C difereT¡ot exct>*0 de d i ^ a merma 
K.^^nibro ? f l 0 LafPrt,'í- A p o r t a n -
íhcite ai L d e l comité, propone se 
íes ^or s,, lefi+0r Adolfo Méndez Gue-
,? dentro da?Uí!d"n has,:a el (Tresen-
/^ados v í 1C0"lÍté Centfal de Ha-
d,P a PonoCpr í " 0 5 y que también se 
' adón iQ ¿ a ,apirect :va .le la Aso-
? com.:té dSeonda/OS y A l ó n o s que 
era a a l t Central "Socorro" re i -
Por ia?1'"1?. su confianza abso-
!Z^o en n„!lStlones ^ e viene rea-
*2 ^ T n ^ T afPcta ñ ^s intere-
> y P ^ T f ^ T ha s,d(V constituida y 
0T ̂  l o n i r n i e n t e sol5re el Prome-jjaf "'s azucares 
aoclor Portuondo la satiS-
PARA L A INFLUENZA: Nada me-
jor que K1TAT0S PASTILLAS TO-
NICO L A X A T I V O QUININA. 
E n t i e r r o d e l B o m b e r o 
A n d r é s B o r r e g o 
Ayer tarde se verificó' el sepelio del 
bombero Andrés Borrego, que murió 
anteayer a consecuencia de las gra-
ves lesicfnes que le produjo la bom-
ba número 10, al arrollarlo ên el cuar-
te l '"Magoon" en los momentos en 
que salían para un incendio. 
El cadáver, que hasta las cuatro 
de la tarde permaneció tendido en 
el salón dormitorio de dicho cuar-
tel , donde sus compañeros le hicie-
ron guardia de honor, fué colocado 
en el arro de transporte de los bom-
beros, depositándose sobre el féretro 
dos hermosas coronas ofrendadas por 
los compañeros del extinto y muchos 
ramos de flores 
E l triste acto, al que concurrieron 
todos los bomberos de la segunda con-
pafiía, a la que perteneció el finado, 
as í como los demás francos de servi-
cio, acompañaron el cadáver hasta 
el lugar de su eterno descanso. 
Fué presidido el cortejo por el se-
•ñor Carmena, Secretario de la Ad-
ministración Muricipal en representa-
ción del Alcalde por el Jefe técnico 
del Cuerpo, señor Angel ''íenito La-
Pueruela, el Jefe del Servicio médico, 
doctor Valenzuela, los doctores Gue-
r r a y Joménez Ansley, el Capitán Sán-
chez, ayudante del Jefe de Policía en 
representación do ést^ último, y todos 
los demás jefes y clases del cuerpo 
de bomberos. 
El cadáver recibió cristiana sonul-
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
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E L Q U E T R f l B f l J ^ L f l T I E R R f l y 
a h o r r a , es el h o r ^ b r e q u e m á s v a l e , 
p o r q u e c r e a r i q u e z a y d e f i e n d e el p a í s . 
Casa C e n t r a ^ 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES 
E n la H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d a 14 
(Palacio Internacional).--Mont? l 2 . " 0 ' R e i l l y 83 .— 
P u e n t e d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
L a e x p o r t a c i ó n e i m p o r t a c i ó n d e 
a z ú c a r e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
E l señor Carlos Manuel de Céspedes | ¡po en 1918 de 1.759.988.484 libras, o I» 
que es lo mismo, 27 y medio por cien-1 
to más que los azúcares recibidos en 
el año anterior. Los embarques duran 
te los diez primeros meses del año 
1819 alcanzaron la cantidad de 1,258 
millones 168,072 libras, valoradas en 
$96.982.688, las cuales, comparadas 
con las 286.251.092 libras valoradas en 
$18.930.821 del auo 1918, dan un au-
mento de 339.5 por ciento, en volumen 
y de 412.3 por ciento en valor. 
Los embarques de azúcares recibi-
dos durante el período de 10 meses 
que finalizó en octubre de 1919, as-
cendieron a 6,392.138,811 libras valo-
radas en $35.725.617 que fueron i m -
portadas en los Estados Unidos de 
países extranjeros; 1,103.655.180 l i -
bras de azúcar crudo, valoradas en 
$71.998.124 y 23.902.500 libras de azú-
car refinado valorado en $2.^51.250 del 
Hawaii y 717.757.031 libias valora-
das en $51.549.116 de Pueno Ricio. 
Las exportaciones de azúcares do-
mésticos de este país fueron de 1,258 
millones 168,072 libras xaloradas 
$96,982.888 que se embarcaron duran* 
te ios me^es < e Enero a 'V;ubre de 
1915*. 
Ministro de Cuba en Washington, ha 
remitdo a la Secretar ía de Estado el 
siguiente informe sobre la exporta-
ción e importación de azúcar en los 
Estados Unidos el año 1919. 
"De acuerdo con los datos oficiales 
adquiridos por el Departamento Co-
mercial de esta Legación, el Agrega-
do Comercial me informa sobre las 
importaciones y exportaciones de azú-
cares de los Estados Unidos en la for-
ma siguiente: 
Los cargamentos de azúcar duran-
te el año que finalizó el 30 de junio 
de 1919, alcanzaron la cantidad de 
1.124,000.000 libras, de las cuales 870 
millones de libras fderon cedidas a 
la Comisión Real de Inglaterra para 
el consumo de los países aliados de 
Europa. Este azúcar fué el producto 
refinado obtenido de 930.000.000 de l i -
bras de azúcar crudo, comprado por 
la Comisión Real de Inglaterra a Cu-
ba y que fué importado en los Es-
tados Unidos parfa retinarlo habiéndo-
se reexportado más tarde a Inglate-
rra, Francia, I tal ia y sus posesiones. 
l 
COMERCIO DE AZUCAK DURANTE 
E L AÑO 1919. 
Durante los diez meses que final1 
zaron clon el mes de octubre de 1919, 
el total de azúcar que se recibió fué 
de 8.237.453.522 libras, valoradas en 
$481(424.107 que representa un au-
mento sobre el mismo período de tiem 
tura en el panteón de los bomberos. 
Paz a sus restos. 
E l S e g u n d o C o n g r e s o 
F i n a n c i e r o 
MENSAJE DEL PRESIDENTE W I L -
SON 
En la sesión de apertura del Se-
gundo Congreso Financiero Panameri-
cano, celebrada en la mañana del día 
9 en eli edificio de la Unión Paname-
ricana, se leyó el siguiente men-saje 
de bienvenida del Presidente Wilson. 
v<Señores de las Américas*': 
Deploro más profunda^mente de lo 
que puede expresarlo quo el estado 
de m i salud me prive del placer y 
privilegio de reimirme con vosotros y 
expresaros personalmí-nte ia compla-
cencia que sieniten losi altos funciona-
rios do este Gobierno n© por vues-
t ra presencia en la Capital Nacional, 
y particularmente por la significati-
va y amistosa misión que os trae. Me 
regocijo con vosotros de que en es-
itos turbulentos tiempos de reconstruc-
ción mundial las. Repúblicas del Con-
linente Americano no persigan ipropó-
sitos egoístas, ciño que se guíen por 
lima aspiración de ayudar&e mútua-
mente y servir al mundo h^sta el úl-
timo límite de su capacidad. Los gran 
des beneficios que nos han sido pro-
digados tanto en vista de nuestra si-
•tií ación geográfica cuanto por la al-
ia política e ideas socialos que han 
C867 
f a i t e o i n t e r n a c i o n a l 
de ( T u b a 
S e c r e t a r í a 
La Junta Directiva de esta inst i tu-
ción, en sesión celebrada el día 12 díd 
mes actual, ha tomado el acuerrlo de 
repartir un dividendo de cuatro por 
ciento Semestral a todas las accio-
nes emitidas. 
Y en cumplimiento de esa disposi-
ción, se avisa por este medio a todos 
los señores accionistas del Banco In -
ternacional de Cuba, notificándoles 
que la cantidad que por concepto d? 
este dividendo les pertenezca, será 
enviada por correo en cheque a . j , 
orden de cada interesado. 
José María Collan^es. 
Secretario. 
3d.-24 
D E S E F R i 
D E L A 
determinadb el desarrollo nacional 
de cada ipaís del Contineiite Ameri-
no, llevan consigo obligaciones cuyo 
cumplimiento debe considerarse co-
mo un positivo privilegio por cada 
verdadero americano. Y no se ha lo-
grado poco con que las Amóricas pue 
dan decir hoy al mundo: ''Aqiíí exis-
te una importantte egió'i del globo 
que ha borrado la idlea de conquista 
tanto do sun pensamiento nacional co 
!mo de su política internacional". E l 
¡espíritu de mút-ia ayuda anima a es-
ta Conferencia complots, y fortalece 
ef.te importante triunfo de política in-
ternacional. Yo me congratulo con vo-
sotros de que hayamos podido tener 
la dicha de reinirnos con el único 
propósi to de determinar él mejor mo 
do do servirnos los unos a los otros, 
pues haciéndolo osí servimos mejor 
a l mundo. 
(Firmado' TToodro^ Tfilson. 
V E A T O T 
m o s u t 
D E L 
R E P A R T O E M E N D A R E S 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
NA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA, La firma de E. W. GROVE 
se h s ü a en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en im día . 
D r . C é n z a l o P e d r o s o 
r^IKÜJANO UEL HOSPITAX. DE EMEB-
\ J pericias y del Hospital Número Uno. 
m m m \ m % m \ 
M a g n í f i c a s c á m a r a s d e r e f r i g e r a c i ó n , e n 
l a q u e s e a d m i t e t o d a c i a s e d e m e r c a n c í a s 
e n d e p ó s i t o . P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
S f i c i n a : M a n z a n a d e G ó m e z 5 1 8 . - T e l é f o n o A - 7 1 1 6 . 
P l a n t a d e l L n y a n ó : T e l é f o n o 1 - 2 5 6 5 . 
ESPECIALIPTA EN VIAS URINARIAJ y enfermedades venéreas. Cistoscopla 
•ateristno d3 Los uréteres y examen del 
riCÓn por los Kayos X. 
1NYECCIONES DE ffKOSAtVAK^Alf. 
/SoNSULTAhí DE 10 A 1» A. M. X DE 
\ J 8 a 6 a. ni en la calle de Cuba. 69. 
L a s n u e v a s n o v e l a s 
Serle de obras esmeradamente 
impresas, profundamente ilus-
tradas y recomendables por su 
solidez, elegancia y sana moral. 
Todas la sobras publicadas en 
esta Colección han merecido la 
aprobación de varios Preladas, 
tanto de España como de Amé-
rica, pudiéndose entregar para 
ser leídas a aquellas personas de 
conciencia la más timorata, sin 
dejar de ser las novelas míis in-
teresantes e instructivas de cuan-
tas se han publicado. 
Precio de cada tomo elegante-
mente encuadernados $1.50 
OBRAS EN EXISTENCIA 
LA HIJA DEL DIRECTOR DEL 
CIRCO.—Novela original de la 
Baronesa de Brackel. Tercera 
edición. 1 tomo. 
NUBES Y BAYOS DE SOL.—.No-
velas del P. José Spillmann. Las 
cuatro novelatisa contenidas en 
este tomo son de aquellas que 
deleitan y a la vez infunden ge-
nerosos sentimientos. 1 tomo. « 
PERDONA Y OLVIDA.—Novela 
premiada de Ernesto Lingen. 
1 tomo. 
MI NUEVO COADJUTOR.—Suce-
sos de la vida de un anciano pá-
rroco irlandés, por P. A. Shee-
han. 1 tomo. 
ESPINAS Y ROSAS.—Novelas del 
P. Juan Bautista Diel. - tomo. 
SARACINESCA.—Novela de la .Ro-
ma Pontificia en los últimos 
días del poder temporal, por F. 
Marión Crawford. 2 toncos. 
LA FLOR MARAVILLOSA DE 
WOXINDON. — Novela histórica 
de la época de Isabel de Ingla-
terra, por el P. José Spillman. 
1 tomo. 
CUENTOS DEL HOGAR.—Este 
volumen de Norberto Torca!, es 
una verdadera joya, pues no so-
lamente hay en él verdadero in-
terés dramático, sino alta y sa-
na filosofía. 1 tomo. 
LUCIO PLAVIO o LA DESTRUC-
CION DE JBRUSALEM POR 
TITO.—.Novela histórica del P. 
José Spillman. 2 tomos. 
DESDE LEJANAS TIERRAS.'— 
Preciosa colección de narracio-
nes histódicas sacadas de las mi-
siones en las Indias, profusa-
mente ilustradas y coleccionadas 
por un Padre de la Compañía de 
Jesús. 
Forman la colección 25 tomos 
esmeradamente impresos, con 
grabados y encuadernados en ho-
landesa, vendiéndose juntos o 
por separado. 
Precio de cada tomo. . . 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
Q u é quiere usted, ¿ M e d i c i n a o 
Confites ? 
Infinidad de medicinas pira el estó-
K-ago que visnen en forma de pildoras o 
pastillas dan poco o ningún resultado 
perqué se sacrifica la eficacia por | cau-
sa del color v sabor. 
"Al pan, pan, y al vino vino" aplica par-
tircularmente a las Tapetas Ki-móids 
QUt- la casa de la Emulsión de Scott ha 
l'-.esto a la ^enta para la curación de 
los desarreglos del estómago. Son una 
verdadera medicina con sabor agrada-
ble y medicinal, y por lo tanto tienen 
efecto inmediato, alivian ínstantánea-
irente. Convénzase usted de que las Ta-
llistas Ki-.ni'''i'l* son una bendición para 
c jalquier t'or/na de indigestión. 
alt. 
MANUAL DE AGRICULTURA 
TROPICAL, por A. Nicholls. 
Traducción del Inglés, por H . 
Pittier. Segunda edición caste-
llana revisada y considerable-
mente aumentada. 1 tomo en 
4o., ilustrado con 43 grabados, 
tela $3.00 
TRATADO DE METODOLOGIA 
ESPECIAL.—Obra escrita par.-* 
los maestros de enseñanza ele-
mental superior, por el profe • 
sor Abraham Castellanos. 
1 tomo en 4o., onoüadernado. . $3.50 
DISCURSOS Y CONFERENCIAS, 
por Miguel Cañé. Volumen, pós-
tumo ordenado por el autor. 
1 tomo, rústica $1/0 
CARMEN.—Preciosa novela ame-
ricana, escrita por Pedro Cas-
tera. 
1 tomo en rústica $0.60 
AMADO ÑERVO—Poemas. 1 to-
mo en tela $1.25 
VALLE INCLAN.—La pipa de 
Kif. Poesías. 1 tomo, rústica.. . $1.25 
OSCAR WILDE.—El abanico de 
Lady Windermore. Traducción 
de Cristóbal de Castro. 1 tomo 
rústica $0.50 
VELAO COLLADO (DARIO.) — 
Tratado de contabilidad comer-
cial. Obra declarada de texto 
para la asignatura correspon-
diente de la Academia de la In-
tendencia Militar de España. 1 
tomo encuadernado $3.00 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Neptu-
nc.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
alt. 21 
PROCEDENCIA DE LOS AZUCARES 
COMPRADOS 
\ 
Más de 6.000.000.000 de libras fue-
ron vendidas por Cuba. Las Islas F i l i -
pinas vendieron 175.432.529 libras. 
Las exportaciones de las Islas Vír-
genes y las Indias Orientales Holan-
desas, tuvieron un gran aumento com-
parándolas con las cantidades que 
fueron reicSbidas durante los dos a&os 
anteriores. 
La República Dominicana, durante 
¡ el año 1917 disminuyó sui exportación.-* 
a los Estados Unidos en 91.833.829 
libras y solamente en 73.700 libras du 
rante el año 1919. Do mismo ha ocu-
rrido con el J a p ó n durante el ir 
período siendo la merma de 29 •SBS.OOO'I 
libras en 1917 y solamente de 1.123 j 
libras en 1919. 
Das importaciones de azúcar de re- j 
molacha durante los diez meses de l ; 
año 1919, ascendieron a 1,180 libras | 
valoradas en $108 y de maple a 3 m i -
llones 593,221 libras, valoradas e'n $1¡ 
millón 011,228. CEl azúcar refinado do 
los Estados Unidos durante los cua-
tro meses menicSonados y los diez me-
ses que finalizaron en octubre de 1918-
1919 asciende a la enorme cantidad 
de 191,947.957 libras, durante los cua-
tro meses del año 1918 y a 456.002.267 
libras durante el mismo per íodo de 
tiempo en el año de 1919; 286.251.092' 
libras, durante seis meses r ^ l año 1918' 
y 1.258.168.071 libras durante el mis-
mo período en el año 1919. 
_A Europa se exportó más del 90 por^ 
ciento del azúcar importado en lo'su 
Estados Unidos; Francia e Inglate-
rra fueron ios mayores compradores^ 
Grandes ventajas se alcanzaron en la» 
exportación a lEinlandia, Gibraltar, 
Grecia y Turquía , mientras que lo-si 
embarques para Noruega y Suiza dis-
minuyeron donsiderablemente. Dos env 
barqules para sur América también di» 
minuyeron mucho durante los dos ú l -
timos años ; la Argentina que solo re-* 
cibió 50O,000i libras durante el año, 
1919, había recibido la cantidad de* 
143.000,000 de libras en el año 1917. 
El precio de los azúcares importan 
dos de países extranjeros desde Ene-i 
ro-Octubre 1919, dio un promedio dw 
5.6 centavos la l ibra y durante los 
años anteriores de 1917 y 1918 el pro-
medio solamente alcanzó la cifra de» 
4.5 centavos y 4.7 centavos respecti-) 
vamente. 
El promedio del precio de los azú-* 
cares recibidos de las Islas Hawaiií 
durante los meses mencionados fué* 
de 6.5 centavos y de 7.2 centavos loa< 
$0.50 ^ de Puerto Rico. E l promedio del pren 
ció del azúcar embarcado durante \oú 
diez meses que finalizaron en Octu-
bre de 1919 fué de 7.7 -centavos la 
bra, mientras que durante los años das 
1917 y 1918 solamente fué de 6.4 cen-
tavos y de 6.6 centavos respectivamen-
te. 
R E A L I Z A C I O N 
M O N S T R U O S A 
D e P i e z a s y A c c e s o r i o s p a r a F o r d . 
E N S A N L A Z A R O 1 9 0 
E . i n s z f t e l 2 d e E n e r o p r ó x i m o . 1 
S e l i q u i d a r á t o d o a p r e c i o s i n c r e i b i e s . 
E s t e e s u n R E M A T E v e r d a d . A p r o v e c h e l a o c a s i ó n y a h o r s e u n 5 0 
p o r c i e n t o e n l o s r e p u e s t o s p a r a s u c a r r o . 
A c u d a t e m p r a n o a S a n L á z a r o 1 9 0 y s e c o n v e n c e r á . 
A F A N d e l TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
U l r i c i (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
M U E B L E S 
D E C U E R O . 
J U E G O S D E 
C I N C O P I E Z A S 
S O F A 
Y 4 B U T A C A S . 
B U T A C O N E S 
L O N D O N C L U B 
S I L L A S 
R E C L I N A T O R I A S 
] . P a s c u a l - B a i d w í n 
O b i s p o 1 0 1 . 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en xas enlerme^ades dal cm< 
tómalo. Trata por un piCipáLtuiento es-
pecial las dispepslss, filo raj del estó-
maPío y la enteritis crOnlca. asegurando 
ia curn. Consultas: de l a " , Remn, 90, 
Teléfono A-6050 GratU a loa pobres. Ln-
nes Miércolra y Viernes. 
D r . J . V e r d u g o 
físpeoialista de Par ís . Estómago • 
intestinos por medio del análisis del 
Jugo gástrico. Con?ultas de 13 a i -
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 a l t In.-16ab. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA OMERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o . 3 8 : d e 12 a. 3 
M 
Suscríbase a! DIARIO DE L A (VIA 
ÍÍÍNAy anunciése en el DIARiO DS 
L A MARINA 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
Tratamiento especial de las afec-
ciones de la sangre, venérea"1 y se-
cretas, cirugía, partos y eniermeda-
des de señoras. 
inyecciones intravenosas, sueros, 
vacunas, etc. 
Clínica para hombres, 7% a 9% de 
la mañana . 
Consultas de 1 a 4. 
Campanario 142. eléfono i-SÍWí) 
547 15 a 
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i « O l X X X V ! ! > 
El mensaje del General Gómez con-
1iei-o W-'-ÜÍ' afirmaciones hermosísima^. 
|Estas. glosadas por toda la prensa. 
—"Ahora bien, para llevar al Poder 
. wha política de represalias, de apa-
sionamientos exclusivistas, y de ren-
cores entre cubanos, para eso no me 
j p res ta ré nunca, —dice José Miguel. 
Mi modesta historia de hombre públi-
y de gobernante—añade—sirve üc 
abono a la! sinceridad y firmeza de mi 
criterio. Y quisiera, si fuera al poder 
de nuevo, abandonarlo otra vez como 
cuando salí de él en 1913, dejándolo 
con la familia cubana estrechamente 
unida, separados sus miembros por 
intereses políticos, como sucede en 
todos los países, pero viviendo en un 
ambiente de cordialidad nacional y 
afectuosa estima recíproca.'" 
Palabras a las que no se lea puede 
po^ier peros. . . „ 
A ser - . . por a lgún "zayista . 
Porcvue—para los "zayistas" de 
una anin- significación esta frase; 
_ A .qoiisiera, si fuese al poder de 
nnevo?; a^andcxnarlo otra vea como 
cuando ,saaí de él en 1913...'-' 
¿ A ^ d o n a r l o otra vez como en 
" i l ' í á a 69 aciaga. E l trece es fa-
tal , t a « t o j )o r cábala, como por lo que 
recuerda. • 
El roanífia^to ha "caído" muv bien 
segón la fmse vulgar. Es realmente 
n'n discreto documento. Es la obra de 
iín verdadero ,,político. 
jfosó Migu el es zuf do, decíanos 
ayer tín oliusca,... 
—¿Por qué? 
Pfoaibre... ^nues porque ese ma-
nifiesto está escrito con mucha "ma-
no izquierda". 
Dice, casi al final d© ese documen, 
to al Gerieral Górü'.ez: 
-^-"Los liberales deben de tener la 
seguridad de que el voto podrá ser l i -
bremente emitido yi que se rá garanti-
zada su emisión." 
—Tomen nota ustedes de estas pa-> 
labras. Veremos co|tno hab la rán los 
propios "leaders" ávl liberalismo, si 
el fallo de la pública opinión les fuere 
adverso. 
Esa "seguridad absoluta" es en po 
lítioa, algo "imuy'' r e l u t i v o . , . 
/—'— 
—"Revistió magnas proporciones— 
escribe "E l T r i u n f o ^ - e l improvisa-
do reaibimiento al General José Mi-
guel Gómezi". 
Esto ¡no lo ha desmentido ni " E l 
Día"! Debe ser, por tanto, verdad. 
Menocal e spe ra r á al ¿General Gómez, 
si resulta electo* couM) parece ya evi 
dente: y ante i l i tstre risamblea leerá 
un discurso de elevada» 3 ideas pa t r ió-
ticas; le contestará'1 el dleneral Gómez 
en alocuaión generosa, que desde el 
primer día del nuevt* ra gimen sea co 
mo bálsamo de bien y n uncio de paz 
en la conciencia naci^nail. ¡Se harán-
votos por la Patria! El ^ i é r c i t o desfi-
l a rá entonces, terciando* sarmas ante 
el primer Magistrado. Y" ante las ca-
bezas desctubiertas desfilanin gentiles 
y gloriosas, al frente de tvW' regimaen 
tos las banderas." 
¡Con unas cuantas consolantes se-
r ía ésto, un poema Qomiilet¡o!i 
Pero ¡vaya por Dios! A ^aoes los 
"poetas" son videntes. 
Del "Diario Español" : 
—"Choque de trenes. 
Placetas, 23 de enero de m ' O . 
Anoche, en la estación de Placetas 
del Sur, chocaron dos trenes de car 
ga, resultando xm muerto y seis ...he-
ridos." 
¡Es preferible la huelga! 
Escribe el señor Carrión en "La Tjí'. 
cha"': . 
'No habrá invasión aliada en i m 
el hambre y la miseria, a más de trein 
ta mi l familias judías, actualmente re-
sidentes en las reglones de Ukrania y 
Polonia, sobre las cuales es tán pesan 
do, hora por hora, todas las torturas 
y dolores que pudo Dante imaginar, ea 
su inspiración inmensa, para describir 
el infierno y conmover el coraz'-n do 
tantas generaciones. 
La desolación, después de pasrr d^s 
veces por aquellos vastos territorios, 
que fueron parto un día del imperio 
de los Zares, cruza ahora una terce-
ra vez sobre los hogares 'sraelitas, ha 
ciendo que éstos, no sólo hayan sufrt 
do también los rigores de la guerra y 
la revolución, sino que además sean 
devastados en esas orgías de sangre 
y salvajismo, llamadas "matanzas de 
judíos", escarnio y baldón de los p^ i 
ses que lar? consienten, y que se vio 
nen sucediendo a cada instante en las 
citadas regiones 
La Federación Sionista espera, con 
fiando en la ayuda de los hombres ci-
vilizados a quienes llegue el eco de su 
llamamiento, obtener un gran Tiunfo 
en su noble empaño de rescatar de las 
garras de la tortura a todos esos in-
felices semejantes nuestros de la 
Ukrania y la Polonia, que esperan en 
aaisia mortal este socorro entumeci-
dos por el frío, enflaquecidos por el 
hambre y desangrados por criminales 
heridas. Hiélase la sangre en las vp-
nas a cuantos conocen los espanto-
sos detalles de ese gran crimen -ocia. 
no sia- pero las cancil lerías se mues-l j que all í viene ocurriendo; temo  
t ran nerviosas, observando altema-A ser cre ído sí digo que en Ukrania lo 
tivamente a germanos y eslavos como* niños han sido arrebatados de los ^e-
si hacia esa parte del mundo empeza- t.gazos maternos para ser arrojados de 
ra a condensarse el peligro de una | -punta en punta de las lanzas cosacas. 
u guisa do risible guiñapo; que la* 
vírgenes judías de aquellas tierras in-
1 hospitalarias fueron-ultrajadas por la 
Mediante que nueva guerra. ¿Cómo? ¿Por qué? 
obscuros acontecimientos que aun no 
se dejan penetrar? "Esto es lo que na 
die sabe, dice el señor C a m ó n — p e -
ro es lo que constituye un objeto de 
constante a l a m a mientras el doble 
enigma alemán y ruso sigan -uesenvol a fe 
viéndose tan cerca uno de otro y t a n ^ ^ 
lejos del estado normal dfe las cosas • 
L o s i n d i o s i m p l o r a n l a 
Escribe "La Nación";: 
"Mañana extraordinaria sesión en 
el Congreso". 
Si se r e ú n e . . . ¡seráj "extraordina-
rio"! 
Se trata de 1* susi^ensáón ds las 
Garant ías Constitucionales, E l Gobier 
no, según Informa el "Henaldo", esti-
ma muy graves los presentes momen 
tos. 
Gremios enteros que se cruzan de 
brazos, paro general, ceste del tráfico 
ferroviario, detención d& las faenas 
de la zafra, ingerencia—<en el actual 
"movimiento proletario" de compa-
ñías de "rompe-huelas" extranjeras.., 
Las circunstancias son Tealmente di 
fíciles. 
"E l Triunfo" se ha propuesto ca-
nonizar a José Miguel. 
Días a t r á s le l lamó bienaventurado, 
santo y otros dulces y eclesiáslic 
abjetivos. 
Ayer—un caricaturista que se fir-
ma León—nos le pinta de ángel con 
alas y le toca la cabeza clon un ' " j i p i " 
inmenso. , , , , 
Nada, que a "E l Tr iunfo ' , le da 
por la t eo log ía . . . 
¡Como se conoce que—en sin géne-
ro— no es "león" el pintor! 
De un colega líber a i : 
—"La debilidad del General race 
de la derrota de Caicaje. 
Eso dice él. "Un Veterano" de "La 
Lucha". 
"Pero se equivoca de medio a me> 
dio." , , 
"Caicaje es un pedestal de gloria. ' 
Son "Puntos de vista". 
Pero ¿el General Gómez no nos re-
comienda a todos, en su manifiesto, 
que "no debe removerse el pasado...?' 
E l General Loynaz del Castillo que 
'es político, guerrero, diplomático y 
poeta, entrevée de este modo el por-
venir: ' „ , 
—"En el nuevo Palacio el General 
H A T I C O S 
R e s t a u r a d o r P e c t o r a l 
d e l D r . B . A b e l l a 
N a d a h a y m e j o r . 
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Marea la época más dichosa áy 
nuestra vida. ¡Cuántas cosas no ha 
ciamos antes con un centén! Hoy no 
vemos nunca una, de esas monedaj 
tan elegantes y simpáticas. E l terri-
ble señor Canelo no permite un cen-
tén ni como dije o brujer ía de Piñáu 
de Villegas. Con su valor, $o.30, no se 
puede comprar ahora n i una ca'a de 
fósforos, en hue;ga como todo. 
Sin embargo, con $5.30 puede usted 
procurarse un día de felicidad y df; 
HARTURA. Saquo en la Estaciór Ter 
minal un pasaje de IDA Y VUELTA 
que le costará tres pesos treinta cen-
tavos, en primera clase; tome el 
Eléctrico de Güines de las 8 menos 
10 a- m., disfrute de un viaje rápido 
y cómodo hasta Madruga, contem-
plando los paisajes y panoramos más 
bellos de nuestra Cuba; camint? tres 
cuadras de la Estación de Madruga 
al suntuoso y confortable Hotel 'San 
Luis", y por dos pesos, que comple-
tan el centén, a lmorza rá usted como 
un Príncipe Indio, ha rá la digestión 
como un Patriarca, tomará, sin cos-
tarle nada, las legí t imas aguas de El 
Copey y olvidará todas sus contra-
riedades. 
Honradamente queremos aavprtir 
le que corre usted el peligro do no 
querer volver a la Habana. ¡Tan bue-
no ts Madruga y tan bien servid,-) es-
t a rá usted en el Hotel "San Luis"» 
Pero si resiste usted esta tentación, 
a las cuatro y media p. m. saldrá us-
ted de Madruga, y, al llegar a la Ha 
baña, tendrá usted que confesa" qu« 
creía imposible que todavía pudiera 
emnlearse un centén con tanto pro 
vecho. Sobre todo, si ha comida us-
ted el arroz con pollo del Hotel "San 
Luis." 
c a r i d a d u n i v e r s a 
COMO TOITE 
Habana, enero 24-920. 
Sr. Director de DIARIO DE L A MA 
RIÑA.—Ciudad. 
Muy distinguido s e ñ o r : 
La organización Sionista de A m é -
rica, cuya Presidencia de Honor os-
tenta Mr . Louis D . Brandéis , Juez Su 
premo de los Estados Unidos, acaba 
de comisionarme en mi condición^ de 
miembro de la misma, para que inicie 
en Cuba una suscripción entre j u -
díos y no judíos, a favor de los m i l l a -
res de familias hebreas que hoy resi-| 
den en Polonia, Ukrania y otros luga-'1 
res de la Europa oriental y ansian 
trasladarse a Palestina, huyendo a los 
horrores de una situación cuyas cau-
sas se explican en el adjunto escri-
to. 
Yo apelo a sus hidalgos sentimien-
tos para que contribuya a la obra que 
ha emprendido la institución c r i d a , 
dándole publicidad a ese llamamien-
to (íue hago a cuantos pueden auxiliar 
nos en tan humanitario empeño y muy 
especialmente a mis correligionarios 
residentes en esta tierra 
Si en su amabilidad ace^'ic a n i so-
licitud, deeso advertir por este medio 
que los giros o cheks que se me en-
víen deben estar expedios a nembre 
de la "Zionist Organizatlon or Ameri-
ca" y que esta suscripción queda 
abierta solamente hasta el día ú.t imo 
del mes en curso, por la necesidad tíe 
llevar a cabo cuanto antes el pro/ec-
to a que hago referencia. 
M i l gracias, señor Director, en mi 
propio nombre y en el de la Federa-
ción Sionista, de la cual forma parte 
la Organización Sionista de los Esta-
dos Unidos. 
De usted muy respetuosamenf í 
D. Blis. 
s.|c. Neptuno 40, altos. 
He aquí el manifiesto: 
«AI. PUEBLLO t e c u b a y a l a r o 
L O M A HEBSEA ESPECIALMENTE 
Por primera vez desde los días ya 
lejanos de su constitución, la Federa 
ción Sionista (fundada para defender 
los ideales de nuestra raza—injusta-
mente proscrita—y para socorrer1 a 
aquellos de nuestros hermana que 
precisaren del socorro, ce v ^ompe-
lida a impetrar el auxilio de tod/s los 
hombres de buena voluntad, ante 'a 
necesidad inminente de resolver un 
grave problema económico. Así lo p j 
ne en mi conocimiento el Comité Eje 
cutivo de la Organización Sionista el • 
América, y así me apresuro yo a co-
municárselo a todos los que aquí con 
viven al calor maternal de esta gene-
rosa tierra, explicándoles cual es es i 
conflicto pavoroso cuya solución 
dificulta a las propias fuerzas dtj Vi 
Federac ión . 
T rá t a se de salvar del exterminio a 
que está^i condenadas por la crueldad, 
s oldadesca a presencia de sus familia 
nv*; que las mujeres en cinta murie-
ro í i bajo ?as nisadas de los caballón 
lanzados a galope sobre sus cuerpos; 
ancianos Indefensos fueron tam-
martirizados horriblemente, has 
ta Adonde pudieron resistir el mart i r io 
¡sus flácidos cuerpos. Sólo podrá'-i 
i-creernos sin duda ninguna mis herma 
t'nos de .sangre y religión, mis herma-
nos los hebreos que saben por expe-
riencia propia de esas horribles carni 
d e r í a s . Por esa a ellos me refiero es-
pecialmente en estas l íneas . 
tNo quiere decir esto que m i Implo 
rac ión , hecha a nombre de la "Aso-
ciac ión Sionista de América" y por en 
carigo suyo, no vaya dirigida a todos. 
No; yo espero que cubanos, españolea, 
fran beses, ingleses, americanos, cuan 
tos ;>quí residen demos t ra rán una vez 
más en este caso la nobleza de s.is sen 
timicmt(!)s. como está sucediendo en 
esa í jen^rosa nación vecina de los Es-
tados. Unidos, donde se han asociado 
esponqtánbeamenttj a esa obra humanl 
taria liom.bres tan conocidos y de f i l ia 
cáón tan varia como el gran dignata-
r io de la Iglesia Católica. Cardenal 
Gfibbons; Purchz, el Obispo Protestan 
te de Nueva York; el Secre ta í lo de 
la Marina, Deniels; el de la Guerra, 
Baker, el del Intprior Frankl in y San 
ke; Ellot, Presidente de la Universi-
dad dé Harward ; Butler, Presidente 
de la Universidad de Columbia; Ja-
cob H . Schiff; el ex-embajador Abra-
han i . Elkus; Cardnso Juez de ¡a Cor 
(te Suprema ,de] Estado de Nueva 
l V ) r k ; Nathan Straus, el gran filántro 
P(t», y otros. 
Pero sí quiero aclarar que ai er-
teiVder la mano, como representante 
en -Cuba de la "Zionist Orgnnization 
of Amér i ca" , a favor de las víct imas 
de t\se siniestro social desarrola^o en 
el oitiente de Europa pido su concur-
ro p tincipalmente a los hebreos que 
residcip en este pa í s ; a los que siguen 
siendo judíos y a los que, sin oaereT 
seguir -siéndolo, no han podido es-
traerse «de sus venas la sangre Judfa 
que heredaron al nacer. Para los 
otros el contribuir â  esa obra aTtruíí 
ta. es uiA derecho—el derecho de ha 
cer el bietn—; para los i s rae l i tas - in-
clusien pete- supuesto de los que anuí 
vivimos—ttete es un caso de obligación 
ineludible. No haciéndolo as í nos pon-
dríamos en el caso repulsivo del c r i -
minal que nb m a t ó a su hermano, pe-
ro que es fiiatrScida sin embargo por 
1 
V E N . 
H A B A N E 
P E N E L L A 
L a ' n u e v a t e m p o r a d a d e P a y r e t 
Ult ima jornada. ^ t r e los nuevos ^ 
La de Regin0 López en Payret. 
Se despide esta noche el popular 
actor, para volver a sus lares de A l -
hambra, con el estreno de La huelga 
de bahía o por otro t í tulo Los estiba-
dores de frac, obra de palpitante ao-
tualídad. 
A l rojo coliseo r e t o m a r á , de un 
momento a otro, el 'maestro Penella. 
Llegó ya. 
Con nuevos artistas. 
Trae también nuevas obras, entre 
ellas E l para íso pierdido, con la que 
se inagura la temporada. 
Acompañando a Penella viene el 
que ha sido su colaborador en obras 
diversas, Manuel Moncayo, distingui-
do escritor madri leño. 
¿os ^ r u l l ( S e ^ ^ aSe 
dis, a t i p l e cómica C a ^ ^ A ^ 
primer actor Lama; ^ V 
Madrid • L l o r » ^ ! ' r i v a l d6 ^ « 
Llorens actnVal ^ O n ? 
Pascualito, t e ^ ; ^ ^ . ^ 
de trabajo serio: utta t j ' ^ t" 
i-les 
de conjunto y o^og 
ocho segundas t i p l e s T v S 
conjunto v — , rias SeaJ*; 
eleDieatoSu0r mes. 
Seguirán militando en 
archisimpática B l a n q ^ 6 ^ lí 
men Tomás. Carmen Mái ^ ^ 
rrándiz . Concha H 
tre, la Moya, la Pérez, etc. a SllTí!• 
ñores Juianito Martínez ^ ' J ^ ^ 
Hén, Blas Lledó, Lara y o t ^ 0 (^ 
Triunfará Penella. 7 0tVos' 
Todo parece garantiza^ 
í 
I E l ¡ b d b é n a e © © ^ ; 
S i y a se h a convenc ido Ü d . de que c o r t a r los 
callos es u n s i s tema b á r b a r o ; s i y a h a v i s t o que 
todos esos parches, vendajes y e s p e c í f i c o s de 
p a c o t i l l a son i n ú t i l e s ; s i y a t i ene pe rd ida l a 
esperanza de acabar con e l t o r m e n t o de sus 
callos, acuda a ¿fyzjCCZjOTte, Ese es e l ver-
dadero r emed io i d e a l . A l a p r i m e r a go ta , e l 
do lo r cesa como p o r encanto . A las dos o t res 
aplicaciones, e l c a l l o q u e d a e x t i r p a d o de r a í z . 
Todo e l t i e m p o que ffiieezj&ne exige a U d . es 
med io m i n u t o d u r a n t e t res d ias . Todo e l 
t r aba jo que l e i m p o n e es humedecer l a v a r i l l a 
de v i d r i o y tocarse e l c a l l o . N a d a m á s . Y 
s in embargo , n o h a y ca l lo , n i el m á s d u r o , 
a r r a igado y sensible, que no ceda a t a n senci l lo 
t r a t a m i e n t o . ¿ P a r a q u é p r o l o n g a U d . m á s e l 
m a r t i r i o de los cal los ? ¿ P o r q u é n o se inde-
pendiza de esos t i r a n o s que l a a t o r m e n t a n d o n -
dequiera, que l e a m a r g a n todos sus placeres, 
que le a g r i a n e l c a r á c t e r y que pe r jud i can 
su a legancia o b l i g á n d o l a a usar r i d í c u l o s 
zapatos holgados en vez de los que l a m o d a 
ordena? H o y m i s m o acuda U d . a f /yteeziOTte 
y y a v e r á que l a v a r i l l a m á g i c a de este f i e l 
s e rv idor h a r á en u n m i n u t o l o que o t ros 
remedios no h a n hecho e n a ñ o s . 
>§B c r e a d a 
i s i © § m w $ M m ú m s m ñ m m feo 
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permanezca insensible a la voz de 
la sangre; de esa sangre que se con-
gtila de hambre y frío en los desola-
que no se mfcmo para evitar que as-í-j dos campos de la Ukrania y la Polo-
sinaran al qjue era hijo de sus pro-
pios padres. 
¡Ojalá que 3io tenga que citar a al-
guno de los rbíos. poniendo el estigma 
de Caín sobre su frente, cuando dé 
cuenta del re;8ultado de m i llamamiea 
to a la Asocianción Sionista de Améri-
ca . . . ¡Ojalá (fiue ningún miembro de 
nia o corre a raudales por las ciuda-
des de esas dos nuevas naciones! 
Pensemos todos que los niños, los 
ancianos y las mujeres de esas trein-
ta mi l familias que «stán deseando 
refugiarse en el hogar de Palestina, 
bendecirán siempre los nombres da 
aquellos que acudan en su auxilio en 
la rica colonia hebrea de la Habana esta hora trágica de dolor e incertl-
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
4 A J 3 R I P P E A S M A 
C o m p r e s u c o r s é p a r a s u 
n i n a e n 
" E L D E S E O " 
G A L I A N O , 3 3 . 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 
E N E X Í O T O A P A R A E M B A R Q U E I N M E D I A T O 
P o s t e s p a r a t e l é g r a f o , t e l é f o n o y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o . E s t a c a s d e m u e l l e . E s t a c a s d e c e r c a 
d e J I Q U I C H I N O y A R A B O e n t o d o s l o s t a m a -
ñ o s q u e s e d e s e e n . 
T r a v i e s a s p a r a V I A A N C H A y V I A E S T R E C H A , 
d e J U C A R O y J I Q U I . 
C a r b ó n v e g e t a l d e P R I M E R A C L A S E . 
Solicite informes y cotizaciones. 
J O S E Z . N Ü Ñ E Z , A P A R T A D O 2 3 é . 
DIRECCION TELEGRAFICA: " Z E T A " . 
S a g u a l a G r a n d e . 
c 851 alt 2d-23 
dumbre en que el ángel de la muerte 
bate las alas sobre sus inocentes ca-
bezas; y seguramente nos sentinmiOb 
recompensados de hacer un sacrificio 
econfimico por grande que este sea 
Dayid Blis, Miembro de la ''Zionist 
Organization of América." 
A L C O M E R C I O 
Adquiera hoy una de nuestras REGISTRADORAS, para 
bu establecimiento. Nuestros precios son un 25 a 50 por ciento 
más bajos que los de o tras casas- Tenemos máquinas NA-
TIONAL y AMERICAN de todos los modelos. Numeroeos co-
merciantes prácticos en negocios nos han farorecido con snt 
órdenes, estando satisfechos de sus nuevas Cajas. También 
Jtmplamos, niquelamos y reparamos, garantizando nuestro 
trabajo. 
O ' R t í í I y y V i l l e g a s . T e ! . A - é í 3 5 
N o h a y que P reocupa r se 
p o r las Picadas de In sec tos 
Mentholatum es el remedio eficáz 
para sanar las picaduras. Usando 
este producto se evitan supuraciones, 
inflamaciones, etc. 
Para las PlantasVenenosas es insupera-
ble el Mentholatum. Apliqúese sin de-
mora, los resultados serán inmediatos. 
De Venta en Boticas y Droguer ía s 
Unicos fabricanttn 
The MeniholatniKí Company, Inc. 
BuíTalo, N.Y., E. U. A. 
« S i 
2568 3i«. i C. 454 alt . i 
G R A N i U I 0 A G I 0 N E N " L A M I M I " 
A I c o s t o , l i q u i d a m o s t o d a s l a s e x i s t e n c i a s , p o r q u e n e c e s i t a m o s p r e p a -
r a r t o d o e l s a l ó n q u e o c u p a m o s p a r a d e d i c a r l o a t i e n d a . 
S o m b r e r o s A d o r n a d o s , a 5 . 0 0 , 6 . 0 3 . 7 . 0 0 , 8 . 0 0 y 9 . 0 0 p e s o s . 
S o m b r e r o s d e L u t o , a 6 . 0 0 , 7 . 0 0 , 8 . 0 3 , 9 . 0 0 y ! 0 . 0 0 p e s o s . 
F o r m a s d e T e r c i o p e l o . F o r m a s d e S e d a . F l o r e s . F a n t a s í a s . P l u m a s . 
A d o r n o s . O r n a m e n t o s . H e b i l l a s . T o d o a p r e c i o s m u y r e g a l a d o s . 
C o r s e t e r í a . V e n d o C o r s é s , d e s d e L O O , 1 . 5 0 2 . 3 0 , 3 . 0 0 y 4 . 0 0 p e s o s ; 
F a j a s , d e s d e 1 . 5 0 , 2 . 0 Ü , 2 . 5 0 y 3 . 0 0 p e s o s ; A j u s t a d o r e s 
y S o s t e n e d o r e s , a 7 5 , 1 . 0 0 y 2 . 0 3 . 
" L A M I M I " , s e i m . D o n 3 e n N E P T U S I O , N o . 3 3 
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M A N T E Q U I L L A 
E l A U M E N T O D E TODAS I A S 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
A ü E U T E - A N Q E L F A N G E L 
. A M A R Q U R A 7 H A B A N A . 
AÑO LXXXVI11 
D I A R I O DE L A IffAíUNA Enero 26 de 1 9 2 0 . 
P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
R O S A E L V I R A F O N T A N I L L S 
Estoy de duela 
Bajo 
un profundo pesar. 
La 
amuerto mi prima una de xms 
J m a s més Queridas. Kosa M v ^ a 
p x ,^ii<j v Roca. 
^ ^ Í a i d J r a epidemia aue en e s ^ 
entes a.ota nuestra ciudad, pm-
duciendo los estragos mayores. Imo 
11una víctíuia mas-
de oIp^ recrudeciéndose en es-
?US ^ d í a T eran un triste, oiíi tos últimos días, erd, 
funeral indicio. 
Ca nresentia su fin. 
'ecafo temprano de una existencm. 
• S parece de la vida la pobre Ro-
ElvTra cuando todo en su juventud. 
. ! u U l e z a y en sus bondades pa-
recía darle el derecbo mejor de dxs-
frutarla. 
míe se va. 
^ n t o aue se pierde, que se eolip-
'y de mis simpatías ilimitadas. 
tUíeños troncbados. esperanzas des 
truídas e ilusiones desbecbas. todo 
eso, tesoro de amor y de juventud, 
esencia de un alma pura y de una es-
piritualidad exquisita, queda suprimi-
do en un instante. 
Ella, para quien m i pluma, por es-
crúpulos naturales, fué parca en ala-
banzas, lo merec ía todo de mi afecto 
acendrado, de m i admiración cariño-
sa y de mis hondas s impat ías . 
Se revisarán mis crónicas . 
Rara será la que contenga el nom-
bre de la señor i ta Rosa Elvira Fon-
tanills sin la compañía de un elogio 
y de una frase. 
Ayer, d ía de su santo, quiso la i ro-
n ía del destino, para aparecer más 
rudo y más cruel en sus designios, 
arrebatarla a l bogar donde quedan 
llorándola, sumidos en profunda aflic 
ción, unos padres inconsolables. 
Estoy con ellos en su pena. 
La comparto, desde lo íntimo de m i 
corazón, como una desgracia propia. 
También la be l l o rado . . . 
N O C H E S D E L A C O M E D Í A 
E L B E N E F I C I O D E C A R M E N M E L I S 
Carmen Mehs. 
Soprano valiosísima. . 
Una de las figuras más simpáticas 
y más aplaudidas de la actual tem-
norada de ópera. 
En honor y beneficio de la notable 
caBtante napolitana es la función de 
esta nocbe en nuestro gran teatro, re-
presentándose su obra predilecta, la 
bella Bobemia, de Puccini. 
Corre por «uenta de la Garavelli la 
parte de Musetta, encargándose de 
los papeles de Eodolfo, Marcelo y Co-
Uinc, respectivamente, el tenor Pietro 
Navia, el barítono Parvi» y el bajo 
Piccbi. 
Después del tercer acto can ta rá l a i 
Mélis canciones napolitanas, españo-
las y americanas. 
Cantará también, en inglés, la boni-
ta romanza titulada Good by, del maes 
t ro Tosti. 
• Nocibe de abono. 
La décima tercia de la serie. 
Mañana, la Manon de Massenet, por 
vez úl t ima en la temporada y en fun-
ción extraordinaria con precios espe-
ciales, costando los palcos veinte pe-
sos y cinco las lunetas don sjis entra-
das correspondientes. 
Y en breve, IJn bailo i n maschera, 
encarnando la pavte de Benato el cé-
lebre bar í tono Danise. 
Bella perspectiva. 
U N A B O D A E N L A I N T I M I D A D 
Se les veía en la Opera. 
inseparables los dos en un grillé. 
Grillé de platea, el de la izquierda 
donde no faltaron una sola nocbe de 
abono los simpáticos novios. 
Cristalizó el idilio en boda. 
En la nocbe del sábado, y dentro 
de la intimidad más absoluta, unie-
ron para siempre los destinos de su 
vida la gentü e interesante señori ta 
María Pedemonte y el correcto y 
muy apreciable joven Marcelino Suá-
rez. 
Ceremonia sencilla, celebrada en la 
residencia de la respetable señora 
Viuda de Pedemonte,, madre de la 
desposada. 
Ante una linda capillita, en la que 
ardían luces y se agrupaban flores, 
bicieron solemne ratificación los no-
vios de sus juramentos de amor y de 
fidelidad. 
Momento sublime. 
Unico e indescriptible. . . 
E l importante bacendado don Ber-
nardo Sardiñas y la distinguida se-
ñora Josefina Suárez e Martínez, ber 
mana del novio, fueron los padrinos 
de la boda, dando fé del acto como 
testigos el señor Armando Bances 
Conde, los doctores José Miguel Peña 
y Rafael Gut iér rez Bueno y el señor 
Marcelino Martínez. 
Mis votos para la señor i ta Pede-
monte lo mismo que para su elegido 
son todos por su felicidad. 
Sea grande y completa. 
Y que la disfruten eternamente. 
•—Tengo entendido que la no-
che d e l debut de l a C o m p a ñ í a de 
L a r a Thu i l l e r l e e r á u n s a l u d ó de 
Benavente a l p ú b l i c o habanero. 
— E s o me h a n d icho . A p r o p ó -
sito de Benavente. ¿ T ú crees que 
Lezama y Casas nos a t e n d e r í a n si 
les p i d i é s e m o s l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de Los intereses creados? 
— Y o creo que s í . Son m u y 
amables. Y la o b r a i n m o r t a l d e l 
g ran d r ama tu rgo merece este h o -
menaje- ¿ R e c u e r d a s c ó m o t e r m i -
na? Cr i sp ín d ice que la farsa ha 
t e rminado , y S i lv ia , d i r i g i é n d o s e 
a l p ú b l i c o , dec l ama : 
" Y en ella visteis, como en las far-
sas de la vida, que a estos muñecos 
como a los bumanos, muévanlos cor-
delillos groseros, que son los intere-
ses, las pasioncillas, los desengaños 
y todas las miserias de su condición, 
t i ran unos de sus pies y los llevan a 
tristes andanzas; t i ran otros de sus 
manos, que trabajan con penai l u -
chan con rabia, burtaU con astucia, 
matan con violencia- Pero entre to-
dos ellos desciende a veces del cie-
lo a l corazón un bilo sutil , como te-
jido con luz de sol y con luz de luna. 
el bilo del amor, que a los bumanos, 
como a estos muñecos que stimeja" 
bumanos, les hace parecer divinos, y 
trae a nuestra frente resplandores da 
aurora» y pone alas en nuestro cora-
zón y nos dice que no todo es farsa 
en la farsa,' que bay algo divino en 
nuestra vida que es verdad y es eter-
no, y no puede acabar cuando la far-
sa acaba." 
— ¡ Q u é hermoso! 
— ¡ S u b l i m e ! 
—Pues a escribir a Casas y L e -
zama. Y luego iremos a E l En -
canto a comprar varios vestidos de 
noche, y de tarde para las m a t i -
n é e s . Precisamente acaba de na-
cer una gran rebaja de precios 
en las confecciones. 
— S í , y a le í el anuncio. Podre-
mos luc i r en las noches de la co-
tmedia una va r i edad de toi let tes 
de l me jo r gusto. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Simpático acto. 
Tuvo Ivgar en el salón de actos d3 
la culta Asociación, la toma de pose 
sión de la nueva Sección de Sports, y 
la entrega de las medallas de los re-
meros victoriosos en la regata ¿e Va 
radero. Matanzas, y "La Prensa", así 
como a los quo tomaron parte tjn las 
de Marianao. 
E l Presidente, señor Eudaldo Roma 
gosa, abrió la sesión con entusiastas 
frases de afecto para todos, agrade-
ciendo la cooperación que de ellos es 
peraba y ofreciéndose, social y part i 
cularmente a todos los componentes 
de la progresista y juvenil rama de 
árbol frondoso de la Asociación. 
Seguidamente fueron entregadas, en 
medio de calurosos aplausos, las me-! 
dallas de oro de 18 kilates con que ia \ 
Asociación ¡premia los servicios de sus 
abnegados y gloriosos remeros. En 
nombre de la Sección, bace uso de la 
palabra el señor Ramiro Guerra, quie 
como siempre, rayó a gran altura. 
Tuvo períodos Inspiradísimos al alu-
dir a las victorias obtenidas y alto es 
pír i tu de confraternidad y unión entre 
todos los que llevaban muy alto c.l na 
bi l lón , el glorioso pabellón rojo v no 
gro, de la Asociación de Dependien-
tes. Pero donde m á s sobresalió- fué 
en un período br í lant íshno dedicado a 
los que se han ido, a los que ban do 
sertado del bogar común, y pide a to 
das que perseveren en su f^rme amor 
a la inst i tución y que continúen tra-
yendo trofeos, que ya él los vefa en 
lontananza. Fué ovacionado. 
Terminó tan simpático acto con una 
palabra sentida y elocuente del 'ovial 
y popular desportivo Presidente se-
ñor Romagosa, delineanado su progra 
ma: Sports. Sports y Sports, exhor-
tándoles a todos para cooperar en esa 
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EN EL ^SEVILLA 
Anoche ingresó en el Hospital Ca-
lixto García, Juan Ruso, de 22 año3 
de edad, cocinero y vecino de San Mi 
guel 5, para ser asistido de una heri-
da contusa en la muñeca derecha, con 
secciiSn de dos tendones flexores, d'í 
ca rác te r grave. 
E l naciente manifestó que la lesión 
obra tan importante de extensión so- { que presenta se la produjo en la coct 
C1?:;- , . , na dol hot^l "Servilla'' donde trabaja. 
Un esplendido bufett fuó servido a ai rompérse le una cazuela, 
todos los concurrentes y se prenun-
ciaron brindis rebosantes de entusias 
mo social. 
—Es preciso ganar la "Copa Cuba" 
de nuevo en este año en Varadero — 
dijo el Secretario. 
—La conquistaremos—dijeron todoi 
los remeros. —Se obtendrá repitió 
la Sección. 
CLUB NATIA DE SUARNA 
La toma de posesión de la nueva DI 
| rectiva elegida en elecciones celebra-
das el día 11 del actual, t endrá lugar 
en el domicilio social. Monte 2 E., 
el domingo 25 a las 9 p. m. 
CS96 ld.-26 l t -26 
E L B A I L E D E L 4 D E F E B R E R O 
Siguen los preparativos. 
Cada día ion mayor entusiasmo. 
las diversas comisiones que entien 
den en la organización del gran bai-
le benéfico del 4 de Febrero n0 des-
mayan en su propósito de que la fies-
ta revista Un lucimiento excepcional 
Animadas por tan noble pensamien 
to trabaja sin descanso el numeroso 
grupo de señoras que espera aportar 
con sus esfuerzos los recursos nece-
sarios para la obra emprendida en 
favor del Asilo y Créche del Vedado. 
Los palcos, cuyo precio se fijó en 
cien pesos, son objeto de una cons-
tante demanda. 
De ahí el ruego de la distinguida 
dama Mercedes Romero de Arango 
para qué no demoren en. recogerse 
los que aparecen separados desde que 
se pusieron de venta. 
Son muchos a solicitarlos. 
¿Pero ciómó disponer de ellos? 
Conviene hacer público, por otra 
parte, que el derecho de obtener pe^ 
líenlas del baile se o torgará a l que 
mejores proposiciones baga, siempre 
que su propósito sea exhibirlas, a la 
señora Lüy Hidalgo de Conill. 
Esto, ás í acordado por la Comisión 
Organizadora, se observará con todo 
rigor. 
No se h a r á n excepciones. 
agradable excursión por la t ierra na-
t iva se encuentran nuevamente en su 
residencia del Vedado. 
Todo ha sido para ellos halagos y 
congratulaciones por parte de familia 
res y amigos. 
Vuelven complacidísimos. 
Marie Tentón. 
Una te nuestras reinas de la moda. 
De la calle de Trocadero 14, donde 
por largo tiempo tuvo instalado su 
atelier, acaba de trasladarse a la ca-
sa de Refugio 8. 
Así lo ha comunicado en atentas 
tarjetas a las damas de esta sociedad 
que forman su numerosa, selecta y 
distinguida clientela. 
De todas espera la amable Marie 




Salió el sábado para Cárdenas, 
acompañada de sus encantadoras h i -
jas Rosa Blanca y Mar ía Luisa, la dis 
tinguida dama Rosa Lobé de Tovar. 
Va a reunirse con su esposo, el se-
ñ o r Enrique Tovar, que viene ejer-
j ciendo en aquella ciudad las funcio-
( nes de Juez Municipal, 
i F i jarán allí su residencia. 
L a novedad del espectáculo, tarde 
y n0che, consiste en la exhibición p t l 
mera de Soltero empedernido, come-
dia dramát ica cuyo personaje princi-
pal encama el famoso Charles Kay. 
La nueva película l lenará la ú l t ima 
tanda de la fundón nocturna de 
Fausto. 
£e l lenará la terraza. 
Enrique FONTANILLS. 
Duelos. 
Se renuevan por día. 
Hablaré entre los ocurridos última-
mente de uno tan sensible como el 
^ e x p e r i m e n t a el señor Alfredo 
-lartínez Aparicio don la pérdida de 
su buena y ejemplar compañera, Ro-
sario Morales, víctima de la epidemia 
únante. 
E11 días, en solo unos d ías , ha se-
suido hasta la tumba a su amant ís l -
tta madre. 
Ha muerto el licenciado Joaquín Za 
aiuqm, dejando en su hogar, des-
earrada de dolor, a la pobre Pilar 
"errez, su; viuda inconsolable, 
gui 61 teIliente Herminio Incháus te , 
de i ^ de la Sección de Expertos 
to. í Cía Nacional, l lora en es-
t0s momentos a su hija Berta, 
^ a su encanto y su .dolatr.a> 
'yué gran dolor; 
^ U intimidad. 
boda de esta noche. 
3arriet¡ ^ ^ belIa señori ta Mo-
señalpH 7 61 ÍOVen Ram<5n Portuondo 
Se o J fara la3 0íiho y ^ d l a . 
ceiebrará en Monserrato. 
t ! 9 8 cuarto ^ 
Paseo JeoihlT *n su residencia de 
t i ngu i j 4' *n el Vedado, a la dis 
t8 ^ Beit * Coasuel0 Gar<rfa Echar 
^ la tarde. 
Una Invitación recibo. 
Para la fiesta, en la noche de ma-
ñana , de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de La Salle. 
Fiesta bailable en su local de la 
Calzada del Vedado con la orquesta 
de Adolfito Rodríguez y sirviéndoso 
el buffet en múlt iples mesitas distri,, 
buidas por los jardines. 
Luci rán preciosos. 
Con una gran iluminación. 
Unión Club. 
Hay junta general hoy. 
Convocada está para las ci^co y 
mrd ía do la tarde a fin de prox-der, 
entre otros particulares, a la elección 
de Vice-Secretario y de un Vocal. 
Cíirgos vacantes en la Directiva, 
A propósi to del Unión Clhb diré 
que so ha tomado el acuerdo de au-
mentar « ciez pesos la cuota social. 
Regi rá desde Febrero. 
Muy b i e n ! . . . 
De Camagüey. 
Temporadistas que regresan. 
Me refiero al amigo muy querido 
Federico Mora y su distinguida espo-
sa, El i ta Porro, que después de una 
4 l a C a s a d e H ¡ e r r o , , 
Cubiertos de pla ta f ina y de me ta l 
plateado, en varios d i seños 
HIERRO, GONZALEZ T COMPAÑÍA 
Oblszx). 68. 
Hoy. 
Día de moda en Campoamor. 
Se estrena en la tanda final de la 
tarde, para repetirse en la final de la 
noche, la cinta E l cobarde valeroso 
lu+erpretada por el notable actor ja-
ponés Sessue Hayakawa. 
En Fausto. 
D O S B O D A S 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
HIJOS DEL DISTRITO DE SAEBIA 
La Sección de Recreo y Propaganda 
de esta Sociedad celebró su sesión ex 
traordinaria ayer 22 del actual, pre-
sidiendo el señor Antonio Méndez y 
actuando de Secretario el señoi Dosl 
teo P. Val cárcel, para tratar de u l t i 
mar los preparativos para la gran gi 
ra que esta Sociedad ha de celebrar 
en los Jardines de la •'Tropicar' ^1 
domingo día primero del entrante mes 
de febrero, para conmemorar el ter 
cer aniversario dé su fundación. 
Se cont ra tó una renombrada orques 
ta quo ha de ejecutar durante el al-
muerzo varias piezas musicales y por 
la tarde cumpl i rá un seleccionado pro 
grama. También st5 acordó que se's 
hermosas señori tas vayan con insig-
nias de los Ayuntamientos de Sarr iá , 
dando con ello todo el esplendor ma 
yor a l acto que se ha de llevar a ca-
bo. 
Debido al entusiasmo reinante e» 
tre los señores asociados se estáu 
preparando sorpresas que han de de-
jzg- gratos recuerdos a los asistentes 
a la fiesta de ese d ía . 
UN RELOJ 
Evangelina Gómez y Fernández, ve-
cina d« Blanco 17. fué arrestada, ano 
che por la policía de la tercera es t i 
cien, a Instancias de John Lamier, do 
miciliado ^n Estrada Palma 11, quien 
dico que dejó volvidado un reloj en la 
casa de la primera, sospechandp qujj 
ésta ce lo hubiera hurtado. 
E l reloj lo estima John en cien pe-
sos. 
La acusada fué puesta en libertad-
j G r i . . . p i . . . ñ a s ! 
es el café que toman todos. Lo recibe solamente " L A FLOR DE 
- g - ^ ^ ffES", Bolívar 3 7 , Teléfno A-3820 . 
S o c i e d a d r E x p o r t i v a C u b a n a 
^ . . . " P a r a n i n f o d e l a H a b a n a " 
^ o c a S Ú6l señor Presidente s 
*CÍ0S Pa?a iaeSTte ^eii0 a t0(ios ios 
í a ha n i J ™ t a G e I 1 ^ l Ordina-
es corrient! Ceiehrarse ei día 31 de! inente en iog 0 ee D e ^ n d í l 1 0 3 salolles ^ Cen Pendentes a las ocho 
y ni ' i 
dia de la noche. 
Para ejercitar los derechos do So-
cio es indispensable la presentación 
del recibo social del mes de la fecha. 
Habana. 21 de enero de 1920. 
Ldo. í l a n n e l aioragón. Secretario. 
878 4d.-24 
Como una Buena Nueva 
Smart Set," o sea a los que saben in 
vertir bien y con Buen Gusto, anunciamos que 
estando muy adelantada la magnífica U rbanización por 
los renombrados Contratistas, señores A rellano y Mendoza 
del encantador Parque de Residencias 
F L O R A L P A R K 
la Entrada (Izquierda) del Country Club, entre Colum-
Dia, Campo de Aviación y la Playa, deben de separarse 
prontamente los lotes, escogiendo AHORA entre el 
grupo selecto,—de situación suprema, entre 
frondosas arboledas—que hasta ahora se 
había reservado a la venta 
INFORMACION F-116S. 
C a m i í a Tidal-
Antonio Mascaré . 
En la iglesia parroquial del Cerro, 
bellamente adornada y a los acorde3 
de la Marcha de Esponsales, ejecuta 
da por el maestro-compositor ¿eñoi* 
Rafael Pastor, se juraron, en la noche 
dol sábado 24 del que cursa, amor 
eterno estos estimados jóvenes, alto 
empleado él de ía Importante f-íbrica 
de gaseosas y refrescos "La Habane-
ra", siendo apadrinados por los se-
ñores Teodoro Lichera y Luis Fuste" 
y Gálvez. 
Una vez efectuada la nupcial cerc 
monia, los numerosos invitados sa 
trasladaron a casa de los amantes pa 
dres de la gentil desposada: San Sal 
vador 51. donde se sirvió un espléndi 
do lunch, haciéndose m i l vetos por la 
eterna ventura de gentil pareja. 
Una distinguida boda ha tenido 
efecto recientemente en la iglesia 
Monserrate, la del joven e ilustrado 
doctor Juan Embil Bollafa y la bella 
iy gentil señori ta María Puig Soler. 
E l tempio fué espléndidamente I lumi-
nado y adornado con flores. A los acor 
dts de la Marcha Nupcial hizo su en-
trada la novia del brazo de su señor 
padre. Lucía un rico traje de char-
messe bordado con tisú de plata., cuya 
larga cola era sostenida por las dos 
angelicales niñas Joseñna Hevia Bo-
llafa y Carmencita Mart ínez López. 
Estaban encantadoras con su hermo-
so ramo blanoo de nardos, rosas y bo 
las de nieve, obsequio de la t ía de la 
desposada la señori ta An^elia Puig, 
cuyo ramo ent regó luego a la señori 
ta Flora Embil por otro muy lindo 
de torna-boda que és t a le regaló. Se-
guíala el novio del brazo de su seño-
ra madre. Apadrinaron a la novia el 
doctor Alfonso Puig Batlle. del cuer-
po médico d!e la casa de salud "La Pu-
r ís ima Concepción'' de la Asociación 
de Dependientes y al novio la señora 
Concepción Bollafa Vda. de Embil, pa 
dres respectivos de los contrayentes. 
Fueron testigos por ella, el doctor j 
Ramón García Mon, Director da la 
Casa de Salud "La Pur í s ima Concen1-
ción", el señor Ricardo Moré, distin-
guido Ingeniero, el señor Julio Gar-
cía, opulento comerciante y el doctor 
Pedro Parelleda y por él, el doctor 
Manuel Martínez!. Director del Labo-
ratorio que lleva sui nombre y del Na-
cional, el doctor Pedro Palma Piasen 
cía, el señor Rafael Bollada y el se-
ñ o r Mariano Larin. rico comerciante 
(y. propietario. Firmaron el acto civi l , 
como testigos, por ella: el doctor Jus 
to Prada Pita y el señor Teodoro Ca-
llen, y por é l : el doctor Ramiro Cur-
belo y el señor Manuel Blat . Una se-
lecta y distinguida doncurrencia asis-
t ió a tan solemne enlace. Desde el tem 
pío pasaron los Invitados a la casa 
de los padres de la novia, en donde 
se le sirvió un delicado lunch, cham-
pagne y tabacos. Infinitos fueron los 
regalos que recibieron, competían en 
gusto y valor. Que sean muy felices 
los jóvenes desposados Embil-Puig y 
.que su luna dte miel sea perdurable. 
ATENTADO 
En la Décima Segunda Estación 53 
presentó anoche el vigilante 8, espe-
cial del teatro ''Apolo"» de J e sús del 
Monte, dando cuenta de que a l reque-
r i r a un individuo que se encontraba 
fumando en el interior del local, fué 
insultado, recibiendo de dicho sujeto 
una bofetada. 
E l acusado se fugó. 
los que presentaban síntomas gravea 
de intoxicación. 
LaL señora Guerra informó a la p j 
licía que desconocía las causas de es-» 
envenenamiento, pues si bien cierto 
que después de almorzar se sintieron 
todos indispuestos, no cree que fue-
ra la comida. 
La policía levantó acta del suce-
so. 
E l soldado Estanislao Romero v Pa 
lacios, destacado en el Castillo de l i 
Fuerza, acusó anoche al vigilante A n 
tonio L . Alfc&so, núm. 1591, de la Se 
gunda Estación, de haberle exigido di 
ñero a tres mujeres. 
E l Juez de Guardia, ante cuya au-
toridad fué presentado el acusado, ío 
dejó en libertad por estimar que esx 
acusación obedecía a una venganza. 
INTOXICADOS 
Enel Hospital de Emergencias fue-
ron asistidos anoche la señora Gene-
rosa García y González y sus hijos 
Antonio y Rosa, de 4 y 2 años , res-
pectivamente, y vecinos de Salud -ft. 
MENOR ARROLLADO 
Anoche, en la esquina formada por 
las calles de Padre Várela y San Ra-
fael, fué arrollado por el automóvil 
7476, el menor Angel Carrillo y del 
Castillo, de 10 años de edad y vecino 
de Columbia, recibiendo gravís ima ! 
lesiones diseminadas por el cuerpo. 
El chauffeur, Faustino Pérez y Gar 
cía, vecino de Aramburo 21, es acusa 
do por Miguel Castañón García, v e d 
no de Jesús del Monte 158, de ser ?I 
resronsable del accidente y re haber 
se dado a la fuga después de arrol lar 
al menor. 
E l Juez de Guaría remit ió a l acusi 
do al Vivac. 
" E L R A Y O " 




y toda cíase de insecto». 
Depósito: Farmacia del Dr. Corrons 
CHUSBÜCA16.—TELEFONO M440. 
C. 35^ a l t 9d.-9. 
P A R A E L B A I L E D E 
P A L A C I O 
Y D E L 
N A C I O N A L 
es precáso lucir elegante, evi-
tando la cr í t ica de sus amigas. 
L a ü i t lma expresión de la moda 
francesa acaba de llegar. 
H l l l e . C U M O N T 
ofrece a sus edientaa y amigas, 
un. gran surtido de vestidos de 
baile, ópera, salidas de teatro y 
sombreros, cuyos modelos es-
tán «¡rentos do toda censura. 
Ofrece también un extenso sur-
tido dé los m á s preciados per-
fumes franceses ARYS, de Rué 
de la Paix. 
M L l v E - C U M O N T 
P R A D O 9 6 
P i e l e s 
B o a s , Z o r r o s y P i e l e s * 
Buen surtido en Pieles^en Blanco j 
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G r a n d i o s o E s t r e n o e n C u b a d e l a M o n u m e n t a l C i n t a 
" E L H I J O D E G R I N S B Y " 
I n t e r p r e t a d a p o r e l t a n c o n o c i d o a r t i s t a F R 4 N K K E E N A N 
Este es ©1 quinto estreno de las famosas obras que se exhiben en este TEATRO los Lunes y Viernes de cada semana, perteneciente a l repeotorio sensacional de ADOLFO ROCA, 
y en ella, éste ya consagrado, art is ta , hace un primor de ARTE y de EMOCION. 
Mañana primera jori íada de la S e ñ o r a Mster io, película intensa de aventuras hecha con arte, compuesta de tres sensacionales episodios, interpretada por el geni0 de la pantalla, 
MERqBDBS BRIGNONE. • I 
En breve el "Médico de las Locas," de Xavier de Montepín, por Galaor La guarda Barrera 13", por la hija de los Alpes, el "Amor de Xavier de Montepín," por Fabienes Fanegas; L A 
CARA DEL AMOR, 2 jomadas, por HENRY KRAUS; y "Hazañas de WiUiam S. Hart," en tres episodios, y e s t á en camino la colosal película de Episodios en 16 noches interpretada 
por el famoso FANTOMAS, titulada ' La Nueva Aurora." 
T o d a s e s t a s p e l í c u l a s p e r t e n e c e n a l r e p e r t o r i o s e n s a c i o n a l d e A D O L F O R O C A 
C. 900 ld.-26. 
fe-
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«LA F A T O B I T A " 
La popular ópera fué cantada ayer 
en el Nacional por los artistas de Id 
Compañía de Bracale. 
La Cantoni, Lázaro y Danise con-
firmaron el buen éxito de la primera 
interpretación. 
La Cantoni fué aplaudida en O m;o 
Fernando, 
Lázaro obtuvo un gran triunfo en 
Una Vergine y en Spirto Gentil . 
Danlso cantó deliciosamente "Vien, 
Leonora" y "A tanto amor"- y fué 
aplaudido calurosamente. 
Los demás artistay contribuyeron 
al buen conjunto. 
La orquesta se conduio admirable-
mente. 
"La Favorita" obtuvo un gran su-
ccéa. 
jL ji. Jf, 
NACIONAL 
Décimatercera función de abono. 
La compañía do ópera del maestro 
Bracale can ta rá esta noche la ópera 
"Bohemia", por la célebre Carmen 
Melis, que encarnará el papel de Mi-
mi . 
E l maestro Bracale ha dedicado 
esta función al gran soprano, que 
can ta rá después del tercer acto can-
ciones napolitanas y españolas y una 
en inglés . 
Pedro Navia repet i rá el succés de 
la primera noche que cantó esta obra 
en el papel de Rodolfo; Taurino Par-
vip. el notable baríiono. h a r á el Mar 
celo y el bajo Picchi can ta rá ía par-
te de Collin'e. 
Para completar el cuadro, Giuse 
ppina Garavelli se encargará de la 
Musetta. 
Puede asegurarso que la "Bohemia"' 
de esta noche resul ta rá superiormen-
te cantada e interpretada. 
Dirigirá la orquesta el maestro C. 
Arturo Bovi . 
Para esta función regirán los ai 
guientes precios: 
Palcos platea y principal sin en. 
trada, 40 pesos; luneta con entrada. 
10 pesos; butacas con entrada- 7 pe-
sos; sillones de tertulia con entrada, 
$4.50; sillones de cazuela con entra-
da, 3 pesos; entrada general, 4 pe-
sos; entrada a tertulia, 3 pesos; en-
trada a cazuela, 2 pesos. 
Mañana, función extraordinaria. Se 
can ta rá por úl t ima vez en esta tem-
poradc la "Manon", de Massenet. a 
precios populares. 
A c e i t e P u r o d e O l i v a 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
Marca C O N I L L * Barcelona 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
R e c e p t o r e s : 
t a r b o n e l l y D a t a , S. e n C. 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
C 829 30d-22E. v 20 F. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de l iá hemorroides, sin dolor nj em-
pleo ^ anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m. diarias. 
Somemelos 14. altos. 
A U L T I W A H O R A 
H u e l g a g e n e r a l 
Este es el tema de actualidad y la 
preocupación constante de toda per-
sona que por sus ocupaciones se vea 
precisado a tener que concurrir a su 
•mpleo y l legará a paralizarse el t rá -
fico de t ranvías ; pero esto no le5 
preocupa a los que saben que en boti-
cas, barber ías y vidrieras, se venden 
los maravi.losos poivos Iron-Foot pa-
ra pies delicados, cansados y adolo-
ridos. Pruébelo y te convencerá. 
2799 27 e 
Los palcos costarán veinte pesos; 
la luneta con entrada, 5 pesos. 
En breve, "Un bailo in maschera", 
ópera que hace años no se canta en 
la Habana. 
E l célebre barítono Danise tendrá 
a su cargo el papel de Renato. 
El domingo, última mat inée y des 
pedida de la Compañía. * * * 
LAS MATINEES DE L A COMPAÑIA 
DEL L A R A DE 1MADRID 
E l abono a las matinées del Lara 
de Madrid—a las seis tardes del Lara 
—no se cierra el día 26, como ha pu-
biieado un querido colega. E l abon^ 
a esas seis únicas mat inées es tará 
abierto lasta los días prmeros de Fe-
brero. 
Sb agua rda rá al arribo del distin-
guido representante del Teatro La-
ra de Madrid, que viene por la vía 
de Nueva York . 
Los señores Le?:ama y Casas, Cuba 
3L teléfono M . 1991, as í nos lo co-
munican . 
Si el abono a las veinte noches ha 
constituido un éxito completo, el de 
las seis mat inées promete batir e1 
"record", realmente ,apen¿s si que-
dan lunetas por abonar. 
Se explica esto: ías mat inées han 
constituido siempre una gran atrae-; 
ción. Es "la hora" predilecta de 
nuestras familias distinguidas, 
^ ^ ^* 
PAYRET 
Con las funcionas celebradas aye' 
terming la temporada de la. compañía 
de Regino López. 
Hoy habrá exhibición de cintas. 
Se pasarán las ttuladias "Las .agu-
jas deí diablo'', por Norma Talmad-
.̂ e, y "Envidia", por Francesca. Ber-
titíi . 
Función corrida en la que reg i r á" 
los siguientes precios: 
Palcos con s;eis entradas, dos pe-
sos; luneta con entvadá, 20 centavos: 
tertulia, 10 centavo^. 
Ayer llegaron a tsta ciudad con el 
maestro Penella los artistas que han 
si)da contratados para la compañía 
del popular compositor. 
• • • 
¡ L A COMPAÑIA DE PENELLA 
En breve se p resen ta rá en el tea-
i t ro de Payret la compañía del nota-
¡ ble maestro Penella, que cuenta con 
nuevos ar t i s ta» . 
"E l Para íso perdido" ha de ser la 
obra de debut. 
Lamas, la Lopetegui,, Carmen Va-
lor, Julio LlOre'ns y Peña son artis-
tas bien conocidos en los teatros es • 
paño les . 
La próxima temperada promete ser 
magnífica. 
•k it it 
CAMPO AMOR 
En las tandas de las cinco y cuarj 
to y de las nueve y media se p a s a r á 
por la pantalla el interesante drama 
titulado " E l cobarde valeroso", i n -
terpretado por el notable artista ja-
ponés Sessue Hayakawa. 
Figuran también en el programa 
S U B A S T A 
Se venden al mejor postor, en el es-
tado que se halleu, sobre 161 pacas 
algodón procedentes de la barca 
Ninfa, con destino a Génova, y que se 
encuentran en depósito mercantil en 
los Almacenes de Atarés. Las ofertas 
de compra se ha rán a pliego cerrado 
y se presentarán en la Legación ita-
liana, Reina 87, para ser abiertas el 
.día 27 a las 10 a. m., reservándos} 
el vendedor el der jeho de rechazarlas 
si lo estimare conveniente. 
Toda clase de gastos a contar des-
de el dia de la venta se rán por cuenta 
del comprador. 
AQUILINO ORDOÑEZ, 
Agente de los Aseguradores 
2621 27 e 
M A E S T R O 
Se solicita para dar clases por l a 
noche. Contabilidad modtrna e in -
g lé s . Si no tiena garan t ías de su mo-
do de enseñanza, pierde el tiempo-
Para informes. Monserrate número 
29, todo el día y por la noche de 8 a 
10. 
894 a l t 3d 25, 
el episodio 15 de la serie "Elmo ei 
¡invencible";, '^tulado " E l aeroplano 
perseguidor", los dramas "La Visio-
naria", por la niña Zoé Rae; "E l que 
se negó a pagar", las cintas cómicas 
"E l chino enredador", "La agencia 
' de divorcios''' y "Revista universal 
número 35," 
Para el día 2 se anuncia el estreno 
de la inteersante película "Espiritis-
mo", por la gentil artista Francesco 
Ber t in i . 
• • • 
M A R T I 
E l programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
En la primera sección, sencilla, 
I anuncia la revista do Elizondo y Qui-
nito "Salón ValVerde." 
i En la tanda doble se rep resen ta rán 
í "El Príncipe Bohemio" y "Venus Sa-
lón", obra en la que Consuelo Mayen-
; día can ta rá los couplets "Su Maje-í-
l tad el Schotis" y ' L a Tobil lera ." 
I Para la tanda doble reg i rán los si 
¡ guientes precios: 
I Grillés con seis entradas- 10 pesos; 
[palcos con seis entradas, 8 pesos; Ju-
i neta y butaca con entrada, un peso 
20 centavos; delanteros de principal 
, con entrada, un peso; entrada gen.í • 
ral, 80 centavos; dtlantero de tertu-
lia, 50 centavos; tertulia, 40 centa 
vos. 
En breve se es t renará la zarzuela 
de costumbres romanas "Ave César", 
libro de Joaquín González Pastor y 
música del maestro Lleó. 
"Ave César" será espléndidament" 
presentada por la Empresa Velasco, 
que no ha omitido -ca^a ello gasto a l -
guno. 
Los trajes para esta obra han sido 
especialmente hechos por las casas 
Grand Gerard de Pa r í s y Paquita GU 
y José Croder, de Barcelona, 
Para la presente semana se anur-
ciá la revista "Portfolio del Amor**, 
arreglo de la revista "El 20 , , , " , que 
a fin de ano estrenaron González Fas 
tor y Ernesto Lecuona. 
COMEDIA 
Esta noche se represen ta rán "Ma 
r ía" y "Los martes de las de Gómez. ' 
ALHAMBRA * * * 
Esta noche r eap i r ece rá en el coli-
seo de Consulado y Virtudes la com-
.pañía de Regino López. 
En primera tanda se anuncia la 
obra titulada "Después de las doce." 
En segunda, la opereta "Pepita 
Mosquita." 
Y en tercera, " ¡Agua ! " 
ir *k i i 
FAUSTO 
Hoy, estreno de la magnífica pe-
lícula titulada "Soltero empedernido." 
por Charles Ray. 
Además se pasa rán otras cintas in 
teresantes. 
El miércoles, estreno de " E l agen 
te de libros", por Ceorge Walsh. 
• • • 
M A X I M 
" E l Escándalo", drama interpreta 
do por e inotable artista francés M , 
Escofifer, se anuncia en la primera 
tanda de la función de hoy. 
Lo sepisodios 13 y 14 de la serio 
"La hija del circo" van en la segunda 
tanda. 
Y en tercera, "E l genial ent róme 
tido", creación de Antonio Moreno. 
Mañana, estreno de "El retorno de 
l ' i icha" por la pequeña artista Ma-
r . CVborne. 
E Imiércoles, "Promesa cumplida", 
por Nell Simpson, 
Pronto, "E l mundo en Hamas", por 
Frank Keenan; "Dora", por Vera Ve-
gani y Gustavo Serena, y "La fortuna 
¿Fatal" en quince episodios, por Helen 
Holmes. 
i( if if 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la noche.se pasa rá 
la cinta titulada "No hay tal cosa", 
por Alice Bardy. 
En las tandas de las dos, de la^ 
cinco y media y de las nueve se pa 
sará la película " M i Primo", por ei 
célebre tenor Enrique Caruso. 
Y para las tandas de las tres y me-
dia de la tarde y de las ocho y de lar. 
o.fz de la noche, se anuncia "En de-
ten.-a de su dicha", por Norma Tal-
madrK • . . . , 
Mañana, estreno de la cinta "Ven-
g-uizn oriental", por Dorothy Dalton. 
• • • 
FORNOS 
"hy genial entrometido", interesan-
te cinta interpretada por Antonio 
í i s r u o- se exhibirá en las tandas de 
fas «res, de las cinco y de las nueve. 
Los episodios 11 y . 12 de la serie 
"La l ^ a del circo" se pasarán a las 
dos. a las cuatro y a las ocho. 
"La leyenda de San Ivés" a las 
diez, 
"La ?j'ja del sol" a la una y a las 
Mañci-'a, "E l retorno de la dicha" 
(.estreno) por Mari Osborne. 
El mff.Tcoles, Promesa cumplida , 
por Nell Simpson. 
En Ir tve, "E l mundo en llamas", 
per F i v r L Keenan; "Dora", por Vera 
Vergani y Gustavo Serena, y la serie 
"La fortuna fatal" en quince episo 
0íes :jor He'Jen Holmes. * • • 
RIALTO 
En ]as tandas de las dos, de la^ 
cinco y cuarto, de las siete y medici 
y di.' las nueve y tres cuartos se pa-
sa rá la cinta dramát ica titulada "To 
do un hombre", en cinco actos, por 
WíHiam Farnura. 
En las tandas de la una. de las cua-
tro y de las ocho y media se pasa rá 
la cinta dramática en cinco actos "La 
zarpa invisible", por la gran actriz 
OMvel Te l l . 
E nías tandas de las tres y de las 
seis y media se exhibrán las cintas 
cómicas "Los cómplices", "Un día de 
vacaciones" y "Noche de rumba", por 
Charles Chaplin. 
Mañana, día de moda, estreno 
de la cinta dramát ica en cinco actos 
titulada "Dios cai t ivo", interpretada 
por el notable actor dramático W i 
ll iam S. Hart , 
Para el viernes, 30, se anuncia el 
estreno de la cinta en cinco actos t i -
tulada " A toda velocidad", interpre-
tada por el notable actor Georgi 
Walsh. 
ESTRENOS DE L A CARIBBEAN 
E I L M CO. 
La acreditada Compañía Carlbbean 
F i lm Co,, exclusiva de las marcas de 
películas Paramount-Artcraft, anun-
cia los siguientes estrenos: 
De la genial actriz Dorothy Dalton-
Mercado de Almas, E l temor tirano-
j La destructora de hogares y Extra • 
i vagancia. 
De la bella artista Vivina Martín* 
Cobrar o devolver. La sonrisa de Mi-
randy. Louisana, La Guajirita. 
De la s impática Enid Bennett: Fe-
lices aunque casados. ¿Cuándo co-
memos , E l dormitorio embrujado, 
Los tres socios. Ladrón virtuoso. 
Del afamado actor dramát ico W i -
lliam S. Har t : La niña de las ama-
polas, Sanderson el honrado. Dinero 
por espuertas. 
Del simpático actor Wallace Reíd: 
Es tá usted despedido. E l ladrón de 
amor. El valle de los gigantes. 
Por el conocido actor Charles Ray: 
E l hijo del guarda. E l mozo de la-
branza, Habichueias. Basebolero de 
manigua. Soltero empedernido. E l h i -
jo de su m a m á . 
Por Li la Lee: La hija del lobo. El 
ja rd ín secreto. El cOfre de las i l u -
sionas. E l corazón de juventud. 
Por Ethel Clayton; Armas femeni-
jUas, Hombres, mujeres y Dinero 
"ESPIRITISMO", POR FRANCESCA 
B F i m N I 
Santos y Artigas anuncian el es-
treno de una nueva cinta interpreta-
da por la genial artista Francesca 
Bert ini . 
Se t i tula "Espiritismo" y segura-
mente será otro gran triunfo para 
la celebrada artista que cuenta en-
tre sus creaciones "Andreína". "Fe-
dora", "Tosca" y "Odette." 
"Espiritismo se es t renará en el tea-
tro Campoamor el lunes 2 del próxi-
mo mes de Febrero. 
Martes 3 y miércoles 4, "intoleran-
cia ." 
ROYAL 
^ Y * 
La Cinema Films ha combinado 
i para la función de hoy un interesante 
programa. 
En la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas . 
En segunda, estreno de los episo-
dios 17 y 18 de la serie "Las hazañas 
de Elena" o "La hija del peligro'", 
titulados " E l tren del tesoro" y "La 
Némesis de un bombero." 
En tercera, "E l manantial", drama 
en cinco actos, interpretado por Wa 
Hace. Reíd, 
Én la cuarta, "E l Rayo", creación 
de Charles Ray en cinco actos. 
El miércoles, "La mujer espía" y 
"La e x t r a ñ a , " * • • 
LARA 
En la mat inée y en la primera tan-
da de la función noturna se pasará-i 
cintas cómicas . 
En segunda y cuarta. "Venganza 
oriental", en cinco actos (estreno), 
por Dorothy Dalton 
Y en tercera, " E l pusi lánime", e'-i 
cinco actos, por Jack Pickford. 
NIZA 
Función continua desde M una de 
la tarde hasta las once de la noche; 
•costando la luneta con entrada diez 
centavos. 
Hoy se exhibirán el drama en ocho 
actos "La Princesa Stefanía" y el 
quinto episodio de la serie "Manos 
ar r iba ." 
Mañana, "E l rey del diamante" y el 
episodio de "En lad mallas de la in -
t r iga ." 
E l miércoles 28. "E l dominó negro." 
• * • 
IDOLO 
Función corrida de una a siete en 
Ja que se exhibirán Isa siguientes 
cintas: 
"Nunca hablo con un hombre", "La 
señori ta Farley". ' Su esposa muñe-
ca" y "Entre regaderas", por Charles 
Chaplin; "El hijo de Gin Grimsby", 
en cinco partes, por Frank Keenan; 
"Esposa de quién", por Gail Kane. 
muy interesante. 
Por la noche, a las siete y media: 
"Nunca hablo con un hombre", "La 
señori ta Arley". "Su esposa muñeca" 
y "Entre regaderas," 
A las ocho y media, "Esposa de 
q u i é n , " 
A las nueve y tres cuartos, "Eü h i -
jo de Gin Grimsby," 
Mañana, estreno de "La muíer mis-
terio", en tres partes; primera jor-
nada de "La mujer enigma" y "Por 
el honor del nombre", por Frank 
Keenan. 
• * * 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vivea 
y Belascoain, se exhiben diariamente 
cintas de la colección de Santos y A r -
tigas. 
Para hoy se anuncia un variado 
programa. 
•* nr * 
ESPECTACULOS DE SANTOS X AR 
TIGAS 
E l gran circo de Santos y Artiga? 
ac tua r á hoy en Manguito; mañana en 
Calimete; el miércoles en Aguada do 
Pasajeros y el jueves en Car reño . 
Figuran en el conjunto que dirige 
el popular Jesús Artigas, las fieras, 
los osos amaestrados, notables artis-
tas ecuestres, los elefantes de mister 
Párol is , los voladores, etc. 
E l Parque de Santos y Artigas, si-
tuado en la calle de Zulueta, consti-
tuye una de las atracciones del pú-
blico habanero. 
Hay numerosas' diversiones, entre 
las que sobresalen los espectáculos 
estilo Coney Island. 
Funciona desde ia» cuatro de la 
tarde hasta la sonce de la noche. • * * 
PELICULAS DE SANTOS T A R T I -
GAS 
Santos y Artigas preparan el es-
treno de las siguientes interesantes 
películas : 
E l mundo en llamas, drama social, 
por Frank Keenan. 
E l retorno de la dicna, por Raylto 
de Sol. 
Después del perdón, La espada de 
Damocles y Centocelles. por los no-
table &artiPías Elena Makawska y 
Guido Trento. 
Dora o La Espía , por Vera Verga-
n i y Guido Trento. 
La Esmeralda del Obispo, por Vi r -
ginia Pearson. 
La carrera al trono, por Tilde Ka-
ssay y Gustavo Serena. 
Espiritismo, E l Pulpo y E l genio 
alegre, por Francesca Ber t in i . 
La fortuna fatal, quince episodios 
por Helen Holmes. 
E l peligro de un secreto, por Pearl 
W h i t e ^ 
Atados yamordazaaos, en dieciséis 
episodios. I 
E l terror del rancho, serie de Pa • 
thé , por el aplaudido actor George 
La rk in . 
Luchas del hogar, por Gabriel * 
Robinne. 
Además veinticinco cemedias de 
Harold Lloyd y treinta de Pakes y 
Jabs. 
Manos, arriba, por Ruth Roland, en 
quince episodios. 
La casa del odio, por Pearl "Whit« 
y Antonio Moreno, en veinte episo-
dios . 
Santos y Artigas tienen a disposi-
t ción de los señores empresarios las 
siguientes series: 
El guante de la muerte, por Davis 
¡ Kenyen, en quince episodios. 
I La perla del Ejército, por Pearl 
I White y Raphel Keller, en diez epi 
jsodips. v 
Los misterios de la doble cruz, por 
F l Conde de Montecrkf ' 
de Mahlet ^ 
La Condesita de 8-
Tilde Kassay, en cinco ^ 
Series de Maciste- V ^ ^ o s , 1 9 
^ ocho partes. M ^ ^ t e M ^ 
ocho partes; Maciste í 
ocho partes. ^dium, ^ 
La ratera relámpago. « 
White, en quince ePiSogdiosP0(r ^ 
G R A N E S T R E N O 
T E A T R O F A U S T O T E L . A - 4 3 2 I 
E l T e m p l o d e P a r a m o u n t - A r t c r a f t P i c t u r e s . G r a n d i o s a F u n c i ó n d e M o d a . 
L a C a s a P a r a m o u n t p r e s e n t a e l L u n e s 2 6 y e l M a r t e s 2 7 , e l e s t r e n o e n C u b a , a l a s 5 y 9 . 4 5 
p . m . , d e l a M a g i s t r a l p e l í c u l a e n 5 g r a n d e s a c t o s , i n t e r p r e t a d a p o r 
e l t a l e n t o s o y c o n o c i d o A c t o r C i n e m a t o g r á f i c o . 
C H A R L E S R A Y 
T I T U L A D A 
" S o l t e r o E m p e d e r n i d o ^ 
" T H E G 1 R L D O D G E R ' E N G L I S H T I T L E S 
R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e l a C A R I B B E A N F I L M C O . , A n i m a s 1 8 . H a b a n a . 
M i é r c o l e s e s t r e n o : " E L A G E N T E D E L I B R O S . " p o r G e o r g e s W a l s h . J u e v e s G r a n F u n c i ó n d e M o d a 
E s t r e n o " L A L E Y D E C O M P E N S A C I O N , , , p o r N O R M A T A L M A D G E , 
S á b a d o , E s t r e n o : " P A N T E A " , p o r N O R M A T A L M A D G E . 
H O Y 
E N E R O 2 6 . 
NE L A S 
C889 ld.-26 
5 Y CUARTO 
9 Y MEDIA 
E L N O T A B L E 
J A P O N E S 
U N 
EN 
INTENSO Y W » * " ^ 
SO OBAM* 
E L 
C O B A R D A 
V A L E R O S O 
A Ñ O L X X X V I I 1 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 26 de 1 9 2 0 . P A G I N A SIETE. 
(Viene de la página DOS) 
„«»«!fn en Alemania un nuevo siste-
pr0PHf hnpuesto sobre el capital; pero. 
m ™itiría la Comisión Je Reparaciones. 
a f ^ e c da por el tratado de paz. usar de 
íSa flndos creados con tal fin? El cré-
l0g lonao» regtiblecsrse en Europa 
hasu que desaparecieran semejantes in-
cortidumbres- ; , , A 1o 
r-na de las razones principales de la 
fnnción en la producción era el can-
disn>n físico y moral del pueblo de Ale-
^«n a después d¿ cuatro años de guerra. 
Uia amentar la producción era nece-
5SS aumenter los salarios obreros e in-
¿ J r un cambio fundamental en el 
fl de trabajo. Hf.fcía que llevar dos-
'fent^ clncvíenta mil hombres a la re-
^fe Ruhr v. por consiguiente, edm-
viviendas para esa población obrex-a. 
empresas capitalistas sólo potílan 
• ; ^ d e r los altos salarios requeridos si 
con?fB ofrecían las utUidRc'es correspon 
l!e"t8es á la inversión de capitales 
• sir George Paish. quien recientemente 
! f7íi una gira en Alemania con el ob-
w n de estudiar las condiciones economi-
3tt en que se encuentra ese país, dúo que 
ruropa estaba amenazada por una gran 
r llZtrnfe: Inglaterra debía evitarla te-
^ÍÍÁoen cuenta sus propios vitales in-
Si sobrevenía la catástrlmí en a 
teretes. ^ . , j Gran Bretaiía se vena 
í ' e X a ima revolución bolshevista que 
r.» se limitaría a las naciones enemigas, 
vi crédito era. en su concepto, el fondo 
A \ Problema. Inglaterra debía poner de 
^reluTcios y cooperar cuerdamente 




LA KATIONAL FILM MTG COMP 
Se ha adjdicado las pertenencias y 
créditos activos y pasivos de la disnerca 
sociedad Cerra y Valverde. continuando 
por tanto los negocios de la misma, en 
el giro de importación, exportación y 
! alquiler de películas cinematográficas. 
Habana, Enero, de 1920. 
JOSE G. RODRIGUEZ Y Ca. 
Disuelta la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón social de José 
Rodríguez y Ca., se ha formado otra 
que actuará con igual denominación y 
será liquidadora y continuadora de Jos 
negocios de la misma en el almacén de 
Tejidos ,'Palacio de Cristar'. 
Componen la nueva entidad con el 
carácter de socios gerentes D. José Gon-
zález Rodríguez. D. Servando García 1 o-
la, D. José Antonio Rodríguez, D. Fran-
cisco García Pola y D. Angel Fernandez 
de la Haza, y quedan interesados en 
ella como industriales D. Jesús Fernan-
dez. D. José González Buigas. D. Ma-
nuel González Buigas, D. David Fernán^ 
dez, D. José G. Quevedo. D. José Rodrí-
guez Martínez y» D. Celestino Muñiz. 
La firma social estará a cargo de los 
socios gerentes indistintamente y po-
drán usarla por poder D. Jesús Fernan-
dez, D. José González Buigas y D. Ma-
nuel González Buigas. en la forma que 
aparece al final. 
José González Rodríguez, Armara. 
T A B L E T A S 
K ' M O I D S 
E L ESTOMAGO 
r 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Em&Isióa de Scott. 
Ea frasquitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bo t i cas . 
MAZO RUILOBA Y SOBRINOS 
Por escritura otorgada ante el No-
tario de esta capital Ldo. Juan E. Ban-
dini, con fecha 12 del presente mes, fué 
disuelta la sociedad mercantil colectiva 
que giraba en esta plaza bajo la razón 
social de Mazo Ruiloba y Ca., y por la 
propia escritura quedó constituida la /jue 
girará bajo la razón de Mazo Ruiloba 
v Sobrinos, establecida en el mismo edi-
ficio que la anterior o sea Avenida de 
Máximo Gómez número 131, de la cual 
son gerentes Victoriano Mazo Ruiloba y 
Antonio y Lorenzo Mazo y Mora. 
La sociedad de Mazo Ruiloba y Sobri-
nos acepta todos los bienes, créditos 
activos v pasivos, así como todos los de-
rechos v acciones que pertenecieron a 
la disuelta de Mazo Ruiloba y Ca., y 
continuará sus negocios. 
L A X E N B U S T O 
sabe á del ic ioso chocola te y 
m e s i rve de postre en l a cena 
P m A N MUESTRAS A L 
APARTADO 108fi. 
HABANA. 
C. 283 alt . 36d.-6. 
"EL VAPOR" 
Por escritura otorgada ante el Nota-
rio Ldo., Justimono J. de Rojas, se ha 
constituido una sociedad mercantil, bajo 
razón social de Emilio Menéndez y Co.. 
para dedicarse a la explotación del es-
tablecimiento 'El Vapor", que fué de 
D. Emilio Menéndez y Pulido en su par-
ticular, y con efecto retroactivo al día 
primero del corriente mes. 
En dicha entidad social tienen el ca-
rácter de gerentes, con el uso de la 
firma social induf.mtamente. los seño-
res D. Emilio Menéndez y Pulido y D 
I Juan Menéndez y Herrera. 
MORIN X CABAL 
En Bayamo ha quedado constituida 
una sociedad mercantil en Comandita 
que girará bajo la razón social de Mo-
rin y Cabal, S. en C, la que habrá de 
dedicarse al negocio alquiladores y ex-
hib dores de cintas cinematográficas 
De dicha sociedad forman parte Ra-
món Morin Frias y José Cabal Suárez, 
en concepto de socios gerentes y don 
Ramón Morin Fernández y don Fran-
cisco Fonteboa Paz, en concepto de so-
I cios comanditarios. 
C A M K O S 
New York, cable, 1!8 D. 
Idem vista, 114 D. 
Londres, cable, S.G'S. 
Idem, vista, 3.01. 
Idem, 60 días, 3.G0. 
París, cable, 43. 
Idem, vista, 42 1|2. 
Madrid, cable, 94. 
Idem, vista, 93 1|2. 
Hamburgo, cable, 7 112. 
Idem, vista, 7. 
Zurich, cable, 90. 
Idem, vista, 89 112. 
Milano, cable, 36 1|4. 
Idem, vista, 36. 
Hong Kong, cable, . , , 
Hong Xong vlst?, 
COLEGIO DE CORREDORES 
Co t i zac ión of ic ia l 
STETTEN Y COMPAvIA 
Por escritura piúblicir. |otorgá(l,a -con 
fecha 5 del actual ante el Notario de 
esta ciudad Ldo. Juan Carlos Andreu 
se ha constitído una sociedad mercan-
t i l regular con domicilio principal en 
esta Capital calle de Amistad número 
78, donde girará bajo la razón social 
de Stettoen y Compañía, para dedicar-
se principalmente al giro de joyas y 
prendas preciosas, y demáí» toperacio.-
nes de lícito comercio. 
Son únicos socios colectivos y geren-
tes -de la misma, con la plena repre-
presentación y uso de la firma social, 
los señores don Francisco y don Emilio 
Naya y Silva y la Sociedad de Stetten 
et Cié. de París. 
VICTOR BATISTA Y Ca. S. en C. 
Con fecha 19 de Diciembre próximo 
pasado y por escritura' otorgada ante 
el notario de esta ciudad, doctor Luis 
A. Muñoz y Rodríguez, ha quedado cons-
: tituída una sociedad mercantil en co-
i mandila que girará bajo la razón so-
cial de Víctor Batista y compañía, S. 
en C, siendo socios gerentes los se-
! ñores Víctor Batista y G. Mendoza y 
i Mario L. Soldevilla y González, tenien-
1 do los dos indistintamente el uso de la 
! firma social; y socios comanditarios los 
i señores Jacinto Pedroso y Hernández 
! y Ramón Aguiar y Ballori. 
i El objeto de la sociedad será la 
importación y venta de maquinaria y 
accesorios para ingenios y otras In-
! rtustrias. 
LA CONFEDERACION DEL CANADA 
i El señor Atilio León, agenae de la 
', Confederation Life association, nos par-
I ticipa que han trasladado sus Oficinas 
j al nuevo Edificio del Trust Company Of 
Cuba, Aguiar número 71, a los Departa-
mentos números, 412 al 415. 
Habana, 24 de enero de 1920. 
PEDRO VARELA NOQUEiRn. Sindico 
nresidente MARIANO CASQUERO. Ht 
cretario, p. s. 
M E R C A D O PECUARIO 
ENERO 24 
LA VENTA KN PIB 
En loa corrales se cotizan los siguien-
tes precios: 
Pacuno del país, de 32 a 14 centavos. 
Cerda, de 18 a 22 centavos. 
Cerda, americano, 3e 23 a 24 centavos. 
Lanar, de 18 a 20. 
MATADERO DE LTJYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes prt-
rioa : 
Vacuno, de 45 a 53 centavos. 
Ctrda, de SO a 90 centavos. 
Lanar, de 75 a 85. 




Las carnes sacrificadas en este mota-
dero se cotizan a lo^ siguientes precios: 
Vacuno, de 45 a 53 centavos. 
Cerda, de SO a 90 centavos. 
Lanar, de 75 a 85 centavos. 




Entradas de ganado. 
De Bayamo llegó un tren con diez ca-
rros para la casa Likes Braos y de Cala-
bazas cuatro carros consignados a To-
más Valencia. 
Además de estas partidas de ganado va-
cuno, entraron también dos trenes m á s : 
uno con diez carros procedente del Ca-
ney y consignado a Belarmino Alvarez 
y otro con catorce carros para el mism0» 





Londres, 3 d¡v . . . . 3,64% 3.61% 
Londres, 60 d|v. . . . 3.61 S.G0y8V. i 
París, 3 d|v 42% 42 V. I 
Alemania, 3 d'v. . . . 1% ' 
E. Unidos, 3 djv . . . Vi 3/8D. I 
España, 8 b]? . . . . 6 6^0. 
l-frcueñto pRpei co-
comercial, . . . . . 8 10 P 
Plorfn . . . . . . r>, 
Londres, 3 d|v. . . . . 3.68% 3.68%V. j 
A z ú c a r e s 
Azúcar centrífuga de guarapo Vmse * 
grados de v)olari.sa<?l̂ n, en los almacenes 
públicos de esta ciudad para la exptrta-
CÍCJÍ Centavos ero Nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de S3 grados de polari-
zación, en los almacenes públicos de ys 
ta ciudad pon la exportación centa-
Tt.s oro Nacional o r.mericano la libra 
Keflores notc-rto* de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización ofllcal 
de la Bolsa Privada, Francisco Garrido 
y Oscar Fernández. 
V a r í a s cotizaciones. 
ASTAS 
Se cotizan de 50 a 60 nesos la tone-
lada. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos quintaL 
Hay abundante existencia. 
CRINES 
Se venden actualmente én plaza de 
14 a 16 pesos quintal. 
CANILLAS 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada 
SEBO 
El sebo refino ô de primera clase se 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado en barriles de 15 a 16. 
TANKAJB 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos | 
según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, realizándose a este pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZCñaS 
Se venden de 70 a 75 centavos el quln-' 
tal. ; i 
L a I n f l u e n z a es u n a e n f e r m e d a d t r a i c i o n e r a . 
M u c h o s h o m b r e s y m u j e r e s fuer tes y v i g o r o * 
sos h a n s u c u m b i d o a l e r r o r f a t a l de c r e e r q u e 
s u r o b u s t a s a l u d p o d í a p e r m i t i r l e s t r a t a r a 
u n l eve r e s f r i a d o c o n d e s p r e c i o y n e g l i g e n c i a 
s i n p e l i g r o de n i n g u n a c l a se . 
O b s e r v e C O n C u i d a d o l a s s e ñ a l e * d e ad^ 
v e r f e n c l a , c o m o d o l o r de cabeza , pesadez ge -
n e r a l , s e n s a c i ó n de f a t i g a y d o l o r , e s c a l o f r í o s 
es tado f e b r i l , i n f l a m a c i ó n , l a g r i m e o , c o r r í * 
m i e n t o p o r l a n a r i z . A veces l a i n a p e t e n c i a 
a c o m p a ñ a a es ta c o n d i c i ó n . S i g a este s a b i o 
c o n s e j o : P r i m e r o , o b t e n g a 
E L T O N I C O - L A X A T I V O - Q U I N I N A 
y s i g a l a s d i r e c c i o n e s d e l a c i r c u l a r * 
E v i t e e l R i e s g o : M é t a s e e n c a m a I n m e d i a t a * 
m e n t e y c o n s é r v e s e b i e n a b ñ g a d o . Q u é d e s e 
e n c a m a 3 o 4 d í a s . T a l v e z n o se s e n t i r á U d . 
l o su f i c i en te e n f e r m o p a r a p e r m a n e c e r e n e l 
l e c h o ; p e r o n o se deje e n g a ñ a r p o r e s t a 
f a l s a c r e e n c i a . 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. A# 
A V I S O 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
' S e 
Dr . f r anc i sco Ufa r i l l , M é d i c o C i r u j s n o . 
C E R T I F I C O : 
üue desde hace i arg» tiempo rengo usando «a M i 
práctica con iameío rableg resultados el "BENZOA-
TO DB LITINA BOSQUE" en ei tratamiento de la 
Plaíesig Urica en suc divergas manifestaciones. Hh 
mi concepto es uno do los mejores disolventes d«l 
ácido ühíco. Y para Hue su preparador pueda hacer* 
lo constar le expido la presante. 
.OR. P. M A R I L I * 
El "Benzoato L.itína da Bosque" es un verda-
dero producto cuyos rfsulcados se palpan todos 
días en ei tratamiento ctel Reumatismo, Goífc. Are-
nillas, Cólicos nefr í t i tcb, etc., etc. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , esq . a TEJADIILO. CONSULTAS DE 1 2 A 4 . 
E s p e c i a l p a r a i o s p o & r é s : d e 3 y m e d í a a 4 . 
D r . V . P a r d o C a s t e i l ó 
Bli LO"} HOSPITALES DE NBTT ÍOUK, 
íiLADELFIA Y -MERCEDES." 
Enfermedades de la piel y avartoKi». 
B-jferm«rdad«;a venéreas. Trntamlentos do! 
los Rayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Prudo. 27 Tels. A-!í»«5: f-Xíi2A. De 2 a i . 
P I T T S B U R G H S T E E L C O . 
Equitable Building i NUEVA YORK, E.U.A, 
fabrlainlts ie Ib» 
N . G E L A T S & C o . 
P R O D U C T O S D E A f A M B R E 
"PITTSBURGH PERFECT" 
A L A M B R E U S O 
Flejes V Bahdís \; 
Hierro en bmio Paqueieí, 
AlainSfe dfe púas «jí* Puntas de Paris i** Cercas de áfü&re 
y otros productos de acero y alambre; 
E M P L E O D E B O T E L L A S U S A D A S 
Advertimos a los comerciantes, industriales y vendedorra de bote-
llas, que nos hemos visto obligados a tomar una determinación protiht". 
tiva del uso de nuestros envases por otros competidores. , 
Las botellas que llevan estampado el nombre de Compañía Licorera: 
Cubana. S. A. o de alguna de nuestras casas o productos de nuestraa-, 
marcas; no pueden ser usadas nada más que por nosotros» de acuerdo, 
con la protección que nos conceden las Leyes. 
Por medio de nuestros inspecto-'es, perseguiremos y 4én«mtílarísaD« 
a todo el que trate de burlamos en ese derecho. 
Rogamos a los detallistas que no acepten ningmo de nuestros «»» 
vases para otros productos, pues lamentaremos tener que ocasionarle^ 
perjuicios y quebrantos- ' f r , Hifijcf 
Compañía Licorera Cubana, S. . 1 . / 
Presidenta. 
C610 ftlt lOd. 15 
M A G N E T O " B O S C H " 
A . Q U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . S ü N Q Ü E R O S . H J U B A N J L 
O 8664 U r l » 
S O C I E D A D C O N S T R U C T O R A 
G u e r r a y B e t a n c o u r t 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
Construcciones al contado y a plazos. Comodidad en los pagos; 
véanos hoy mismo. 
A f t f l A U C U R A , N ú m . 1 1 , A L T O S 
D E 9 A 11 A . M . Y D E 3 A S F*. M . 
2736 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e i m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s ' * 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n , 
— pagando intereses a i 3 % anual . — 
Toda o estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n per ooa-reo 
T í O N I K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS* 
DA FUERZA, ENERGÍAS 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S DEBILES. 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
" PREPARADO EN LOS 
UÁBORATORIOS DE 
L E G I T I M O S 
En New York se han establecido 
muchas fábricas üe Magnetos espe-
cialmente imitando las piezas legíti-
mas Bosch. 
Estas piezas y magnetos complete 
se venden en ia Habana, mucho cu ' 
dado. 
Si necesita piesas y magnetos 
Bosch leg-ítimos vaya a 
O ' R E I L L Y , N ú m . 3 0 
entre Cuba y San Ignacio, antigua 
casa de Zaído y Martínez ahora de l i 
INTERNACIONAL AUTOMOBILE RE-
PAIR W O R K C o . , S . E N C 
Reparaciones de magnetos y gran. 
planta para"'cargar acumuladores. 
Reparaciones de todas clases de au-
tomóviles. Instalaciones eléctr icas y 
taller de pintura. 
F A B R I C A 
27 e. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
?ara señoras excl t t s ivamtntc Enfermedades n e r y í o s a s y mentales, 
toaiufcacoa, a í l e Barrete No. ¿ 2 . í a í o m e s y consultas: B e r n m 32 . 
R O S 
Un mi l 350 y tantos metros de su 
perficie. 
D A A D O S C A L L E S 
m 
I n f o r m a n e n E l E n c a n t o , d e 2 a 5 
Se alquila un local cómo éste. E único hoy en la H a b a i f i 
Dá a dos calles, 
i iiii • n i — a — a g — ^ m m c m 
c 901 3d-25 l t-26 
. F O L L E T Í H J 
JUAN DE L A BRETE 
E l p á r r o c o y m i t í o 
UU PREMIADA 150R LA -A-CADE-
FRANCESA Traducción autoriza-
a' heclla sobre la 16Ga. edición. 
VOR 
JUAN M A T E O S , Pbro . 
(De vwita en 1.a Moderna roesía. 
Obispo, 135). 
(Contínú*) 
^cidadp11^3 inclinado a proezas ni he-
esta rvir^Ai se "moldaba sin esfuerzo a 
?' esiThVaÍ1 suave >' Pacifica. Con todo, 
los esait0)P í8"8 Wroes; los admiraba, 
^d*. eiin^í1' Vf amabü; tanto más, sin 
^«olu tan"^ ' ".«gado el caso, se sentía 
* ^or lomn„Íe lnca.Paz de imitarlos. 
íe sus mi^ír a m1 toca, no participaba 
5 ^ antl-'n; is i11 ̂ e su respetuoso culto 
¡ksagrad^fdad: Griegos y Komanos me 
P,11 t r a t ^ a * Pandamente. Merced a 
Uceado oP?. suíir. de elucubración, había 
Precian o n?I"1fr ^ estos últimos se 
!?cía a eim1!11 iía--- 0 1ue ésta se Pa-
*l df;, en °f;—]p mismo da,—y desde 
Seíí^jan7a S descubrí esa relación de 
& W , confiÍOS^ Romanos quedaron juz-
tribunal f^6"^05 . J' ejecutados en el 
^ Sin n.' k mi opinión, 
t'naba on ¡ l ^ / 6 eso. el cura se obs-
l2^a ' o ' e r m e en la cabeza la his-
•Werle ??u ' •v >'0 me resistía a con-
c' menor interés. Los hombres 
de la República e dejaban fría, y los 
Empei-adores se confundían en mi me-
moria. En yan-o lanzaba el cura excla-
maciones admirativas, y hasta llegaba 
a enojarse: sus esfuerzos se estrellaban 
contra mi insensibilidad y modo de 
ser. 
Por ejempl'o, al referir la historia de 
Muelo Scévola, la terminé así: 
—Quemó su mano derecha para cas-
tigarla por haberse equivocado, lo que 
prueba -que era un solemne majadero. 
El cura, que momentos antes me es-
cuchaba con aire beatífico, se estreme-
ció de indignación. 
—¿Un majadero, señorita?. . . ;Y poi-que? 
JPorque la pérdida do su mano no re-
paraba su yerro,—repliqué,—porque Pór-
sena continuaba sin novedad en su im-
portante salud, y porque el secretario 
no lo pasaba mejor. 
Eso es; pero Pórsena se aterró de 
el sitio ' ^ levantó inmediatamente 
—Indicio manifiesto, señor cura de 
que Porsena tenía mucho de gariin¿ 
— -f̂ X Pero Poma fué libre; ¿gracias 
a quién? a Scevola, a su heroica acción 
i el buen señor, que temblaba ai 
pensar en los padecimientos del pró-
Jimo, insistía en admirar a Scévola v 
j ge exaltaba y descomponía para meior 
hacerme apreciar su heroísmo "lcJur 
—Sostengo lo dicho,—repetía yo tran-| qiulamcnte;—rxo era más que un majade-ro, un tonto de capirote. muaue 
El cura, sofocado, excla?r-^ti-
I • —Cuando los niños se meten'a razo-
nar, los mortales oyen grandes nece-
dades. 
—Señor, usted me ha enseñado, hace 
poco, que la razón es la fácnltad n á s 
hermosa del hombre 
—Indudablemente, cuando se sabe em-
plear. Además, yo me refería al hombre 
formado, no a los chicuelos. 
—Señor cura, el pajarillo pracba sus 
fuerzas al borde del nido 
El santo varón, un bobo de^-oncerta-do, se despeluzab ;peuuo, lo qua 
. le .daba el aspecto más estrafalario que 
es dable imaginar. 
Hace usted mal en discutir tanto, 
.nina,—me decía a veces ;—i-e3 pecado de 
| orgullo. .Aoc siempre estaré a su lado i 
i para corregirla, y cuando tenga usted i 
| que habérselas mano a mano con la vi-
da, aprenderá que no se discuto con i 
ella, sino que se la sufre. 
| .jPero buen cuidado me daba a mí la 
¡vida!-Tenía un -cura en quien ejercitar! 
m i lógica, y esto me bastaba. 
I Cuando así le había hostigado moles-! 
1 tado, aburrido esforzábase por dar o su' 
rostro una expresión severa; poro pron-' 
to se veía obligado ,a renununciar a tal! 
proyecto, porque su boca siempre son-
riente se negaba absolutamente a obe-
decer. Entonces me decía: 
Señorita de la Lavalle, repasará us-
ted sus emperadores romanos, procu-
rando no confundir a Tiberio con Vespa-
siano. 
j —Dejemos a esas buenas gentes, señor 
I cura,—le respondía yo,—me fastidian, i 
| i Sabe usted que, de haber existido- en. 
i su tiempo, la hubieran quemado vivo, o i 
i arrancado la lengua y las uñas, o cor-1 
i tado en pedacitos. pequeños como picadi-! 
lio de pastel? 
Al qir esta salida inesperada, el cura 
tomaba el' sombrero y se iba al tro-! 
te corto, sin dignarse dar una respues- i 
ta. 
De sotara sabía yo que su desconten-
l to llegaba al grado máximo, al llamar i 
me 'Señorita de Lavalle". Este ceremo-1 
nismo nombre era la más potente ma-l 
mfestación de ello, y yo me quedaba I 
con remordimientos hasta verle aparecer 
de nsevo, con los cabel'los al aire y la! 
sonrisa en los labios. 
I I k | 
( 
Mi tía me maltrataba durante m i ' 
niñez; y tanto miedo tenía yo a sus 
golpes, que la obedecía sin discutir. Pe-
«•«me todavía ei día en que cumplí diez 
y seis anos; pero fué la última vez Des-
de ese día, fecundo para mí en acón-1 
tecimientos íntimos, una revolución, que 
se fraguaba en mi ánimo desde hacia al-
gunos meses, estalló de repente, mudan 
do por completo mi modo de ser para con 
mi tutora. 
Por ese tiempo el párroco y yo pen-
sábamos la historia de Francia, po-
niendo vo gran empeño en conocerla a 
fondo. Cierto que, dentro de los límites 
y las restricciones de mis libros, mis 
conocimientos eran sólo tan completos 
como aquéllos y éstas permitían. El cu-
ra tenía a sus reyes- un amor que f r i -
saba con la veneración, y, sin embargo 
nunca le gustó Francisco I . Mirábale 
con profunda antipatía, cosa tanto más 
de notar, cuanto que Francisco I fué va-
liente y su recuerdo perdura en el ánimo 
del pueblo. Pero no le entraba al bueno 
del señor, quien no desperdiciaba opor-
tunidad de censurarle: el espíritu de 
contradición, sin duda, fué la causa de 
escogerle vo por mi héroe predilecto. 
El día á que me refiero, tocábale el 
turno a la lección concerniente a mi ami-
go Devanóme los se&os buscando en va-
no' por largo tiempo, el día anterior, 
algo que realzara a los ojos del párro-
co Por desgracia, tan sólo me era da-
do repetir los conceptos de mis l i 
bros. exponiendo opiniones que descan-
saban más sobre una impresión que 
sobre un razoniamiento. Una hora lle-
vaba romoh-ndome la cabeza contra lo 
que yo creía un imposible, cuando sú-
bitamente una idea luminosa brilló en 
mi cerebro: ; la biblioteca! exclame. Sin 
aguardar un instante, corrí a toda prisa 
por un largo corredor, y peneté por pri-
mera vez en una pieza de regulares di-
mensiones, cuyas paredes estaban com-
pletamente cubiertas por una estantería 
que las ocultaba de arriba abajo, reple-
ta «le volúmenes unidos entre sí por te-
nues hilos de una multitud de telas de 
nr:;ña. Esta pieza comunicaba con las 
habitaciones cerradas a la muerte de 
mi tío para no volver a entrar nadie 
en ellas, y de tal modo apestaba a hu-
medad y "moho, que casi perdí el sen-
tido coii el tufo que allí se respiraba. 
Al punto abrí l'a ventana sin postigos 
ni persianas que daba al rincón mas 
desierto del jardín, y procedí inmedia-
tamente a mis pesquisas. Pero ¿cómo 
dar'con Francisco I entre tantísimo vo-
lumen ? - • j i 
Disponíame ya a abandonar la em-
presa, cuando el título de-un. libro, di-
minuto me arrancó un grito de gozo. 
Eran las biografías de, los reyes de Fran-
cia hasta Enrique IV exeusive. Un gra-
bado bastante bien hecho, que . represen, 
taba a Francisco I con el esplendido 
traje de los Valois, acompañaba a la 
biografía. Lo examiné maravillada. 
; Es posible, me dije,, q^ic pueda ha-̂  
ber hombres tan hermosos como este 
El .biógrafo, que no participaba de la 
aversión del párroco a m i héroe, hacia 
de éL un acabado elogio. Hablábase allí, 
con apasionada convicción, de su hermo-
sura, de su valor, de su espíritu cabar 
l'leresco y de la protección que dispensó 
a las letras y a las artes. Terminaba 
con dos palabras sobre su vida privada, 
y supe entonces lo que antes-había ig-
norado en absoluto, a saber, que: 
"Francisco I vivía alegremente y le 
"•listaban mucho las damas. Que prefirió 
muy en especial a la bella Ana de Pis-
seleu. a quien otorgó. 41 condado de 
Etanipes. elevado por él a la categoría 
de ducado para más obligarla." 
De estas palabras saqué yo las conse-
cuencias siguientes: Primera, habiendo 
descubierto un mes antes que mi exis-
tencia era monótona, triste y falta de 
m.uchísinia« cosas, puesto que la pose-
sión de un cura, de una tía, de conejos 
y gallinas no bastaban a labrar mi fe-
licidad, colegí que pues vivir alegremen-
te como Francisco I era lo contrario de 
como yo vivía, al escoger aquel género 
de vida, había dado el héroe pruebas 
irrecusables de su buen juicio. Segunda, 
que Francisco I hacía gala de prácticar 
la santa virtud de la caridad, siempre 
tan enaltecida por el cura, puesto que era 
muy generoso y atento con las señoras; 
tercera, que Ana de Plsseleu era una mu-
jer envidiable, y que bien quisiera yo 
que un rey me diese un condado, con-
virtiéndol'e luego en dacado para ganar-
se mi afecto. 
— j Magnífico!—exclamé .echando el 
libro al aire y recogiéndolo al caer.— Ta 
tengo con qaé confundir al párroco y 
atraerle a mi opinión. 
Por la noche, al acostarme, volví a 
leer la breve biografía. Verdaderamente 
fué un grande hombre ese Francisco I . 
me dije. Pero ¿por qué el autor no ha-
bla más que.de su cariño a las mujeres? 
¿Por qué no dice que amaba también 
a los hombres? 
Al fin y al cabo, sobre gustos no hay 
nada escrito, y si he de juzgar a las 
mujeres por m i tía, yo me inclino más 
a preferir- a • los hombres. 
Después recordé- que el biógrafo per-
tenecía al sexo masculino, y pensé que 
indudablemente había creído más cortés, 
deferente y humilde dejarse en silencio 
a sí propio y a sus congéneres. 
Al' otro día me levanté, palmoteando 
de satisfacción. Por una parte tenía diez 
y seis años; por otra, contemplaba m i 
personilla en el espejo y no me parecía 
tan degradada; di un par de volteretas, 
pensando en el asombro del cura cuan-
do viera mi nüevo y prodigioso saber, 
y salí de la habitación. 
Al fin llegó el cura, alegre y sonrosa-
do, después de aguardarle yo largo tiem-
po sentada, impaciente, junto a mi ve-
lador. Al verle, sentí latir aceleradamen-
te m i corazón, como los grandes capi-
tanes la víspera de una batalla. 
—Veamos, pequeña,—me dijo después 
de corregir los temas y de repetir la 
mueca consiguiente al laconismo que yo 
usaba en mis ej"ercicios de escitura,— 
pasemos a Francisco I y examinémosle 
en todos sus aspectos.— Arrellanóse có-
modamente en el sillón, puso su caja 
de rapé en una mano, su pañuelo en la 
otra, y mirándome de soslayo sê  prepa-
ró a la discusión que presentía. Yo fui 
derechamente a m i objeto; hablé con vi-
veza, con animación, con acaloramiento, 
insistiendo en las cualidades preconiza-
das en m i historia, y, traa, esto, pasé 
a mis conocimientos particulares. 
—¡Qué hombre tan admirable! señor 
cura. Figura majestuosa, rostro noble 
y hermoso, espesa barba cortada en pun-
i ta y ojos que atraían y subyugaban. 
i Detúveme un instante para tomar 
aliento, y el cura espantada, levantándo-
| se, rígido como esos monigotes de resor-
te encerrados en cajas de sorpresa, exclla-
I mó: . 
i —¿De dónde ha sacado uisted tantos 
infundios, señorita? 
—;Ah, es mi secreto!—dije yo con 
, misteriosa sonrisa; y añadí quemando 
I mis naves.—Señor cura, yo no sé qué 
I mal le habrá hecho a usted ese Francis-
co I . , ¿ Sabe usted que estaba flotado de 
muy buen juicio? Vivía alegremente y 
le gustaban mucho las damas. 
Entonces los ojos del cura se abrieron 
j tan desmesuradamente, que temí veWos 
j e/tffallar, ^ exdlamó:—iSantsi /Bárbara 
1 bendita!—dejando caer su caja de rapé 
¡ con tal fuerza, que al ruido seco que pro-
dujo, el gato, tendido en un sillón, saltó 
| a tierra dando feroces maullidos. 
Mi tía, que dormía, despertó azorada 
| gritando: 
1 —¡Animal!—dirigiéndose no al gato, 
i sino a mí, y sin saber de qué se trataba, 
i pues ese epíteto contituía siempre e l ' 
¡ obligado exordio de todos sus discursos. 
I Sin dada esperaba yo causar gran sor-
presa; pero quedé algo cortada al con-
templar el semblante horrorizado del 
cura. 
Pronto, no obtante, continué imper-
turbable : 
—Amó particularmente a una hermo-
sa dama a la cual otorgó un ducado. 
Confiese usted, señor cura, que era una 
persona excelente y que hubiera sido 
muy agradable hallarse en lugar de Ana 
de Pisseleu. 
—¡Virgen santísima!—murmuró el 
buen cura, con voz débil !Esta criatu-
ra está endemoniada! 
— Qué pasa?—gruñó la señora da 
Lavalle atravesando el moOo de una da 
sus largas agujas de hacer calceta. Cas^ 
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1801.—Real Orden concediendo gra 
cia a perpetuidad al azúcar, café, algo 
d6n y añil , o sea la exencióli de todos 
los derechos de alcabala y diezmos. 
Pero por ua Real Decreto posterior 
—9 de septiembre de 1842—se dispuso 
que todos los frutos que se cosecha-
sen en la Isla, sean de la clase que 
fuesen, satisfagan la contribución de 
cima! que consistía en el 2 Y medio 
por ciento del producto líquido de los 
frutos, con lo cual dejó de ser a per-
petuidad aquella gracia. 
1845.—Grandes fiestas en la Haba-
na por haberse terminado en el arse-
nal una corbeta a la que Su Majestad 
se dignó imponerle el nombre de su 
augusta hermana "Duisa Fernanda . 
Todas las maderas que se emplearon 
en la construcción de la corbeta eran 
sacadas de las fincas de los alrededo-
res de la ciudad. "Es de advertir— 
dice La Torre—que la reorganización 
del abandonado astillero que tantos 
beieficios ha de proporcionar, se de-, 
b? al eficaz celo del Comandante Ge-' 
ner^l ¿el Apostadero Exmo. Señor ; 
Don Francisco Javier de Ulloa".. 
mioa, que según Calcagno se llamaba 
Antonio Javier, sust i tuyó, al Gober-) 
nador Gerónimo Valdés. \ 
tenga el distrito donde haya el fuego. 
Ocurrió una noche que de una tó-
Hglcna de la calle de Bernazia s a ü a 
mucho humo, advertido és to por un 
vecino avisó a la parroquia del Cns-
to y otro al Convento de las Ursuli-
nas, <:-uvos campaaeros ^cumplieron 
con las O.c^lianzas Mu^icippJos; poi 
esas cesas aue- el tiempo va aclarando 
pero que cuando ocurrieron no tenían 
explicación, tocaron también la igle-
sia del Angel y el Convento de los 
Padres Jlesultas, produciénd 'se con 
el campaneo la alarma consiguiente. 
E l Capitán General, estaba en el tea-
tro y saxió * on sus ayudantes a vel-
lo que ó C t n í a , que no era OU'.i cosa 
que unas virutas quó se habían in-
cendiado. 
E l P r e b í s t e r o D r . S a n -
t i a g o S a i z d e l a M o r a 
1355.—Primer incendio ocurrido en j 
l a Habana después de promulgadas! 
las Ordenanzas Municipales del gene-
l a l Concha. Esas Ordenanzas las ha-
bía redactado el general Gerónimo 
Valdés, lo que hizo Concha fué nom-
brar una comisión de la que formabai-
parte don Wenceslto de Villa-Urrucia, 
don Manuel Pedroso, don José Sera-
pio Mojarrieta y otros distinguidos 
señores de la Real Universidad, que 
revisaron y ampliaron la obra d© Val-
dés. 
E l general don José Gutiérrez de 
la Concha en el preámbulo del decreto 
en que promulga las Ordenanzas, ha-
ce honor a la comisión y reconoce el 
celo e interés que demostró en su la-
bor. 
Uno de los art ículos, dispone, que 
el primero que advierta fuego en al-
guna casa sea o no vecino de ella, lo 
comunique enseguida a la parroquia 
o iglesia más próxima para que el cam 
panero toque con la campana un do-
ble, dos o tres según el número qué 
M i famoso remedio Elepizon» K» CO» 
rado ataques epilépticos y desárde» 
nes nerviosos durante 25 añas. Tengo' 
miles de testimoníot que lo recoaaeo» I 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr . H . G. Root, 547 Peari S t , New 
York 
fiepkone se vende esa Sarrá , Jola* 
m b , Teqnechd j tedas lar fankadaf 
Después de brillantes ejercicios rea 
lizados en la Universidad do la Haba 
na, ante el Tribunal presidido por é\ 
doctor Octavio Averhoff, le fuá con 
ferido el t í tulo de doctor en Derecho 
Civil al Presbí tero y Canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral, Santiago Sak 
dti la Mora. 
Este distinguido amigo nuestro y 
hermano de los doctores Jesús y Cefe 
riño de los mismos apellidos, anti-
guos compañeros en la prensa, es el 
primer Presbí tero habanero que s í 
g radúa en Cuba, desde el estác-lecl-
miento de la República. 
E l DIARIO DE LA MARINA se com 
place en felicitar al clero por el t r iun 
fo del hermano en Cristo y al Cabildo 
Catedral por el éxito tan brillante que 
ha obtenido el miembro del mismo. 
Presbí tero doctor Santiago Saiz de la 
Mora, a quien hacemos extensiva 
nuestra felicitación, deseándole el ma 
yor éxito en Jos asuntos que se le eu 
comienden para bien de la Iglesia. 
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do la Máquina 
B U R H A N 
LA MAS BARATA, 
LA MAS SENCILLA 
La perfecta inclina-
ción de su hoja, siem-
pre la misma, hace 
su corte uniforme, 
suave, imperceptible. 
Se Goza A f e i t á n d o s e con una 
. B U R H A N 
Se venden en todas las Ferreterías, 
Quincallerías y Vidrieras. 
La BURHAN, con una hoja. 25 Cts. 
3 Hojas de repuesto . . 15 Cts. 
Una docena 50 Cts. 
AGENTE EXCLUSIVO PARA CUBA 
v CHARLES E. I R W I N 
COMPOSTELA 107. TELF. A-3758. 
ANUNCIO OE VADIA 
M o r i r s i n h a b e r v i v i d o 
A l revolver papelotes, manuscritos 
e impresos, que por mucho tiempo 
dormían entre el ¡polvo de un estante 
viejo, han tropezado mis manos con 
con la siguiente curiosa memoria, en 
que un hombre, a l llegar a los seten-
ta y un años, declara cómo en tan di-
latado espacio de tiempo no ha v iv i -
do un sólo día. i 
La doy al público porque me pare-
ce que encierra muchas y muy pro-
vechosas enseñanzas, una honda y sa-
T ^ L filosofía, y revela en qui© la es-
cribió par t icular ís imas dotes de ob-
servador, de sag^z y fina investiga-
ción. 
E l ca rác te r de la letra y el buen 
estado d©l manutscrito, indican que 
debieron recolpilarse los dato® a pr in-
cipios del siglo pasado. Dice a s í : 
''Ante todo, advierto que, en m i opi-
nión, deben rebajarse de la vida hu-
mana todos los momentos de dolor, de 
pena, de angustia, de fastidio, de de-
sesperación, de sueños y de deseos, 
"A los tres años me destetaron. A 
los seis empezaba a pronunciar al-
gunas palabras, aunque mal, A los 
f>iete, me romlpía la cabeza y no curé 
basta los nueve. Debo, puese, reba-
jar estos nueve años, porque nadie me 
sostendrá que es v iv i r chupar leche 
agria de una mala nodr i ía , no saber 
hablar y romperse l a cabeza. 
" A los nueve años comenzaron mis 
estudios. Mi cerebro no funcionaba 
regularmente a causa del golpe que 
me ocasionó la rotura del c r áneo : era 
bastantes torpe para ajprend'er. De 
suerte que. al cabo de' dosi años ya es-
taba familiarizado con casi todo el 
alfabeto. La letra Z me costó unos 
cuatrocientos azotes, y las otras ipo-
cos más órnenos; pero por f in , a los 
doce años ya sabía leer a costa de 
si sangre y de m i pellejo. Entonces 
intenté aprender el lat ín y únicamen-
te conseguí olvidar m i propia lengua; 
de manera que a los quince años no 
sabía más que mantenerme a pan v 
agua, y parec ía un esqueleto. Con que 
hay que rebajar, por de pronto, otros 
eeis años. 
" A esa edad m i padre me colo-
có de escribiente con un procurador, 
y allí empezó otro nuevo género de 
mart i r io para mí. 
"Levantándome a las seis, b a r r í a 
tel despacho encendía la lumbre, y 
procuraba comiplacer en cuanto me 
mandaban; a pesar de ello, el procu-
rador siempre quejándose de mí y mi 
padre, siempre castigándomí' injusta-
mente. Creo muy equitativo que re-
bajemos otros cinco años que pasé en 
continuo sufrimiento. 
"Cumiplidos los veinte mi padre, 
muy enojado por lo que él llamaba mi 
torpeza, me matr iculó come marinero 
a bordo de un buque que iba a las I n -
dias; dejo a ustedes pensar lo que 
allí pasa r í a lavando el entrepuente 
trepando a, los palos, plegando las ve-
las, todo al comtiás del látigo del con 
tramaestre. • 
"Esto duró cuatro años, que nece-
sariamente hay que suprimir; a los 
vinticuatro, compecid'o el autor de mis 
días, me puso una tiendeciila de mer-
cería y me casó con una muchacha, 
hija de^ un tornero vecino nuestro, 
que tenía cuatro mi l peses de dote, 
•reconocidos en una«fábrioa de papel. 
"Con esto fui dichoso una noche; pe 
to al día siguientes observé que mi 
esposa tenfa un tumor en una pierna, 
por lo cual me dió mi l perdones y 
tuve que concederlos en considera- , 
ción a la dote. TTna maldita riada 
echó abajo la fábrica de papel, y se 
llevó el dinero de m i mujer. Sólo me 
quedaron ella y el tumor. A los trein-
ta años tuve la fortuna de perder 
.aquella consecuencia dp éste, y ambos 
me dejaron en paz. Bájense los seis 
años que había pasado en maldecir-
los, i 
"Además como la mavor ipartai d'e 
los hombres, yo he dormido la ter-
cera parto de mi vida, y aleo m á s si 
he de decir verdad, -ñor lo cual hay 
que suprimir veinticuatro años de un 
traeo. i 
"Vaya otro año la reo en buscar 
lo que habitan ^erd^do, pornue no 
creo que sea vivir Nel buscar las co-
sas que se nierden. Tres años en afei-
rfirme, peinarme y bañarme . Cinco 
años en rabiar de las muelas, curar-
me constipados y otras frioleras. Seis 
meses perdidos en conversaciones in -
sípida?: por ejemplo: 
—¿CómO está usted? 1 
—Muy bien, ¿y usted? 
—;.Ha visto usted qué frío hace? 
—Ya ya, qué inviernito. . • 
"Otros seis meses en cepillar el 
sombrero, y . otros seits en ponerme 
los guantes. Un año en lusttrarme las 
botas Otro año perdido en los en-
treactos de los teatros, y otro en leer 
í as grandes obras de nuestros gran-
des poetas, y otro en quejarme de 
los malos guisos de las cocineras. 
"Loé únicos treinta días que be v i -
vido son ios que (precedieron a m i 
boda. Creíame dichoso contemplando 
a mi futurai por la fachada, pero co-
toio luego que reconocí el edificio por 
dentro me bur lé de mi mismo y de 
aquellos días, los doy dest'e luego por 
nulos y ^e ningún valor. No me que-
da más que una noche de positivo 
goce, pero d'e esa noche me burlo tam-
bién ahora. Y muero a los getehta. y 
un años sin haber vivido un sólo 
día". i 
Aquí termina el documente. He ¡pro-
curado guardar la más rigurosa exac-
t i tud al 'transcribirlo. Si pu^de pres-
tar alguna enseñanza o alguna u t i l i -
dad al que lo leyere, daré por bien 
emjleado el tiempo que he invertido 
en descifrarlo. 
Por el hallazgo. 
Antonio SOTOMAYOR. 
(Del "Nuevo Mundo" de Madrid). 
C o m o s e c u r a 
l a o b e c í d a d 
Cierto que la obesidad constituye, 
según el vulgo, una expresión de sa-
tisfacción moral y de bienestar físico 
positivos; pero por mucho que quie-
ra dársele t amaña significación, ello 
es que el que lleva encima una can-
tidad regular de kilos reniega de se-
mejante interpretación, y no impor-
tándole perderla busca los medios de 
que se quemen sus grasas, vuelva la 
perdida esbeltea a su contorno, y so^ 
bre todo que la fatiga no esté conti-
nuamente enseñoreada de sus pulmo-
nes. 
i Adelgazar! Esta es la palabra que 
pronuncia el gordo con toda la pasión 
en un ideal ansiado. Y buscando su 
realización, este doctor le prescribe 
un plan con prohibición absoluta de 
bebidas, carnes, mucho ejercicio, na-
da de féculas, etc; el otro lo lanza en 
manos de un masagista que todas las 
m a ñ a n a s pellizca su abdomen en ín ter 
minables sesiones; un tercero acude 
a la gimnasia, y entre poleas y para 
lelas agota sus fuerzas ret i rándose 
extenuado y anhelando el descanso. 
¿Y qué pasa la mayor parte de las 
veces? Que el enfermo desciende unos 
kilos en su peso en tanto el tratamien 
to es tá en acción, pero que vuelve a 
recuperarlos tan pronto como deja de 
someterse a él. YY es que la obesidad 
no tiene más que dos factores que la 
venzan: gastar y no reponer. Lo de 
la caja de caudales de la que se va 
extrayendo dinero sin encerrar nue-
vas cantidades: por mucho que allí 
baya, día l legará en que la ú l t ima pe-
seta se agote. Con el obes sucede lo 
mismo: gastemos. frasas con paseos, 
ejercicios, etcétera, y no las reponga-
mos con comidas abundantes ni con 
alimentos nutritivos. Hambre y tra-
bajo son, pues, los dos érminos del 
tratamiento de la obesidad. 
Triste es t a l consecuencia, y amar 
go el calvario del obeso si habrá 
de ceñirse a los dos términos de esta, 
cuestión, y por ello la Medicina procu 
ra disminuir el r igor del régimen, la 
tn-anía de la higiene, el mart i r io que 
supone un cambio radical de vida, y 
por boca de Marcel Labbé establece 
como úl t ima palabra en planes cura-
tivos de la obesidad los siguientes dos 
capítulos, que ofrezco a aquellos de 
mis lectores que pasen de los 80 kilos. 
lo .—El régimen. Se mult ipl icará el 
número de comidas; se reg lamentará 
con cuidado la alimentación reducien 
do al mínimum la cantidad de grasas 
y de hidrocarburos. Se dará al prinel 
pió un gramo de albúmina por küó-. 
gramo de peso teórico, para llegar al 
fin del tratamiento a un gramo cin-
cuenta centigramos de materias pro-
eicas. Se recomendarán las bebidas 
en abundancia y se permi t i rá cuoti-
dianamente de uno a cuatro gramos 
de sal. Estos dos últ imos consenti-
mientos son los que los gruesos de-
ben verdaderamente agradecer a Lab-
bé, porque en la mayor parte de los 
planes^ antiguos y que tenían la pre-
ferencia de nuestros médicos," el agua 
y la sal estaban proscritas en absolu-
to, y el mart i r io del enfermo era gran 
de, pues unía al uso de los alimentos 
sin condimentar la prohibición de apa 
gar su sed por mueba que ella fuese. 
2o.—-El aumento de pérdida calorí-
ficas y enrgéticas. Aquí hace hinca-
pié el autor del plan como el aspee 
to de más trascendencia para curar 
la obesidad, y aconseja la balneación 
fría prolongada, los baños progresiva 
mente enfriados, los baños de vapor 
y las duchas. Se proscr ib i rá toda c ía 
se de medicamentos, porque resultan, 
a su juicio, no sólo inútiles, sino aun 
en muchos casos perjudiciales. 
Sea este u otro cualquiera el régi-
men adoptado para el tratamiento de 
la obesidad, lo primero que debe te-
nerse en cuenta es el n0 incurir en 
exageraciones, n i de plan en sí mis 
mo, ni de implantación rápida del que 
se adopte. E l que debe su volumen a 
excesos de la alimentación no adopta 
r á un régimen severo de la noche a 
la mañana , sino que lenta y gradual-
mente i rá disminuyendo la ración y 
aceptando las sustancias que el m é 
díco le recomendó para i r poco a poco 
acostumbrando el organismo a su nue 
va vida animal; el que engruesa por 
exceso de vida sedentaria, no habrá 
L x x x v i n 
de coger al día s W * ^ 
y llegar hasta ei | ^n t e la ^ -
cursiones más largaf ^ ^ a S ^ e 
se acostumbre al cunfnIlledi1a > 
aquel que deba su S Lq,J? 
mo, no acudirá al . W U r a al a ;> ; 
neario P e n s a / d o ^ q ^ ^ ^ m ! ^ 
aguas alcalinas en Ul1 añ. ba! 
tr iclón íntima de S / . ^ ^ i f i c a r t ^ 
t endrá la PacieUcS dígldos. ' n 
tintas temporada" el n,rnei,eaír 
acompañado del hte ^driát; 5 
dico le imponía duranl00 q ^ e 2 
Quiere decirse c o ^ se va a conseeu¿r la Jdo e b % 
gordura con ocho d í ^ Idlda de 2 
y media docena^ ^ ¿ ¿ e i e ^ ^ 
mucha paciencia, m u c ^ ? . 8illo ¿ 
ca comida y p0ca d ^ o ^ y ^ } 
de mis lectores le 81 a C 
seguir con sug l i ^ ? ^ ^ t e S 
tanta privación, s i e m p r V r < 
consuelo de quo por al J e \ 
puso de nombre al ahff° el Mblk 
l e n t e c í de S ^ X ^ ' 
t e r s d e j a j l a b a n a 
S E O í E T A R U 
De orden del señor Tw.?* 
Ito a los miembros del Dir^?611^ 
fra la Junta menSual que ' "0 
b ra rá en Prado.. Us, aítos s,e ^ 
a las S p. m. 81 % ^ 
Habana, 25 de Euero de 3930 
Carlos Frafle< 
Secretario 
Asr es de amplio el camBo a. 
cación de Un-üento Mones?a i» 'W-
cma casera aue a diario hay cL3?-11-
la en nioos y en mayore/pT/ u8"-
te das las casas hay iiiempre anión 
fra granos, quemaduraS?X& lv 
londrinos, sietecueros, macri.W ?0' 
ctyos males, diarios y s e ^ j ^ r : 
pi ento Monesia se vende en toda. 1 
boticas y en todas las casas todn» ' 
<3íes ea necesaria ra aplicacifin 105 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o C o m e r c i a 
e I n d u s t r i a l , S . Á . 
M O N T E , N U M E R O 6 6 . 
A V I S O 
A par t i r del día 25 del corrien 
ta el 31 de Octubre ppdo., pasar por 1 
a l segundo semestre del año de 191 
vas y del 2 por ciento a las accione 
vamente. 
A l mismo tiempo, llamamos la 
ciento de interés sobre saldos diari 
las Cuentas de Ahorros, cuyos ínter 
za a regir desde el día primero del 
También hemos inaugurado nu 
zas extranjeras, bajo una base equi 
Vto. Bno.: 
Presidente, 
Tlctorian© d» la Sotí 
te mes, pueden los señores Accionistas de esta Compañía, que lo seaí has-
as Oficinas de la misma a cobrar e l Dividendo número 4, perteneciente 
9, que será como los anteriores, del 3 por ciento a las acciones Nominati-
s a l Portador, equivalente a l 6 por ciento y 4 por ciento, al año, respecti-
atención de nuestros clientes que esta Compañía acordó abonar el 3 por 
os a las Cuentas Corrientes. Así mismo abonaremos el 5 por ciento a 
eses de estas úl t imas se l iquidarán cada dos meses. Este acuerdo empie-
actual. 
estro Departamento de Giros sobre E s p a ñ a , Islas Canarias y demás pía-
tativa, quie sabremos demostrar a nuestros estimados clientes. 




1 . Arango. 
C. 861 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
( N a t i o n a l B a n k o f C u b a ) 
B A L A N C E G E N E R A L . D I C I E M B R E , 3 1 , 1 9 1 9 . 
( M o n e d a O f i c i a l ) 
C A J A : 
E f e c t i v o . . > > > . . . . . 
Bancos y Banqueros (Cuentas 
Corr ientes) . . . . . > . > 
Remesas en T r á n s i t o . . , . , 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos d e l Gob ie rno . >• , , ,; 
Bonos d e l A y u n t a m i e n t o de la 
Habana . > m\ ̂  w • .•; m >¡ 
Otros Bonos . .3 >i >i w >: -.j >3 >< 
AcCIOneS , „• .¡ ^ >; [.i í,j ;, ; 
A c n v r 
$ 1 9 . 9 0 0 . 0 2 1 . 9 7 ^1 f"i >i >} 
7 . 7 7 9 . 4 6 5 . 6 9 
1 3 . 1 7 7 . 8 3 2 . 1 8 
$ 3 . 1 4 2 . 1 7 3 . 5 0 
4 6 7 . 9 1 5 . 7 4 
3 5 3 . 3 1 4 . 0 1 
1 2 1 . 4 0 3 . 2 8 
C A P I T A L . v ^ . 
R E S E R V A v 
^ U T I L I D A D E S N O R E P A R T I D A S . 
P A S I V O 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 .007 .482 .96 
% 4 0 . 8 5 7 . 3 1 9 . 8 4 
DEPOSITOS. . . , -.- v . . . . . . . . . -.• 
BANCOS Y BANQUEROS ( C U E N T A S C O R R I E N T E S ) . / 
F O N D O PENSIONES D E E M P L E A D O S 
G A R A N T I A S , ACEPTACIONES Y C A R T A S D E C R E D I -
T O ( A d e u d o de C l i e n t e s ) . w ^ ^ w r«r ¡h m w 
DEPOSITOS ( V A L O R E S ) . w M w w M ^ « K « M M 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS. v -. v . ... 
EDIFICIOS D E L B A N C O Y BIENES I N M U E B L E S . . . 
CUENTAS D I V E R S A S . . . . . . . , . . ... . 
A D E U D O D E CLIENTES ( G a r a n t í a s . Aceptaciones y 
Cartas de C r é d i t o ) . . .; w w w ;-: . . . . • . ,¡ 
V A L O R E S E N DEPOSITO. , >4 » E*i >l '< >¡ r*i M M r«! 
T O T A L , « M M M W W SH 8M W !•) 
4 . 0 8 4 . 8 0 6 . 5 3 
$ 7 7 . 2 1 4 . 6 6 7 . 1 0 
1 .934 .923 .41 
7 4 2 147 .13 
5 . 0 2 2 . 5 0 7 . 0 1 
1 5 . 7 4 p . 9 0 2 . 8 8 
H 4 5 . 5 9 7 . 2 7 3 . 9 0 
T 0 T A L . ; « W; ci.1 1*: nü «i p»: w w m 
$ 1 4 . 0 0 7 . 4 8 2 . 9 6 
1 0 6 . 5 3 2 . 5 2 4 . 9 0 
4 . 1 9 3 . 8 5 6 . 1 5 
, 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
5 . 0 2 2 . 5 0 7 . 0 1 
1 5 . 7 4 p . 9 0 2 . 8 8 
$ 1 4 5 . 5 9 7 . 2 7 3 . 9 0 
( f d o . y Chas, M . Lewfc, Jefe ele Contab i l idad . 
k ( fdo . ) A n t o n i o Rousseau, A u d i t o r . 
X f d o . ) R . E . ü l b r i c h t , A d m i n i s t r a d o r * 
* A deduc i r cua t ro p o r c iento D iv idendo semestral y uno p o r 
c ien to ex t r ao rd ina r io ( 5 0 | 0 ) , pagadero el 2 d e Enero . 1 9 2 0 . 
De acuerdo c o n los l ib ros ij 
$ 2 5 0 . 0 0 0 . 0 a 
V I S T O BUENO:1 
( f d o ) W . Á . M e r c t a n t , P r e s i d e n ! © / 
( f d o ó M . Escobar . Vice-Eres identa . 
J ü O C V I l i 
D Í A R ' O D í L A M A ^ I N t • '^ An i q 9 í í PAGINA NUEVE 
A l « A L A I 
j iiia>iiiiiHiÉLiii>iiii>Mingii un. i "fii ti 
I>(K>II>GO. 
llonn relleno total . ESitusiasmo, 
r n - e?ega"cia. Tires m i l pajillas, 
a!egi;ia;i Valido a tomar el sol de este 
« ^ í m o de invierno, oscilan al r i tmo 
ver.(,mllo ae 1 d las treS eh! ca-
^ la PYl0eí'el íeotángíilo de cernen o 
tezas. ^ e ^.ro leones y pelo 
ruglTn como ^ a t r o fenómenos los jó 
teaPdo c ^ ^ u t a n la primera pelea, 
venes u_7lea dominical consta de 
uepor ser P tes y contantes. 
tl.einta taI^T°f„lado sieteu Y mar-
£ Semn^meSe Í z a l e s hasta el 
tanto 0^e- ús ica . müsica gitana, gra 
P^1"^ ; . inca muy torera. ¡Bravo! ciosa f ama e  xa  ^ toma 
P1 ^ ^ 'es de s u p S o r ca lcad entre 
? da"rns v delanteros.; pero estos úl-
zagU eLuen baciémlose los lilas en 
S Í deber primordial. No re-
^ f m e está ocurrieiído comprar un 
Jne t"%e n n c o r u e t ó l í ) p a r a a te r ro-
l íi«sde lo más alto. 
gal t ñ o r intendente, ¿por qué no se 
t . T - F a desaparecido la jugada 
¿ n i t V d e la pelota ya que el re-: 
&afp es lo que pieuaa el cerebro, des, 
C o n f i a c in tu ía y mide la muñeca , 
fievando la pelota a ¿ o n d e no pueda, 
! «o^r el contrario? 
11 f i a m o s frescales! Si seguimos1 
• i n i f zagueros d u r a r á n menos que 
S a S s t f ? reventaran. Y perdonen 
lories la disquisticion. 
USrrKnüa el peloteo de al tura Los 
Ifro c" án como cuatro forjadores. 
S H n - ' t i n , tán. Y de la f ^ g u a sar-
« 2 ¿ ü d e n t e s y chineantes las igua 
f en 14 7 en 15. En 18 \se da la 
S a l a final. Ortiz se mete en el 
S rfe las pifias, y Altamira se des-
espera, cae, rueda, se nnde y murió, 
cnio «ra imposible otra cosa.. Los 
Siles se quedaron en 22. En la úl t i -
^decena Echevai^ía r emató dqs pe-
l0Muy bien, amable tomailo, Losvíblan 
i?, muy í-ítti 
Boletos Kancos: 493. 
pagaron a $4,00. 
nietos acules: 580. 
rugaban a $2,44. 
Primera QuinSela 

















Azules: Irigoyen y Teodoro. ¡Se 
a r m ó ! 
Entrada en batalla. Grandes revue 
los. revuelos estupendos, revuelos co-
losales. E l peloteo es de toma y daca 
entre parte y parte. En una igualan; 
en tres inciden y reinciden en siete, 
viene clareando el día. Los azules pe 
loteando con cañón abrumador, se des 
quitan al Pollo y caen sobre Martín, 
que primero hace una gran defensa, 
luego se tambalea; luego se rinde; 
luego se muestra reventado. El tante 
dor cotiza a 15 los azules; a 10 lo 
blancos. 
Teodoro se declara amo y señor ; 
la zaga blanco responde blandamdí 
te Irigoyen no entra y si entra no 
está eficaz. Y contra el gran peloteo 
sólo ataca y sólo defiende Eguilua, 
que aunque juega horrores de bien no 
puede volar tantos para su ventana. 
Los azules 20 y los blancos 14. Y en-
tramos en la tercera decena. 
Teodoro sigue de amo; contintj^ 
entrando poco Irigoyen, aunque con 
m á s acierto; Martín pelotea mucho; 
pero totalmente blando; sólo Eguihi-
se defiende y ataca haciendo un juego 
estupendo; tan grande y t a» eficaz 
que casi acaba con las grandezas 
Teodoro. Y viendo y sabiendo y reco-
nociendo primero a la mira al zague-
ro rubiales, le roba cuatro tantos; 
tres de saque y una colocada maravi 
llosa. 
Los blancos 23. 
Los azules 26. Cunde la alarma. Teo 
doro se ahoga. Eguiluz se afana en sa 
car partido de su cansancio; pero 
Mart ín se desbarata y la pelea acaba. 
Irigoyen, medianejo, frío, sin cesta; 
i l a r t í n muerto toda la segunda qu i iv 
na Teodoro, desplegó un juego colo-
sal. Y Eguiluz fué el formidable. Per 
dió el partido, pero puede estar satis 
fecho. A Mart ín, se le ocurr ió cambiar 
la cesta craando los contrarios ya te-
nían 29 y la media, jPero, hombre, 
por Dios» Irigoyen la cambió; pero 
deshizo el. cambio y el miedo a entrar 
y el pelotear sin medida estuvo en 
eso, en al de!?cambio. 
Los blancos se quedaron en «JS. 
Boletos blancos: 796. 
Pagaba», a $4.81. 
Boletos azules: 1330. 
Pagaron a $3.02. 
Secunda Quiniela 
Tactos. B . Vendidos. Pagos 
T h e N a t i o n a l C i t y a n o w Y o r k 
E s t a d o C o n d e n s a d o e n N o v i e m b r e d e 1 9 1 9 
Ganador: GABRIEL a $4.67. 
Segundo partido. 
De 0 tantos: 
















^Ganador: PEiTIT^ a $8.67. 
A C T I V O . 
Efect ivo en <'aja. en el Banco 
Federal de Reserva y Adeu-
dado por Bancos, Banqueros 
y Tesorér de los Estados 
"Unidos $303,533,530.31 
^Aceptaciones de Otros Bancos . 36,509,479.94 
.Certificados del Teworo de los Es-
tados Unidos 34,439,500.00 $374,482,510.25 
Bonos de los Estados ü r i d o s . , 
P r é s t a m o s y Descuentos . . k 
Bonos y otras g a r a n t í a s . . . . 
Pepositado en el Banco Federal 





P A S I V O . 
Capital , Reserva y Ganancias por Repa r t i r . v . 
D e p ó s i t o s 
Reserva para gastos generales, t imbre e intere-
ses vencidos 
intereses sobre descuentos cobrados y no ganados 
Papel en C i r c u l a c i ó n 
Letras vendidas sobre el ext ranjero v 
Adeudado al Banco Federal de la Reserva por I n -
versiones del Gobierno de los Estados Unidos 
Sucursales .: 
aceptaciones vendidas con nuestra g a r a n t í a , 
Aceptaciones, originadas por Irap, y Exp . , Cartas 
de c r é d i t o s y ebecks de viajeros emitidos . 
Otros pasivos . c :. . . . . . . . . . . ... A , , . a .. » . . 
Ed i f í c io del Banco . v , •» > . . 
Riesgo de clientes po r cuenta 
do Aceptaciones 

















0 J E ^ i f l L J L * J E * | 
S U C U R S A L E S E S T A B L E C I D A S E N C U B A 
Cuba 72 y 74.--Habana. 
Cuatro Oaminoq - Habana. 
Avénída de Itali? —Habana, 
Santiago de Cuba, 
Cieníuegos. 
^.atanzas. 









Unión de Reyes. 
Eayamo. 








A d m i n i s t r a d o r de l a s S u c u r s a l e s en C u h a : 
P O R F I R I O F R A N C A 
EL 'iLlIENDAEES frAiSTO ELPliEJÍt-' que disponen jpaija salir t r iuniant t 
KO DE L A SEGXINDA SEE1E 
El América bateó m á s que los azule* 
Laque no concedió una soía base» 
J. M. Ee rnáMez conectó de 
tres veces. 
„en és te que es au primer encuentro 
(̂ de la segunda áefrie. 
El Habana, que ha sido derrotad j 
iúltimamenbe por? el Almendares. a pe 
isar de los usfu^rzos que hicieron los 
.muchachos i'.te lo integran, mandad 
al box a su pitcjher estrella Oscar Tue 
ro . 
E l Almenjiartes, m a n d a r á a la línea 
El primer match de la segunda se-
r ' ha sido ganado pon- los que obtu-
vieron la primera, o sea el formidable 1 de fuego a suj pitcher-triunfo Emilto 
conjunto que dirige Adolfo Luque. [(Palmero. 
Él América hizo una buena resiscen 
cia a los fuertes sluggers almeadans 
tas y en el a íaque se mostraron agre-
sivos- castigando- con bastante rude-
za a Luque. Itós "amejricanos" se ad-! 
jnd carón n^eve hits, entre los que 
o de t i es bases, bateado por | Hamírez cf.. . 
inírez. Dreker If. . . . 
Los carmeiitas varias veces tuviei G-. González rf-. 
ron oportunidad de haber hecho ma i] Pedroso l a . . ^ 
yor número de carreras que el quil Rojo 3a. . . . . 
hicieron, p̂ ero— n̂o sabemos como exvj Ríos 2a. ss. . 
plicarlo—aquellas no cristalizaron. . I Fernández G . 
Aquí no cabv duda que hay su poqu* j Cabrera ss.. . 
to de fatal idid. i Leblanc p. . . 
Eu el'noveno innig—despu^ de ha ! Boada 2b. . . 
ber anotado una carrera—, y con dos ¡ Hernández X , x 
hombres en bases, fué al platie Mano j Vi l la , x x . . . 
lo Villa de emergente en lugar de Le-
blanc, observándose la poca suerte 
<3ue tieU^n ios muchachos que coman 
da Molina al no poder el bateadoir ha 
<% más creía producir un ro l l ing po.* 
segunda y, ,por tanto, resul tó el do.i-
We-pay. 
Score y anotac ión por entradas del 
desafío: 
AMEIÍICA 
V. C. H. O 
Bases on balls: Por Luque 0; por 
Leblanc 2. 
Passed balls: Abreu. 
Time: 2; hoi;as: 4, 
Umpires: V. González (home); Ma 
gr iña t (bases). 
Scorer: Hilario Travanez. 
Observaciones X bateó por Boada 











36 3 9 24 14 2 
A L M O T ) A R E S 
V. C. H. O. A.F5. 
Chacón, ss- . . . 
Torriento, cf,. . . 
R. González 3a "p 2a 
L. Boada, r f . 
Adolfo LuriU^ puede tener la segu-
ridad—y la satisfacción—de que ai 
triunfo de su ci\ab contr ibuyó grande ¡ Portuondo, ssi 
^e^te la magnífica y prodigiosa la 
«tf realizada por Chacón. 
Chacón efectuó cogidas "imposri 
•JW', acep^S lancee "inaceptables", e 
nizo unos tiros 
niahan* a la inicial 'que pas> 
eso que no es fantasma. 
J. M. Pernández ba teó de cuatro 
¡¿cursiones fué a la "goma" tre.-? 
%deSÍenC30 el lne'30r '"oraflor" d® 'a 
Po- ¿ I 6 no concedló una sola base 
teta V^^8- Cosa I1159 es Por 10 reguüar 
a ídem" muy poco correlativa.— . 
HABAATA T AU 3IE XD A RE S 
j0s °y ^ S a f á i estete dos clubs. Ro-
y Azules, como isiempre, desarro-llarán todas las fuenzas superiores do 
3a. 
Almeida la , 
Abreu, c. . 
Herrera, 2a. If. 





n u e v a n u n g r a 
El Tratado de Paz con Hur.gría. 
fija las nuevas fronteras de esa na-
ción que va a verse separada de los 
terntorios habitados por las diversas 
nacionalidades que se había anexio-
nado por la fuerza en el curso de los 
últ imos siglos, y que o volverán a su 
antigua patria o formarán nuevos 
Estados. 
A l Norte, la nueva frontera de Hun^ 
gr ía seguirá, á cierta distancia del 
Danubio, una línea Oeste?Este, que 
aún no está determinada exactamen-
te y que pasará cerca de Presburgo y 
Komamo; a part i r del río, tomará 
una dirección Nordeste, seguirá los 
montes aMtra y l legará a Magosliget, 
punto común a las fronteras de Hun-
gría, Checoeslovaquia y Rumania. 
Todo el terreno situado al Norte 
de esta línea de demarcación será ce-
dido a los checoeslovacos. Los magya 
res perderán de ese modo un territo-
r io cuya superficie es de unos 27,000 
ki lómetros cuadrados, y cuya pobla-
ción, compuesta principalmente por 
eslovacos, es de 2,000,000 de almas, 
Veránse privados, además, de las re-
giones montañosas ricas en oro, hie-
rro, cobre, plata y plomo, y llenas de 
bosques y de grandes ciudades como 
Presburgo y Kassa. 
A l Este, la frontera de Hungr ía se-
guirá una dirección Norte Sur; 
desde Magosliget al río Maros, pasan 
do por el Este de Debrecsen, por el 
Oeste de Oradea-Mare, y por el lado 
Oriental de Bichis Ciaba para t e m í 
nar en el Maros, en Nagylak. 
De esta forma quedará Hungr ía se-
parada de la Transilvania, poblada 
por cerca de 3,000,000 de rumanos, 
cuyo territorio, que vnelve a Ruma-
nía, tfene una extensión de 120,000 
kilómetros cuadrados. • 
Esta provincia, muy montañosa, es 
una de las más ricas de la Europa 
central; producle oro, hierro y car-
bón; contiene inmensos bosques; sus 
valles alimentan numerosos rebaños 
y posee bellas ciudades, como Ora-
dea Maro, Arad, Kolosvar y Brasso, 
A I Sur, la frontera húngara segui-
rá el Maros hasta Macan, después, 
co r t a rá en Sancl Ivan al río Tisza, que 
luiego bordeará hasta su brazo muer-
to. Tomará en seguida una dirección 
Este Oeste y pasa rá por el Norte del 
Drava para ganar el punto común a 
las fronteras servias, austricas y mag 
Vares, es decir, Radersburgo. 
Los húngaros se verán, por tanto, 
privados de toda la Croacia y de la 
Eslavonia. Perderán la ran ciudad de 
Agram y ricas llanuras, y perderán 
asimismo 2,900,000 individuos, 37,000 
ki lómetros cuadrados de terreno y el 
banato o .gobierno de Temesvar, que 
se encontrará dividido en dos partes: 
la una, situada a lo largo del r ío Tis-
za, que volverá al dominio de los ser 
vios, crotas y eslovenos, y la otra, 
comprendidendo la ciudad de Temes 
var y las montañas del Carausebes, 
con las famosas minas y fábricas d 
acero de Resieza, que será cedida a 
los rumanos. 
Por el Tratado de Paz, Hungría to-
m a r á la forma de un rectángulo, cuya 
longitud media se ráa de 400 kilóme-
tros y su altura por el centro de 250 
ki lómetros. 
Su superficie total se rá aproxima-
damente de 140,00 ki lómetros cuadra 
dos, y su población de 10 millones de 
almas. Pe rde rá un terri torio más vas 
to que el que le quede, puesto que la 
suprficie de las tierras que le son 
arrebatadas es de unos 185^000 kiló-
metros cuadrados. Pe rde rán , en fin, 
TONICO-DIGESTIVO 
En esta época de lucha por la exis-
tencia, el trabajo intelectual y fis -
co produce el agotamiento del siste-
ma nervioso por exceso de funciona-
lismo en el cerebro, debilitando el 
estómago. Se impone el uso de un 
tónico-digestivo y el único que siem-
pre triunfa es el El íxir Estomac.V 
de Sáiz de Carlos. 
Q U I T A C A L L O S 
PARCHU ORIENTAL, hace desapare-
cer los callos rápidamente. S61o tns 
días bastan. Los callos no duelen des-
do que se iés pone PARCHE ORIErs 
TAL, No se pegan a la media, no in\-
p den lavarse los pies. No se caen haá-
t i que no se llevan el callo para sipm 
l i e Mande 15 centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1,244 y quít? 
b,- los callos, 
C 514 alt. lld-10 
N o t i c i a s d e l M u o i c p i ó 
ADQUISICION DE UNA OBRA 
La Secretar ía do Gobernación ha 
dirigido un escrito al Ayuntamiento-
recomendando la adquisición de Ba 
obra ' Compendio de Ingresos Muni-
cipales", de Emilio Alcalá Galiano, 
por ser de gran ucüidad para los go-
biernos locales. 
EXENCION DE CONTRIBUCION 
Los señores Cesáireo González y 
Francisco Martí han dirigido un es 
crito al Ayuntamiento interesando se 
conceda exención de contribución du-
rante cinco" años, por ser una indus-
t r ia nueva en el país , a una fábrica 
nacional de papel sanitario, que tie-
nen establecida en esta ciudad. 
L A LEGISLATURA MUNICIPAL 
El lunes 2 de. Febrero inaugura rá 
la Cámara Municipal su primer pe-
ríodo deliberativo del corriente a ñ o . 
El Alcalde está redactando el men-
saje que en cumplimiento de un pre-
cepto legal dir igirá al Ayuntamiento 
al inaugurarse la íeg is la tura muni 
cipal. 
Diversos e interesantes asuntos t ra 
t a r á el doctor Varona en dicho do-
cumento. 
SOBRE UNA PENSION 
En una de las próximas sesione.-? 
que celebre el Ayuntamiento se dará 
cuenta de la carta del doctor Sánchez 
Bustamante y del mensaie del Alcal-
de, recomendando que se prorrogue 
durante varios años más la pensiór 
que disfruta el joven Argudín, a f in 
de que pueda continuar sus estudios 
de pintura en Europa. 
Es casi seguro que el Ayuntamien-
to accederá a esa soMcitud. 
H p e l i g r o d e l o s c a l l o s 
E l peligro de los callos conslst*, 
en cor társe los con cuchillas o tit»-
ras. Bien 6l té tano o ''pasmo'* qve 
mata al noventa por ciento dfl los 
atacados, o bien una infección que a 
veces hace necesaria la amputación 
de un miembro, son la secuela natu-
ral de esta peligrosa costumbre, tau 
arraigada en algunos, que sin dars? 
cuenta, se juegan la vida- Los caLos 
deben extirparse con un tópico. 
"La Casa Lima" que es la casa ta» 
fricante del Tópico del Canadá, ha 
autorizado a los íeñortís íarmi¿cea-
ticos de toda la República rara qn» 
devuelvan al comprador su dinero, el 
el Tópico del Canadá, siempre, sin 
excepciones, no le arranca do 'ai* 
I'vs callos. 
El Tópico del Canadá ar/anca d« 
raíz desde el terrible callo que sa-
le en la planta de los pies y que al-
gunos llaman ''de espolón" hasta 
el pequeño y doloroso qu»» sale en 
los dedos. 
E l Tópico del Canadá, producto ga-
rantizado, se vende en todas las boti-
cas y droguerías . 
alt. 
Suscriba^ «i DiARiO DE LA fñA> 
.<¡NA y anóncíese en el DIARIO Dfi 
L A M A R I N A 
Totales. 28 7 27 12 
Anotación por entradas 
América 000 3 01 001 
Almenda-es 002 100 UX—5 
Sumario 
hi ts : Torriente Two base 
Ramírez. 
Secrífice h i t s : Luque, Abreu. 
Stolen bases: Ramírez, G. Gonzi. 
lez, Chacón, Torriente, Baró 2. 
Donóle plauys: Rojo a Ríos, R, Gon 
zález a Chacen a Almeida. 
Struck outs: Por Luque 5; por Le 
blanc 1. 
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Abren, 
y nada mj 
P A G I N A DIEZ 
L a e s c a s e z d e c a r -
b ó n e n E u r o p a 
E l problema más grave que ha 
derivado de la agi tación obrera ac-
tual en Europa ha sido el de la esca 
sez de carbón. Es incalculable e. 
quebranto que está causando a la 
Economía europea la falta de com-
bustible. Y los factores principales 
de esta reducción en la producción 
carbonera son: la reducción de la 
productividad del obrero minero, el 
acortamiento de la jornada y las huel-
gas. 
Antes de la guerra, Europa produ-
cía carbón en abundancia. Los do=? 
principales países productores eran 
la Gran B r e t a ñ a y Alemania. Des-
pués venían Austria, Francia, Rusia 
y Bélgica. Por loá siguientes áatoi 
puede verse cómo se hallaba distri-




D I A R I O D F L A M A R I N A ^nero 26 de 1 9 2 0 . 
L X X X V i i i 
A U T O M O B I L I 
E A U T O C A R R I 
Reino Unido 392.029 
Alemania • 277,342 
Austria-" 43,838 
Francia • 40,844 
Rusia 33.840 
Bélgica • 22,843 
H u n g r í a 10.274 
España • • 4,295 
El total de la producción de «ar-
bó'n en Europa era en 1913, de 726 mi-
llones de toneladas aproximadamen-
te. En este año de 1919 se cree que 
no l legará a 450 millones de tonela-
das. Existe un déficit, por tanto» 
de 276 milllones de toneladas, o sea 
que hoy se produce en Europa el 38 
por ciento menos de carbón que io 
que se producía antes de la guerra. 
No hacen falta grandes conocimientos 
técnicos para darse cuenta de lo que 
( So supone en la producción general 
de riqueza. Más de una tercera par-
te de la industria europea se halla 
paralizada exclusivamente por ese 
motivo. 
Y no es que hayan sido agotados 
los yacimientos carboníferos. E l día 
en que se reorganice la producción 
volverá a ser inundada de varbón 
Europa. Es que —romo antes hemos 
dicho—los obreros no lo quieren sa-
car. Existen también otras causas, 
; orno el desgaste del material indus-
t r i a l en los años de guerra y la fal-
ta de elementos d.? transporte; per^ 
la más importante es la cuestio1! 
obrera. 
E l carbón en Inglaterra 
T-ia clave de la escasez de carbón 
mineral está, ante todo, en Inglate-
rra. Inglaterra era la principal ex-
portadora y la que abastecía de car-
bón; total o parcialmente, a la indus-
tr ia de Ital ia, Francia. Holanda y 
otros países de menos importancia. 
La producción inglesa de carbón, 
que en 1913 era de 292 millones de 
toneladas, este .•xüo s e r á poco mayor 
•de la mitad de esa cifra. Primero se 
calculó que ser ía de unos 215 mil lo-
nes; m á s tarde se rectificó el cálcu-
lo, rebajando la cifra a 200 millones; 
y después de la huelga del verano 
declaró sir Geddes, en una reunión 
del Consejo Supremo económico: 
"Me veo obligado a advertir que 
nuestros cálculos son erróneos, que 
huevas circunstancias los han modi-
ficado y que, probablemente, no po-
dremos contar más que con 180 mi-
llones de toneladas de cá rbón" . 
De modo que l a i exportaciones de 
carbón inglés, que en 1913 eran de 
77 millones de toneladas—después de 
quedar para el consumo interior 215 
millonc-s—, y que el año pasado fue-
ron reducidas a 23 millones, este año 
van a ser muy limitadas, porque In-
glaterra no cuenta m á s que con una 
producción probable de 180 millones 
de toneladas, o sea el 83 por ciento !niara de los Comunes el 18 de Agos-
de lo que destinaba a su consumo in j to , confesó el primer ministro este 
terior antes de la guerra. CHaro e s t á l e r r o r : Nosotros calcuiiábamos que la 
que, a pesar de eso, Inglaterra expor- ¡ disminución de la Jornada r^acas io -
ta carbón, pero solamente-para cum-
C O M P U E S T O M I T C H I 
L a m e d i c i n a d e l a s m a d r e j , 
p o r q u e l a s p r e p a r a p a r a 
l a s f u n c i o n e s h e r m o s a s d e l a m a t e m M 
Pida el libro "LA MATERNIDAD", al Reprasentante. Ajular lis * 
( F a b b r i c a I t a l i a n a A u t o m o b í l i T b r i n o - ) 
P r i m e r a E x p o s i c i ó n 
P a n - A m e r i c a n a e n A r -
q u i t e c t u r a 
Los Arquitectos de esta ciudad, se 
ñores Aurelio Sandoval y Luis Bay, 
representantes en Cuba de dicha Ex 
posición, nos piden la puUicacióa del 
programa del concurso, qu esc efec-
t u a r á en Montevideo el primero de 
marzo próximo. 
Se admit i rán trabajos de Arquitec-
tos de las siguientes ca tegor ías . 
la.—Proyectos de edificios y monu 
mentos públicos. 
2a.—Proyectos de edificios y mo-
numentos privados. 
3a.—Proyectos de decoración. 
4a.—Detalles y motivos de Arquitec 
tura, " 
5a.—Trabajos sobre la Historia de 
la Arquitectura en América. 
est, 
ncnales y retreta on «i ^ 
vi l la . a 0n el ParqUe de 
A las 6 de U malina * 
empanas. Diana. V o l a 4 R ^ ^ 
ees. Ocupará l a ^ a g r a V c f H Í 
nómgo doctor S a n t i ^ ¿ ^ ^ 
A las ó p m pj~°0 ^- AmigA ^ 
P a . r o « . po? * Í L 
Retreta y como final 
en el Liceo. UQ 8ran Mi 
Categ-orías creadas: 
6a.—Copias fotográficas de edificios 
ejecutados o de proyectos. 
La Directiva que ha dP r ^ 
destinos de esta sociedad ieglr'o, 
r r í e n t e a ñ o , la forman ?os , ? eI ^ 
guientes: ^^ressi . 
Presidentes de honor- w „ 
Cónsul de España- D MaS1?' ^ 
Barca; D. Sotero Escarza ¿ l . ^ 
co Escarza; Excmo Sr 'n 
Cacicedo; D. Nicolás Gas t ad 7a.—Proyectos de trazados y regula | Elias Ponvert Terry; D. Pedro m ^ 
rización de ciudades y Arquitectural terio, r, 
paisajista. Pwsidentas de honor-
A g e n t e s 
p a r a 
H a v a n A i 
E s c l u s i v o s 
C u b a 
i U T O C O M P A N Y 
M A R I N A E I N F A N T A 
H A B A N A . 
Obtuvieron los obreros lo que pro-
ponía la Comisión. &e les concedió eu 
el supuesto de qua la reducción de 
jornada no supondría una disminu-
ción notable del rendimiento. Mas nc 
ocurr ió así. En el discurso pronuncia-
do por Mr, Lloyd George en la^Cá-
relativamente paralizada. La cuenca 
del Rubr, que es la principal de 
Alemania, y producía cuando estalló 
la guerra de 350,000 a 400,000 tonela-
das por día, en Junio úl t imo no pro-
ducía ya ni 200,000 toneladas. 
En Alemania, las causas de la f a l -
producción en las restantes regiones 
corboníferas—de las cuales han lle-
gado a extraer más de 25 millones de 
toneladas—y a la ayuda de Inglaterra 
ha podido sostener la parte que ha 
funcionado de su industria. 
Pero en la actualidad el auxilio de 
ta de carbón son más complicadas Inglaterra ha quedado bastante l i m i 
naria una disminución de rendimien 
to confesó el Primer Ministro esta 
disminución es casi proporcional a la 
reducción de las horas de trabajo". 
Sin embargo, podía haberse con-
formado Inglaterra con esa reducción 
del rendimiento obrero, pues de he-
cho e» mucho mayoi* la reducción. E l 
mismo número de obreros aproxima • 
damente—en 1913 eran 1.100,000—ex-
t ra í an antes de la guerra, en la Graf. 
Bre taña 292 millones de toneladas de 
carbón; este año ext raerán , según he-
mos dicho, nada más que 180 m i l o -
nes; y sí no hubieran estado variar 
semanas en huelga, tampoco hubie-
ran extraído mucho más de 200 mi-
llones. De modo que no es sólo H 
reducción nominal de la Jornada to 
que ha dado lugar a este destrozo de 
la producción, sino, en general, la 
disminución del trabajo efectivo ett 
las minas. 
E l carbón en Alemania. 
En Alemania la crisis del carbón 
es aún mucho más intensa que en i n -
ta- y esta Comisión propuso, en su ¡ glatevra. Alemania era el segundo 
Informe de 20 de Marzo, que se ele-| país exportador de carbón de Europa 
varan dos chelines los salarios y secantes de la guerra. En 1913 extrajo 
redujese la jornada una hora a par-
t i r del 16 de Julio. Aconsejaba, adê  
p l i r compromisos internacionales o 
llenar ciertas exigencias apremiantes 
de su tráfico exterior, y siempre a 
costa de crear dificultades a su in? 
dustria nacional. 
Y esta si tuación no la remediar! 
mientras no termine la lucha que es-
tá entablada desde hace un año por 
la nacional ización de las minas. Los 
obreros se han propuesto lograr a 
toda costa esta fundamental reforma 
—en realidad, lo que se han propues-
to es v iv i r lo mejor que pueden; pe-
ro, de todos modos , su pretexto es 
el de nacer imposible en las minas do 
carbón, el rég imen capitalista.— y el 
capitalismo inglés se ha propuesto 
resistir hasta el final. En cuanto se 
firmó el armisticio empezaron los 
mineros ingleses a desarropar su tác-
tica. Primero pidieron, en Enero úl -
timo, un aumento de 30 por 100 so-
bre los salarios y una disminución a 
seis horas de la jornada de ocho ho-
ras que hasta entonces venía rigien-
do. Fué nombrada una Comisión mix-
que en Inglaterra. En primer lugar 
la inestabilidad política de la Al ta 
Silesia priva a Alemania de una de 
sus cuencas m á s ricas. En segundo 
lugar, la falta de material de trans-
porte y jde icapital necesario para, 
hacer funcionar su industria. En ter-
cer lugar, el Trafado de Versalles 
con sus cláusulas financieras y eco-
nómicas, ninguna de las cuales exci-
t a r á n seguramente mucho en Alema-
nia el afán de trabajar. Y, en cuarto 
tado. Y aún cuando Francia cuent i 
ya con la región minera que tuvo in-
vadida durante la gaerra, t a r d a r á n es-
tas minas mucho tiempo en volver a 
ser normalmente explotadas. Por 
otra parte, la producción de carbón 
en el resto de Francia ha disminuido 
este año, como en todas partes, a 
consecuencia de la agitación obrera, 
j. La ley Durafour, votada recientemen-
te, redujo una hora, y en muchos ca-
sos hora y media Ja jornada minera 
lugar, el^ acortamiento de la jornada; y hoy el minero francés que antes de 
más, que si la s i tuación económica 
lo permit ía , se volviese a hacer otr.i 
reducción de una hora en Julio de 
1920. 
de sus minas 227 millones de tonela 
das de carbón de distintas clases, y 
exportó a otras naciones 32 millones 
de toneladas. Abastecía en gran par-
te la Europa septentrional y central. 
Este año su producción ha quedado 
de trabajo en las minas. 
El caso es que Alemania, no obs-
tante su enorme riqueza carbonífera 
lejos de poder exportar, como hacía 
antes de la guerra, se encueMra esto 
año sin carbón ni para los ferrocarri-
les. 
El carbón en Francií». 
Francia también enda mal de car-
bón, naturalmente. Antes de la gue-
rra producía 40 millones de tonela 
das; pero no le bastaban para cubrir 
sus necesidades de combustible, y se 
veía obligada a importar unos 20 
millones de toneladas amiajmente. La 
bonera más importante, pues de los 
,40 millones de toneladas de combas 
guerra le privó de su producción car-
tible que extraía. millones proce-
dían de las cuencas del Norte y dal 
Paso de Calais, gran parte de cuyos 
territorios estuvo ocupada durante 
cuatro años por el enemigo. Gracias 
a los Cbfuerzos que ha hecho en es-
tos años úl t imos para intensificar su 
A B ñ f í H O Y ñ \ S m 5 U C U E n i V I C O R R I E N T E E T l E l 
« a n c o I n d u s t r i a l 
y d e l C o m e r c i o , 
— C u b a l o f o . — _ 
/ I b o n a m o ^ í n t e r e s s o b r e s a l d o s d i a r i o s . 
^ P o d o g é n e r o d e o p e r a c i o n e s b a n c a ^ ' r í a s . 
j a d e A h o r r o s 
4 % d e s d e e l d i a d e c a d a d e n ó & i t o . 
V é r t e n o s . Q u e d a r á G o m 
/ 8 
p l a c i d o . 
E s c u e l a n o c t u r n a 
" E i S a l v a d o r " 
Las oficinas de los representaiUes ! Martínez) Vda. de Tejada -" dT'bí ^ 
d concurso son Tacrtn 9 v d típíIW va Crubelo, Viuda de Escar 
Luisa Terry Viuda de Ponvert 
del concurso son 
42. Habana 
N o t a s P e r s o n a l e s 
BIENVENIDA 
A bordo del vapor español "Barce-. 
lona" que tomó puerto en ¡la tarde 
de ayer procedente de España , llega-
ron la distinguida dama doña Anto-
nia Lluch, esposa de nuestro querido 
amigo el señor Pedro Colomas, perso-
na que goza en esta capital de gran-
des y merecidas s impat ías y sus hijos 
las señor i tas Rosita y Mercedes y Fer 
nando. 
A recibir a los viajeros acudieron 
muchos amigos de los esposos Colo-
mas-Lluch. 
Enviamos por este medio a la re-
ferida dama y a sus hijos nuestro cor 
dial saludo de bienvenida. 
C o m p a ñ í a C a m a * 
g i i e y I n d u s t r i a l 
S . A . 
S e c r e t a r í a 
Se recuerda por este medio a M 
dos los señores Accionistas de \i 
COMPAÑIA CAMAGÜE Y INDUS. 
TRITRIAL, S. A , que el primer vier. 
nes de Febrero de 1920, o sea el dlj 
Gracias Tlas^'acTivXs gestiones de seis, a las dos de la tarde y en u 
D E S D E G Ü I N E S 
Enero 24. 
Fiestas círicio.religiosas 
Presidente efectivo; D. Eleoflnr 
varez. uuri 
Vice: D. Emilio Rucabado 
Secretario: D. Juan D. Cabrera : 
Tesorero: D.. Mauricio a ^ S ' 
Contador: D. José M. Tejada ! 
Vocales: Pedro Etcheverry' w 
Rodríguez- José Pedraja- PeiiV 1 
Marín; Pedro Jiménez; Fr'ánciscoá 
ta; José García; José López- Ant, 
nio Castillo; Eusebio Diego. ' 
Prosperidades le deseamos al Caá 
no Español de Palmíra. 
A l fin. se rá un hecho la fundación 
de la "Escuela para niños pobres" 
en el Cerro, como resultado de las 
gestiones que un día y otro llevó a 
•ciabo el entusiasta P. José Viera, cu-
ra párroco de la iglesia de "|E1 Sal-
vador". 
Querer es poder, pensar ía el ilus-
tre sacerdote canario, y sin vacilacio 
nes n i desmayos ante la indiferencia 
de quienes estaban obligados a ayu-
los RR. PP. Espinosa y Torres, cura
y teniente cura respectivamente, de 
esta parroquia, y de un grupo de en-
tusiastas vecinos, entre los que se ha 
destacado el doctor Antonio Fernán-
dez Xiqués, tendremos en este año lu 
cidas fiestas en honor del patrono de 
esta vi l la , San Jul ián. 
La parte religiosa tenemos la segu 
ridad de que ha de ser muy buena, 
no habiéndose iextendido mucho la 
profana por no interrumpir las labo 
res de la zafra. 
He aquí el prograba: 
DIA 27 
A las seis de la mañana, Repique de 
campanas. Diana por la Banda Mum 
cipal. Voladores y petardos. 
A las 4 p. m., Gran Torneo de Bici-
cletas. 
A las 7 P1 m., Gran salve a toda ol -
questa, terminada ésta, fuegos art i -
s e a v i e j o 
Se dirá que no se puede evitar la ve-
jez, porque esta es ¡la consecuencia de 
vivir la vida, más si' se piensa en Acei-
te Kabul, se cree que es posible dejar 
de ser viejo, cuando la vejez aparece en 
forma de canas, que tanto hay que ocul-
tar para decir siempre que se es joven 
Oficina Principal de tísta Compaim, 
Departamento número 517 de la Man» 
zana de Gómez se celebrará la ŝ siój 
de la Junta General Ordinaria de A> 
cionistas según dispone el Ar 
Segundo dt-l Capítulo Cuarto ¿e lo) 
Estatutos Sociales. 
Se recuerda igualmente que a esti 
sesión solo tendrán derecho a cite 
r r i r los dueños de acciones cowinei 
de la Compañía y que tistes acredto 
r á n su derecho de asitir a la Jsiili 
por medio de la correspondientíür» 
jeta de admisión explicativa delrt' 
mero de acciones que el portador il 
la misma represente, cuya tarjeta^ 
berá. ser expedida y firmada por el 
Secretario de acuerdo con lo disp» 
to en el artículo Séptimo del Capí* 
tulo Cuarto de los Estatutos-
Lo que se hace público para Res»» 
ra l conocimiento. 
Habana. 18 de Enero de 1920. 
León Broch, 
Secretaria 
C857 v- alt. 3tl2í 
darle en empresa tan altruista lanzó | Aceito Kabul se vende en todas las bo-
' ticas y sederías, se unta con las ma-
nos y no mancha, no es pintura. 
la guerra extraía 200 toneladas de 
carbón por un año—la mitad que el 
inglés, próximamente,— no extrae 
más que 110. 
i Francia necesita actualmente de 25 
a 30 millones de >oneladas de com-
j ustibl'e extranjero. Necesita más si 
j ha de aprovechar el mineral de ble-
I rro y la industria fabril de la Alsacia-
Loreña . La mitad de la industria 
francesa se halla pendiente, por con-
siguiente, del carbón que pueda sa-
car a Alemania, del que le propor-
cione Inglaterra y de las cantidades 
que pueda importa.* de América . 
Y en peor si tuación todavía que 
Francia se hallan Italia, Austr ia , 
Hungría, Suiza y otra porción de paí-
ses europeos que estaban completa 
mente entregados a las exportacio-
nes de Inglaterra y Alemania. 
La reserva de los" Estados Unidos 
En cambio en los Estados Unidos se 
ha elevado la producción de carbón 
extraordinariamente, y aun cuando 
las recientes huelgas habrán surtido 
sin duda alguna üU sensible efecto-
todavía las mi,na# norteamericanas 
están en disposición de abastecer do 
combustible a medio mundo. Antes 
de la guerra, la producción norte-
americana de carbón era de 517 mil lo-
nes de toneladas y en 1918 pasó de 
600 millones. Si la situación obrera 
i no empeora en los Estados Unido?. 
' allí encontrará Eurcpa los suplemen-
' tos que necesita su producción de 
' carbón, tan pronto haya barcos su-
, ficientes que los traigan. Francia é 
I tal ia están ya recibiendo carbón de 
América, y estos días habla la Pren-
sa de un gigantesco contrato de car-
bón americano para surtir a ambos 
países de combustible en ios próximos 
meses. 
C E D O E S T A B O V E D A 
P o r l a m i t a d d e s u v a l o r 
R . M O N S . T e l é f . F - 2 5 5 7 
se a buscar almas buenas dispuestas 
siempre a secundar ideas generosas 
y de alto sentido moral, y hoy afortu 
nadamente vé ya en camin0 de la rean-
udad la edificación total de la Es-
cuela por él soñada, y que dará al 
bergue a tantos niños pobres faltos 
del pan de la enseñanza. 
Los primeros en bendecir la labor 
benéfica de las distinguidas cubanas 
que preside la talentosa señori ta Gui-
llermina Pór te la , han sido los Exce-
lentísimos Señores Delegado Apostó-
lico y Obispo de la Habana, por me-
dio de cartas muy expresivas que 
p r e s t a r á n mayores energías a las que 
tienen la hermosa misión de realizar 
la en uinión del párroco P. José Viera. 
Forman la junta, damas tan piado-
sas como Rafaela Mederos de Hernán 
dez, Julia Bemal de Bonet, Adriana 
Bonet de Sánchez, Hortensia G. Bor-
bon de Ruiz, Pilar Navarro de André, 
Manuela Gutiérrez de Esnard y Nati-
vidad Zendegui de Ortega y las seño 
ritas Pan, Amelia Pór te la , Carolina 
Zayas y Luisi ta Lay. 
La señora Andrea Fomaris de Ra-
banal ofrece además de su cuota, sus 
cr íbirsa con cinco pesos mensuales du 
r?.nte el tiempo que necesite la obra, 
rasgo que en verdad enaltece a dama 
tan distinguida y culta. 
Darnos a conocer la lista de donati-
vos recibidos hasta la focha: 
El Congreso Eucarís t ico, 100 pesoa. 
Monseñor Ti to Trotchi, Delegado 
Apostólico, 10 pesos. Canónigo Santia 
go O-. Amigo, 5 pesos. Sra. Natividad 
Zendegui de Ortega, 10 pesos. Señora 
Andrea Fornaris de Rabanal, 10 pe 
sos. Sra. Manuela G. de Esnard, 3 pe 
scs. Si a. Carolina Zayas y Bonet, 5 
pesos Señor Femando Zayas y O'Fa 
r r i l l , 5 pesos. Seño/ José Bulnes, 2 
pesos. Señor Aquílijco Rodrigue:, 5 
pe.v.s Señora Hortensia G. BorhM de 
Ruiz, 25 pesos. Sra. Nena Zayas de L'o 
net y señori ta Zayas, ' 5 pesos. Muría 
Teresa de la Coca de Lay, 10 pesos; 
María de Cárdenas de la ido , 10 veso». 
Gabriela Mendloia, 10 pesos. Mana 
larraga de Sánchez, 10 i,esos. Eniipr.e 
ta González de C F a r n l l , 5 pesos. Gui 
llermina Zaldo, 5 p^sos. Una devota, 
5 pesos; María Santa Cruz; de Lámar , 
2 pesos. Isabel Zaldo Vda. de V' l l r . l -
ba, 2 pesos. Cuca-Villalba de Pedroso 
3 pesos. Señora Asunción L«oriente, 
10 pesos. Señori tas Pau, 5 pesos. Mi-, 
guel Angel Ceballos, 5 pesos. 
Estando muy adelantados los traba 
jos para la pronta colocación del te-
cbo y pavimentación del edificio, cree 
mos que con poco esfuerzo quedará 
en breve terminado, y su inaugura 
ción muy inmediata. Asi es de desear 
para satisfacción de cuantos hau cou 
tribuido a esta obra meritoria. 
alt. 3d-2S 
Consultas: de 4 a 6 p . iu . en £04 
pedrado. 5 entresuelos. 
D o m i d ü o - L ínea , 13, Vedada. 
T e i é f o n o F-1257. 
DR. FEDERICO T0RRALBAs 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SLS 
ANEXOS 
S o c i e d a d M o n t a ñ e s a d e B e n e f i c w 
Se hace público, para conocimiento 
de los señores socios, que, «n los 
domingos- días 1 y 15 de Febrero pró-
ximo, tendrán efecto las juntas gene-
rales a las que se refiere el ari'ículf» 
26 del Reglamento. 
Dichos actos se ce lebrarán en el 
Centro Montañés, sito eon San Láza-
ro, 114, altos, a la una de la tard-1; 
y s t r á . respectivamente, su ob.ieto: 
informar de las operaciones el cjer1 
cicio de 1919, y dar lectura al crag 
jo que presente la Comisión ^ v 
^Habana, 23 de Enero de 1920-
El Secretario-Contatíor-
JUAíí A. 3nJB^2j 
C870 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
DE L A UJWYERSIDAD, OIEUJANO VST&X*31**1* 
2)EL HOSPITAL " C A L I X T O GAECIA" 
aiBgfi&stlco 7 tratamiento i e las Enfermedades del Apardt 
narfo^Kxamea directo de los r íñones , Tejlga» 
K v medís •* 
í, de t ft 11 de la mañana, y de I y medí», » • y » 
tstde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
I w J w 
C6T2B 
rbanas - rf. 
Compañía do seguros mntnos contra Incendio 
Establecida en la Habana desde el año l»»* 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, *». 
Esta compañía por una módica cuota, asegura f m c a s ^ ^ g ^1 • 
tablecimientos mercantiles, dev^viendo a sus aSOCiaJ°sstros • 
sulta en el año, después de paguros -os gastos y 
; aseguradas. 
$68.S8l^.ji 
1.813-»1J Valor responsable de las propitídade 
Siniestros pagados hasta la fecha. - j ó rnrño so-
Cantidad que se está devolv.-mdo a los asocíanos ^ ^ _ 
brantes de los año j 1914 a 1918. . • • ' " 
Importe del fondo especial de n.-sd va. garantizad 
blica. Láminas del 
nes de la Havana 
Bonos del 2o-. 3o., y 4o. Emprés t i to s do 
efectivo en Caja y los Bancos * * ..* 
Habana, 31 do Diciembre de 1919: _ pirector: , ^ ^ i " 
[ Ayuntamfir to de la m ^ a , ^ ^ 
Electric RaUway Ligbt & t 5 ° y - — - - • la Libertat- ^ 
18Í 
6 2 0 . ^ 
i. 
El Consejero^ .; 
Anselmo ^arJe . 
C3S6 alt. 15d-8 
A A A V l ü 
D I A R I O L A &L\R£NÁ Enero p á g i n a o í ^ ¿ 
L a a s 
d e Z o r r i l l a 
Vn esa ilustro t o j a l i teraria que 
B f título do "Los lunes cl=> El 
bajo el tuu (renerosldad de 0rteg3 , 
Iulparciai ° ha eciáo ^ c i e n 1 
:ÜUnpnte una crónica de Federico Gar-
temente u merced de gratj- , 
cía-SaI1eClal 7 a ^ autor, por motivo; 
tudn u í e g d n a hechura y de la alt. 
de S T - s a que fué su inspiradora. 
B.ma ca"fHns a t rás Sánchez vino a 
P0Cf SrH f dar una conferencia en 
i toUo al tema "Ei cam-| 
el t teteWdar. Su plática tuvo una | 
r0 •litridad verloniana: así fue dc-
íainl v de lírica. En ella asocio ¡ 
íanln; sereno, levantino, de d^afant-
v de marees áureos, azule*, | 
cia c nuc hay en Sánchiz. Tras saj 
^ í - l a descriptiva y crítica a uu tiem-
^ •ntnrescámente analít ica a. mo-! 
^ ' H ^ u n e s t S de Taine, dióse al en- , 
d0nío de P e í e ^ a r por las vetustas 
" M Í i de la urbe y de adentrarse 
e^r^u arcano sapientísimo. I 
Yo le acompañé, co con el coiiple . 
rnin de experiencia de un gula, du 
Tn imraclor valetudinario, ducho en; 
U .rptos de tradición, sino con el 
amable emparejamiento confianzudo: 
' j / u i i camal-ada. j 
" vio en este Museo, menos cuidado 
Boí nuestro Ministerio de Instrucción 
í ¿ l i c a v Bellas Artes de lo que de-
vira y tan valicso que mereció ser 
S d e r a d o por la condesa de Pard- | 
L.,.-n como primordia—tocanto a la ; 
Steultura relig;osa de Castilla—la su ¡ 
ihnie exaltación mística de Alonso, 
ftfemiguete v la muy humana fortale- ¡ 
(1e Juan de Juni y de Grogon >: 
Hernández, entre otras ce l^ te r r l - i 
mil cosas de cuento prolijo. Evoo , ; 
^uto a la iglesia de Nuestra seño-
ra de la Antigua, basílica del Va 
HacWid ancestral y piadoso- una era 
ntrinconada en la historia y en la 
racnte amiga de lo legendario Su 
r,o ante San Pablo, de la prisión d? 
Frav Luis, de los terroristas a u t e 
de fe; ante la nortada churrigaeres 
ra de la Universidad, ahora en pro-
rppo de renaración, y cara a la hor-
fijiclná humildosa y milagrera de la 
Virren dfe los Estudiantes, fáginns ro-
MÍhcescas de la vida muerta, cuando 
Htó aulas de esta Corte eran grande-
nirnfo celebradas-
Y así rallpioando. dimos can la 
t&t do Sorvilla. Mucho, en verdad, 
htitlmos de decir de el)a. E l portali-
l'o píi oscuro, de ios oue hueleT» y n» 
r roRfis. y én las paredes la vagamun-
iüi npcadnra ha escrito vergonzosos 
recuerdos... 
Pnro no precisa seguir describien. 
r!n. La descrinción. realista en extre-
tUt), nor la cooia de detalles gráficos, 
niaróce en la crónica de Sanchiz- Es 
rrtn un tesoro optimista que me ha 
honrhúlo de alborozo. Porque a ella 
nrvmlo la nueva de que la casa del 
Hriro va a ser declarada monumento 
Tific'oiial. ¡Albricias. Castro amigo' 
Or'^n nor? había de decir cuando Cu 
morcod anduvo por acá, ha más de un 
afio-
qre aquellos nuestros duelos 
gozarían consuelos. 
Pornne sí, señores, el natriofism.') 
c"1" Cristóbal de Castro clamó, pocj 
ib snrés, en "Faro" contra la esquivez 
r?" nn eel expedienteo y la ambición 
pn'í/fca lanzaban sobre las trascen-
dentales cuestiones del arte. "Por 
Rá'-oiiasn y por Zorril la". Castro de-
mnnrV) con su honradez de luchador 
entusiasta y hoy, parcialmente, la es-
quivez cesa. 
Ahora acabarán para siempre tales 
rflórf-g y cuales decadentes escrituras 
Deshabitada la casa, dará, al punto 
fie r.u visita, la sensación que de lo? 
Silíiterinsos rincones solitarios nos 
ftOünmica Rodambach, la que Mae. 
tnerlinck nos hace gozar en presen-
t a de una casa donde la Intrusa se 
hizo dueña y señora. 
Mas temo que no quefle todo lo bien 
Qne deseáramos. En Stratford, la ca-
1 de Shakespeare se conserva tan 
"y-i nue semeja una reciente y am-
m . vivienda rural , merced- a los 
euidadns del Gobierno inglés. Fuera. 
"" deleitoso bosquete, pleno de la f io . 
rula elegancia de los parques bri tá-
Jtóbs, brinda a la lectura de "E1 sue-
no de una noche de verano". Dentro 
L , convertida en museo recons-
la vida y el ambiente de Inte-
P \ L (1"e ^ ^ a r a r a el parto del t rá-
K a CerCáado10 tod0' una reTte 
M J * , Casa Ao ZOTrtIia. ¿será de-
TMÍ G} lnatlz de ^oca ' ía caracte-
ha S toniPoral que dentro de ella 
un IÍZ ^ ^ " a d a ? Me permito msis-
tir e ™ d l m i e n t o artista y culto deb-? 
obrar í ^ f ^ 0 - Elna' mano experta, t^ar el mUagro. A más de tal asun-
mt í , Ú% ^ ^ a d a r las cosas ínt!-
Pi L.qje ñ& Zorllla son guardadas en 
D E L A H A B A N A A M I A M 1 Y A N E W Y O R K 
U n G r a n S e r v i c i o d e V a p o r e s 
L a m e j o r y m á s c ó m o d a c o m b i n a c i ó n p a r a i r a N e w Y o r k , s e 
i n a u g u r a r á e i 2 7 d e E n e r o , a p r o x i m a d a m e n t e . 
Una ruta nueva, corta y expresa. Viaje de noche, en lujo sos camarotes y con espléndido servi-
Cl0 ^ I I A M I ^ La íiudad*1 en cantada, de suntuosos hoteles, de pl aya bellísima, de paisajes sobertrios, 
la ciudad oncullo del Atlánt ico, en la que 75,000 turistas gozan c el clima más delicioso. 
; M I A M I ! La ciudad que de 1902 a 1919 ha aumentado en 6 0 millones de pesos el yalor de sub 
p r o p ^ d a d ^ urbanas.^ rend i rá el suntuoso vapor de acero CITY OF M I A M I , que tiene una velocidad 
de 18 nudos habilitado con maquinaria para combustible de aceite. Tiene 100 camarotes, incluyendo 
5 departamentos de lujo. I T l ^ E B A B I O 
SALIDAS• M I A M I . LUNES. MIERCOLES, VIERNES 5 P- m. 
LLEGADA- HABANA. MARTES, JUEVES, SABADOS 7 a. m. 
SALIDAS- 'HABANA- MARTES, JUEVES, SABADOS 5 p. m. 
LLEGADA- M I A M I . MlfERrOLES, VIERNES, DOMINGO 7 a. m. 
de 1 9 2 0 . 
PRECIO DEL PASAJE DfCLUTETíDO LITERA 
Un viaje: $20.00. Ida y vueta; $35.00. 
Los automóviles que se lleven paga rán $50.00 por carro. 
Sala: $10 extra. 
E l p a s a j e d e s d e M i a m i a N e w Y o r k o p u n t o s i n t e r m e d i o s , s e o b t i e n e 
s i n m o l e s t i a s e n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e p a s a j e s , e i c u a l 
e s t á s i t u a d o e n e l 
B a n c o d e P e d r o s o , - A g t i i a r 6 5 . - H a b a n a . 
T E L E F O N O S : A - 2 4 8 1 ; A - ? 4 5 2 y M - 2 B 7 6 . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a R e p ú b l i c a d e C o b a : J A C I N T O P E D R O S O . 
S e r e s e r v a n d e s d e a h o r a p a s a j e s p a r a F e b r e r o y M a r z o . 
Cíia. de Propaganda Comercial de Cuba.) C. 810 ld.-26. 
J U Z G A D O D E 
G U A R D I A 
ASALTO Y ROBO 
JosI Figueras López, de 40 años de 
edad y vecino de Sin .1 .-s.' HimñWlÓ 
ayer a la policía que en ocasión da traR 
sitar por la calzada de Ayetieran plp-
ximo a la Ermita de los Catalanes, fué 
H'amado por tres Bujetos los cuales des-
pués de sujetarlo, le exigieron $12 que 
llevaba. 
ARROLLADO POR UNA GUAGUA 
El doctor Millar Cruz, de guardia en 
el Centro de Socorro de Jesús del Monte, 
asistió anoche de graves lesiones dise-
minadas por todo el cuerpo y fenómenos 
de conmoción cerebral, a Alfredo Navarro 
y Gil", de 17 años de edad y vecino de 
Juan Alonso 67, en Luyanó. 
Dicho individuo, al transitar por la 
esquina de la Calzada de Luyanó y Juan 
Alonso, fué alcanzado por una de las 
guaguas automóviles que rinden sus via-
jes de la Habana a Jacomino, y que 
guiaba el chauffeur Eduardo Arroyo y 
Cisneros, domiciliado en Jesús del Mon-
te, 18. 
Esté manifestó a 
llegar a la esquina 
tuvo necesidad de parar su vehículo, por 
haberlo hecho también un tranvía y un 
la policía que al 
antes mencionada. 
automóvil que llevaba los reflectores en-
cendidos y que al arrancar nuevamente, 
como la luz le Impidiera ver, -no pudo 
contener a tiempo la marcha para impe-
dir el accidente. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el Hospital da Emergencias fué 
asiatida anoche por el doctor Pórtela, Sa-
g-ette Desffers, de nacionalidad francesa, 
de 32 afíos de edad y vecina de Trocade-
j ro 32, de una grave intoxicncirin r>'-o-
ducida por una sustancia tó±ica des-
conocida. 
A la policía manifestó la paciente que 
por encontrarse aburrida dé vivir in-
tentó suicidarse ingiriendo permangana-
to de potasa. 
a la S ima Rala fría anodina, 
^ a su pr!-
^ t e s m u ^ I Cerrar al paso dc' la3 Hela k , Ladoras ^ asesinas esa ca-
la o a í C/1íiza' <lue tanto co-
m^o s e ^ í i " r ^ 0 , 7 que de ütorí> 
ciento- S T á siei,do ^ a r ú a "ceni-
t a l v ' L } ? , 01116 esas gentes quieren 
C o s a L r S * a n Con toda 8uerte arrojadii2a y apestosa. 
Fernando De'Lapl. 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cub^ E ^ r o 24-8.50 p.m' 
Car D I Habana. 
Prop^cS, ^ \ andamento las noticias 
gremins h - que la mayoría de los 
haelea. .esta Piensan declararse en 
dec!ara,d^X1Stlend0 solamente algunos 
estáu en 1 ellJllU3lSa parcial y que 
de arreglo. 
cUatro HÍ11ffiana fcndearon en bali<a 
^erra de la marina de 
vienen Q los E<3tados Unidos que 
J v f a surtirse de agua. 
Ararán las Hijas de María cele • 
Belén pa restividad de la Virgen de 
en B e l e n c i t ^ Sran £iesta reli^03a 
^ "Bar^? ^.estancia aquí del va 
la D e l e ¿ Í 0 l l a ' ' fué obsequiado por 
¿ f ^ ^ o del Centro Gallego, el 
^evos JrH ^0tae!a, que es uno de loa 
Penéis artlstas de la compañía do 
^ ^ l ^ ^ l ™ Pasa3e Para New 
íardo , / fbana' 108 señores Ber-
la casa Ha q?e Garcla. gerentes de 
- E n confecciones "El Encanto" 
Vp6 ayer Lleat r0 " A g ü e r a " se cele-
\ honor l 1 ^T511 éxlto la función en 
t4sta Aiart!ne?ci0 de la notable ar-^argari ta Robleg( s}eiido ésta 
£ 1 G r a n S u c e s o d e l D i a 
F o r m i d a b l e L i q u i d a c i ó n d ^ 
T o d a s l a s E x i s t e n c i a s 
D E 
L A S N I N F 
S I S T E M A A M E R I C A N O . ^ L I Q U I D A N T O D O L O Q U E Q U E D E D E T E M P O R A D A . — T O -
D O E L M U N I D O D E B E A P R O V E C H A R S E D E E S T A Q U E M A Z O N . — P R E C I O S C A S I R E -
G A L A D O S . P O R POCO D I N E R O P U E D E S U R T I R S E D E T O D O , ^ L E A . — P R E S T E 
A T E N C I O N . L E C O N V I E N E . 
"«eoniario •n.uuiea, sienao esta 
Aflores COn re&aIos Y bo-uquets 
caÍ?00ypde.butará en ros terrenos de 
. iU(*a CÍTC0 de la señora ue Fubillones. 
Casaquín , 
P I E L E S 
Zor ros blancos, negros y 
co lor a 11 , 15, 22, 30 y 40 pe-
sos. Se v e n d í a n a t r i p l e p rec io . 
Zor ros f inos l eg i t imos de 
80, 90, 100, 120 y 150 pesos, 
ahora a 35, 50, 42.90, 68.00 y 
59,75 pesos. 
Capas de p i e l f i na , blancas, 
negras y co lor a 10, 15, 18, 
20 y $27-50. T a m b i é n se ven-
d í a n a t r i p l e p rec io . 
Estolas, g r a n novedad de 
l a p i e l m á s f i n a de 157, 225 
y 360 pesos. A h o r a a 68, 98 y 
157,50 pesos. 
Pieles p a r a n i ñ a s a 2, 3, 4, 
y 5 pesos. 
S O M B R E R O S 
Todos loa sombreros de i n -
v i e rno de 15, 20, y 30 nesos a 
12 pesos. Los de 6, 7, 8, 10 y 
12 pesos a 3, 4 y 5 pesos. 
D e n i ñ a a 2, 3, 4 y 5 pesos. 
C O N F E C C I O N E S 
Blusas de seda, voi le , mar-
quiset , c r e p é preoreret, b u r a t o 
c h a r m é a $0.98. $1.28, ^1.68, 
$2-40, $3.50. $4.00, $6.00, $7.00, 
$10.00 y $12.00. 
Sayas de seda lana, gabar-
dina , p o p l í n , Ra lmch , ú l t i m a 
novedad a $1.00. $1.75, 00, 
$4.40. $5.50, $6.90, $8.00, 
$10 00 y $14.50. 
Sweaters de seda, a $4.98, 
$6.00, $8.00, S I 0.00 y $12.00. 
Camisas de d í a y de noche. 
sayuelas, quimonas, t ra jec i tos 
y pantalones de seda, h i l o , 
nansut y bat is ta , a precios 
m u y baratos. 
Vest idos de n i ñ a , lana, w a -
r a n d o l , ba t i s t a y nansut , a 
$1.25, $1.98, $2-50, $3.00, 
$4.50, $5.30 y $6.50. 
C o r s é s " N i ñ ó n " , a $1.28, 
$1.60, $1.98, $2.60, $3.50, $4.20, 
$5-50 y $6.90. 
Ajus tadores a $0.98, $1,75, 
$2.20, $2.50, $2.75 y $3.50. 
Pajas, a $1.98, $2.50, $3.50 
y $3.75. 
Plumas, bandos, adornos y 
f a n t a s í a s , ú l t i m a s novedades y 
de todos los r r ec ios . 
A L M A C E N D E T E L A S B L A N -
C A S E N E L P A T I O A L 
A I R E L I B R E 
O R E A S D E H I L O 
Creas de h i l o a $3-68,, $5.90, 
$7.89, $10.50, $12.00, ^15.90, 
$18.20 y $22.00 pieza. 
Madapolanes a $3.70, $4.20, 
$4.88 y $5.50, 
Granos de Oro a $4.20 y $5.50 
Nansut i n g l é s v f r a n c é s , a 
$3-58, $4.80, $6 .00 'v $8.90. 
Te l a Rica , a $1.08, $2.90, 
$4.10, $4.98, y $5.50. 
Te la Eg ipc i a , l a famosa te-
l a que ú n i c a m e n t e vende esta 
casa, a $6.98. 
Holanes de h i l o , C l a r í n y 
B a t i s t a a $7.98, $9.50, $10.60, 
$12.20 y $15-18. 
W a r a n d o l de h i l o , a $18.90, 
$30.60, $45.70 y $87.30. 
S á b a n a s cameras, clase ex-
t r a , a $1.60, $1.78, $2.10, y 
$2.60 y $3.40. 
Juegos de cama bordados, 
de h i l o , a $14-90, $18.30 y 
$22.00. 
Fundas , a $0.38, $0.48, $0.55, 
$0.65, y $0.78. 
Colchas de p i q u é , grandes 
y f inas, a $2.25, $3.50 y $8.90. 
Mante les de h i lo , a $1-75, 
$1.98, $2.50, $3.00 y $3.68. 
Servi l le tas de h i l o , a $2.25, 
$2.70 y $3.50. 
Toal las grandes, buena f e l -
pa, a $0.27, $0.38, $0.48, $0-68, 
$0.78 y $0.98. 
Batas de felpa, a $4.20 y 
$5.60. 
Medias de musel ina h i l o y 
seda, precio de p o r m a y o r a l 
detal le . 
P a ñ u e l o s h o l á n , c l a r í n , bor-
dados, d iv inas preciosidades, 
a $0.65, $0.78, $0.98, $1-25, 
$1.40, $1.75, $2.10 y $2.78 ca-
j a . 
Te l a a n t i s é p t i c a , ancha, a 
$2.60, $2-90, $3.20 y $3.50. 
Crep. georgett , c h a r m é crep. 
de Ch ina de todos colores. 
Quimonas. bata-s y m a t i n é e s , 
a $1.98, $2,50, $3.70, <$4.80, 
y $10.90. 
Cintas de terc iopelo y seda 
casi regaladas. 
Cofias de seda h e r m o s í s i m a s 
a $0.98, $1.25 y $1-75. 
¡ A toda l a I s l a interesa 
pues v i s i t a r ! ! 
" L A S N I N F A S " 
N e p t u n o 5 9 , e n t r e G a l i a n o y flplia 
T e l f . A - 3 8 8 8 . I r a v e d r a y U n o . 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
PARA EFECTUAR UNA INVERSION EN VALORES DE 
ESTADO. CON PROBABILIDADES DE AUMENTO EN-
EL FUTURO EN RELACION AL CAPITAL INVERTIDO 
N U E V O E M P R E S T I T O D E 1 9 2 0 
D E L G O B I E R N O * I T A L I A N A 
A L 5 % 
Cl GOBIERNO ITALIANO HA NOMBRADO A ESTA INSTITUCION 
Sy REPRESENTANTE OFICIAL EN CUBA PARA RECIBIR 
SUSCRIPCIONES AL NUEVO EMPRESTITO 
LA LISTA DE SUSCRIPCION ESTA ABIERTA DESDE 
E N E R O 5 a M A R Z O 1 0 d e 1 9 2 0 
EL PRECIO DE VENTA DE ESTOS VALORES HA SIDO FIJADO EN 
Lrr. 8 5 — 
POR 
. ÜT. 100 VALOR NOMINAL 
CUYO PRECIO AL TIPO DE CAMBIO ACTUAL MERECE LA CONSIDERACION DE TODO? 
' LOS QUE TENGAN ALGUNOS FONDOS PARA INVERTIR. 
O. CAMBIO SE COTI2A HOY ALREDEDOR DE 13-SO LIRAS ) ^ Por 
" 1S DE 5-30 \ $ l.OO 
EJEMPLO: 
EL TIPO NORMAL E  
SI S í COMPRA ÜM BOKÓ DE Ltt. 1.000 AL PRECIO DE UL 85 AL TIPO DE 
Lit 13-50 POR $1.00 RESULTA QUE EL BONO COSTABA 
$ 62 .96 
ÜIENTEAS QUE EL VALOR DEL MISMO AL TIPO DE CAMBIO NORMAL PARA LEBAS 
' BEBIA 
$ 160.37 
DANDO UNA GANANCIA POSIBLE 08 
_$ 9 7 4 1 POR BONO 
MAS EL INTERES DE'6% QUE SE COBRARA SEMESTRALMENTB. 
EL CUPON POR SEIS MESES DE INTERES DE UN BONO DE Lít 1000 SERA . 




MIENTRAS QUE AL TIPO DE CAMBIO NORMAL DE Lit. 5 JO SERLA 
5 4 .71 
QUE EQUIVALE i 
15% anual 
PARA MAS DETALLES VISITEN O ESCRIBAN AL 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O D E C U B A 
Cuba y Amargura 
habana N 
J u z g a d o d e 
i n s t r u c c i ó n 
FEACTURA 
E l señor Juez do Guardia diurna 
conoció ayer de nn accidente del t ra 
bajo del que resul tó con la claviculo 
izquierda fracturada el obrero Barto 
lomé Ñau Rey vecino de Oficios nu-
mero 10. 
FALLE CIMTETrrO 
En la casa de salud Covadonga fa 
lleció ayer Manuel Lorenzo González, 
natural de Gijón, de 44 anos de edad, 
dependiente y vecino de Villegas 33, 
en esta ciudad, a consecuencia do ex 
tensas quemaduras gravea que recibió 
al inflarársele ê  alcohol con .»l qua 
se daba fricciones. 
QUEMADURAS 
En la Casa do Socorros de Casa' 
Blanca, fué asistida ayer la menor, 
Graciola Rodrigiiez y Romero, de 141 
años y vecina de lai calle de Arto (aa 1 
tos Sevilla) número 3, de graves que 
maduras diseminadas por el cuerpo, 
cue se lar, produjo al caerle una ca-
juela que contenía a^ua hirviendo. 
LESIONADO 
E l menor Baldomero Delgado Fer-
nández, de la Katar.a, de tres años do 
edad y vecino de una casa en el Re-
oarto Miraflores, carca del paradero 
del Naranjito, se produjo la fractura 
de la pierna izquierda al caerse de 
una hamaca en cl patio de su domici-
l i o . 
ficado de defunción de Amparo, a cu 
ya petición no puso inconveniente, en 
terá ' idose más iiürde n. r ihüá •>•? 
riódica que Amparo había sido asistí-
feñ el Hospital de Emergencias de 
heridas que se infirió con el propósi 
tb de suicidarse. 
E31 cadáver de Amparo ha sido re-
mitido al Necrocomlo Municipal para 
la práct ica de la correspondiente au-
topsia. 
ROBO 
Durante la madrugada de ayer !os la 
drones visitaron la casa de Penaba1» 
y Hermano, situada en Neptuno 170 
y con un instrumento duro rompieron 
una gran vidriera, sustrayendo de la 
misma treinta cadenitas de oro para 
1iñas qua valen doscientos cincuenjta 
pesos. E l crista' '•ale 100 pesbS. 
Parece que uno de los hechores re-
sul tó herido pues se hallaron, tanto 
en los fragmentos del cristal como 
en cl pavimento rastros de sanare. 
Se l l a m a r á " V e r t i e n t e s " y e s t a r á 
t e rminado en t o d o el mes de 
Enero de 1 9 2 1 
ROBO 
En las úl t imas horas de la m a ñ a n a 
cío ayer Ingresó en el Vivac el more-
no Clement» Morales y Febles, vecino 
de la Calzada de Luyanó quien fué, 
ncusado por Manuel Vidal Blanco, ve-
cino de la Playa de Marianao, de que 
n vníón de dos soldados lo asaltaron 
on Merced y Bélgica, regis t rándole 
'os bolsillos, sust.ravéndole una caja 
de cigarros y 60 centavos. 
HERIDO 
Roberto Hierro, vecino de Sa^» I g -
nacl'o níímero 14. trabajando en la «a1 
<»a*San l e ñ a d o número 18, se lesionó 
en el pie derecho al pisar un clavo, i 
RE^UTÍCTA 
Ante la noliefa de la Décima esta-
ción pe nr^spnt/í ?vo-r doctor Fr-^'i 
dsco Loredo v Valdés de la Torr, na 
furoi de la Habana da 47 años de 
Pdad v vecino de Enriov"1 Vníttenda^ 
98- denunciando nue el día 23 de los 
, ^TT.ípntes asista a la íototi Amnnr^ 
| Somífes. vecina de Zanata. 2 de tuber 
I culosis uulmonar. recetándole los rae 
> «MraTnAnMp mdiendos uor la ciencia * 
I nno al dfa o«tniiente ge le presentó en 
\ cu d.iTnlr.'lio el nad^e d* dicha io^ '1 . 
pidiéndole que le extendiera el certi-
Por escritura firmada el día 20 del 
actual ante el notario doctor Salvador 
Morejón, como sustituto del doctor 
Felipe Siüva Fernández, conra tó la 
Compañía Azucarera Vertientes, S. A 
domiciliada en Cienfuegos, y dueña 
del Central "Agrámen te" , la cons 
t racción de otro central azucarero coa 
la Sugar Factories Construction Com-
pany, con la obligación garantizada 
de que se ^pbliga a entregar la obra 
en todo el mes de Enero de 1921, cora 
pletamente terminada y en perfecto 
estado de funcionamiento. 
El nuevo central se ins ta la rá en la 
finca "Guasumal". a treinta y siete 
ki lómetros de la ciudad de Camagüe-
y a unos treinta v cinco al Sureste 
del bate ydel central "Agramonte", 
muy próximo al proyectado ferroca-
r r i l de Santa Cruz del Sur y cuenta 
con más de tres m i l cabal ler ías d í 
terrenos propios de Pa mejor calidad. 
Hace m á s de dos años que se viene 
estudiando la construcción de este 
central, que la Compañía Azucarera 
Vertientes no se decidió a realizar 
hasta tanto no estuviera del todo per 
feccionado el estudio, pues la maqui-
naria que en él se ins ta la rá podrá 
considerarse como la más moderna y 
eficiente que hasta su fecha se haya 
empleado en este naís y muchas cosas 
nuevas en la industria azucarera v 
de gran interés se verán en esa nue-
va fábrica, que cuando esté termina-
da tendrá una capacidad para produ-
cir en cada zafra hasta setecientos 
mi l sacos d e , a z ú c a r . La maquinaria 
de este colosó se compondrá de dos 
tándems de 23 mazas cada uno de 
siete pies por treinta y seis pulgadas, 
construidos especialmente para moler 
trescientas mi l arrobas diarias cada 
juego. La planta de vapor s e r á do 
dos bater ías de calderas de cinco m i l 
caballos para cada juego, o sean d l c i 
m i l caballos en total . E l vapor s e r á 
recalentado y la presión de 175 libran 
pulseada cuadrada. Los efectos 
serán tres de treinta m i l pies cada 
uno que hacen noventa mi l pies de 
superficie calór ica . Ocho tachos de 
catorce pies de diámetro y cuarenta 
centr í fugas con la demás maquinaria 
y sus torres de doscientos pies de a l -
to ha rán una obra acabada, sin duda 
hasta ahora la mejor del mundo. 
Los ingenieros que se han emplear 
do en el estudio son los mismos que 
delinearon el Central "Agrámente" ' 
señores E . P. Eastwick y Carlos A l -
varez, que han mejorado en la uneva 
planta en todo lo posible al central 
"Agrámente" , de cuyos resultados es 
tá altamente satisfecha la Compañía 
Azucarera Vertientes, pues ya hoy 
tiene envasados cerca de cien m i l sa-
cos de azúca r . 
E l nuevo central l levará el nombre 
de "Vertientes." 
L a v e r b e n a e n t a q u i n -
t a d e i o s M o l i n o s 
La sección encargada do la partd 
de restaurant en la verbena que se 
ce lebrará en la Quinta de loa Molino a 
el día 28 de Febrero, para recauda-
fondo spara las Siervas de María sa 
reun i rá el miércoles próximo, a la» 
cuatro de la tarde» en la residencia 
del doctor Alvarez Ruelilan, Acosta 
r.wrrfro 29. 
Así nos lo participa la bella y dis-
tinguida señori ta María Luisa Alva-
rez Ruellan. 
He aquí los nombres de las dama* 
y damitas que forman la sección: 
Señoras Felicia Mendoza de A r ó s -
tegui, Concha G. Mendoza, María Ra-
basa de Niles. 
Señori tas Niní Lombard, Lola He-
rrera, Elv i ra Herrera, Conchita Dow-
ling, Tuyú y Guichy Martínez, L l l i a n 
Vieites, SUvina Echavarri, Conchita 
Bouza, Mar ía Luisa Araluce, Carmen 
Angulo, Rosa Herrera, Carmelina y 
Nena García Maitín, Berta Arocena-
Conchita Arocena, María Teresa Ca-
ñal, Angelina Pórtela , Maruja Solíño, 
Catalina Gómez, Margot Gómez, Con-
chita Alvarez Ruelian^ Carmen Cam-
piña . 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P A R T O A L M E N A R E S 
E n e r o 2 6 d e 1 9 2 0 D I A R I O D E L A 
P r e c i o í 3 
o s 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
AUMENTA L A MORTALIDAD 
Ayer d o m i n g o " ^ 25) ha sido el 
*iue ha batida el ^ c o r d Se le djó 
sepultura a d n c w n t a cadáveres , c i -
fra a aue nunca se llegó en la ultima 
I p i d e m T de influenza, siendo cua-
í e n t a ^ l mayor número de inhumacio-
nea aue se hicieron en un día. 
L w e j o s empleados del Cemente-
r io dicen que desde hace 25 anos, no 
se reduerdan de día igual al de ayer,. 
—>Doca aquella en que imperaba la 
viruela, fiebre amarilla y paludismo 
Desdé el día primero de Enero a la 
fecha ha habido algunos días de 40 y 
m á s ; y muchos de Zb 7 37, P ^ d o 
sacarse um promedio que pasa ^ 
El sábado 24, fué el día en que me 
nos inhumaciones se hicieron, pues 
un se llegó nada más que a 22, sien-
do 7 los casos fatales d© gnppe bron 
co pneumonía. 
PERDIDA 
La persona que se crea con derecho | 
a un talonario de entradas para el j 
festival organizado en honor de _la ¡ 
candidata a Reina del Carnaval, seno 
r i t a Enrique Vasallo, puede pasar a 
recogerlo en Is oficinas de la Admi-
nistración del Cementerio. 
Dicho talonario fué encontrado por 
iu,a empleado de la Necrópolis, el. cual 
lo entregó a sus jefes para que mquie 
ran quién lo ha perdido. 
CONTESTACIONES 
Alma triste—Su situación es mas 
triste y desesperada de lo que usted 
creía. . 
Lamento darle esta mala noticia, pe 
ro atiendo sus órdenes y creo deber 
de conciencia darle a conocer el t r is 
te hecho. , 
La sepultura en que fue sepultado 
en primero de mayo de 1882 el cadá-
ver del señor P. T. S., es d'e las cono 
cidas por temporales de cinco años, 
¡pagándose por ellas cinco pesos por 
ese período de tiempo. Egtaba sitúa-
da ©n el Cuartel S. ®. Cuadro 9 de 
segundo orden, hilera 3 fosa 13. 
En ese mismo lugar se le dió sepul 
tura a su viuda la señora G. C. de T. 
Pasados los cinco años fueron exhu 
niados los restos y llevados al osario 
general. \ 
El malvado que le tomó a la pobre 
señora los quinientos pesos para la 
compra del terreno, se quedó con ellos 
empleando sólo los cinco pesos de la 
sepultura temporal. 
Con el permiso de usted, omitiendo 
los nombres, publicaré íntegra su sen 
t ida carta, para que sirva de aviso y 
no sean sorprendidas otras persona 
que puedan encontrarse en situación 
Igual a la de la señora G. C. de T. 
E s p a n t a l a I n f l u e n z a 
Frecuentemente se consldedan los ca-
íarros como una enferme-.lad. benigna y 
se descuidan y abandonan, pero si se 
observa con detenimiento, se comprueba 
que esta afección tiene a su cargo una ' 
espantosa mortalidad. (Véanse las esta-
dísticas de epidemias pasadas.) En 1889 
ocurrieron en Francia 6,239 fallecimientos i 
entre personas de 20 a sesenta años, y 
ruede decirse que un catarro mal cuida- I 
ido los llevó a la tumba. Vuélvase la 
vista al triste cuadro que ofrecía ayer 
ruestra líepública con los Innumerables 
casos de Grlppe e Influenza que a diario 
llevaban centenares de individuos al se-
j'Ulcro. y ¿cuill era la cansa de la pro-
Jfagación y el desenlace, más que el des-
cuido d elos catarros? 
óodo organismo viciado resulta una 
?)resa para la epidemia, y muchas de .as personas atacadas de enfermedades 
crónicas mueren de un ataque de Grippe 
ligera. oLs lisicos y los cardíacos dan 
el mayor contingente a la mortalidad. 
sL; Grippe pone en evidencia en ciertas 
personas una, enfermedad latente, y fre-
fnentemente hemos visto que la Grippe 
ha despertado una tuberculosis hasta en-
tonces dormida. 
No hay mucha distancia de un catarro 
ti una tisis.' Un catarro mal cuidado no 
Fe sabe dónde llega. Antlcatarral "Que- j 
liiachol" del doctor Canaró cura el ca-
tiíiTO mAs rebelde, facilita la oxigena-
ción de la Rnn'írre por medio de su ac-
cííin estimulante sobre los músculos de 
Sos órgnnos de la respiración. 
Abandonarse un catarro es peligroso: 
¿ebe combatirse desde el principio para 
rvitar que la invasión del organismo por 
el bacilo de Pfeifber sea bastante pro-
funda y ocasione la teiTlble afección. 
Anticatarral "Quebrachol" se vende en 
todas las farmacias. 
C S92 alt. Sd-2« 
.ETÍTEBÍRAJHIEÍÍTOS DEL D I A 24. 
Andrés Santalla de España , de SI 
años, San Rafael I M , Cáncer del es tó 
mago, N E 8 campo común, bóveda 
1 de José Santalla-
Zoraida del Barrio y Ramos d© la 
Habana de 18 meses. Hospital Calixto 
García, Crup, N E 22 bóveda de Ma-
ximiliano del Barrio. 
Rosario Morales de la Habana de 57 
años, Salud 52, Bronco pneumonía, N 
E 25, Bóveda 2 de Ju l ián Nicanor An-
gel. 
Mercedes López de la Habana d© 72 
años, San Nicolás 202, Arter io escle-
rosis N O 7 campo común, Terreno 
de Antonio Villegas. 
Angel Valle Corrales de España , de 
26 años, Obrapía 14, Grippe N O 8 
campo común. Terreno de Alfonso Va 
He y Hermano/ 
Lucrecia de Querejeta de Cuba, de 
36 años, Jovellar 39, Bronco pneumo 
nía, N O 8 zona de primera, bóveda 
1 de Laura Barrios Viuda de Mata. 
María Luisa Rodríguez de la Haba-
na, de 12 años. Aguila 242 N E I cam 
po común, hilera 14, fosa 7. 
Felicia Pons de la Habana, de 37 
años, San, Nicolás 263, Grippe, N B I 
campo común, hilera 14 fosa 8. 
Calixto Montalvo, de la Habana, de 
60 años, Refugio 53, Arter io esclero 
sis, N B I campo común, hilera 14 
fosa 9. 
Higinio Fernández de Consolación 
del Sur, de 61 años, Hospital Calixto 
García, Diabetis, N E I campo común 
hilera 14 fosa 10. 
Josefa Trabado, de España , de 29 
años. Zapata 21, Arter io esclerosis, 
N E I campo común hilera 14 fosa 11. 
Tomasa Campos íle Cuba de 31 años, 
Carmen 16, Bronco Pneumonía, N E 
I campo común hilera 14 fosa 12. 
Gabriel Pone© de Cuba, de 62 años, 
Delicias 21, Bronco Pneumonía , N B 
I campo común hilera 15 fosa 1. 
Amelia Corrales d© Ggines, de 59 
años. Ayuntamiento 18, Arter io es-
clerosis, N. E. I . campo común, hile-
ra 15 fosa 2. 
Andrés Alfonso, d© Cuba, d© 27 
años. Pernal 24, Tuberculosis, N E I 
campo común hilera 15 fosa 3. 
Juan Bilbao, de fEspafia, de 36 años . 
Hospital Calixto García, Traumatis-
mo por caída- N H I campo común, h i 
lera 15 fosa 4. 
Angel Cobiáu, d© España , de 66 
años, Estevez 55, Arter io esclerosis, 
N E I campo común hilera 15 fosa 5. 
Ana Febles, d© Cuba, d© 32 años, 
San José 3, Bronco Pneumonía, N B 
I campo común hilera 15 fosa 7. 
Leonor Fernández de España, d© 3 
años, Jesús María 64, Miocarditis, N 
E 5 de segundo orden, hilera 9 fosa 5. 
Alfredo Herrero d© la Habana, de 
13 meses, Esperanza 32, t r e p s i a , N E 
I de segundo orden hilera 9 fosa 6. 
José González, de Canarias, de 86 
años. Hospital Calixto García, F a r á 
lisis general S B 14 campo común hil© 
ra 20 fosa 7 primero. 
José de la Rosa de la Habana, d© 44 
años. Hospital Calixto García, Pará l i 
sis general, S E campo común, hilera 
14 fosa 7 segundo. 
TOTAL: 22. 
D R . F V L E Z A 
Laureado por la Universidad de la Habana 
KEDÍCO DEl^ HOSPITAL. 
"MERCEDES." 
Especialista y Clrajano Graduado 4 
l<is Hoapitn'ea de New Fork. 
ESTOMAGO E UÍTESTUTOS 
Ban Lázaro, 754, esaalna a Perseverancl* 
Telefono A-lMft De 1 n 3. 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
a l a m l i r a c l o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A - D Ü P Ü Y & C o . , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE. - Pídalo en los buenos Cafés , Cantinas y Bodegas. 
C521 22-10 
W A R D L I N E 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S T E A M S H I P C O M P A N Y 
D E P A R T A M E N T O D E T R A F I C O 
N U E V O S E R V I C I O D E C A R G A P O R V A P O R E S D I R E C T O S 
D E P U E R T O S E U R O P E O S A P U E R T O S D E C U B A 
V a p o r A m e r i c a n o , M A J O R W H E E L E R 
Z A R P A R A D E : 
H a V R E sobre e l 25 de Febre ro 1920. 
A M B E R E S , sobre e l 6 de Marzo 1920. 
C O R U Í f A , sobre e l 16 de Marzo 1920; 
Y A C E P T A R A C A R G A « G E N E R A L P A R A 
H A B A N A , M A T A N Z A S , C A R D E N A S , A N T I L L A , S A G U A 
V a p o r A m e r i c a n o , L O Ü I S V I L L E B R I D G E 
Z A R P A R A D E : 
H A M B U R G O , sobre e l 6 de M a r z o 1920. 
R O T T E R D A M , sobre e l 13 de M a r z o 1920. 
B I L B A O , sobre e l 23 de Marzo 1920. 
Y A C E P T A R A C A R G A G E N E R A L P A R A 
S A N T I A G O , C I E N P U E G O S , M A N Z A N I L L O , G U A N T A N A M O 
Se avisa p o r este medio a los impor tadores , que esta Com-
p a ñ í a t r a n s m i t i r á P O R S U C U E N T A , cablegramas ordenando 
a los embarcadores e l e n v í o p o r estos vapores de los pedidos que 
t engan pendientes. 
Tipos de f le te y condiciones, t a n ventajosos o m á s que los de 
las d e m á s l í n e a s directas ac tualmente establecidas* 
Para mayores in formes , d i r í j a n s e a los Agentes locales en 
todos los puer tos de Cuba' y en la Habana , a 
W I L L I A M H A R R Y S M í T H , A g e n t e G e n e r a l 
O F I C I O S 24 Y 26 
J E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
R o s a E l v i r a M i s y R o c a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES B E RECEBIK EOS SANTOS SACRAMENTOS 
T dispuesto el entierro para el día de hoy, veintiséis de Ene-
ro, a las cuatro de la tar de, los que suscriben: padrea, her-
manos, tíos, t í o político, pr i mos y amigos, en su nombre y en 
el de los demás familiares ruegan a las personas de su amistad, 
se sirvan concurrir,a la casa motuoria. San Lázaro, 274 (antlguoV 
altoa,. ipara acompañar el ca oáver al Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán etemamen te. 
Habana. 26 de Enero de 1920 No se reparten esquelas. 
Manuel Fontanills y Gr i fo! ; Elvira Roca de Eontanllls; Er-
nestina Manuel José y Marg arita Fontanillg. y Roca; Eduardo Fon-
tanills; Ignacio , Enrique, José y Adolfo Roca y Grifol; Alfon-
so G-rifol y Cupull; Carlos J. Qlynn; Ricardo y Pastor V iu r run 
y Roca; Eduardo, Enriqu e Fontaíiills y Gustavo Fcntanills y 
Nattes; Pedro, Manuel y J o a q u í n Grifol ; Alfonso y Pedro Pablo 
Grifol y Manuel Justiz, y M anuel Justiz y Díaz. 
2894 26 e. 
K . F » . D . 
L a S r a . C a t a l i n a S a n t a n a 
Viuda de Gonzá lez del Valle 
H A F A I v l v E C I D O 
Dispuesto su entierro para hoy, Lunes, 26 de Enero a las 
cuatro d'e la tarde, los que suscriben; hijos, hijos polftioos y nie-
tos, en su nombre y en el d c los demás familiaros incitan a sus 
amistades a acompañar les desde la casa mortuoria. Calzada de 
Jesús del Monte, 589, al Ce menterio General; favor por el cual 
quedarán agradecidos. 
Habana. V6 de Enero, de 1920. í 
Angelina, José América ; Fidel y Arturo González del Valle y 
Santana; Peflvo Hourcade; José Antonio Tuero (ausente). 
No se reparten esque las. 
2897 26 e. 
C A R R E R A S R F C A B A L L O S 
J Ü E G Ü E A 
C A B A L L O 
N E G R O . 
: 1 
Y 
G A N A R A 
. S I E M P R E 
T O M E 
C W H I S K Y C L U B V 
P U R E A N D G E N U I N E 
A P A R T A D O 2 4 1 4 . T E L . M - 1 5 3 5 . H A B A N A 
P r o c e s i ó n e n S a n t a 
C i a r a 
Santa Clara 25 enero. 
DIARIO Habana. 
Esta tarde se efectuó la procesión 
del Niño Jesús de Praga, organizada 
por la Archicofradía del Buen Viaje, 
resultando un grandioso acto de fe ca 
tól ica. La procesión recorr ió las pr in 
cipales calles. 
Oarofalo Mesa* 
E N T I E R R O 
Con nutrida reipresentación de la i i 
dustria mar í t ima, el comercio, Ejér-
cito y la prensa, se efectuó ayer el 
triste acto de conducir hasta el ce 
menterio d« Cristóbal Colón el cadá-
ver de la que en vida fué señora Jua-
na Bru de Castro, arrebatada pre-
maturamente a la vida y al carifio de 
sus familiares y amigos. 
La casa mortuoria resultaba peque 
ñ a para contener la concurrencia. 
En la Capilla Central de la Necró-
polis se cantó solemne responso reci-
biendo el cadáver cristiana sepultura 
en una bóveda del Obispado. 
Cuando el sarcófago descansó en el 
fondo de la fosa, fué cubierto de flo-
res. 
Reiteramos nuestro más sentido pe 
same a los familiares de la infortuna 
da ''Juanita", especialmente a eu es-
poso, y a su padre nuestro distingldo 
am.'go Abelardo Eru antiguo y comee 
tente empleado de la Empresa Naviera 
de Cuba. 
D E A B R E U S 
Abreus, Enero 25. 
DIARIO.—Habana. 
A causa de la huelga no se recibe 
correspondencia en este poblado de 
esa Capital. 
Los conservadores han terminado 
hace días las inscripciones y ahora 
das realizan los liberales. 
La influenza decrece en esta zona, 
no habiéndose registrado más defun-
ciones. 
Los liberales de este término se 
muestran regocijados con la llegada 
del General José Miguel Gómez. 
En el central Constancia ima loco-
motora dió muerte al retranquero 
Leonoio Rodríguez, natural de Colón. 
Serafín Cueto^ Corresponsal, 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
l a M a r i n a 
V E A L A 
REPARTO 
P U L S O S C A M A F E O S 
ULTIMA MOwtrn. a r>  N VEDAD 
Loa hay da bordes dorados y plateados, con cinta d 
negro y formas dlversaa. ^rcio 
« VCNDCN EN TODAS LAS SEDERIAS V OUINCALLr 
Pedidos de 1/2 Rruesa en adelante. R,A8 
Peto 
M U R A L L A 2 0 B O R N N B R O S . 
Habana 
e . P . D . 




H A F A L I v E O l D O 
DESPUES DE KECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
dispuesto su entierro para el día de hoy, lunes 26 a l̂ a 
la tarde, los que suscriben: hijo s, hijo "político, hennamx, ^ 
y demás familiares y amigos, ruegan a las personas dÁ M' 
amistad encomienden su alma a Dios y se sirvan acompañarlos a m 
ducir su cadáver desde la casa mortuoria, Calzada^ de Bejucal i? 
parto "Montejo", al Cementerio general; por cuyo favor quedarán aím 
decidos. '4íri" 
Arroyo Apolo, 26 de Enero de 1920. 
María de las N., Manuel y Aurelio Fernández y Hernández, Eml 
lio Avendaño, Candelaria y Luis Hernández y Ramos, Teresa,' Mtó« 
Juan y Emilio Llampallas; Bernabé y Enrique García, Rosco Morrli 
Wlfredo Fernández, Ernesto Asbert, Alberto Masó, Miguel de Castra 
Pastor Montejo, Juan Fuente, Pablo Villegas, Rafael Naveiras, Dm. 
tor Diego Urdanibia, Doctor Ramón Ledón y García. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
R a f a e l H e r n á n d e z y G o n z á l e z 
E a l l e c i ó d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
Su v i u d a , que subscribe, en su n o m b r e y en e l de todos los familiares, ruega a las 
personas de su amis tad concur ran a las cuat ro de l a ta rde de h o y a la casa mortuoria, 
calle de Acos ta n ú m e r o 3 1 , pa ra desde a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l Cementerio de Co-
l ó n , p o r cuyo f avo r les q u e d a r á n agradecidos. 
Habana, Enero 26 de 1920. 
JOSEFA GONZALEZ, V D A . D E H E R N A N D E Z 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
SE SUPLICA N O E N V I E N C O R O N A S N I FLORES 
B . P . D . 
L a S r a . R o s a G e l p i , V d a . d e l a C o v a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE EEOIBI?. LOS SANTOS SACRAMENTOS. ^ ^ 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las ocho y media a. m . , los qne ^ ^ í ^ o i i c a ' 
hijos políticos y demás fn miliares y amigos, suplican a las per sonas de su amistad se sir ^ ^ ^ n ; 
r r i r a la casa mortuoria, Tulipán, 30 (Cerro) para acompañar el cadáver al Cementerio 
por cuyo íavor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 26 de Enero de 1920. (afl-
Angélica, María Ten sa, Joaquín y Mercedes (ausente) de la Cova y Gelpí; B^ul^omero de 13 
s e n t é ) ; Adolfo Moeller; Folipe Lay; Josefina Dueñas viuda de la Cova; Flor de MaT*%ardo Coyula; 
Cova; Luz de la Cova vi)¿da de Bombalier; Mercedes de la Cova viuda de Vignau; Ger d0(v. 
Licenciado Carlos I . P á r r a g a ; Ramón Gut iérrez; Francisco Car bailo; doctor Julio Orl z 
tor Mario Sánchez Alfonso 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
C e r v e ¡ D é m e m e d i a ' ' T r ó p i c a 
" S e r v i c i o c a b l e g r a f i c o de l a p r e n s a a s o c i a d a 
r e c i b i d o p o r 
HILO DIRECTO-CORRESPONSALES EN TODA-ESPARA A R I O D E L A M A R I N A 
SERVICIO CABLEGRAFICO EXCLUSIVO DE ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
SUCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADR1CX 
S E G U N D A S E C C I O N 
m i Uní 
M A R I N A 
M i 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A E R A D E L I N S T I N T O 
L A G L O R I O S A E S P A -
D A D E E S P A R T E R O 
P a r a e l D I A R I O 
,» *r\ñ 27 de Diciembrt» de 1919-
i S S l ^ r contraste el que ofdece en 
l aSSlcS^ t ) re s espailolas al acabar 
,aS - d« 1919 La elevación de los 
fi] ^ r a de los art ículos necesarios a 
^ ?! í -oduce enormes daños, dolo-
1 ^ ^ u S s dramas familiares, y sin 
Sbargo el oro circula profusamente. 
? fmjo aumenta de una manera fan-
f J i £ v las costumbres dominantes 
nuestra sociedad van couvirtiendo 
palacios los humildes bogares. E l 
remero de automóviles que circula 
. Madrid ha duplicado dnrante el 
So según consta de la estadisti-
Ca municipal. 
Y no obstante esa realidad brlllan-
ikima de la opulencia, en muchos sec-
-Vres de la ^da domina la miseria, 
v'n sabe como coordinar las esp-len-
í d e z de las fiestas, el ruidoso tnun-
fo de los banquetes, el estampido de 
fes -botellas de Champagne descórcha-
los el «rriío de las sirenas de los auto-
móviles, el aumento de las cuentas co-
rrientes en los bancos, con ese otro 
rasgo deplorable de inanición. 
Yo acudiría a los maestros sociólo-
gos para que ellos me explicaran el 
caso, pero sé que la Sociología es cien 
cia muerta, suponiendo que alguna ve/5 
hubiera sido ciencia viva. Todo el 
mundot se extremece en las contradic-
ciones e ignoramos el origen de los 
fenómenos que nos cercan. Es que la 
exístecia se precnpita por torrenteras 
inesperadas, es que según ya he di-
cho en las columnas del DIARIO DE 
LA MARINA hasta el año de 1914 en 
que la guerra comenzó, regia a los 
hombres ia inteligencia y ahora los 
rige el instinto. 
Hemos decaído, nos hemos animali-
zado. E l concepto evagélico no impe-
ra como debiese en los corazones. 
De ahí el dolor que nutre las almas 
buenas, de ahí ' la intranquilidad en 
que zozobramos. A l concluir el año 
de 1919, corre el Aureo arroyito, y en 
márgenes floridas, hay quien perece 
de hambre. 
Quisiera yo que en los nuevos doce 
meses que van a comenzadl pronto la 
ley d© Cristo, se impusiera a todos y 
las bestias luluriosas y sensuales fue-
ran encerradas en el cubil . 
J. Ortega MUNILLA. 
E l h a s t í o d e l a c u e s t i ó n s i n d i c a l i s t a . - S e a c e r c a l a 
c r i s i s . - E l b a l u a r t e d e l o s p a t r o n o s . - J u s t i f i c a c i ó n 
d e l f r a c a s o d e l o s S i n d i c a t o s . - G r a v e s s u c e s o s 
e n l a P r i s i ó n C e l u l a r . - L a F e r i a d e A v e s 
F E D E R I C O R A H O L A 
E l p e r i ó d i c o " L a s N o t i c i a s " d e B a r c e l o n a p u b l i c a 
l a s i g u i e n t e i n f o r m a c i ó n s o b r e l a m u e r t e d e l i l u s -
'^tre p a t r i c i o c u y o n o m b r e e n c a b e z a e s t a s l í n e a s 
Bai-celona. Diciembre 27 de 1919. r han producido sucesos graves ante-
Cuando la cronicidad de una dolen-1 anoche. Los empleados, insuficientes 
cia sufrida por un enfermo querido, | para sofocar la insurrección, reda-
ba dado ocasión a que la familia haya! marón el auxilio de la guardia exte-
trata,do de su desgracia largamente, ! r ior y después de refriegas violentísi-
y bajo todos los aspectos- los parlen- j mas que ocasionaron innumeraMes 
tes aciaban por cambiar de disco, sin i víctimas, quedaron dominados el 
(que por ello abandone a los familia- • "plante y la insubordinación, 
res el dolor que tienen alojado en el Hubo numerosos heridos, cuya ma-
"En la vi l la de Cadaqués, la v i l la 
(]° sus amores, ha fallecido tras' larga 
y cruenta enfermedad, Federico Ra-
llóla y Trémols . En la plaza d'e la v i -
lla, abierta al mar. una lápida de már-
jiiol blanco lleva letras doradas, su 
vombre. Más a t rás y más? arriba, do-
üninando la bahía, un hermoso edificio 
blanco, costeado por Rahola, para es-
cuela de niñas, pregona e'; amor in-
tfienso d;>l hombre ilustre por el pue-
Mo querido y por la culnira de sus 
• Irnos. En tales amores vivió y mu-
r ó . 
Federico Rahola fué un hombre de 
corazón entero en todas sus empre-
sas, y fueron é^tas múlt iples. Dota-
Ido d'e una actividad asombrosa, de 
# a inteligencia clarísima, de una fan 
" tasía a prueba de desengaños, y de 
una bondad inagotable, est-idió mucho 
y trabajó mucho. Toda su vida, unos 
sesenta años, la llenaron k/s estudios 
<ip erudito y los trabajos de divulga-
• tifón. Y puso en todo la benevolen-
o;a del optimista y la poesía del ejia-
f inorado de todas las cosas del mur-
cio . i 
De todo, de "omnia rescibile". qui-
ifj||o saber y sup.) enseñar- Apasiona-
do por los problemas eccuómicos, en 
. discursos parlamentarios, en libros, j 
, tu folletos, en memorias adoctrinó i 
lucidamente. Durante años en calidad | 
( de secretario, fue el alma del Fomen-
. lo del Trabajo Nacional. Diiputado 
c senador de una manera ininterrum-
l-ida, Federico Rahola, e» todas las 
: discusiones de presupuestos y de le-
yes económicas de las Cortes intervi-
; !uo dejando oir su voz autor-'zada y do-
cumentada, reflejando el sentir del 
mundo del trabajo de Cata luña . 
Con José Zulaeta fué a la Amér ica 
l&tina y volvió enamorado de aquellas 
tierras de promisión. Asi se convir-
ú'> en el más apasionado de nuestro i 
Expiró Rahola el lunes en su ca^a 
íde Cadaqués, refugio de los mejoren 
días de su juventud y de las noches 
insomnes y .doloridas de í u enferme-
¡dad mortal . 
La familia v.eló piadosamente el ca-
dáver durante todo el día del m*; -
tes. 
E l pueblo entero se asoció al duelo. 
La lápida que da el nombre de ''Fre-
derico Rahola" a la plaza en que 
residió el difunto, estuvo cubierta 
con lazos de crespón, orlaja con pal-
vnas y laurel . 
Todas las entidades de Cadaqués 
tuvieron izada la bandera a media 
asta. 
En el testero de la ca,pilia ardiente 
figuraba la bandera de Ja Lliga Re-
^ionaliata de Barcelona, bandera que 
cubrió el féretro en el acto del en-
t ierro. 
E l . ENTIERRO 
Este tuvo efecto anteaver. miérco-
les, a las nueve de la mañana. En el 
acompañamiento estaba todo el pue-
blo. 
E l féretro fué llevado en andas has 
ta la iglesia por los que fueron ami-
gos y compañeros del difunto, y des-
de la iglesia al cementerio, por humil-
des y afligidos pescadores de Cada-
qués y de Rosas, que ibar. lurnando. 
l ia presidencia del duelo la forma-
han los hermanos don Víctor y doña 
María, la prima doña Carolina, la t ía 
señora viuda de Trémols , las primas 
señoras Rubíes, doña. María Josefa y 
¡doña. Joaquina., el hermane político 
don Octavio Seriñana, el sobrino don 
Federico Pell y Cuffi. y los primos 
don José Esofet, don Adolfo, don Se-
bastián, dton Pedro, don Baudilio, don 
corazón. Eso nos ocurre a nosotros 
con la situación social de Barcelona. 
Tenemos hartos a nuestros lectores 
y nosotros mismos estamos hartos de 
lanzar quejas y suspiros, sin que la 
salud venga por parte alguna. 
No obstante, ser íamos ciegos si no 
viésemos que llegamos a la crisis. 
Cruento o incruento, el final se acer-
ca rápidamente , no sabemos si con 
victoria decisiva o circunstancial, sí 
bien hay que presumir que más bien 
tenga este úl t imo carác te r , ya que no 
vamos a pretender ser los primeros 
y los más rápidos en curarnos defini-
tivamente de esta maldita epidemia 
de subversión irracional que tiene 
afectado al mundo entero. 
Salvo incidentes que ya no pueden 
interesar vivamente—anuncio de huel-
gas en los servicios públicos, posibili-
dad de quedarnos sin patt, sin a.guav 
sin luzi, etc.—los obreros, engañados, 
en su mayoría, desean volver al t ra-
bajo desligados del Sindicato. La Fe-
deración Patronal que ha comprado 
un soberbio inmueble en la Rambla 
de Cataluña 123, donde tantos años ha 
estado el famoso "Liceo Políglota", ha 
organizado los servicios de la entidad 
con toda, extensión, a fin de tener 
Constantemente preparado contra las 
huelgas injustificadas un organismo 
eficaz. Entre otras secciones figuran 
la de auxilios bancarios a los asocia-
dos, seguros de vida para los obreros 
asesinados, Bolsa de Trabajo, etc. 
Se asegura que ya son muchos los 
miles de obreros inscritos en las l is-
tas abiertas y que desligados del Sin-
dicato piensan reanudar en su opor-
tunidad el trabajo, mediante excelen-
tes Condiciones económicas y de jor-
nada y suscribiendo contratos indivi-
duales. Este puede ser el principio 
del fin. 
fuese aoompafiado a la ineficaz alocu-
ción «que bajo el t í tu lo ampuloso de 
''Manifiesto de las Autoridades popu-
lares catalanas," se lanz^ días pasa-
dos, cayendo en el vacío más abso-
luto, sin repercusión, desdeñado por 
Si el famoso capote de Rafael Mo-
lina y el sin r ival estoque de Salvador 
gozían de muy merecido renombre en 
los fastos tauromáquicos de la centu-
ria pasada, no menos délebre resulta 
en las andanzas taurómacas de aquel 
siglo la gloriosa espada de Espartero. 
—¿Nada menos que gloriosa la es-
pada de Espa r t e ro?—habrán exclama 
do, de seguro, a la presente hora, 
muchos de los que hayan leído las 
anteriores líneas. 
Pues, s í ; y muy gloriosa, amados 
lectores míos. Porque habéis de saber 
que no me refiero a la acerada hoja 
de engamuzado pomo y rojos gavila-
nes que, en días dé taurina fiesta, ma 
nejase la diestra mano del infortuna-
do lidiador Manuel García, que sucum 
yoría pertenece a la población penal. 
na en el ridículo 
Puig y Cadafalch, Vallés y Pujáis . 
L f ^ d l ^ L v . ^ r 1 0 8 Riera' P ^ 1 - Sol, José Mont-dos agredidos hay algún muerto, cosa RPT.ra; v M ' r H ^ n n ™ ^ ™,ci¿™* 
obreros y patronos, entre una indife- . bió t rág icamente en el tauródromo 
rencia de todos los. estamentos raya- i cortesano la infausta tarde del 27 de 
que 
aún. 
no hemos podido comprobar serrat y Martínez Domingo pusieron su firma al pie del manifiesto en nom-
i bre de la Mancomunidad de las pro-
vincias de Barcelona. Gerona, Lérida 
Con motivo de la situación actual, V Tarragona y capital del Principado', 
se dijo que las tradíciionales ferias para decir t ímidamente, sin fuego y 
de aves que se instalan por Navidad sin alma, y digámoslo francamente, 
en la Rambla de Cata luña y otros si- sin autoridad, que los maltes que Cata-
tios de Barcelona, serían suprimidas, luña experimenta se deben a que se 
pues en realidad la exhibición de pa- le niegue "el derecho a gobernarnos 
vos, gallos, turrones y botellas de v i - hasta en aquellas cosas que no pue-
no, de todas clases, tenían el aspecto den quebrantar la fuerza y la unión 
de una burla al hambre y de una pro- i de las tierras de E s p a ñ a ; " lo cual 
vocación a los necesitados] j quiere decir que se piden o han pedi-
En realidad no ha habido en las fe- ' do otras en que aiquella unión y fuer-
pañolas fué en su tiempo aficionado a 
las lides taurinas?.. . ¿Es que se apa 
siono por las monerías ar t í s t icas del 
señor Curro Cuchares?... ¿Es que 
fué idóla t ra del toreo rondeño día 
Chlclanero?... ¿Es que el ínclito don 
Baldomcro sintió arden en su pecho 
el fuego de la afición, y llevado de 
tales impulsos mató, aunque en pr i 
vado fuese, algún fiero c o m ú p e t o ? . . . 
¿Es que en sus amores por la nacio-
nal fiesta ? 
Nada de eso, respetables señores . 
El suceso, rigurosamente his tór ico, 
que voy a relataros, ocurrió de la si-
guiente forma. En los primeros días 
de Septiembre de 1837, la v i l la y cor-
te ofrecía un aspecto t r is t ís imo y des-
•Consolador. La guerra c ivi l había pa 
ralizado la vida industrial y comer-
cial del pueblo madri leño, sumiendo 
Mayo de 1894. sino que referencia ha- ¡ en la miseria y en el abandono a mu-
oe mi cuento al brillante acero que 
allá por el año de 1837 llevara pen-
diente de su cintura el invicto caudi-
llo español don Baldomero Espartero. 
—Cuente, cuente, señor escribidor, 
que la cosa, por lo visto, no deja de 
tener palendengues. ¿Es que el famo-
so general de las liberales tropas es-
chísimas familias. Las tropas de Don 
Carlos, en numeroso cuerpo de ejérci-
to, estaban casi a las puertas de la 
capital de España . Los milicianos 
apres tábanse briosos a la defensa de 
la plaza, anhelando los crít icos mo 
Continúa en la página DIECIOCHO 
r ías antedichas n i en los mercados, 
que este año se cerraron a las ocho 
de la noche-, aquella bulliciosa anima-
ción, que otros años caracterizaba las 
fiestas de Navidad, y todos, vendedo-
res y compradores, realizaban vergon-
zantemente sus transacciones, ocul-
tándose a la vista del públicb teme-
rosos de ofender con su abundancia la 
ascasez de los necesitados. 
No obstante en los mataderos se ha 
matado más este año que otros y en 
los mercados la venta ha sido mayor 
que en épocas similares anteriores. 
De todos modos, las festividades de 
Nochebuena y Pascua han sido t r is -
tes, pues han estado ausentes en ellas 
la tranquilidad y la alegría. 
za pueden quebrantarse. 
E l documento en cuestión, que ha 
producido menos curiosidad en la opi-
nión pública que el hallazgo de uno 
de los petardos de los días anterio- i tenario del natalicio de Concepción 
C R O N I C A S D E L A 
V I D A G A L L E G A 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
LA CORUÑA, 28 de diciembre de 1919. 
Estamos^ en vísperas -dlel primer cen 
En la Pris ión Celular, donde están 
recluidos unos m ü hombres, sindi-
calistas de acción la mayor parte, se 
En nuestra crónica anterior echá-
bamos de menos la vozi ciudadana que 
sirviese de conexión entre los ele- • 
mentos sociales en lucha. Reputába- ' 
mos capacitados para lanzar al aire I 
la nota de paz al ilustre Cambó v j 
Alcalde de Barcelona, pero ninguno 
de los dos ha querido aisladamente 
comprometerse, exponerse a un fra-
caso, el egoísmo y falta de generosi-
dad cívica de uno y otro han hecho 
que por Cambó, hablase otro inade-
cuadamente, y que Martínez Domingo 
res, es uin alegato contra el poder cen 
t ra l , es una queja porque la autono 
mía no viene, es en suma, una mani 
festación de insuficiencia y de decaí 
miento político que no honra a sus 
autores, quienes no comprendieron 
qu)e esta no es la hora regional, sino 
la hora mundial, que es lo mismo 
que sí a un náufrago se le arroja una 
brizna para que se asga a ella y no 
se ahogue. E l manifiesto de las "au-
toridades populares catalanas," ha 
muerto de pequleñez, de raquitismo en 
su contenido espiritual, de insignifi-
cancia, y ha demostrado que ni los pa-
tronos ni los obreros participan de la 
mezquina ambición que a los políticos 
corroe en deseo de mando de hegemo-
nía y de substi tución de poder. 
No queremos seguir analizando el 
documento, ya muerto entre la befa 
y el escarnio públicos, porque ello no 
interesar ía a los lectores y por que 
se trata de algo que quedará al mar-
gen de la historia t r ág ica de estos 
días, sin relieve ni uti l idad alguna. 
B. Ferrer B i t t in l . 
I N T E R M E D I O D O M E S T I C O 
Arenal . Ferrol, el pueblo donde ha 
nacido, para honra de Galicia y gloria 
de la humanidad la insigne pensadora, 
d'ispónese a conmemorar efemérides 
tan señalado. 
Otros pueblos de la región dispónen 
se también a rendir un re.merdo a la 
notable autora del "Visitador del Pie 
se". Y en otras ciudades no galle-
gai?—como Pamplona y San Sebastián, 
entre varias más . piensan también en 
la organización de algunos homenajes. 
Porque la figura de Concepción Are 
nal es tan grande que todos los t r i bu 
tos de admiración a su memoria que 
van a t r ibutárse le , se nos antojan 
pequeños. 
Nosotros entendemos que el mejor 
medio de honrarla será leven do sus 
obras y dando su nombre—como, ya 
hiciera el Centro Gallego de la Ha 
cer"—eminentemente gallego—del jo 
ven músico Doncel. 
Nuestra músima. pues, va por buen 
camino. 
Los días 10 y 11 del próximo enero, 
se celebrará en La Coruña una Asam-
blea de Veterinarios dei toda la región 
cuyo objeto es el estudio de los in-
tereses pecuarios tan importantes en. 
nuestra t ierra. 
Entre los temas figuran "ios medios 
de conseguir la implantación de ma-
taderos en los Ayuntamientos en don 
de todavía se carece de tan ú t i l servi-
cio; de la instalación de básculas en 
las ferias; la reglamentación de las 
paradas de sementales particulare;:, 
y la manera de obligar al cumplimien 
to de la ley de Epizootias para evitar 
las pé rd idas que ocasionan las enfer-
medades contagiosas y parasitarias. 
NOTAS SOCIALES 
La huelga general de Vigo se ha 
resuelto al f in. Casi todo-í los oficios 
baña— a instituciones culturales y be - vuelto al trabajo. Quedan sólo 
néficas . i paralizados algunos gremios. 
americanistas. La Casa de América, j juanT don Carlos, don Federico y don 
¿o Barcelona, y la revista ".Mercurio 
fiue dirigía con singular acierto, son 
nuiestra de sus amores "prác t icos" por 
<3as tierras de allende los mares que 
tmaba como amaba a la madre pa 
^ria grande, España ; a la madre chi-
frv, Cataluña, a la más chiquita, Cada-
"lués. Presidió o fué miembro de la 
Económica de Amigos dél País , de la 
Academia de Buenas Letras y de casi 
tedas las entidades económicas y cien 
Afleas de Barcelona. Era abogado y 
«ra poeta. Cantó la naturaleza, la 
i inontaña y et már, la vida rúst ica v la 
A.da ciud'adana; cantó las costumbres 
v;ejas y ios progresos de la civüiza-
dón. Escribió versos en catalán, pre-
ciados en los Juegos Florales; y 11-
terariamente, su pluma fué selecta en-
los prosistas catalanes y castella-
os. Apenas hay periódico y revista 
I? España y de América en que su 
m ^ no haya figurado con honor. 
^ Poseía además el don de gentes. 
afabilidad, su trato exquisito le 
.^quis ta ron todas las s impat ías , 
'•^uien no conocía a Rahola v a quién 
ia/OUocía R ^ ' a Y él fué amigo de 
î oos sus conocidos; y todos los que le 
•iOcian fueron sus amigos también , 
yo tuvo enemigos. Ni al estar afilia-
V a Llga Pegíonal is ta en el fra-
« o1* de las campañas autonomistas lie 
«as a cabo por esta entidad v en 
cuales tomó parte, piulo crearle un 
"o enemigo en Madrid, donde fuó 
-> mrre considerado y respetado co-
mo se merecía. 
i^fe¡¡erico Rahola muere joven, vfoti • 
Caí i - trai(iora enfermedad, cuando 
W h i y EsPaña podían esperar aún 
irdP su actividad v de sus vir-
Dornt ex.C€;Pcl0Iiales. Pero si cabía es-
Rar7 aUn muc^a de él, no puede ne-
1,/;?, mucho cumplió . Su labor 
W}p5«?£ , a y ^cunda; una labor de 
Uho ista útil a la humanidad 
•e ^r..p0Sltiva de hombre inteligen-
> activo honrado y modesto. 
^ Ubor de hombre perfecto, humana-
derroLPerfect0' (llie obliga a todos a 
(Je t ^ f r una lAg"ma de gratitud v 
«mistad a' Una lágr ima de amor ? 
Acab 
L A MUERTE 
íeraprt3^0^ los torrnentos que la en. 
Kahni ^P^cab l e infligía Federico 
la ' ?uien 103 habfa soportado con 
ci6n'de?dad del Sabi0 y !a resiSlla-
ki nmtf í11^ fué larguísima, como s? 
tnerp-í e no aC3bara de vencer las 
'ila que debían prolongar aquo-
Pitud ale^ada todavía de la decre-
José Rahola y don José Berga. 
En el cortejo figuraba el Ayunta-
mien de Cadaqués, presidido por el 
¡alcalde don Jacinto Pujol; el juez, 
don Sebastián Escofet; el comandante 
,de marina, don Ernesto Mauricio; el 
presidente de la sociedad La Benéfi-
ca, don Jaime Sala; el presidente de 
la sociedad M Bombo, don Juan Ri-
bera; el administrador de la Aduana 
de Rosas, don Jerónimo Pozuelos; una 
comisión de carabineros y los alumnos 
de los colegios Caridad Seriñana, eri-
gido por el señor Rahola a la memo-
r ia dê  su esposa; de la'5 Hermanas 
Dominicas; de las escuelas General 
Escofet. y otras. 
También asistieron al entierro los 
señores don Antonio Pa r ré s , don Ela-
dio Escofet. don Claudio Morc-r, doctor 
Bartumeus (don Antonio), don Eduar-
do Agusti, don Joaquín G-uiter, don 
Carlos Llusá, don Ramón Llusá, repre-
sentaciones de la revista "Mercurio", 
de esta ciudad, rfe la que era direc-
tor; don Mariano Viada, don Pedro 
Casas Abarca don Ignacio Paigdollers 
y Maciá; don Rafael Vehils v don A . 
Campamá Carbonell. 
Del Port de la Selva, estaban los 
señores don Medin Oliva, alcalde; don 
Plácido Nadal y señora ; don Antonio 
Cairo, don Amadeo Ruiz, don Joaquín 
Marás, señor Masot y don Pedro Oriol 
E L M E R I T O R I O H A M U E R T O 
¡ V I V A E L A L B A R R A N ! 
"Le roí est mor t . Vive le roí", de-
cían los franceses cuando tenían re-
yes, en la ocasión que todo el mundo 
sabe. 
núa siendo: una noble e ideal aspi-
ración, 
¿ Qué importa suprimir los redacto • 
res sin sueldo, si se consiente qua 
Lo mismo se me ocurre exclamar ! aquellos que lo cobran sigan dando 
ante el acuerdo entre los directoras que decir a la maledicencia? Repita-
de periódicos y el Sindicato de perio- mos el grito aquel de Trafalgar: 
distas sobre la "supresión de méri to - r" ¡ j^ada de t i rar a las arbal'aduias! 
r íos y redactores sin sueldo". 
De perlas me parece la tal supre-
sión, mientras se refiera a los que 
se pasan meses y m á s meses—¡a ve-
ces años seguidos!—aceptando man-
datos directoriales y faenas obliga-
das sin percibir ni un maravedí . 
Esa sórdida explotación ha sido 
una de las causas evidentes de la 
desmoralización sufrida por cierta 
parte de la Prensa en sus esferas in -
feriores. (De la desmoralización en 
las esperas superiores ya hablaremos 
cuando sea menester.) 
E l que trabaja y no cobra "de al-
guna parte lo ha de sacar" como sue 
le decirse, y d!e ahí que busque en ?.\ 
sable—¡y aún en la ganzúa!—lo que 
no logra por medio de la pluma y lac 
cuartillas. 
Los menos desconceptuados en ese 
subgénero del periodismo son—pue11. 
todavía quedan muchos ejemplares— 
¡A los cascos, a los cascos!" 
Por lo que toca a los meritorios 
propiamente dichos, aunque impropia-
mente aprovechados por la sordidez 
patronal, bien acab ida y muerta es tá 
semejante grey. En este oficio, como 
en todos, el aprendiz debe "entrar ga-
nando" como 'dicem, siquiera sea 
muy poco, a guisa de práct ico y hon-
rado est ímulo. Quien no pueda pagar, 
que trabaje a solas o que cierre la 
tienda. . , 
E l meritorio ha muerto. ¡Viva e. 
albarran !• . 
Albarran (voz arábiga qm» scignifi-
ca "exterior") llamaban nuestros an-
tepasados al que no tiene domicilio 
fijo y en algunas comarcas españo-
las,' "albarranes" te llamaban tam-
bién a los solteros. 
Llega un mozo—y más de una vez 
a lgún señor mayor—a la redacción da 
"E l Rugido Público", provisto de una 
los que prestan sus servicios a tal o ¡ efica7i recomendación—pues todo hace 
cual periódico mediante algún des-
tinejo a costa del Estado, de la pro-
vincia o del municipio. 
Otros, y por cierto de los mejor 
vestidos, comidos y bebidos, lo ha-
cían por mucho menos. En periódi-
cos de gran nombradla y aparato hu-
bo sujetos que durante largos años 
estuvierun haciendo las revistas del 
Teatro Real "por bólo la butaca". 
No es maravilla que a "cr í t icos" do 
ta l laya les gastase la célebre Elena 
y representando a los pescadores: don | Théodorini (esto es h i s t ó r i c o ) ' l a de-
falta —para el señor director. 
—¿Qué desea usted? 
—Admirador como soy de "E l Ru-
A LA CABEZA DE UNA M A L A -
GÜEÑA 
Demetrio Peltre, don Celestino Cairo 
y don Pedro Puigarnau. 
De Gerona, llegó don Martín Inglés, 
por la Diputación provincial; de Fal-
gueras, don Ramón Gírau, amigo ín-
timo y delegado por el Colegio de 
Abogados; don Felipe Eixart, secre-
tario de? Insti tuto; don José Pitxot. 
de "Empordá Federal"; don Ricardo 
Pitxot, don Juan Cu si. don Francisco 
Garriga, don Eduardo Soló, don José 
Sans, de la Juventud nacionalista y 
" A l t Empordá" y don Manuel Ll inás . 
Asistieron además los señores Ruse-
Hes, de la Ll iga Regíonalista. de Port-
bou; don Manuel Durán, de Castelló de 
Ampurias. e tcé tera etc. 
Le dedicaron cqronas la ¡población 
de Cadaqués, a su hijo predilecto; don 
Adolfo Rahola; don Baudilio Rahola, 
las niñas de la Escuela "C. Seriñana"! 
don Octavio Seriñana, don Antonio Fe 
r r é s . don Pedro Rahola, don Lorenzo 
Pons y los Pescadores del Port de la 
Selva "a su protector". 
Esta breve y escueta reseña basta 
para hacer resaltar la unánime y sen-
tidísima demostración de dnelo que 
al ilustre escritor y al cabal hombre 
de bien rindió el pueblo entero del A l -
te A m i u r d á n . 
l icadísima broma de convidarles a a l -
morzar, poniéndoJBá entre los p ie-
gues de la servilleta un sobre con va • 
rios billetitos de Banco, tres o cuatro 
duros y unos cuantos perros chicos. 
"Meritorios'' de esta naturaleza n j 
necesitan comentarios, como se decía 
entonces. Lo que se necesita, si por 
acaso quedan muestras de tal casta 
es su completo exterminio. 
¿Se conseguirá por obra y gracia 
del acuerdo que se deja consignado? 
Lo dudo mucho; po:que 'hecha la ley 
hecha la trampa", y en contra de los 
acuerdos públicos están los acuerdos 
secretes entre un director o empresa-
rio de poca conciencia y un chupatin-
tas de menos aprensión. 
"Por lo demás" , a supresión de lo? 
redactores sin sueldo (y ya veremos 
si a la supresión " in modo" sigue la 
supresión 'ín re") es un gran paso en 
la dignificación moral y material del 
periodismo; al menos en el orden ex-
terior.. 
Si en el orden interior se les cor-
tasen los vuelos a ios pajarracos co^ 
"tarifa", tolerados hasta hoy por una 
indu'gencia directorial muy mal en-
tendida, la susc-dicha dignificación se-
r í a una realidad, y no lo que cont> 
Cabcza ^e mis amores. 
Cabeza de negro pelo. 
Cabeza de ojos de cielo 
bruñido de resplandores. 
Cabeña. de flores llena. 
Cabeza en que se divisa 
luciendo incompiable rî -0-
la boca de una morena 
en cuyo pelo engarzada 
vive porque es su aposento, 
unida al clavel cangríento 
la rosa aterciopelada. 
Cabezas que sois verjeles 
onde se anidan las flores, 
y sois nidales de amores, 
y sois amores de mieles. 
' 'venid hasta mí. un momento, 
que tengo empeño «n saber 
si vida podréis tener 
dentro de m i pensamiento. 
A UN A BELLA 
Es la magnolia 
tan delicada, 
que sí en sus hojas 
dejas un beso, 
queda mancbada. 
' ¡Nadi3 te bese. 
paloma mía 
perqué al besarte, 
seguramente 
te m a n c h a r í a ! . . . 
Antonio Sáenz y »aenz. 
gido Público", y con preferencia a 
otros periódicos, le traigo a uste'l 
un art ículo qu^. 
— ¡Ay. amigo m.o! Estamos abru-
mados de original y . . . 
—Mire usted; es un pa alelo rntre 
el desparpajo de Don Juan de la 
Cierva y el de Consuelito Hidí\lgo. 
— ¡Hombre, hombre! Eso esvcurio-
so. ¡A ver, a ver! 
Lo lee el 'director y pica en el 
cebo. 
—Esto es muy ingenioso. Me gus-
ta; pero como el periódico tiene ago-
tado su presupuesto de redacción y 
co laborac ión . . . 
—Es que yo no pretendo cobrar un 
ochavo. 
—Es que nos está prohibido de real 
orden, digo, de orden sindical, acep-
tar ninguna clase ds trabajos gratui-
tos. 
—Bueno; yo ha ré constar, señor 
director, donde haga falta, que "El 
Rugido" me ha pagado veinte duroo 
por el articulo. 
—Déjelo usted en cinco, para ma-
yor verosimilitud; que aUgún día lle-
gará , si continúa usted trayéndome 
otros "paralelos" en que ese estipen 
dio imaginario llegue a ser efectivo 
— ¡Agradecido y encantado, señor 
director! 
Y he aquí cómo el a lba r rán resur-
ge, lo mismo que el fénix de la fábu-
la, de entre las cenizas del meri tor io. 
Plaga de los periódicos han sido, 
son y serán los llamados "espontá-
neos". Estos, por lo común, no apor 
tan más que vaciedades, chismes y 
desatinos. E l cesto de los papeles les 
hace la debida justicia. Con todo, yo 
podría citar más de un caso en q m 
\ a lgún periodista insigne acer tó 
' brotar de entre la turbamulta de 
"espontáneos". 
En el teatro Jofre del Ferrol va a 
celebrarse una gran velada conmemo-
rativa. Y por su ¡parte el "Centro 
Obrero de Cultura y Beneficencia" de 
la misma ciudád, abrió un certamen in 
teresant^ para premiar Ies mejores 
trabajos sobre los tres s'guientes; te-
mas: "Comentarios a la.': obras de 
Concepción Arenal en el orden jur í -
dico". "Comentario a las mismas en 
él orden sociológico" v "Comentario 
a las mismas, en el orden :vioral". 
Constituyen el jurado distinguidas 
personalidades. 
Como ya hemos dicho, desde la fe-
cha de hoy se efectuará on Santiago 
la suscripción a la primera serie de 
iííulosi al portador—de cien ipesos no-
minales cada uno—correspondientes 
al emprést i to de dos millones de pese-
las que emite el Ayuntamiento de di-
cha ciudad. 
Las emisiones de m ü t í tulos cada 
una. serán cuatro y se efectuarán en 
el año actual y en los de 1920, 1921 
y 1922. aun cuando el Municipio podrá 
ampliar o disminuir el número de anua 
lidades en que la emisión ha de efec-
tuarse. E l interés es de un cinco por 
ciento. 
El emprést i to de dois millones de pe-
setas se destina a la ejecación de las 
siguiente© obras y pagos: 
Proyectos y obras de t r a í d a de 
aguas, ochocientas mi l pesetas; cons-
trucción de un cementerio, í>95 m i l pe-
petas; construcción de grupos esco-
lares 25 m i l ; construcción de caminos 
vecinales 38.169; proyecto de obras 
de alcantar í l lano y empedrado 450 
m i l ; proyecto de obras v de ornato, 
urbanización y ensanche de población 
250 m i l ; construcción de lavaderos pfi 
biieos y fuentes 250 m i l ; para saldar 
créditos de servicios municipales/ (pro-
cedentes de contratos, 100 m i l . 
Como garant ía de la emisión se in -
teresan Icr nreductos del mercado, 
matadero, cementerio, licencias sobre 
construcción, immiosto s' bre carrua 
ies de lujo arbitrio ?obre ocupación 
de vía nública, irroducto de la ban-
ca de música, sillas en los -naseos y 
otros recargo del 1.3 por ciento sobre 
la contribución ¡nd|u.S(trial v de comer-
cio e impuesto sobre cédulas perso-
nales. 
Ya sabrán los lectores que el "Casi-
no de Santiago", establecido en la 
Rúa del Vil lar , ha sido pasto de las 
a i llamas. E l fuego se inició on el des-
lo^ i v á n . Solo pudo salvarse parte de la 
biblioteca y de los muebie> diel salón 
Los albarranes, esto es. los Ubres. I bajo, así como las muñecas de una 
los sueltos, los que escriben solamen- I exposición, cuyos ingresos dest inába-
te y a veces muy bien, "por dar gus- ! ̂  a los niños pobres, que allí se efe 
to al dedo, como decían los caballi.í-
tas andaluces, seguirán teniendo 
abiertas las puertas de la Prensa; 
porque, pese a todos los Sindicatos 
del mundo, es imposible poner puer-
tas al campo. 
El meritorio de pocos alcances que 
mal o bien (generalmnnte mal) "s-; 
las buscaba" fuera del periódico ten 
drá que dedicarse a otros menesteres 
El que tenga algún talento se me 
te rá a a lba r rán en espera de tiem-
pos mejores: cont inuará llevando sus 
cuartillas adonde se las acepten con 
mucho gusto y fina voluntad, y el 
trabajo gratuito— que a tantos ram-
pantojos se pres ta—cont inuará "pour 
le mieux dans le nieilleur des mon-
des possibles". 
Bien, muy bien está el acuerdo que 
se comenta en estas l íneas ; pero me 
parece que es disparar contra las ar-
boladuras. ¡A los cascos, a Dos cas-
cos! 
Mariano de CATIA 
("El Sol" de Madrid). 
tuaba. 
Del "Salón amarillo"—de tantos re 
cuerdos comirostelanos evocados en 
"La casa de la Troya"—no quedó na-
da. También ha sido destruido el ar-
tístico pórtico del vestíbulo una de 
las mejores obras de ^alla del artista 
señor Landeira. 
El "Casino de Santiago" era la so-
ciedad decana de las recreativas do 
Galicia. Todos los buenos v-antiaguen 
?ep pudientes se disponen a contribuir 
con su óbolo a la res taurac ión de 
la sociedad. 
El edificio era propiedad del señor 
Batanero. 
E l famoso pediodísta comirosteiano 
don Antonio Tafall ha escrito el l i -
breto de una zarzuela en gallego a la 
que puso música el maestro Serra-
no. 
Por su parte el maestro Baldomir lie 
va muy adelantada la parti tura de la 
ópera gáilega "A Virxe do Cristal", 
cuyo libreto es obra de Ramón Ga-
bán 11 las. 
En breve se esitrenará en La Co-
muña el poema sinfónico ^Estrele-
Durante esta huelga estallaron tres 
petardos en la ciudad de la Oliva. Pue-
blo muy pacífico hasta la fecha, ya 
va aprendíendoi los procedimientos te-
rroristas. 
—Un pobre muchacho pescador, lia 
mado Florencio López, de Cariño, ha-
llándose con otros compañeros pescan 
do en Sala, tuvo la desgracia d'e las-
timarse en un pié, de tal forma quo 
habril que amtrutárselo. Florencio es 
el único sostén ríe su madre viuda v 
de varios herma uitos. En vista de ello 
los industriales de Cariño se reunie-
ron acordando mandar por su cuenta 
al enfermo a Santiago, cositeándole to 
dos los gastos. Y pod su parte el pro-
pietario -aresano don Daniel Garrido, 
cfrecíó desinteresadamente su auto-
móvil para conducir al repaz a Com-
postela. 
—Falleció en Vigo, Eduardo Rudeni, 
uno de los funcionarios mis antiguos 
de la Junta de Obras del Puerto. 
—El Gobierno ha concedido la pen-
sión anual de mi l cien pesetas a la 
viuda del médico don Nicolás Blanco, 
oue falleció de gríppe contagiado en 
Riveira, en el año último 
—La conducción del carreo desde 
Ortiguei ra Vivero so h a r á en automó-
vi l desde el primero de año . Gracias 
al Ayuntamiento de Ortigueira se dis-
frutará de esta mejora. 
^—Una empresa de Bilbao vlen ha-
ciendo el necesario estudm para tra-
tar del restablecimiento de la comuni-
cación mar í t ima entre La Coruña y el 
Ferro l . Ojalá dicha empresa lleve a 
la práct ica su proyecto, pues aquella 
comunicación era de enorme utilidad 
para entrambas ciudades y para Orti-
gueira. Ced'eira. Mera v Vivero. 
NOTAS TRAGICAS 
El Peón de albañil Manuel Mosquera 
Fclgueira, de veintiún años, vecino do 
Meicende, en Arteijo., a tentó contra su 
vida^ infiriéndosel un corte "on una na 
va ja. Hal lábase desesperado por fal-
ta de mediois de vida. 
—Llegó a Orense Nicolás Rodríguez, 
llamado el "Valentón", que se haí íaba 
en la cárcel de Roda. Viene para te-
ner un careo con el " M a r r a c ú " . Díce-
se que el "Valentón" h?v afirmado que 
la madre del "Mar racú" le manifes-
tó donde estaba enterrado el "Fede-
r a l " . 
— A l salir del "Café Rovalty" de 
Monforte. Angel Vázquez entabló una 
discusión con varios sujetos descono-
cidos. Uno de estos agredió al Váz-
quz con uPa navaja produciéndole una 
herida gravís ima 
—El tabernero del lugar de Cacha-
roza en Vinuanzo. Manuel- López Vá-
rela, fué objeto de un atentado cr imi 
nal por parte del ya famoso bandido 
Juan Rodldíguez, llamado "Bardanca", 
que fué compañero de Manuel Casano-
va. En dos días consecutivos t r a t ó de 
dar muerte al citado tabernero, por 
negarse a facilitarle tabaco. Le hizo 
cuatro disparos "Bardanca" de los 
cuales resu l tó ileso milagrosamente. 
Acompañaban al bandido dos aman-
tes. Todos fueros detenidos, e ingre-
isaron en la Cárcel de Carballo de la 
que, así como de otras, se fugara ya 
el cr iminal . Este echó veinticuatro 
años en presidio. 
—En la? escaleras de la casa del 
maestro de Cumbre, apareció un niño 
de tres meses. Parece que l a ha de 
jado all í una mujer llemagla, Josefa de 
la Iglesia madre de la criatura. 
—Discutían por cuestión de dinero, 
en el punto denominado la "Carbalei-
l a " . cerca de Orensa. Annonio Tabea-
da y su mujer Estrella Gil con José 
González Rodríguez. Este acometió a 
ambos cónyutres con un cuchillo inf i -
r iéndoles varios cortes graves. E l 
agresor fué detenido. 
A . Vi l lar Pont*. 
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LOS DIPUTADOS FRANCESES P l -
DEN AUMEKTO DE HABEBES 
PARIS, Enero 25. 
Muchos de los diputados, ante la d i -
ficultad de cubrir sus gastos con su 
sueldo anual de 15,000 francos están 
preparando un proyecto de ley para 
aumentar sus haberes a 25 o 30 mi l 
francos. 
indican que desde que empezó la 
guerra los sueldos de todos los em-
pleados del gobierno se han duplica-
do virtualmente y que los diputados 
y senadores son los únicos qe están re 
base del sistema que pre'-
ites de la guerra. 
Una delegación de diputados visi-
liano Esta medida sólo agregara al Primer Ministro Millerand el 
unos cuantos miles de hombres más a | viernes, explicándole la si tuación, d i -
"COMBATA L A INFLUENZA CON 
KITATOS PASTILLAS TONICO LA-
X A T I V O QUININA." 
I f l f o r m a M c a l i l e g r á f i c a 
(V.'ene de la PRIMERA página) 
autorizado a Gabriel D\Annunz;o pa-
ra el reclutamiento de cinco claáes do 
ciudadanoa. Esto es tí» contestación 
a una súplica del poeta, que mantie •! tribuidos a 
ne qi'e la situación en grave en vs ta valecía an  
de las negociaciones del gobierno l ia 
las fuerzas de D'Anmmzio. 
EL PARTIDO C ATOLICO \ L O S GBE 
MIOS FEBEOVIABIOS DE I T A L I A 
ROMA, enero 25. 
El partido católico aprobó hoy ura 
resolución pidiendo al gobierno qv* 
reconozca los gremios ferroviarios y 
r u é 1er; dé representación nroporcic-
nal en la Junta &3 Administración. H i 
nedido también que se conceda la 
igualdad a todos los sindicatos fe r r j 
víários, y recomendado a les miem-
bros del partido que laboren para lo-
grar que termine prontamente la 
huelga actual. 
El ministros de Transportes, Vit?. 
ha escrito al sindicato ferroviario, cu 
yos miembros no se declararen en 
huelga, diciendo Q.ue está dispuesto a 
elevar "el número de representante? 
de los ferroviarios en la Junta de Ad 
mimstración a cuatro y prometiendo 
establecer un sistema de votación 
que asegure a estos representantes-
aun cuando estén en la minoría, que 
su? votos so harán sentir. ElMintetro 
prometió también estudiar la posibt-
lidad de acceder a otras sóplicas ra-
zonables de los ferroviarios. 
ciendo que los miembros del Senado 
y de la Cámara se hallan en una. posi-
ción en que le es prác t icamente impo-
sible vivir decorosamentev. 
E l Primer Ministro les dijo que el 
susci tar ía la cuestión en el próximo 
Consejo de Ministros. 
Los Ministros del gabinete reciben 
en la actualidad 60,000 francos al año, 
el Primer Ministro 70,000 francos y 
los presidentes del Senado y de la Cá 
m a r á 72,000 francos. Los puestos ofl 
cíales mejor retribuidos fuera de la 
Presidencia de la república son de orí 
gen reciente. Estos son los altos comí 
sionados para la Navegación del Rhi" , 
a quienes se les paga 200,000 francos 
al año. 
L A SANTIFICACION DE JUANA DE 
ABCO 
ROMA, Enero 25. 
La ceremonia de la santificación 
de Juana de Arco so verificará ê . 
el mes de Mayo próximo, con gran 
solemnidad, según ha anunciado hoy 
e! Vaticano. 
Se está preparando alojamiento es-
pecial par los peregrino? .franceses. 
El Papa ha nombrado una cimisión 
especial que prepare la ceremonia pre-
pidida por los cardenales Gasparr í y 
Merry del Valx. R E C O W ^ ^ S A S PARA LOS QUE DESCUBRAN A LOS CRIMí-
_ T T X T L E S E N I R L A N D A l ¿ A S BEL ACTORES DIPLOIF ATÍCAS 
D L B L I N . enero 25. i ENTRE TURQUIA Y LOS ESTADOS 
Una proclama que so ha fijado ¿a UNIDOS 
las calles de Dublín hoy contiene ui^a | CONSTANTINOPLA Ene^o 20. 
oferta que hace el Lord Teniente de v, .- . , . . - e , i 
una recompensa d9 10.000 libras es-i l a í ^ 
terlinas por cualquier informac":ÓQ den ' 
t ro de tres meses, por la cual resulten 
convictas cualcsquasquíera personan 
del asesinato de 14 oficiales de poli- , 
cía, cuvos nombres se mencionan, i ?e"reta fiue mvesti-a â conduo'a da 
La lintá está encabezada con el r.om- 10<3 Mm^t-os tuecos durante ia gue 
bre del aírente secreto Smith. de Di:- rra- S9^un esta prueba el mbajador 
blín, asesinado el mes de jul io pisa- ^ p n c a n o el dtía i de Ab '1 de 1917 
do. y termina con los del vicecomisio : informó al Min i s fo de Hacienda tur-
nado Redmond, asesinado ccn DubUu C(> el D p rt^mento de Estado en 
up'ura de 
relaciones d p i o m á f c a s ent'-c 
Turquía y ios Estado-s Unicos S8 re 
velan en las petas qu? se han pub1!-
L 
L A C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A 
V i e n e de l a 
» F á b r i c a y a 
E x t r a - E s t i r a d a 
A i : 
u 
toda la zalra no he tocado mis correas. 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r í f u g a s 
E s l a C o r r e a q u e l a s m u e v e . 
N i e l a g u a , n i e l a c e i t e , n i e l v a p o r , n i l a 
m i e l , p u e d e n a f l o j a r o d e s i n t e g r a r l a 
C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a , 
< Í E L E C T R I C , ^ 
E l e m p l e o d e l a C o r r e a 
< < E L E C T R I C , , p e r m i t e 
l o g r a r l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n , p u e s n o h a y p a r a -
d a s n i i n t e r r u p c i ó n d e í 
l o s t r a b a j o s q u e s i g u e n 
d í a y n o c h e . 
Grandes existencias en la Habana, 
todos tamaDos, correa doble y sencilla. 
HABANA 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
C U B A 3 O E 
estallado una r e b e l ó n entre la guarni-
ción roja de Moscow. Otra noticU 
dice que los comisarios del pueblo e l 
Moscow se han trasladado a Tver, de-
bido a la propagación de la peste. 
la semana nasada y el de Finnegan 
muerto en Thnrlos. 
Una recomnonsá do mil libran se 
ofrece también por cualquiera infor-
mación confidencial por la cuel re-
F.u t̂e convicta cualquiera persona d^ 
los cr ímenes mencionados. Se prome al p-incipio pr f e - i i que Tu quía n-) 
te la absolución a toda persona com- rompióse con Am5r ca, re, ún e1 Em-
pl'cada en el asesinato- que propor- bajador; pero después cambió de acti-
cione los informes que se piden, conj tud . 
tal de qno no sean íos verdaderos aui E l día 7 de Abr i l el Embajador aiis-
Washington no veía motivos nara un-i, 
ruptu-a porqu^ 'as relaci nes eran 
am stosas. E" Emb'íiaf'or dijo que u t 
existía motivo ninguno para la ruptu 
ra a m-̂ nos nue A l mania cb i^a-e a 
Turquía a di ha nipiu"a. Alemauid 
tores de los cr ímenes, 
XA PIU: \S A T ' M T X W V APKUEB1 
fcíi V ACTITTTJJ DE HOLANDA 
ROMA, enero 25. 
Los comentarios de la prensa son., 
trinco mf t rmó a la Sublime Pue ta 
que Austria estaba irnnniendo as re 
Tacion^s con i .s E^a '1-- ^ á ^ o * e in-
sisfió en una acción inm^diita po • 
part de T quía L0 m^vo pa te de 
lo^ mi mbros de' gabinete c?taban 
por lo general, favorables a la actitud teme o^os de quemar od0s su^ puen 
de Ho1anda al negarse a conceder 'a te~, cifrando 'a ^sp vanza en 'a vic 
extradición del tx-Emperador ale ¡ tor a a1 mana. Los aPman-s ale^a-
mán. i r r n e1 pr-text^. de nue la i " f ma ió ^ 
"El Tiempo" dice que esta negativa mil i ta que -p había f l ' f a d o al t ravés 
es satisfactoria y esá en conformidad de la Emb jada ameri ana era motí 
con los principas elementales pur í j vo suficiente; p" o que el ve dade^o 
dicos. i motivo pa^a ecom nchr 'a ruptu a 
Guando se pronuco la extradición .e™ p1 de-eo d ^ i iñ nuir "a- opoc-
del ex-Emi;orador '¿n el Consejo Sunr^ tun'da "es de Tu l¿i ía para una paz 
mo, qnft entonces sólo se componía: separada. 
del primor ministro Clemenceau. del; Turquía, por conducto del Embaja 
primer ministro Lloyd George- el PT» « ¡ r turco en Berlín, notificó a Herr 
sidont»-? Wilson y el purimer mini-stro Zimmermannv el Secretario a'lemár. 
Orlando, ésto, negún recuerda ei cita: de Relaciones Exteriores, que Tur 
do r /^ íód 'co , proiitinció un discurso! quía no podía romper las relaciones 
demostrando el colosal absurdo de l i j c o n los Estados Unidos, ctamlo só 'o 
demanda que no tenía presedentes en razones militares. El ministro alemán i 
la historia del mundo y nue estab'i no se dió por satisfecho y contesto 
en conflicto con los principios de la ios Estados Unidos jamás decla-
entente nue proclamaba qn̂ e había es, ra r ían ia guerra si Turqu ía rompía-
#orla re lación. ALemania insist ió y 
POR QLE SE ENTIARON EEEUER-
ZOS JAPONESES A S1BERIA 
TOKIO, Enero 25. 
El despacho de refuerzos japoneses 
para Siberia fué una necesidad im 
prescindible, a fin de ayudar a los ees 
eos y proteger los extensos ferroca-
rriles, declaró el primer ministro Ha-
rá, contestando a las interpelaciones 
en la Cáamara baja de la Dieta hoy. 
Fué necesario también para la mayor 
seguridad de la guarnición japonesa. 
NoN había motivos para retirar las 
tropas japonesas, agregó el primer mi 
nistro, simplemente como consecuen 
cía de la retirada de los americanos, 
siendo la posición del Japón y de la 
China en el lejano Oriente muy distin 
ta de la de los Estados Unidos o de la 
Gran Bretaña. Indicó también que los 
futuros movimientos de ,los bolshevi-
kis en Siberia no pueden predecirse 
El ministro de Relaciones Exterio-
res Ushida dijo también que la ret ira 
da inmediata era imposible porque a l -
gunos de los coreanos de Vladivostok 
estaban apoyando el movimiento de 
independencia de Corea, mientras 
otros estaban conspirando < 
bolshevikis contra los interesa del Ja-
pón. 
CENTRAL N EV 
EL PRESIDENTE CARRANZA, DE MEJICO, CONVERSANDO CON UN 
AJU IGO 
za y 269 casos de pemnonfa se anun-
ciaron. Durante el mismo período 
hubo 50 d func ones de influenza y 
El ministro de la Guerra Tanaka le í 51 de pneumonía , 
dijo a la Cámara que se habían sacri-
ficado mi l vidas japonesas para man. 
tener el orden en Siberia. 
ACCIDENTE PERROVIARIO 
NORTH BAY, Ontario. Enero 25. 
Quince personas han pe ecido y un 
número considerable han resultad') 
gravemente lesionadas a consecuencia 
Mrs. Kent Cooper .esposa del jefe de un choque ocurrido hoy entre l a í 
de Departamento ae Trafico de la dos secciones del expreso Canadian 
Prensa Asociada, falleció hoy de pacifiCj a unas once mi,las ai Bi ta 
pneumoma, después de una_enferme- ^ esta localidad> La locomotora cíe 
FALLECIO MRS. KENT COOPER 
NEW YORK, Enero 25. 
F I L A D E L F I A , Enero 25. 
Llegó el Contcocock, de Cárdenas1. 
Salió el Coperas, para Sagua. 
BOSTON, Enero 25. 
Salió el Garfield, para Sagua y Ma-
tanzas . 
NEW ORLEANS, Enero 25. 
Llegó el Rochelie, de la Habana. 
fado comlnt/ondo por el derecho 
por la justicia. ¡ Turquía eventualmente accedió, des-
i pués de posponer el asunto durante 
UNA INTERROGACION DEL DIPü-1 a l e ú n tiempo, pidiendo que Bulgaria 
TADO CICOTTI | actuase primeramente. 
ROMA, Enero 25. i Estas secretas informaciones rev3 
El diputado socialista Cicotti, pre- ] lan que el gabinece resist ió con buen-
sentó a la Cámara hoy un interroga-' éxito a la demanda alemana para qu'í 
torio dirigido al Primer Ministro i n , se confiscasen todas las instituciones 
quiriendo por qué a Debiers se le per americanas después de la partida de' 
mit ía todavía presidir la titulada re-, Ministro americano 
presentación diplomática de Rusia, re 
presentación de un gobierno que no 
ha existido desde hace tres años. Tam 
bién pregunta por qué la misión m i l i -
tar rusa, presidida por el príncipe 
Volconski, obtiene permiso para obli-
gar a los subditos rusos a alistarse 
bajo el almirante Kolchak y el gene-' 
ra l Denikine. 
El diputado Cicotti, pide que el go-
bierno italiano los trae como ciuda-
danos ordinarios y no como represen 
tantos diplomáticos. 
dad de tres semanas. E l entierro ten-
dr áefecto en Indianapolis. Los fuñe 
rales se celebrarán en Brooklyn. 
CUARTELES DE POLICIA ATACA-
DOS EN IRLANDA 
LIMERICK, Enero 25. 
Los cuarteles dé policía de Murroe, 
fueron atacados después de la media 
noche por un grupo de cuarenta hom 
bres armados. 
Hubo tiroteo de una y otra parte, 
que duró un par de horas. Los agre-
sores procuraron en vano volar el edi 
íicio con una bomba, pero finalmente 
emprendieron la fuga al presentarse 
EL CONSEJO DE LA LIOA Í)E L A 
CRUZ ROJA EN GINEBRA 
WASHINGTON. Enero 25. 
La Cruz Roja Americana ha anun-
ciado hoy e! nombramiento de cinco 
'delegados que rep resen ta rán a los 
Estados Unidos en las sesiones del 
Consejo General de la Liga de las so-
ciedades de la Cruz Roja en Ginebra 
Estos delegados son: . 
Eliot Wadsworth, de Boston; W l -
lloughby G. Walling, de Chicago; Sa-
muel Mather, de New York, y Mrs, 
Wilíiam K . Draper, de New York. 
Henry P. Davidson, Presidente do 
la Junta de Gobernadores de la Liga 
de las Sociedades de la Cruz Roja v 
un» de sus organizadores, acompaña-
r á a los delegados cuando embarauen 
en el "Mauretania'' el mié rco le s .P ro -
blemas de importancia mundial, i n -
cluso las cruzadas sanitarias Interna-
cionales, los métodos financieros, y ha 
organización para el servicio en tietn 
po de paz se discut i rán en la Conven-
ción de Ginebra 
Se ha invitado a los siguientes paí-
ses para que envíen delegados: Es-
tados Unidos, Argentina, Australia 
Bélgica, Brasil, Canadá, China, Cuba, 
JACKSONVILLE. Enero 25. 
LUegó el Lake Glaseo, de la Ha-
bana, 
la segunda sección se intordujo en el 
carro dormitorio de la p amera sec 
ción. y ocho pasajeros perecí ron en 
el ac te Siete más fallecieron des-
nués de resultas de sus lesiones. 
LA CABALLERIA ROJA EN PER-
SIA T L A I N D I A 
LONDRES, Enero 25. 
Un mensaje inalámbrico de Varso-
via. siín fecha, contiene un -rumor 
bolsheviki, según el cual la caballería 
roja ha entrado en Persia y la India . 
L A D I E T A POLACA Y EL BLO-
QUEO CONTRA RUSIA 
LONDRES, Enero 25. 
La Dieta polaca ha estado discu-
tiendo la decisión de levantar el blo-
queo contra Rusia, dice un mensaje 
inalámbrico de Varsovia. E l Prime.' 
Ministro Skuíteki dijo que lamentaba 
que se discutiese el asunto sin esta? 
presente el Ministro de Relaciones !Dinamarca! Inglaterra, Francia, Gre-
Exteriores Patek. Finalmente se de 
cidió someter la cuestión a la comi-
sión de Asuntos Exteriores. 
SUBLEVACION DE L A GUARNI-
CION ROJA DE MOSCOW 
la fuerza mil i tar . No se sabe que haya < HELSINGFORDS, Enero 25. 
sido lesionada ninguna persona. Noticias de Dorpat dicen que ha 
¡ cia, Holanda, India, I talia, Nueva Ze-
j landia. Noruega, Perú , Polonia, Por-
tueal, Rumania, Serbia, Africa Merj 
ridional, España , Suiza, Suecia y Ve-
nezuela. 
COPYRIGHT PRfSS ILLUSTRATINO SERVICE, H 
L A IGLESIA CON31EMORATIVA DE 
ROOSEVELT 
NEW YORK, Enero 25. 
La reunión inaugural de la Iglesia 
de Roo-eve't, "para conmemo ar las 
estreiltis de oro enlutadas en la ban-
dera del servicio de Amé. ica" , se ce-
lebró hoy. La nueva igie ia se cong 
t ru i r á eii Long Pland . E l p r -póa . to 
e» erigir otra en Washington. Teodo-
ro Roosevelt, miembro de la Asam-
blea, y Mrs . Douglas Robinson, her-
mana del Coronel, pronunciaron dis 
cursos. 
Lawrence F . Abbott, otro orador, 
dijo que en una eltccin se acusó a\ 
Coronel Roosevelt de querer conver-
t i r a los Estados Unidos'en una mo-
narquía en la cual él fuese el Rey. 
Comentando eŝ ta acusación, el eV-
Presldente le dijo: 
"Esa gente no conoce a los Reya"» 
tanto como yo. La mayor pa^te de 
ellos son una mezcla de Vicepresi-
dentes y jefe de "los cuatrocientos." 
Yo he sido Vicepresidente, y no dese i 
ser jefe de los "cuatrocientos. 
SIGUE E L POWHATAN EN SITUA-
CION APURADA 
BOSTON, Enero 25. 
Un mensaje inalámbrico que fué in-
terceptado aquí hoy a una hora avan¡ 
zada procedente del transporte Pow-
hatan, dice que el agua iba aumentan 
do lentamente y que ser ía necesario 
sacar a todos los tripulantes, excepto 
unos cuantos voluntarios. Se necesi-
PORT TAMPA, Enero 25. 
Salió el Miami, para la Habana, 
LOS ESTRAGOS DE L A INFLUEN 
< ZA T L A PNEUMONIA EN NEW 
YORK 
NEW YORK, Enero 25. 
A pesar de los enérgicos esfuerzo» ; taba urgentemente un auxilio inme-
que se hacen por les autoridades sa- i diato. 
nltarias a f in de poner coto a la pro • I El mensaje, dirigido a los oficiales 
pagación de la Influenza, anunciáron- [ del Ejérci to de los Estados Unidos 
se dos mi l ochocientos cincuenta v ' en Halifax, Nueva Escocía, y despa-
cinco casos nuevos de la enfermedad : ^ a d o por uno de los vapores que ayu 
durante las ú l t imas veinticuatro ho- l ^ al ^arco inutilizado, decía que los 
guarda-costas de los Estados Unidos 
"Gresham" y "Acushnet" y el vapor 
LAS TRIBULACIONES DE UN VA-
POR NORUEGO 
NEW YORK. Enero 25. 
Desviado de su derrotero hasta una 
distanoia de cien millas por un ciclón 
polar que lo azotó durante cuatro 
días, mientras se dirigía de New York 
a Saint John, Terranova, el vapor no-
ruego Puna, llegó aquí hoy de regre 
so, con un tripulante menos, el cual 
fué arrojado al agua por la fusia de 
la tempestad y sin botes salva-vidas, 
puertas y equipos, que o fueron arran 
cados por la tempestad o usados co-
mo combustible. 
E l vapor salió de aquí el siete de 
diciembre para Saint Johns y cuatro 
días después encontró una terrible 
tempestad. E l pequeño barco, cogido 
en medio de la tormenta fué arrojado 
al dentro del Atlántico y obligado a 
dirigirse a las Azores por falta de 
combustible. E l carbón se agotó antes 
de llegar a t ierra y se echó man-o de 
toda la madera utilizable. E l agua pe 
netraba en los dormitorios de los t r i 
pulantes que tuvieron que refugiarse 
«m la cama yagazaparse alrededor de 
la dhimenea para entrar en calor. 
Era imposible cocinar y durante tres 
o cuatro días los tripulantes estuvie-
ron a pan y agua. Las olas inundaban 
las cubiertas, arrancando los botes 
salva-vidas, despedazando las puerta» 
e inu/ndando los camarotes. 
Ludwing Larsen, fué arrojado al 
agua en medio de la tempestad. La 
combatida embarcación finalmente 
ar r ibó a la Isla de Fayal. El capitán 
Gundersen, declaró que j amás había 
encontrado una tempestad como esa 
en toda su experiencia de treinta 
años. 
NEW YORK, Enero 25. 
La adopción de las reservas de Lod 
ge por el Senado ha r í a necesario vol 
ver a someter el tratado a las nacio-
nes aliadas y a Alemania a fin de que 
dicho tratado fuese "un instrumento 
legal y obligatorio, según declaró 
Mr. Wiskersham, ex-Secretario de Jus 
t icia de los Estados Unidos, en una no 
ta que ha preparado para la Liga de 
imposición de la paz. 
La cuarta reserva, por la cual los 
Estados Unidos se reservar ían exclu 
sivamente para si el derecho de deci-
dir las cuestiones que estén dentro 
de su jurisdicción interior, declaró 
Mr. Wickerhan, t r a s l adar ía de la 
jurisdicción de la Liga, una se-
rie de cuestiones de la más alta i m -
portancia y provocar ía dificultades 
internacionales peculiares. 
La décima reserva, que da a los 
Estados Unidos el derecho de aumen 
tar su armamento cuando se vea ame 
nazada la nación de invasión o esté en 
guerra, dijo Mr. Wickersham es con 
t rar ia al espíritui del pacto y equiva-
lente a una enmienda del tratado. 
LOS DIAMANTES DEL DESIERTO 
DE TLA RING 
JOHANNESBURG, Africa del Sur. 
Enero 25. 
Tlaring, desierto sin agua, sin á r -
boles y sin anímales que puedan ca-
zarse, cerca de Taungs, en la t ierra 
de Bechuana, es tá llamado a conver-
tirse en animadísimo teatro de an-
siosos aventureros en busca de dia-
mantes, siendo probable que esta agi-
tación sea la mayor de esta índole que 
se ha visto en la historia del A f r i c i 
Meridional. Se tiene entendido que 
Tlar lng se abr i rá para las excava-
ciones en busca de diamantes el día 
20 de marzo. 
Corren lios rumores m á s sorpren-
dentes sobre la maravillosa riqueza 
del distrito, y excavadores desde el 
Cabo hasta Zambesí y Mozambique y 
el mismo Congo, se están preparando 
para probar fortuna en la nueva zo-
na. A pesar de las advertencias so-
bre los posibles fracasos, muchos 
abandonan trabajos remunerativos en 
varias partes del país , a fin de Ir a 
la rica zona y marcar al l í sus recla-
maciones, tan pronto como se expida 
l'a proclama. Centenares de mujeres 
están haciendo arreglos también co1? 
el mismo obieto. 
El Gobierno se está preparando pa-
ra hacer frente a la esperada inva-
sión y se t r a z a r á y const ru i rá una 
ciudad de Tlaring, a f i n de alojar a 
los que van en busca de los diaman-
tes. 
Taungs está situado a unas cuaren-
ta millas al sur de Vryburg, como a 
cien millas al Norte de JCimberley, 
siendo este ú t i m o lugar muy famoso 
por sus grandes minas de d iamm-
tes. 
ras, según declaró esta noche el Co-
misionado de Sanidad Copeland. Es-
te es un aumento de cuatrociento J 
noventa y cuatro sobre el número de 
casos del día anterior. Las defuncio-
nes debidas a la enfermedad fueron 
treinta, o sea tres menos que ayer, 
mientras sucumbían setenta y cinco 
personas a lia pentímonía. 
Desde el día primero de Enero h?. 
habido un total de 8,799 casos de in 
flnenza y 3,187 de penumonía . En r l 
mismo período ocarieron 159 defun-
ciones debidas a Ta influenza y 1.09') 
| a la pneumonía . 
El Comisionado de Sanidad Cono 
land dipo que los datos de hoy corres 
pondían con los deí 6 de Octubre de 
1918, en cuya fecha ocurrieron I5á 
defunciones debidas a la influenza y 
la pneumonía . 
Cua t ro miembros de la nueva conferencia propuesta po r Wi l son pa-
r a t r a t a r de l p rob lema d e l c a r b ó n . De izquierda a derecha, Secrc 
t a r i o W i l s o n ; John C. W i t e , exp residente de los Trabajadores U n i -
dos de las minas de A m é r i c a ; H e n r y M . Robinson, representante del 
p ú b l i c o y Rexnbrandt Peale, operador independiente. 
T.A INFLUENZA EN CHICAGO 
CHICAGO Enero 25. 
La inf 'u nza y ia penumonía va» 
disminuyendo en esta c;udad, según 
el Comisionado de Sanidad Robert-
son. 
Durante las ül t lmas veinticuatro 
del gobierno canadiense "Lady Lau 
rier" estaban cerca en las inmedia-
ciones, aunque no a la vista. 
Un mensaje anterior que fué inter-
ceptado aquí, procedente del "Gres-
ham", decía que el Powhatan estaba 
a merced de la corriente azotado por 
un temporal del este nordeste, sii-
que los vapores que lo rodeaban pudie 
sen^ arrojarse cables. A l mediodía se 
decía que la posición del barco era 
unas 2501 millas al sudeste de Halifax. 
El Gresham decía: 
"Los cables arrojados al Powhatav 
se han partido y se aproxima el mal 
tiempo. No se ha podido reemplazar-
los. (Espesa nevada annohe y hoy con 
temporal del este nordeste". 
E l remolcador "Relief" también 
anunció por la te legraf ía sin hilos 
que había salido para auxiliar el 
transporte. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Enero 25. * 
Salió el vapor Tulcino para Nue 
vitas. 
horas, dijo el doctor Rob-rt on, mi l BALTIMORE, Eneio 25. 
trescientos cincue'Ua casos de influen 1 Lleg óel Santors. de Daiquir l . 
EL TRATADO DE PAZ Y EL SENA-
DO AMERICANO 
WASHINGTON, Enero 25. 
Los l ímites a que es tán dispuestos 
a llegar los jefes republicanos del Se 
nado en la modificación de las reser-
vas de Lodge serán notificados a los 
miembros demócra tas de la comisión 
conciliadora mañana en una junta de 
la cual puede depender el buen éxito 
o el fracaso de las actuales negocia-
ciones. 
Aunque no se ha definido oficialmen 
te el límite fijado por el senador Lod 
ge, teníase entendido que los demó 
cratas ser ían notificados de que lOh 
cambios en las dos reservas principa 
les, la relativa al ar t ículo 10 y la 
que se refiere a la votación en la L i -
ga de las Naciones deben ser cambios 
de lenguaje y no de principios. Seme 
jante contestación a las proposiciones 
democrát icas reflejaba, según los va-
rios miembros de la comisión republi-
cana el sentir de la mayoría del lado 
republicano del Senado, siendo tam-
bién del agrado de la mayor parte de 
los enadores, entre ellos Jonhson de 
California, Borah de Idaho, y los de-
más del grupo que el viernes llamó a l 
senador Lodge y al senador New de I n 
diana para una conferencia preguntan 
do si las negociaciones continuaban 
y hasta dónde habían llegado. 
BOLIVIA T LA CUESTION DE TAC« 
NA Y ARICA 
L A PAZ, Bolivia, viernes. En~ro 23. 
La discusión de la cuestión de Tac 
na y Arica, de cuya so 'ución espera-
Bo^via una salida al mar, cont inúa 
preocupando a la prensa y a varios 
hombres públicos. 
El señor Linares, ministro bo^via-
no en Lima, que ha regroS9do a esta 
capital ,exp"eSa la oninlón de qice n i 
la Liga de las Naciones n i Tos Esta-
dos Unidos t fnd rán ti-mpo que dedi-
car a la so lucón d^i p"obloma v croe 
que es muy posible que la interven-
ción de los Estado* Unidos no fací it3 
bierno en esta dirección. 
La prensa boliviana por lo general-
asume la actitud d^ qu^ s^ría venta-
joso establecer una mte iajen ía di -
recta con Chil3. " E l Ti?mpo" decla-
ra que el Gobierno tkne el p-opósito 
fijo de apoderarse a la larga ce Ar?-
ca y dice qu? el Senado bo iviano 
apruebi la po í t ica qu^ s'gue el Go-
bierno e nesta d i rec : ión . 
M I N E R A L ^ 
""ta. 
S i e s a s i , u , e ^ 
p o l a n d w a t e r 
A G U A 
P 0 L A N D 
Desde hace m á s de ^ > 
" g l o l a m á s a p r e c i a ^ 0 
l a . aguas m x ^ r ^ t ^ 
nales e n los Estados í ? ^ 
Rece tada por !<* ^ 
« e l mundo 
De venta en la» nP 
Almacene» y Tienda, J f í 
fino» en general. 8 V"er„ 
Seusaenlo.principjJei 
Para más informe. , í , , ^ 
ilustrados en Español v J0,1,eto« 
dirigirse a la y en 'nglé, 
P O L A N D SPRING C O M P ^ 
1180 Broadway, New York Cit, 
U. S. A. ^ 
.:ai. 
" E l Diario-* acnsa al ¿ 1 ? ^ 
be rhecho traición ¡ H -
y cita muchos medentes £ ?3liv:-
en comprobación de e^o ^ 
"La Razón-, periódico" remihitn 
declara que Bolivia necesS r Cal;' 
rar a Antofagasta, r ataca', ^ 
*o por haber desisüdo de s'*?61' 
propósi to . ; 6 clae t̂i 
SANTIAGO DE ^ H I L E v ^ L ^ ro 23. ^e^es, i¡jf 
Un grupo de senadores óa Í*A* , 
partidos ha presentado un 
de ley prohibiendo tme se abrany 
vos establecimientos de bebil 
Chile y la venta de licore. 
tes en tos que y a n t a n abiertos 
DESORDENES Etf LA m n 
EOMBAY, INDIA, martes 
Notó las poco tranquilizadora" 
MUleread, presidencia de £ ¿ 
donde 200,000 trabajadores en l l l 
bnqas de algoden se declararon e 
huelga a principios de este mes dice 
que la fuerza militar disparó conh 
«ma mult i tud de huelguistas, cansái 
dolé un número de bajas, entre ella 
un muerto. 
Durante la mañana, dlc«n estas m 
t idas, las multitudes en las calles a 
pezaron a detener los tranvías y gtrti 
vehículos obligando a los pasajeros 
apearse. Más tarde aumentó el üh; 
to entre los huelguistas y la fnení 
mil i tar , después de la debida adre-, 
tenoia, según se declara, tuvo ím 
sámente que disparar. 
CAYERON m MANOS DE 108 BOM 
H E T O I S 
CHITA, SIBERIA ORIENTA^ Im, 
enero 19. (Vía Harbín, MMif¿, 
(martes, Enero 20, por la ?m 
Asociada). 
E l coronel Blunt y siete íngeitos 
americanos más, la señorita Fori, el 
capitán Charette y varios vúmf» 
más de la Cruz Roja Americana, i* 
to con todo un ejército pollaco «W' 
puesto de ex-prisioneros, han sido caí 
turados por los bolshevikis en Hit 
chinskaya, según un telegrama ti 
muy inteligible trasmitido por Josep: 
H . Hay, ex-Cónsul americano en 
kutsk. 
El despacho de Mr. Hay, fué en* 
do desde algún punto más alji f 
Nizhniudinsk, el día 14 de Enero. N 
estaba trasmitido en forma muy m 
ra. Kliuchinskaya está situada ® J 
vía férrea transiberiana, cien mm 
al oeste de Niszhniudinsk. , 
Los cescos están librando una a • 
ción de retaguardia con los roos c • 
ca de Krasnoyarsk. El bolshevisj 
está ganando terreno en C^BJSé 
nest L. Karris, ex-Cónsul Aniji??» 
en Qmsk se encuentra todavía 
ChÍta ' . IDIOSA * 
Las misiones extranjeras 
francesa y muchos miembros ae 
Cruz Roja Aimericana han iw* 
Harbin. 
E l único El único ofleial del ^ 
cito Americano de apellido Bm 
el comandante (Capitán de Caja . 
r ía ) Wlfred M. Blunt quien ses 
úl t imo directorio ™illtf *;]emrf-. 
estacionado en el fuerte Ogle^ 
Georgia. i,nuteñti" rrn parte inalámbrico boisnê  ^ 
cibido en Londres el w ^ 
anunciaba la captura Por 
bolshevikis en la. «gión ^ d e if-
yarsk de diez y siete c o l u m j ^ ? 
gionarios polacos^ Wnl0., ^ 5 . 
seis cañones y vemte ^ 1 ngal 
UnU despacho del correspo 
Harbin del Daily Mail, r e ^ a 
Londres, el 20 de enero, dffonV> 
Harbin corría u;n rumor " o ^ i s na-
do, según el cual los bolgev 
bían destruido una divlsio 
cerca de Krasnowarsk. n jndu; 
Los polacos capturados so or 
dablemente prisioneros he^3 ^ 
ejército ruso a pri"ciPl0S ^espu^ ¡ 
y enviados a Siberia. Allí ^ ^ a |£ 
la revolución y cuando He? 8rj 
dodominar los ceSCOf' berzas ^ 
dos y enganchados a.1f7S0Itaiiil'iéB^ 
bolshevikis, como se hizo 
gran número de serbios, v _ j 
de los rusos 
COfYRlCHT PRESS H-UU* 
M r . L o w c k n , gobernador del Es 
denciable para las p r ó x i m a s elecciones. 
í a d o de í l imois . Es i***1 
A Ñ O L X X X V I 1 I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 26 de 1 9 2 0 . P A G I N A QUINCE 
t i ESFLUEXZA EN CHICAGO 
tjrrAGO Enero 25. 
C r , influenza y la pneumonía dlsmi 
m n hoy en Chicago, siendo me-
número de casos que el de los 
110V-^dos el viernes, y esta noche el 
a l i S t n a d o de Sanidad Roberton d ^ 
nu.3 la situación era halagüeña. 
t rasos de influenza anunciados 
^ estaba-n en número de 1,808, o 
„na disminución de 422. compa 
S e L con los del viernes, si bien hu-
ra ° i defunciones, más que el día 
5° ,vpr ba Chicago Telephone Com-
nt t ene en su lista de enfermos a 
Sos mil operadoras 
PRECAUCIONES EN MENPHIS 
-n?\PHI^. TENN. Enero 25. 
ordenes cerrando los teatros y 
t,n<; centros de üiversión como me 
i T á e poner coto a la propagación 
1 la influenza, se dieron hoy aquí, 
¿ndolas extensivas a las escuelas 
S í c a s y Privads y a las reuniones 
públicas en general. 
^PORROS DE LA CRUZ ROJA PA-
w A L iS TICTDIAS DEL TERRI-
KA TORIO DE aiEJICO 
• ¿ a s h i n g - t o n . Enero 25. 
charles Evans, de Riverton, N. J., 
^.¿ nombrado hoy para hacerse car-
ín de la obra de a lmo a las victimes 
!£i terremoto, emprendida por la 
rnir Roja en Méjico. E m b a r c a r á el 
S a d o próximo para Veracruz, Harry 
t Houkins, de la División del Golfo 
de la Cruz RoJa, ya ha embarcado pa-
ra ese puerto. ^ 
vi PARTIDO CO^IUNISTA DE AME 
MCA ES UN PARTIDO REYO-
m LUCIONARIO 
WASHINGTON, Enero 25. 
m partido Comunista de Amenca, 
según declaró hoy el Secretario Wü-
del Departamento del Trabajo. 
pr,'"un partido revolucionario, en la 
«pcción de los estatutos que proveen 
iTdeportación de los extranjeros ai' 
liados a dicha organización. En el 
l o específico de Engelbreit Freís , 
austríaco, arrestado recientemente, 
ce ordenó que se cfumpliese la orden 
de deportación, por disposición de 
Arr wilson, preparando así el cami-
no' para las deportaciones de gran 
número de extranjeros hoy detenidos 
T contra los males están pendientes 
las mismas acusaciones. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
-s-nV YORK. Enero 25. 
' Llegó el vapor ''Monterey", de Ta 
Habana. 
Salieron los vapores Atenas, para 
la Habana; L.món para Santiago- v 
Esperanza, también para la Halana-
NEW 0RLEAN3, enero 24. 
Salieron los vapores Otsquago, para 
SaPtíago, y Powell, para la Habana 
SAVANNAH, Ga., enero 24. 
Snlió el vapor Lalce Foxboro, para 
Sasua. 
TAMPA. enero 24. 
Salió la goleta Thomas B. Garland, 
para Caibarién. 
PORT TAMPA, enero 24. 




CIUDAD DE MEJICO, Enero 25. 
Varios individuos sospechosos de 
estar comunícalos en el asesinato de 
Earl Boles y P. J. Roney, petroleros 
americanos, han sido detenidos en 
fampico, según noticias recibidas del 
coronel Francisco Orozco, que se ha-
lla a cargo de la policía mili tar en esa 
ciudad. Ninguno de los prisioneros 
lia confesado nada; pero la policía 
lice que uno de ellos ha estado usan-
do un sweater manchado de sangre, 
que pertenecía su uno de los america-
nos. 
M e s a s d e B i l l a r B r u n s w i c k 
AeUlAR no 
D E 40 A Ñ O S A L A F E C H A , T O D O S L O S C A M P E O N A T O ^ 
SE H A N D I S C U T I D O S O B R E E L L A S . 
J l f r e d o d e O r o . 
C U S A 
T a b l e r o s d e 
p i z a r r a ú n i c a m e n t e 
B a n d a s M o n a r c h , 
p a t e n t a d a s . i m M d u n c e V i o n a u x E m i l i o M d r v d 
B A R C E L O N A 
\ W i l l i e M o p p e 
N E W YOffH 
O f r e c e m o s n u e s t r a s m e s a s B r ü n s w i c l c , a í o H a s l a s s o c i e d a d e s d e r e c r e o . 
Se v e n d e n c o n g r a n d e s f a c i l i d a d e s . E l l a s 
m i s m a s se p a g a n , p o r q u e s u s b u e n a s c u a l i -
d a d e s , a t r a e n j u g a d o r e s y l o s d e j a n sa t i s f e -
c h o s . L a s h a y e n u s o e n e l C l u b A t l é t i c o , 
C a s i n o E s p a ñ o l , C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
V e d a d o T e n n i s , C e n t r o C a s t e l l a n o , C e n t r o 
G a l l e g o , C o l o n i a E s p a ñ o l a , e t c . 
F a b r i c a m o s m e s a s d e d i v e r s o s t i p o s , p a r a 
c a r a m b o l a s , p i ñ a y c o m b i n a c i ó n . L a p e r -
f e c t a n i v e l a c i ó n d e sus t a b l e r o s , l a p e c u l i a r 
e l a s t i c i d a d d e sus b a n d a s , l as h a c e p r e f e r i r 
s i e m p r e . T a m b i é n f a b r i c a m o s t o d a c l a se 
d e ú t i l e s p a r a b i l l a r , d e p r i m e r a c a l i d a d , 
a m p a r a d o s p o r p a t e n t e s p r o p i a s . 
L a C o m p a ñ í a B r u n s w i c k - B a í k e - C o l l e n d e r . 
C h i c a g o , N e w Y o r k , C i n c i n n a t i , S a n F r a n c i s c o . 
D i s t r i b u i d o r e s : M O O R E & R E I D 
O f i c i n a y E x p o s i c i ó n : C o m p o s t e l a 5 7 , H a b a n a . 
PUGILISTA HERIDO 
NEW YORK, Enero 25. 
Willie Lewis, ex-pugilista de peso 
ínediano; que gosa del crédito de ha-
ber dado prominerscia a Georges Car-
rentier, el campeón francés fué heri-
do tres veces por un dosconocido en 
vv. cabaret de e?ta ciudad1 esta noche. 
Puó conducido a un hospital donde so 
halla en gravo estado. 
Lewies fué herido en el costado 
izquierdo, en la pierna izquierda y 
en la ingle izquierda Se hallaba en 
¡a casilla del teléfono cuando fué 
atacado. Su asaltante y otro hombre, 
que vigilaba mientras se cometía el 
atentado, escaparon. Los cue frecuen-
taban el lugar estaban demasiado ex-
citados por los tiros repentinos pa-
ra emprender la persecución La ipoli-
m ignora el m6vll del atontado. 
Lewies que fué uno de los pugi-
listas más jrominentes que introdu-
je-ron el boxeo americano en Fran-, 
^a tomó parte en muchos encuen-
-ros en París y en Inglaterra. 
Fué derrotado por Carpentier en 
en i Su tlümo "'mportanto match fué 
en la Habana en 1915, cuando "Young 
2™erica'' ie dió el knock nut. 
C o n g r e s o m u n d i a l d é l a 
P r e n s a 
- i r íL-0?1^6 Ejecutivo del Congreso undlai de la prengaj de acuerdo con 
Sur >, no de la Nueva Gales del1 
reunid fi;Íado la fecha definitiva de 
de n f vdel C^&reso para mediados 
en cC i e del a r r í e n t e año de 1920, 
lebra 7 ^us t r a i i a ) , debiendo ce-
de! vf Se la Primera sesión el día 21 
Qei mismo mes. 
do. 15011ereso han sido invitados to-
ráudn? ^ " ^ s t a s del mundo, espe^ 
vorabif las sesiones resultados fa-
de lo al me3oramiento en general 
El prenaa. 
oreaT,f0n?reso Mundial de la Prensa, 
ca^a+lón internacional que se reu 
niundn ^es años en las capitales del 
-quie representaban 29 países y 46 es-
tados. 
E l objeto del Congreso es el progre-
so de la causa del periodismo, me-
diante conferencias, discusiones y el 
esfuerzo unido por todos los medios 
honorables. Sus sesiones es ta rán 
abiertas a la consideración de cuanto 
directamente afecte a la prensa y ten-
derán a que la prensa universal uni-
fique cada vez más sus ideales y rea-
lice mejor sui misión en las socieda-
des. Pueden ser miembros del Con-
greso todos los que trabajan en cada 
una de las ramas del periodismo de 
todos los países, quienes se compro-
mete na cooperar en el mayor adelan-
to y progreso de la prensa. Los fun-
cionarios del Congreso que, con excep 
ción del Presidente Honorario—esco-
gido por el Comité Ejecutivo—, de-
ben elegirse en cada una de las reu-
niones del Congreso, son los siguien-
tes: un presidente honorario, un pre-
sidente, dos vice-presidentes de cada 
uno de los países representados en la 
reunión, un secretario-tesorero, un Co 
mi té Ejecutivo con el presidente y 
el secretario-tesorero más cinco miemj 
bros adicionales escogidos entre los 
vioe-presidentes. 
El Comité Ejecutivo del Congreso 
es como sigue; 
Virgi l io Rodríguez Beteta, "Diario 
de Centro-América", Ciudad de Gua 
témala ; 
J. Ryan, M. L . C, Australian Provin 
cial Press Assooiation, Lithgow, Nue 
va Gales del Sur, Australia; 
Robert Bell, Guardian, Ashburton, 
Nueva Zelandia; 
K. Sugimura, Ashai Snimbun, To^ 
kio, Japón ; 
Dr. H. Schoop, Asociación de la 
Prensa Suiza, Wiedingstrasse 30, Zu-
rich, Suiza; 
El Secr6tario?tesorero, A. R. Ford, 
Dominion Press Gallery, Ottawa, Ca-
nadá ; 
E l Presidente, Walter Williams, De 
cano de la Facultad de Periodismo de 
la Universidad de Missouri, Colum-
bia, Missouri, Estados Unidos. 
de CaA y comprende a los miembros 
dismo ñ U+na de las ramas del perio-
mado ,0dos 103 Países, quedó for-
'a Prpn Collgreso Internacional de 
en la p ' reunido en jul io de 1915 
Há-Pa^-fi8101011 Internacional Pana-
nia rrVCo.de San Francisco, Califor 
xueva p ' T ^ 1 6 1 1 del Gobierno de la 
'lara la • Sur Para se efec 
so en Q;i)rimera reunión del Congre 
191Q f 6 ^ ' Australia, el 2 de Abr i l 
Present- i6 aCePtada tal y como la 
'WsionaL * s<:ñor Niel NiNelson, co-
ia~ ° eJla Nueva Gales del Sur. 
Guerra n^ndiciones creadas por la 
^ las garon a aplazar la fecha 
terarseSfQ10.nes del Congreso, y, al reí 
"^üiam A111^^1611 por el Premiei 
del Gnhíníl" Holman, representante 
V e l T T 0 . de la Nueya Gales del 
80 d e c i d í é Eíecutivo del Congre 
. . ^ que las sesiones iniciales 
^ 1920. levaran a cabo en Sydney, 
cUal Junta de San Francisco, en h Uili so — -fit^^isco, en i ; 
^ ^ s a S n i z 6 61 Co^&reso de la 
^rmanpr ,^ e, bases internacionales 
^^gados fi" integrada por 956 
uus debidamente acreditados 
E l representante del gobierno ae 
la Nueva Gales del Sur, capi tán J. w . 
Niessigh, Premir's Office, Sydney, Nue 
va Gales del Sur, Australia. 
En el memorándum preliminar y 
explicativo referente al Congreso, del 
capitán J. W. Niessigh, representante 
del gobierno de la Nueva Gales del 
Sur, decíase: 
"Los Congresos de periodistas rer 
nidos hasta la fecha han sido casi ex-
clusivamente confinados a la prensa 
periodíst ica y a los propietarios y edi 
torialistas. E l Congreso do la Pren-
sa Mundial tiende a asegurar mucho 
más amplios intereses, y, en conse-
cuencia, mucha más importancia y u t i 
lidad, mediante la organizacifn de 
las ramas necesarias para dar repre-
sentación y voto a cada uno de los 
que trabajan en la prensa, ya sea pa-
t rón o empleado, hombre o mujer, 
y forme parte de los ramos de edito 
r ía les , notlcas, arte o comercio, de la 
prensa diaria, magazines y otras pu. 
blicaciones, ya contribuya con su co-
laboración independiente, etc.. A este 
fin, el Congreso se dividirá en las si-
guientes secciones; 
a) Prensa periodíst ica.—Departa-
mentos editorial, l i terario y noticie-
ro ; gerencias comerciales y cuanto a 
ellas se refiere; departamentos de cir 
'Ciulación; anuncios; mecánica. 
b) Prensa rura l y de provincias (Se 
mejante al a ) ; 
c) Periódicos y magazines; 
d) Autores y escritores; 
e) El arte aplicado a la prensa; 
f) Prensa comercial y técica; 
g) Escuelas de periodismo; 
h) Proveedores comerciales (v. g., 
manufactureros de maquinaria, pa-
pel, tinta, etc.); 
L a lista general de invitaciones in -
cluirá : 
1) Delegados nombrados: 
a) ) los nombrados por los gobier-
nos de naciones y estados; 
b) los nombrados por organizacio-
nes interesadas en la prensa inclui -
das en las diferentes secciones del 
Congreso; y 
c) los nombres por instituciones in 
dividuales (v. g., The Bri t ish Inst i-
tuto of Joumalists, etc.) o personas o 
firmas. 
2) Delegados invitados, es decir, 
hombres y mujeres de nota en las di -
versas secciones de la actividad ú'e la 
prensa incluidas en el Congreso. 
"La misión del Congreso será escu-
char yd iscutir doctumentos y discur-
sos sobre asuntos de interés común 
a loa.miembros de las diversas seccio 
nes. Piénsase y espérase que, median 
te las relaciones de los periodistas 
de todos los países y el intercambio 
de opiniones de ellas resultante, se 
l legará a un mejor entendimiento que 
no dejará de ser de ventaja interna-
cional, en un sentido amplio, y que la 
eficiencia de la prensa y de los pe, 
riodistys p rogresa rá en todas las es-
feras de acción. 
"E l diario incremento de la impor-
tancia de Australia en el mundo de 
la política y del comercio, tanto como 
la parte que los Dominios británicos 
ultramarinos tomarán en la solución 
de los problemas que necesariamen-
te surg i rán después de la Guerra, ha-
ejon necesario que todos los periodis-
tas de todos los países y de todas cía 
ses, en interés propio y de los periódi-
cos que representan, se familiaricen 
tanto como sea posible con las condi-
cícUíís de los distantes dominios del 
Imperio Bri tánico. 
Aunque el Congreso se reuni rá a 
invitación del Gobierno de la Nueva 
Gales del Sur, los visitantes extranje 
ros serán igualmente bienvenidos en 
los demás estados del Imperio y en el 
dominio de la Nueva Zelandia. 
"Los gastos de viaje serán reduci-
dos a su mínimo mediante concesio-
nes en el transporte mar í t imo y el l i -
bre t i áns i to otorgado por los ferro-
carriles nacionales australianos. E l 
servicio de hoteles en Australia es 
de alta calidad, y en todas partes es 
la tarifa excepcionalmente modera-
da, si se la compara con las de otros 
países". 
En la conferencia de primeros mi-
nistros de los diversos estados que 
componen el Domini0 de Australia, 
fué unánimemente adoptada esta re-
solución; 
"Que esta conferencia aprecie la ira 
portancia de la reunión en Sydney, 
del Congreso Mundial de la Prensa, 
tan pronto como sea conveniente des-
pués de la Guerra, y los gobiernos 
cooperarán con la prensa de sus res 
pectivos estados en los arreglos ne-
cesarios para la recepción debida a 
los delegados de ultra^nar, y para 
hacerles provechosa la información 
relativa a Australia". 
Los boletines anteriores 
Los boletines anteriores contienen 
el esquema de la organización del 
Congreso, su constitución, lista de 
•empleados, momerandum relativo a 
la representación y programa del 
Congreso, invitación oficial del go-
bierno de la Nueva Gales den Sur, in-
vitación a los periodistas del mundo 
hecha por el Comité Ejecutivo del 
Congreso, y además información reía 
tiva a los planes del Congreso, lugar 
de reunión y sesiones propuestas. Pue 
den obtenerse ejemplares de dichos 
boletines siempre que se soliciten al 
Presidente. 
Para más información 
Los futuros . dlegados al Congreso 
de Sydney, y sus futuros visitantes, 
pueden solicitar cualesquiera infor-
mes que deseen al Representante del 
Gobierno de la Nueva Gales del Sur, 
o, de ser más conveninte, al Presiden-
te del Congreso. 
El DIAEIO LA MARI-
NA es el perióulco de ma. 
yor circulación. — —. 
D i a r i o d e l a m a r i n a 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 
P R A D O 1 0 3 
A p a r t a d o de C o r r e o s l O l O . - H a b a n a 
T A R I F A D E A N U N C I O S 
V i g e n t e desde e l 1 o . de F e b r e r o de 1 9 2 0 





Sin fijar "plana ni lugar. 0.80 
Fijando plana, no lugar O.f-iO 
Fijando plana y lugar 1.00 
En la priimia plana de la segunda sección 3.00 
En la última pl'ana . 2.00 
ANUNCIOS EN FORMA DE TEXTO 
Primera plana 
Primera de la segunda sección. 
Ultima piara 
Otras piañas , 
ANUNCIOS DE PLANA ENTERA 
Ultima plana del periódico. . 









LOS AMINCIOS DE MEDIA PLANA. PACE-
RAN LA MITAD DE LOS ANUNCIOS DE PLA-
NA ENTERA. 
Esta tarifa está sujeta a cambio en cualquier 
tiempo. No se dan descuentos por tiempo ni tama-
fío. El anuncio ordinario deberá tener la forma usual 
de anuncio y no la de anuncio en forma de texto, 
MEDIDA DE LAS PAGINAS Y COLUMNAS 
Alto de cada página. . 21^ pulgada» 
Ancho de cada página 15% „ 
Ancho de c.;da columna 2%, „ 
Número de columnas por página. . . 7 
Esta Tarifa á s a l a las anteriores. 
. y 
•••vJM: 
C u i d e s u C a b e l l o 
Evite que la caspa destruya su raia, 
li-ga porque sea sedoso, flexible, brillan-
te. Todo es fácil de alcanzar si se sa-
ín usar Cabellina, tónico fiel cabello 
ove lo vigoriza, que limpia y desinfecta 
<\ cuero cabelludo, que hace imposible 
el desarrollo de la caspa. Cabellina an-
tiséptico del .-uero cabelludo, se vendo 
eíi sederías y en las boticas 
Usar Cabellina y dejar de Eevar el cuello 
y los hombros plagados de ê os punticos, 
bícincos y sucios, es cosa de horas. Sójo 
unos días de trata oaicnto con Cabellin¡L 
tCrico del cabello, J-astan para que la 
cpppa desaparezca y no vuelva a salir 
Pedidos al por mayor, a Félix Leroy y 
Ca., agente exclusivo. Aguacate, núme-
ro 5, Habana. 
alt 4d-6 
I n t e r e s a n t e 
T e s t i m o n i o 
CERTIFICO: 
Que he empeado con buen re-
sultado en gran número de ca-
sos de afecciones intestinales 
de los niños la leche, descrema-
da en polvo WAGNER; que 
también he usado esa alimenta-
ción en los couyalescientes de 
distintas enfermedades, siendo 
un alimeno de fácil digesión y 
que los pacienes lo ornan con 
agrado. 
(f.) Dr. Amando Camot, 
Médico-Cirujano. 
Marzo, de 1918. 
E l envase de la Leche Wagner, 
es ahora litografiado. 
C. 505 alt. alt. 3d.-18. 
E n f e r m o s d e l E s t ó m a g o 
Certiirco: 
Qtte nace tiempo empleo en 
las afecciones ga s tro -intestina-
les como alimento, M leche en 
polvo TVAGJÍEE, con un resul-
tado sorprendente. 
Dr . Florencio Hernán dea. 
Médico Cirujano. 
Mayo de 1918. 
E l envase de la Leclie TVag-
ner, es ahora litografiado. 
C. 504 alt. 3d.-17^ 
A l m a c é n de P a ñ o s y T e j i d o s 
" E L D A N D Y " 
PROVISIONALMENTE EN 
M U R A L L A N o . 8 4 . 
alt 4t-Í7 
•PARA fcLPCLOK GARGANTA 
TABLETAS 
/AAB AVIUQfAS 
E L A G I D O U R I C O 
V I S T O A L 
M I C R O S C O P I O ! 
Este grabado representa tal cual 
es, el terrible ácido úrico visto al1 
microscopio que es el causante ¡del 
"reuma," parálisis, acidez, biliosidad, 
hinchazón, etcétera. Usando "bimag-
Qesix" c u r a r á de una vez estos malea 
QLu© tanto acosan a la Humanidad, j 
tGEHEn 
íf'T»: B9»|c»t fwnte »»tWt;0 "URALLA. Nf I. - HABANA 
Pida e' r ico ape-
r i t ivo moscatel 
S a n A n t o n i o 
Depósito para la 
Repúbl ica de 
Cuba: 
R I C U N o , 1. 
C601 ind.-i;?e. 
d l É Á R R O ^ O V A L A D O S > 
CONMEMORANDO EL ARMISTICIO.—EL GENERAL PERSHING PLANTANDO UN ARBOL EN L A ATENIDA 
LAFAYETTE» WASHINGTON, EN HONOR DE LOS MUERTOS NACIONALES 
^1"' 
/ / m c á l m n 
PAGINA DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 26 de 1 9 2 0 . 
C o r r e o E x t r a n j e r o 
tEL TRATADO DE PAZ CON BUL-
GARIA.—VENIZELOS EXPLICA 
A SU PUEBLO LAS VENTA-
JAS OBTENIDAS 
El presidente del Consejo de mi-
nistros de Grecia, señor Venizelos, a 
su regreso a Atenas, ha pronunciado 
un important ís imo discurso, del que 
entresacamos los siguientes párrafos 
principales: 
"Tres horas después de haberse fir-
mado el Tratado de Paz coa Bulgaria, 
salí de Par í s . Tal era mi deseo, de 
regresar a Grecia. Este Tratado mar-
ca en nuestra historia una fecha im-
portante. 
Persiguiendo siempre su sueño de 
hegemonía balcánica, Bulgaria no se 
avino a contentarse con el rango de 
igualdad que sus vecinos, aunque vic-
toriosos, la habían concedido en Bu-
larest. Bulgaria se alió con las Po-
tencias centrales y con Turquía,_ cre-
yendo conseguir su objetivo gracias a 
la alianza tácita del despotismo es-
tablecido durante lai guerra en Gre-
cia. Pero el pueblo griego se sublevó, 
destrozó todos los obstáculos, tomó 
parte en la guerra, y en unión de si 
aliados consiguió la victoria. Bulga-
ria se ha visto obligada a firmar una 
¡paz de alcance universal que la re-
duce a sus verdaderas proporciones, 
siendo ahora un Estado más reducido 
que cualquiera de sus vecinos. 
Este triunfo no calma n i nuestra 
impaciencia ni nuestras inquietudes, 
que no acabarán hasta después de la 
paz con Turquía. Podéis sentiros op-
timistas. 
E l alejamiento de Bulgaria del mar 
Egeo y la ocupación de la Tracla oc-
cidental, constituyen el principio del 
reconocimiento de nuestros derechos 
sobre Traaia. Por desconocimiento de, 
la situación, una sola potencia se ha | 
cpuesto. Mantenemos la esperanza de 
que dicha potencia modificará su ac- i 
t i tud tan pronto como consiga com» 
prender mejor el problema. 
En el Epiro tengo la seguridad que I 
nuestras fronteras se extenderán has- i 
ta la heroica y amadís ima Himara. 
En la cuestión del Dodécaneso se i 
ha llegado a un aefuerdo entre noso- I 
tros y las potencias principalmente ¡ 
interesadas,1 arreglo que no dejará de 
ser aprobado por la Conferencia. 
En el Asia Menor, hemos sido en-
cargados por la Conferencia de Pa-
rís de la ocupación de aquellos ter r i -
torios. La suerte definitiva de los te-
rri torios ocupados no quedará arre-
glada de un modo permanente hasta 
después de la firma del Tratado de 
Paz con Turquía. Pero cuando la Co-
misión especial de la Conferencia que 
conocía nuestras reivindicaciones, las 
aprobó, es evidente que el Consejo 
Supremo había decidido en su fuero 
interno que el Sirri torio de Esmirna 
sea úl t imamente adjudicado a Grecia. 
De este modo recuperaremos una pro-
vincia qué hacía tres mi l años había 
dejado de formar parte de nuestro 
patrimonio nacional. 
Esto es lo que será la Grecia de 
íiiañEina. pero los triunfos obtpnido.s 
nos imponen deberes equivalentes. 
Debemos hacer valiosos los territo-
rios conseguidos desde 1912, y para 
conseguir esto, la primera condición 
es dotar al país de una administra-
ción >ronrado y capaz. E l partido l i -
beral ha demostrado desde el año 1910 
a 1915 cómo comprende sus deberes. 
A partir de esa fecha el monarquis-
mo ar ru inó nuestra obra. 
La labor es enorme; pero no supe-
rior a las fuerzas del país . Si el país 
tiene confianza en sí mismo, como la 
gran mayoría la tiene en mí, tengo 
la convicción de que dentro de pocos 
años quedará realizada esta obra, y 
el Estado helénico se convert i rá en 
un factor de liberalismo y de consoli-
dación en el Oriente del porvenir." 
L a s e ñ o r i t a Strauss, p r e s i d i r á la 
nueva c a m p a ñ a que t iene por ob-
j e t o la e d u c a c i ó n de 35 millones 
de mujeres, en e c o n o m í a d o m é s t i c a 
L A TIDA EN TIENA.—LA GENTE 
SE MUERE DE HAMBRE, PERO 
SE DIVIERTE 
/' 
El viajero qute llega a Vlena en-
cuentra dificultades insuperables pa-
ra encontrar alojamiento. Todos los 
hoteles aun los de ínfima clase, se 
encuentran llenos, y las salas de es-
pera de las estaciones se encuentran 
durante las noches rebosando de gen-
te, que no tiene lugar donde alber-
garse. 
Podría deducirse de esto que la ca-
pital aus t r í aca ejerce una. gran atrao-
ción y presenta excepcionales alicien-
tes para la vida. Todo lo contrario: 
puede afirmarse que la mayor parte 
de la. población se halla en la mayor 
miseria y sufre penalidades sin cuen-
to. 
Los salarios de los obreros oscilan 
entre 30 y 50 coronas diarias. Los 
empleados de las casas de comercio 
ganan, por té rmino medio, de 500 a 
800 coronas por mes, y los muchachos 
y ordenado 300 o 350 Pero si se 
considera que un ki lo de carne cuesta 
45 coronas, un huevo seis coronas, un 
ki lo de manteca 90, y que para pro-
curarse ciertos alimentos, que no pue> 
den conseguirse sino fraudulenta-
rñente, es preciso ser archimillonario 
es fácil imaginar las privaciones a 
que la mayor parte de las gentes se 
hallan sujetas, teniendo en cuenta, 
además, que es casi imposible, ves-
tirse, puesto que una camisa cuesta 
175 coronas, un par de medias 80, un 
par de botas 50, y un abrigo de terce-
ra clase, tanto para hombre como 
para mujer, 2,0'00 o 3,000 coronas. 
La miseria, por lo tanto, no aflige 
solamente a los que tienen que traba-
jar para ganarse la vida, sino que 
cunde igualmente en esferas antes p r i -
vilegiadas. Los rentistas, los retira-
dos, los funcionarios públicos, se ha-
llan en situación verdaderamente te-
rrible. Familias que antes de la gue^ 
r r a hacían bue11 papel con ingresos 
de 20,000 o 25,000 coronas amiales, 
apenas si hoy día tífenen lo suficiente 
parai alimentarse malamente. En cuan 
to a las gentes que solo perciben una-
renta anual de 5,000 o 6,000 coronas, 
encuentran la vida absolutamente im-
posible. No es raro encontmr en 
habitación, sin fuego y sin abrigo, 
muertos de hambre y de desespera-
ción algunos modestos burgueses de 
esta clase. i 
Y, sin embargo, Viena se divierte. 
E l forastero no puede menos de asom-
brarse ante la animación, y a legr ía 
que presentan las vías centrales. E l 
que espera encontrar una ciudad 
muerta, hambrienta, inquieta, se ad-
mira al hallar la capital gozosa, l i -
bertina de tiemipos anteriores a la 
guerra. En los fastuosos barrios de 
los alrededores del Ring, toda señal 
de miseria desaparece. En los gran-
des hoteles, en los restaurantes sun-
tuosos, no falta nada. Los escapara-
tes de los almacenes y comercios de 
primer orden asombran por su rique-
za y por los precios que en ellos apa-
lesen. Un sombrero de señora vale 
500 coronas, un vestido de los más 
sencillos 4,000 o 5,000 coronas, y sin 
embargo, la clientela no se retrae, y 
si acaso, se queja, es para deplorar 
la falta de modelos de Par í s . En los 
teatros, en los cafés conciertos, en to-
dos los sitios de placer y de recreo, 
el público reboca, y para obtener una 
localidad en la Opera es necesario pe-
dirla en Contaduría con semanas de 
anticipación. 
Se asegura, no obstante, que todo 
les ficticio. Que son los ricos impro-
visados los que dan a |fcena esta apa-
riencia de prosper idáa y de frivo-
lidad. Cierto es que durante la guerra 
se han hecho >en Austria fortunas es-
candalosas; pero también lo es que 
todo el que tiene o conserva medios 
para divertirse, procede del mismo 
modo. Parece que nadie tiene ya en 
M A r i T I E n C S U E X C E L E m E C A L I D A D AHERICA 
¿tWEIÍTIÍIIK 
F A B R I C A D O P O R 
S l i o e C b m p a í i y 
a t L o u i a . U . 5 . A . 
- L . 
Viena conciencia del valor del diñe-
T O . La corona no vale nada,. E l miedo . 
al bolchevismo, el temor de que el 
Gobierno ponga en eficacia sus pro-; 
yectos de nacionaliza/jión de indus-1 
trias y servicios, han desmoralizado! 
todos los espír i tus. Los vieneses v i - j 
ven al día, y no se preocupan del ma- j 
ñaña. Se embriagan y aturden en su I 
propia ruina, como para escapar a la i 
obsesión que les causo la incertidum- i 
bre angustiosa del porvenir. 
LA TIDA EN BUDAPEST.—COMO EN 
LOS CUENTOS DE HADAS, LAS 
GRANDES DAMAS VAN POR L E -
ÑA AL BOSQUE.—UN PAR DE 
GUANTES VALE QUINIEN-
TAS CORONAS. 
Después de las primeras semanas 
de la ocupación rumana y del terror 
blanco, Budápest ha entrado en una 
época de miseria monótona, sin los 
detalles pintorescos del régimen co-
munista. La gente sufre hambre; pe-
ro no se atreve a murmurar. L-
ob.reros e intelectuales que tomaron 
parte activa en la dictadura del pro-
letariado, han muerto, o están encar-
celados, internados, v igi lados . . . y los 
restantes están contentos de haber 
podido salvar su vida y su libertad y 
no se exponen a nuevas aventuras. 
Por informes particulares y des-
pués de haber leído un ar t ículo de la 
escritora hún^a(ra Margarita Vészi. 
podemos trazar un cuadro del Buda-
pest blanco. 
A causa de la depreciación abso-
luta de la corona húngara , que sólo 
vale cuatro céntimos de peseta, los 
objetos importados adquieren necesa-
riamente unos precios fantást icos. Un 
par de guantes vale quinientas coro-
nas, y un par de zapatos, ochocientas. 
Un periódico cuesta ochenta céntimos 
Desde que cesó el bloqueo ya no se 
venden solamente "ersatz" de carne 
y , de te,, sino también mantequilla au-
téntica, salchichas de verdad y hasta 
chocolate preparado con cacao y azú-
car. Solo que su precio es tan eleva-
do, que ni un millonario puede ad-
quirirlos. En efecto ¿qué es hoy por 
hoy un húngaro millonario? Un indi-
viduo que posee un capital de cuaren-
ta mil pesetas u ocho mi l dólares. 
¡Una bagatela! 
El negocio más floreciente es ac-
tualmente el cambio. Hay mucha gen-
te que se ha enriquecido comprando 
y vendiendo coronas azules, coronas 
blancas, "leis'' rutmanos, francos sui-
zos, en fin, todas las monedas imagi-
nables. Todos compran y. todos ven-
den, y a causa del cambio surgen a 
menudo litigios que terminan en bo-
fetadas. 
La Hungr ía mutilada apenas tie-
ne carbón. En Budapest Se muere la 
gente de frío. Ni siquiera el hotel Ritzi 
puede asegurar el servicio .de cale-
faccin. La gente derriba los magní-
ficos bosques que rodean la capital, 
para poder caaer, por lo menos, su 
comida. Se ve con frecuencia a seño-
res y señoras bien vestidas que vuel-
ven del bosque con un carro cargado 
de leña verde. En las plataformas 
posteriores de los t ranvías que llegan 
de las afueras, se ven docenas de sa-
cos cargados de leña recientemente 
cortada, 
Margarita Vészi describe una esce-
na muy triste! En una de las mejores 
calles de Budapest v i que una obrera 
se inclinaba* para recoger algo en el 
barro. Cerca de ella, una señora ves-
tida con elegancia hizo lo mismo. De 
repente, las manos de las dos muge-
res se abalanzaron sobre un mismo 
objeto; se lo disputan con violencia 
alborotan ( blasfeman. La escritora se 
acerca y se von asombro que el ob-
jfeto en l i t igio es un pedacito de car-
bón, del t amaño de una nuez. Un ca-
rro de carbón había pasado por allí, 
dejando caer algunos pedazos de su 
preciosa carga. Y la escritora añade ; 
"Por todas partes ocurre lo mismo; 
todo, es descontento, amargura y ra-
bia, que se manifiestan en palabras 
groseras y acciones peryersas; en nin-
gún rostro vemos una sonrisa ama-
ble n i una chispa de bondad," 
Andrés Révésez, 
H o n r a n d o l a m e m o r i a . . . . 
(Viene de la PRIMERA página) 
dadero valer de ese señora ; quien ío 
cabe bien es don Tomás Estrada Pal 
ma; vayan; 3' pegúntenle qué signifi 
cación patr iót ica alcanza la ilustre 
Marta. Si se son^etiera a una delibe-
ración en el Ejército Libertador, •íl 
grado que a darra tan generosa ha-
bría de correspoider yo me atrevo :> 
afirmar que no hubiera sido difíc'» 
se le asignara el mismo grado que yo 
ostento". 
Otro de los rasgos más bellos qu? 
enaltecían el ca rác te r de donña Mar 
ta Abreu, eran la sencillez y la mode> 
tia, perdurables hasta después de su 
muerte, pues en la reunión efectuad'* 
A/̂ A LIAN» CIO 
A e o A R 116 
E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . í o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r , R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
CENTRAL NEWS PHOTO SERVICE, NEW YORK. 
Muchos aviadores han pe rd ido sus vidas p o r defectos en e l madera-
je y en e l me ta l de los aparatos y é s t o ha hecho que se empleen 
con g ran é x i t o los rayos X p a r a poder apreciar las lesiones i n -
ternas en los materiales- \ 
En el Sanatorio de la A s o c i a c i ó n cont ra la tuberculosis en Cal i forn ia 
se le da a los pacientes t r aba jos fác i l es y entretenidos, entre 
ellos la c o n s t r u c c i ó n de juguetes , que son luego debidamente 
desinfectados antes de salir de 1 Sanator io . 
anteanoche, no obstante el noble de-
le sus compatriotas de rendirle 
un homenaje suutauso y digno de su 
esclarecida memoria, se vieron compá 
lidos a desistir de esos pToppsitos, 
pues soflrún f i nusó n u ^ t r n araifo él •so 
flor Juan Clemente Zamora, momen-
tos antes le había mostrado el señor 
Miguel Hernández, apoderado gene-
ral de la famil;a Abreu. una carta del 
señor Pedro Estévez Abreu- expresan ¡ 
do el deber en que se hallaba de cura, 
pl i r estrictamente el mandato y ia vo I 
luntad de sug padres, testificados por ¡ 
escrito antes de su muerte, ocurrida;, 
en Par í s en 1909, disponiendo qu^ sus1 
restos fueran trasladados a Cuba y se, 
pultados en su patria, sin pompa, os- ! 
tentación ni homenaje oficial alguno, j 
Las Instrucciones del hijo de doíla 
Marta han sido posteriormente re i t -
radas por lable al señor Hemá. idez 
Ante estas manifestaciones, los con j 
gregados, creyeron un deber respetar ¡ 
sincera y cumplidamente la voluntad , 
de los esposos Estévez-Abreu, concre-
tándose a tomar los acuerdos slguien 
tes. a propuesta del señor Francisco 
de Castro y Prado, que presidía ia 
reunión: 
lo.—Asistir . el mayor número de 
comipatriotas al sepelio de los restos 
de los esposos Estévez-Abreu. 
2o.—Dedicarlp una corona de flores 
naturales en nombre de la Coloca v l -
l laclaroña rePidente en la Habana-
Y que más adelante, seprftn propusj 
el señor Rcdilguez Barroso, cuando 
llegue el momento de la inauguración 
de la estatua que en tiempo relati-
vamente breve habr ía áo eregirse en 
su ciudad natal a doña Marta AbreM 
se acuerde y haga un homenaje sun-
tuoso y digno de su gran memoria. 
Para dar cumplimiento a loh dos 
acuerdos interiores y hacer las inv i -
taciones oportunas, se designó una Co 
misión comn'Testa de los señores Fran 
cisco de Cas+ro, Adriano Silva, Juan 
P. Rlsquet. Pío Valdés- M . Garofalo 
Mesa, Femando Larcada, Benigno R. 
Barroso. Julio Montero y Juan Cle-
mente Zamora. 
El mandato de lois modestos y v l r 
tuosos esposos Estévez-Abreu será 
pues, cumpl do; pero su relieve polí-
tico y social era tan grande y tan es 
timado también en la sociedad haba 
ñera, donde vivieron largos años, y 
donde contaban tan distinguidaq nu-
merosas relaciones, que al sepe.lo de 
esos restos venerados- hai/rá de reve^ 
t i r los caracteres de una exnontánei 
e imponenta manifestación de Suelo 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA página) 
mentes de dicho observatorio registra 
ron una per turbación seísmica que se 
calcula que naya ocurrido a una dis-
tancia aproximada, de 275 mil las . 
EL DESCANSO 5I 
MAT>RÍT>. « f ^ í 
Acociada.) ' lpoi la 
Los periodistas esH* ^ 
hoy ú's su primer ¿ i ^ A ^ 
20 la nueva lev. Est¡; T S * ? ^ 
blicó ningún periódico ^ V ? ^ 
dra a luz " ^ » o ¡ n ' ? 1 * * * ^ 
lunes. Lo administ 
rechazó hoy i0s d e l ? ? 
prensa y todo Gl m g ^ H - & í 
la puoheación Gn e] Cerial ^ 1 
rresnonsal ha p r o t e ' f a ^ o ^ . 
indicando que no *e ¿ io cen¿$* 
bida notificación sobr? ^ o i*5. 
No se espera que el tóC* 
en negarles ? los Le%err-oS*» 
facilidades para J ^ P o ^ 
despachos. f i s i ó n ? ^ 
Ü^A B C m B r E N * B i * . i 
BILBAO, enero 25 C*JÍk 
Asociada.) " lFor la jT 
Una bomba a r r o l l o " 
fabril de Baracaldf ^ la ^ 
no y despedazó las ven a 1» J 
vento y de muchas cas^S 
Créese que la b o m b f L 1 
aire porque no causó ¿ é ! ^ *\ 
que ee ha indicado. s 
P - W dE L A R i p ^ ^ c , . 
TIDEO m El M 
CADIZ, enero 25. (Pq. ,„ n 
ciada. r ^ens, , . 
El vapor "Montsvidf*-
ayer Pa ría Habana nflq'18 W 
sus pasajeros a L. L i n j l * «fc 
comediógrafo y noveFjnS R|^S 
también a la compafiíí ¿"¡i gf01; 
CORDOBA, enero 25 fP^ , 
Asociada.) ' (Por ^ Prá,, 
Se está registrando el trtn , 
de Córdoba en busca de u ^ 
cuyo paradero se ignora v Persoill! 
en el tren que sufrió e l ' accS^ 
que ya se ha dado cuenta i f r ^ 
pasado. ueuta,kets 
Nueve personas peredei^ , I 
te resultaron lesionadas a o J t 
cía de este desastre; pero h f ^ 
acuellas diez y seis persona' nn% 
aparecido. s ao 
TRES JíUEYOe T E T R O S EN MA-
DRID 
MADRID, enero 25. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Tres nuevos teatros van a construir 
se en Madrid. Uno de ellos qu? lleva 
^á el nombre de "Graavia" se dedica 
rñ a la comedia, y el otro que se 11a-
r rá "Alcalá-', se uti l izará para ope-
retas. E l tercero, el "Chelito". se con 
sagra rá al vaudeville. 
RASCACIELOLS PARA BILBAO 
BILBAO, enero 25. (Por la Prensa 
Asociada.) 
En una conferencia de propiecarloi 
y arquitectos celebrada hoy se resol-
vió que debido al gran aumento en pí 
valor de la tierra, en lo adelante 2¿ 
construjan edificios de 29 y 30 p i -
sos. 
Y A P R E C I O S 
M i m b r e s d e todas cU-
ses . M u e b l e s Moder. 
n i s t & s , p a r a c u a r t o , co. 
m e d o r , s a l a y oficina. 
C u b i e r t o s d e P l a t a , 
O b j e t o s d e M a y ó l i c a 
L á m p a r a s , P i a n o s 
u T O M A S F I L M S Í 
P. a l o j e s d e P a r e d y de 
B o l s i l l o , J o y a s finas, 
h 
¡ i m w 
( P O R BER1SÍAZA,161 
Stwcríbase al DiaRIO DE LA m 
HiNAy annnciése en el DIARIO Di 
L A MARINA 
P o l v o s A L D Y 
Certificado de Belleza 
Blanquear no es toda la v,r^.d y 
un polvo. Blanquear bien, con mno ^ 
trasparencia, blanquear sin dan" rteey 
sin que la blancura se corte, se í:" . no 
se aje o afee la piel, es muy a» • |oS 
siempre se logra. Por i o ^ T ^ ' m 
P O L V O S A L D Y , son "na "^ana 
Por la singular blancura que común 
la epidermis femenina, ellas los o" ^ 
El tono blanco', aterciopelado q»* 
, P O L V O S A L D Y , ó * n a ü P¡e\m„. 
cada de las damas es único. ^"^ ' csSu 
tes de su belleza, saben que A u w 
a,iado- . „ PerfiUDef1* 
De venta en Sederías. Fármacos y re 
P e r f u m e r í a A L D Y 
Rué de Henry Monnier . 25 Paris 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO AGUIAR 11R "APARTADO 19¡*g 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 26 d é I t o . P A G I N A DIECISIETE 
M A N I 
a í í o u o o c v m 
S T O S 
Aban-
^ V l ^ r - s í e ? e n . d f K e w ^ r k con-
di iado 
i caía botones 1 Id ganchos 
2 îc 
\M^lL^S2VedrnándeZ 6 id. 
•R¿driguff co id ropa. 
T v Zo11^ ^ cajas tejidos. 
Sánete-
J- 8 ^ y Sainz 2 id 
g $ f 7 García 7 id. 
Suárez González Co: 21 id 2 Id pañue-
l0Maria Ir González 4 id tejidos. 
í n X K ^ o 0 : 0 ^ ^ ^ id pa*ue-
l0R. Pérez 2 id ropa 6 id aejldo». 
11 Campa Co.: 7 id. 
Huerta Co: 29 id. 
Angulo y Torano: 2 id. 
Alvarez Valdés Co : 8 id. 
Bennúdez Co: 6 Id. 
Sanaeír^AÍvarez Co.: 1 Id etianetas 1 
^ P ^ r h ^ ^ c a j a V b l e r t o s 11 bultos pa 
nal 10 cajas tejidos. 
A Querol: 1 caja medias, 
Revulta y Gutiérrez 2 id tejidos. 
Zoluoagra . Co : 2 id. ^ 
García Vivancos Co: 1 la-
Solifio Suárez Co: » .id. 
g Loebel: 1 id tendos. 
L . Lpez 1 Id telidos. 
Mangas y Co: 10 id huli 
IMaz García Co: 7 id. 
A. Suárez y Co: 1 iá medias. 
Echevarría Co:. 6 id 11 id bula 
Bodrguez Fernández 3 Id ropa 
Muñlz Co: 5 id. 
G. R. Granda 1 id medias. 
Daly Hno: 6 Id. 
Canal y García 1 caja, tejidos. 
F. Gómez Co: 4 id ropa. 
Pernas y Menéndea 7 id medias 3 ia 
quincalla. « j j 
Alvarez y Verslnda: 2 la. 
Kola Fernánrdez Co: 10 id tejidos.! 
V Levy Co: 1 id tejidos. 
Juelle Sobrino 2 Id ropa. 
L- A. Aran^uren: 3 id. 
Sullnas Hno 1 id. 
Montelro Co: 1 id hule. 
Mtenéndez Rodríguez y Co 5 id. 
Hernández y Campa 1 id ropa 3 id me 
dÍAramburo Tamargo Co: 3 id tejidos. . 
Alvarez Valdés Co: 11 id. 
D F. Prieto 2 id. 
Cujo y GUago 5 id. 
Ferres y Coli 10 id. 
B. Ortfz: 10 id. 
V. Sierra: 5 id. 
Ibem y Gutiérrez: 2 id 1 id pafinolo». 
Viuda de BraSa: 1 id tejidos. 
P. Bermúdez Co: 2 Id. 
Escalante Castillo Co: 6 Id rtíojea. 
Morris Heyman 6 cajas perfumería 1 
id ropa. _ „ . . 
García Tuiíon Co: 1 Id tejidos. 
M. Gutiérrez: 1 id. 
K. Riera: 1 id. 
M. Suárez: 1 id. 
Prendes y Paradela: 1 Id 
Sobrinos de Nazábal: 1 id, 
Alonso Saina Co: l id. 
A. García Co: 1 id. 
Cabbnig: 2 id. 
García Tufíén Estevanez: 1 Id. 
J. Seco R. 2 id. 
M. Seijo 1 id. 
I^ópez Rilo Co: 1 Id. 
J. Fernádez Co: 1 id. 
Amado Paz y Co: 25 id bulo. 
Frera y Liópcz: 1 id medias. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
AROMADOS Y W O T A m R í O S 
GERARDO R. DE A R M A S 
ABOGADu-
G Ó Ñ Z Á L Ó G T f Ü M A R I E G A 
10SE I . R I V E R O 
ABOGADOS 
116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
D r . J U L I O CESAR PINEDA 
Quinta de Depenalentea. T ^ i * ~ —edades de la pieL Cpn-m. Zanja, número 7-¿í, sultas de 3 a 4 p 
altos. Teléfono 
Í4» SI • 
- j ^ ó - p É g R Ó J Í M E N E Z T Ü B 1 0 
l U " ' ABOGADO 
mentarías, e f ^ l ™ Bufóte: Cuba. i. 
'Teíéíono A-2276. 31 e 
¿49 ———— • ""*' 
— • " BUFETE 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Edificio del Banco de Canada 
Del 414 al 417. 8i ^ 
180 — 




Tobacco and stigar lands 
norag de oficina para el T í 
^ o M A n S . I p a ^ r - d í Correos £428. 
Habana. — . , 
D R . FELIPE G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Keina. 97 (altos.) Consultas: Lunes, miér-
coleá yikyiemes, de 3 a 5. No bace Tl-
sitas a aomiciüo. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades d«l 
jiecho exGlusi?amente' Consultas: de 12 a 
Bemaza, 32, bajos. 
045 81 e 
C-12060 90d. 30 d. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su dom'cilio y ccnsulte 
a Perseverancia, número 32, altos. Tele-
fono M-2671, Consultas todos los días bá-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los 1 ul-
mones. Partes y enfermedades de nlfloa. 
352 31 • 
D r . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos exclusivamento. 
Lamparilla, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento dê  los 
doctores Jutte y Bassler, de ísew lork, 
en sus respectivos hospitales y Poli cu-
nicas: de 8 a 10 a. m- Consultas de 1 
a 3 p, m. Teléfono A-3582. ^ • 
740 B í 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ 8 0 1 0 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas- Ldnes, Martes, Jueves y 
¡Sábados, de 1 a 4. Malecón, I L altos. To-
".éíono A - ^ ^ 
D r . M A N U E L V . B A N G O Y LEON 
MEDICO CIKUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
sultas da 12 y media a 3 de la t»rde, 
todos los días, ícenos los Domingos. «!n 
Arroyo Naranjo. Calzada, 30. recibirá «si-
mismo a los clientes que quieran con-
í.ultarle, desde las S de la mañana a ma 
10 y media, todos los días. 
C 8499 60d-17 • 
D r . J . G A R C I A R Í O S " 
Oirns^a general Radiografías; tratamien-
to por Kayoa X. Inyecciones de Neosal-
varsán, Carlos I I I . 45, moderno,, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 5 p. m- Teléfo-
no A-4305. 
D r . J U A N M D E U PUENTE 
Tdédico del C«itro Aituriano, MPÍJcIna 
en general. Consultas diarlas (2 «i 4). 
Virtudes, 39. altos. Domicilio: Patroci-
nio. 2. Teléfono 1-1197. 
2026 SI • 
Dr. Tomás Servando G u t i é r r e i 
ABOGADO 
Alfredo Sierra F e r n á n d e z 
PilOCÜKADOR 
TestaítLentarias 7_ I 
Teléfonos A-
CUBA 64. 
741 y A-0132. Apartado 51. 
PELAYO'GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V I N O 
Abordos. Obispo, nftmero 59. altos 
ftfono A-2432 De 9 s 12 a. m- 7 a® 2 
^ p. m. . 
Te-
COSME DE L A TORRIENTE 
I E 0 N BROCH 
Abwaücn. Amargura. 11. Habana. Cable 
Tel̂ srafo "rin^Pint.a." ^-léfono A-265«. 
i n g e n i e r o s y a r q u i t e c t o s 
I u a n T u e r r a 
INGENIERO 
Provectos de ferrocarrllee. carretera^ 
acueductos, tranvías y plantas eléctri-
cas. Medición de fincas rústicas y ur-
banas. Manzana de Gójr1^, número 429. 
Telófono M-2S47. 
D r . G O N Z A L O AROSTEGUÍ. 
Médico de la Cana de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en la» enferme-
dades de Ion niños. Médicas y Quirdrgi-
cas. Consulfcis: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado, Teléfono F-4233. 
Dr . E M I U 0 J A N E 
Especialista en lan enfermedades At 1* 
piel, avariosis y venéreas del Hospital San 
Luis, en París Consultas, de 1 a 4, otras 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos I-2Ó83 y A-2208. 
678 81 e 
D r . G O N Z A L O PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospita! Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve 
iioreas. Cistó«;copia, caterismo de ios uré-
teres y examen del riñón por los Ra 
yos X. Inyecciones «ió Neosalvarsán. Con 
-ultas de 10 a 12 a. m, y de 3 a 6 p. m* 
en la calle de Cuba, número 69. 
680 81 e 
Doctores en Medicina y C¡n i£Ía 
Dr. FELIX FAGES 
Cirujano de la Quinta de Dependlcntea. 
Cirugía en general Inyecciones de Neo-
feai^arsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes. 144-B; de 2 a 4. Telé-
íono M-24f>l. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Yodado Teléfono F-1483. 
Dr. J. A . HERNANDEZ IBAÑEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la recuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
Pltalea de New York. Especialista en 
ms urinarias. Exámenes clstoscopio y 
cateterismo tireteral. Aplicaciones de 
^eosalvasán. Domicilio: C. Monte. 374. 
lelefono A-9545. Consultas: Virtudes, 
144-B: de 3 a 5. Telélono M-246L Mar-
tes, Jueves y Sábado, 
~L 332 in o • 
Dr. Manuel V . Bango y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
a M âslada<?>?.„su gabinete de consultas 
U nñhir"" ¿0J i^J?3. donde se ofrece 
Dro?pl^ie0/n.todo 10 concerniente a su 
ntenos los Domingos. En Arroyo Na-
30, recibirá también 
D r . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía, Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pocho y 
sangro. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
114, altos. Teléfono •-648S. 
.353 31 • 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad Narlas, Garganta y Oídos. 
Consultas: de 2 a 4 p. m- Tejadillo. 53. 
altos. Teléfono A-9811L 
in 20 m 
D r . J . D 1 A G 0 
Afecciones de las vía» urinarias. Enfer-
medades de Ja» señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
D r . c t l i N E R 
CIRUJANO DENTISTA 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
Üan Rafael, 99. entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C 8630 30d. 24 S 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina General .Especialidad: Enferme-
oades del Pecho, Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San Nicolás, 52, de 2 a 4. 
D r . FRANCISCU J . D E VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas! 
Consultas; De 12 a 2, los días laborables 
Salud, número 34, Teléfono A-5418. 
Dr . N GOMEZ DE ROSAS 
CiruJIa y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñóri, etc.), enferme-
dades de seSoT-os. Inyecciones en serle del 
914 para-tía sífilis. De 2 a 4. Empedra-
do, 62. 
884 a 6 
78 bultos acceso- | 
. .M. B, López: 28 id algodón, 
C, Cliaw: 2 id bordados. ' 
L, Muñiz 1 id tejidos, 
F, Fernández 1 id edias, 
H, Perkins: 15 Id algodón. 
J. Sarrano G. 6 id. 
Alvarez y Fernández 2 id correajes, 
Parajón Celis Co: 3 cajas medias. 
J. C. Pin 1 id. 
R, García Oo: 1 id. 
Marcou Co: 1 id, 
MISCELANEAS 
Fierros y Rodríguez 
ríos eléctricos. 
Universal Fi lm Co: 1 caja películas. 
Cop Cubana de Fonógrafos: 5 id. 
M. R. 9 bultos accesorios eléctricos. 
Gral M^chjtnery Tríading 20 barriles 
pintura, 
B. y Co: 10 barriles borar. 
Vavl y Fohemendia: 6 bultos acceso-
rios eléctricos. 
J. Fernández Hno 27 id folstroa, 
Henry Clay y Boock Cop: 1 caja ac-
cesorios. 
F. 20 fardos cnerdas, 
Kingsbury Co: 16 bultos correajes. 
Compañía Am, de Sales 1 caja velas. 
Téxidos Trading Co: 6 cajas efectos 
eport, 
National Cash Reg 5 cajas máqui-
naŝ  
J, Z. Horter 108 bultos arados. 
135.'—1 caja acesorlos eléctricos, 
Harris Bros Co: 4 id hule, 
A. Fernández 1 caja conturones, 
Sabates Co: 200 barriles grasa. 
J. Vidal 2 cajas cintas. 
Planta Eléctrica Mariana© 7 bnltoa ma, 
feriales, 
J. Barquín Co: 2 cajas sombreros. 
G. Suárez: 11 Id accesorios. 
Arredondo Pérez Co: 15 id. 
L, A. Peraval 1 caja accesorios eléc-tirocos. 
C, Gutiérrez Co: 5 cajas maderas. 
L. Brlhuega 6 bultos latas. 
Universal Musical Co: 5 cajas acceso-
rios, 
R. Ribis Hno: 1 caja cubiertos. 
J . Llambes A. 1 caja cepillos, 
Rulsánchez- 6 cajas relojes. 
MANIFIESTO:—1452 vapor Am. J. R. 
Parrott, Catpitán Phelan procedente de 
Key West, consignado a R, L. Branan, 
Con carga general, 
MANIFIESTO:—1.453 apor Am. H, ML 
Flagler. Capitán White, procedente de 
Key West, consignado a R. L. Bran-
nan. 
Con carga general. 
MANIFIESTO:—1,454 vapor Am, Pastó-
les. Capitán Smith, procedente de New 
Pom consignado a W. M. Daniels. 
Con garca en tránsito. 
MANIFIESTO :-J455 vapor americano, 
Governor Cobb capitán Snow, procedente 
do Key West consignado a R. R, Bran-
mer. 
Con carga general. 
MANIFIESTO:—1,456 Crucero America-, 
no Bushnell Capitán Og-in procedente de 
Ñor Folk consignado a Cnsul America-
no. 
cbados, —• 
Tropical: T12,800 botellas acias. 
Tivoli 86,400 id, 
. Cop Cervecera 199,020 id, 
O, Hyman 1034 huacales id. 
W. R. Graco 300, cajas id. 
Kingsbury y Ca; 1,000 huacales Id 
caja tapones. 
C. R. Hudson: 3 carros. 
Cuban North R. y Co: 11 1<L u 
Tolckdorff y UUoa: 2 autos. 
Lange y Co: 5 id 27 bultos accesorios. 
MANIFIESTO :—1461 vapor americano 
Mascotte capitán Myres procedentes d« 
Tampa y escala consignado a R. L, Bra 
ron, 
J. Lantaron 3 cajas pescado camarn, 
V, Cásaus: 11 cajas pescado 4 id ca> 
marones, 
N. 11. Branen: 25 atados efectos. 
MANIFIESTO:—1,457 Submarino ameri-
cano "U, 11" procedente de Ñor Folk, 
consignado al señor Cnsul de los Estados 
Unidos, 
' Con pertrechos de guerra, 
MANIFIESTO:—1,458 Submarino amerl-
ceno "S. 3". Crocedente de Ñor Folk 
tados Unidos, 
Con pertrechos de guerra, 
MANIFIESTO:—1,459 Submarino ameri-
cano "S, 4" procedente de Ñor Folk con-
signado al señor Cnsul de los Estados 
Unidos. 
Con pertrechos de guerra. 
r>. 
D r . E. ROMAGOSA 
Especialista de la Universidad de Pen-
silvania. UNICAMENTE PUENTES Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 
a 1. Consulado, 19. Teléfono A-6792, 
1307 31 e 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Industrial, Agrícola e 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis d* 
ABONOS COMPLETOS: $18. 
San Lázaro, 2&4. TeL M-1B38. 
1006 31 e 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completos, $2 moneda oficiaL Laboraterlo 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prae-
lioan análisis químicos en general. 
CALLISTAS 
CLRA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES. POR EL 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, 
altos: de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París, Especialis-
ta en enfermedades de señoras y parto». 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
3 p, m- Zanja, S¿ y medio. 
350 31 e 
D r . S. P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: 
oe 2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno, 49, 
aitos. 
679 31 e 
Dr» JOSE A . PRESN0 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hospital 
número Uno, Consultas: de 1 a 3, Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514. 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear," Cirujano tfel Hospital 
Número 1, Especialista «a «.nfermedades 
de mujeres, partos y cirugía ea generaL 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50, Teléfono A-2558. 
D r . F L M B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bi-Uitemo del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio '"La Es-
peranza." Rema, 127; de 1 a 4 p. m Te-
leíonos 1-2342 y A-2553, . 
D r . ROQUE SANCHEZ Q U I R 0 S 
Consultas d¿ 1 a 3, en Neptuno, 36. (pa-
gas). Manrique, 107. TeL M-2068. 
boo 31 • 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialií.td en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo, Con-
sultas; de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
O í . J . B . R U I Z 
De les hospitales de Filadeifia, New York 
y Mercedes, Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópiess y cla-
toscópicos. Examen del riñón por los Ra-
yos X. Inyecciones del 606 y 014, San Ra-
fael, 30, altos, De 1 p. m- » 3. Teléfono 
A-905L 
C 8828 31d-l 
A L F A R 0 £ H I J O 
Cirujanos Qulropedistas de los Centros 
de Dependientes, Canario, Sociedad de 
Reporters de la prensa. Especialidad en 
todas las enfermedades de los pies, sin 
bisturí, sin dolor. Consulta a particula-
res; de 8 a 11 y media y de 2 a 4. Obis-
po, 56. 
39172 26 e 
F . T E L L E Z 
QUIBOPBDISTA CIENTIFICO 
EspecUliati ea callos, uñas, exotosis, 
cnicogrifoua y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédico, Connniado y Animas. Teléfono 
M-2390, 
Aucrain y Medina 4o bultos muebles. 
Navas Co: 2 cajas llantas. 
García Hno 100 bariles aceite. 
A. Mejías: 1 caja efectos, 
Havana Auto Co: 2 camiones, 
1 .̂ Zayas 2 cajas vidrio. 
W, R. Gracé 3 id accesorios rejlllasi 
Otaolarruchi Co: 27 cajas vidrio. 
Rodríguez Co: 1 caja bandas. 
M. Hiumara: 10 cajas cubiertos, 
(xonzález y Marina: 300 bultos alambre. 
^CT- S. R. X, 35 id acesorios para au. 
C, Sicardo Son: 5 id accesorios eléctri-cos. 
C, RDque 1 caja máquinas, 
Bills Bros : 10% bultos maquinaria, 
t&Westa India Oil Refg 80 barrUes acel-
J. Roig 8 cajas efectos dentales. 
J. García Hno 2 cajas espejos. 
Morgan Meavay Co: 108 cajas cintas 8 
id carnetas. 
R. Karman 15 bultos accesorios eléc-tricos. 
Lindden y Hartman: 15 tambores Sa-cón. 
Habanera Industrial: 20 fardos correa-jes. 
Valmaña y Benítez 12 bulto» acceso-
ricseléctricos. 
!>. Cros: 1 auto 2 buitos accesorios, 
P. Fernández Co: 2 cajas sombreros 
1 id hilo. 
A. W. Convadson: 3 cajas cubiertos. 
Anuncios Scheener: 15 cajas anuncios, 
J. P. 11 fardos fibras. 
Mier Co. 5 bultos maquinarla, 
J. L. Villamil 5 Id. accesorios eléctri-
cos, v 
F.^Rollan: 2 Id. 
F, A, Chase: 1 caja termmetros. 
C. Ménendez 3 cajas cuero. 
Cop Gral de Autos: 3 cajas Materia-
les. 
J, Parajon 4 cajas sombreros. 
Perrero y Segarra: 1 caja flores. 
Cuartel Maestre Gral: 4 bultos maqui-
narla. 
J. Fortún: 203 bultos vidrio. 
L, B. Ross: 60 autos 3 bultos acceso-
rios. 
A. Moloney: 4 cajas muestras. 
J. L . Stower 1 piano 3 bultos mue-
bles. 
Tolckdorff y Ullos: 1 caja accesorios. 
V. G. Mendoza 2 bultos pintura. 
P. Arredondo Co: 1 caja bandaa 
J. Gómez 17 cajas vidrio, 
Thall Eiectrical Co: 70 bultos acceso-
rios eléctricoq. 
«muda Sobrino o,: 40 cajas relojes. 
López y uasch 4 cajas tinta, 
A, H, Paje 6 cajas accesorios. 
P, A. odoy 11 cajas sal va-vida. 
E. ustoroba: 18 bultos accesorios para 
mesas. 
C. Martínez Cartaya y Bueno: 9 Id 
eléctricos. 
Moore y Reíd 11 id id para meáas de 
billar. 
IMPORTACION DE VIVERES 
De Veracrua por el vapor español 
tonio López". 
Frijoles: 1,023. 
"Canadian Trader" de Halifax. 
Harina: 000 sacos. 
Heno: 2,872 pacas. 
Papas: 5,577 bultos. 
Bacalao: 5,882 cajas. 
An-
De Rotterdan y España por el vapor 
holandés ''Zyldijk.", 
Sidra 5,500 cajas. 
Cerveza: 50 id . 
Quesos : 3,618. 
Pescado: 680 id. 
Nueces: 131 sacos. 
Mantequilla: 355 cajas. 
Vino: 1,479 bultos. 
Sardinas: 2,785 id. 
Alparkgatas 219. id, 
FGlnebra: 1,480 id . 
Azafrán: 18 id. 
Chorizo sñ 50. 
Calamares: 1243 id. 
Vegetales: 1,155 id. 
M.\XlFIESTO:1462 vapor americano W. 
M, Flagler Capitán White procedente de 
Key West, consignado a R. L. Bran-
nen. 
VIVRES: 
Armour y Ca: 20 cajas salchichas í 
A00 id huevos; 100 tercerolas manteca; 
28.901 kilos carne puerco. Wilson y Coj 
100 tercerolas manteca: . 
Swift y Co 83 id carnes puerco. 
MISCELANEAS 
R. J. D. Orn y Co: 2,716 piezas techa-
dos. 
.T. Aguilera v Co: 13,000 ladrillos. 
G. Ptrocclones: 10 atos, 42 bultos ft(H 
serios. . 
E. W, Miles 4 autos, 9 bultos acceso-
rios. 
Central Porfuerza: 14 Id carros y ae-* 
cesorios, 
J. M. Tarifa: l l i d . 
F. Gutirroz: 883 piezas maderas. 
Canccdo Toca y Co: 5,310 id. 
De Key West por H, M. Flagler" Aban 
garez de New York. 
Comino: 125 sacos. 
Fr i jo l : 1,686 id., 
Arroz: 50 id. 
Harina: 2,475 id, 
Whiskey: 17,130 cajas. 
Ginebra 300 id, , 
Vino: 193 id. 
Cerveza 2,000 id. 
Curtidos: 100 id. 
Aceite 101. 
Salsas: 5 id. 
Salchichas: 1,05 id. 
Licor: 518 id. 
Frutas: 2,274 id. 
De Key West por los vapores H. M, 
Flagler y J. R. Parrott, 
Harina: 1,200 sacos. 
Salchichas 20 cajas. 
Huevos: 400 id. 
Manteca: 200 tercerolas. 
Carne puerco: 83 id. 
De Veracruz por el vapor americano 
Esperanza. 
Frijoles: 200 sacos. 
MANIFIESTO :—1463 vapor americano 
E&peranzaEspéranza capitán Huff proce-
dente de Támpico y escala consignado a 
W. H. Smith. 
DE TAMPICO 
Cop. de Jarcia Matanzas 229 paca» 
henequén. 
DE VERACRUZ: 
N, R. 100 sacos frijol. 
6. 100 id. 
M. Humara 15 cajas Id. 
Abril y Paz 2 id. 
Gorostiza Báraflano y Co: 3 id. 
Viuda C. P. Calvo 2 id. 
Castéleiro Vízoso y Co: 3 id. 
Harris Hno y Co: 3 id. 
A, Amesaga y Co: 3 id. 
F. Cruzado: 7 jaulas pájaros. . 
García Tuñon y Co: 350 fardos man*4 
I tas; '683 id altrodn. 
' A. de La Hoz: 5 id. 
Alvarez Valdés y Co: 8 Id telas. 
R. García y Ca.: 12 id; 
González Maribona y Ca:\4 Id. 
• J. M, Bérriz e Hijos 4 cajas conser-
I vas. 
l N M. "ion pacas zacatn. 
; MANIFIESTO:—iW4 vapot «spaflol P-
Cláris capltjn Angulo procedentes de 
Kew Orleans consignado Hijos de J, Ta-
yá.. 
Con carara entránsito. 
MANIFIESTO:—1465 vapor americana 
T'-elita Capitán Thorvaldsen procedente de 
Newoort consignado a La Auxiliar Ma-
rítima. 
Auxiliar Marítima: 804 toneladas car-
b(Vn mineral. 
De Amberes por el vapor Inglés Greys-
tok Castle. 
Almidón, 300 cajas. 
N O M A S H E R N I A S 
N i Q U E B R A D U R A S 
De Saint John por el vapor Inglés Ca-
nadian Sower. 
Harina: 3,050 sacos. 
Arenques: 400 cajas. 
Papas: 3,933 bultos. 
Pescado: 257 id. 
Hneao 2,388 pacas. 
MANIFIESTO :Z1460 vapor americano T, 
R. Parrott Capitán Phelan procedente de 
LUIS E . REY 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 




'Obque lo deseen consultandode'g'T ló) mañana 
C 853 90d-23 
. DR. M . LOPEZ PRADES 
S l d v11?3^0^De ras Facultades de 
PráoLi11 IIa5an.a- Con treinta años 
«e la saníroProfe^lonal- - Enfermedades 
Wo* T^f,, ' .Peclio, señoras y niños, 
'as aíeoHn^inlent^ P̂601511 curativo de 
Con̂ ni. "'i163 genitales de la nuler 
tes11?1 as| una a tres. Gratis losma": 
Wono A-nol26 Lealtad. 9 1 - ^ Habana, 
- ^ L _ _ _ _ * 18 f. 
San Hig-
?016« Teléfoñ¿s 
ca Urológica del D r . VENERO 
1 "J»el.. 55. bajos, esquina a San M-
Tra-^ n t o üt l0a -̂9380 y ^,1354. . ••^rias del Le^fermeda,de8 «Tenitales y 
5^ dire-tn „hon?bre y la mujer. Kxa-
R»íos ^ L d« la vejiga, riaones. etc. 
^s. sangro V í , " 1 " 1 an4ll3i» ori-«an m.^c" ê hacen vacunas y se nnií 
g ^ S 0 ^ 6 ^ ^ ^ - -y ^eosalva8PáÍ: 
C 8277 a ^ V a V ^ 1 1 1 a 8 y media y 
80d-9 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
tastJnos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4. en Carloa 
111, número 20tt, 
D r . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego, 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106, 
C 11642 ind 15 d 
D r . J SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entra Teniente Rey y Draro-
nes. 
C 10788 in 28 n 
QUIKOPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho, | L A domicilio, precio 
defttn distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . SUAREZ 
D r . U G E 
Enfermedades secretas, tratamjenl ̂ s es-
peciales; sin emplear inyecciones ner-
curiules, de Kalvarsán. Neosalvarsán etc • 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No t i l 
sito a domicilio. Habana. 158. 
C 9676 In 28 d 
D t REGUEYRA 
tratamiento curativo del artritisn otel í 
(eczema, barros, etc), reumatismo' dia-
betes, dispepsias, hiperciorhldria, ente-
tecoiitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
í^rmedades nerviosas. Consultas: d« 3 a 
5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
351 31 • 
Dr . L A H E R R A N - V A R 0 N A 
Oculista, Especialista en enfermedades 
de ôs Ojos, Garganta, Nariz y Oídos de 
i« facultad de París y del Polyclinic de 
PbUndelphla. Horas de consulta. Parti-
culares; de 9 a 11 y media a. m y 
de 2 a 4 p. m„ $5. Para pobres: de 4 
a 5 y medln p, m,, %1 ai mes. Animas. 
90. bajos. Teléfono ií-2667. * 
J546 81 e 
D r . M . H . DE LAS CASAS 
OCULISTA 
Especialista de New York, Ojos, oldoa 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas |5. Para 
los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
en el dispensario "Tamayo." San Mi-
guel. 49. Teléfono A-C55L 
348 3! c 
«iuiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez, Departamento 203, Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-OOIS. 
37370 31 d 
GIROS D i L E T R A S 




A. M. Puente y Ca; 
R. L, Branon. 
1,200 sacos hafi-
K>,.r02 ladrillos. 
R. J. D. Orn y Co: 3,000 piezas te-
Uaoado el tratamiento MOSfT pro* 
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
flallag de ORO en Par í s y en toda* lag 
exposiciones. Sin explotación a i en-
gafio, ( 
Tengo un completo surtido, yara tft* 
dag las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en m i ea* 
tableclmiento de Matanzas. PIERNAS^ 
SkfANOS, FAJAS, BRAGUEROS, J to^ 
da ^lase de aparatos para corregí* 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléftmo A-593S 
Cbrapí» Na. 59. H a b a n a ^ 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
& BN C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capl-
uiles y pueblos de España i Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Conr-
raüía de Seguros contra incendios "Ko-
yaL" 
D r . ERNESTO R. DE A R A G O N 
:0DSülu^. F. H . BUSQUET 
í ^ s t ^ 0 0 G. DOMINGUEZ^ 
l*aneo ^eoS^^fermedades secreta* 
« í w D- «i- Tp^ÍÍ . PaÁra eyecciones. De 
5l*ro 107. H ¿ é b ^ A-504!)- Sa" 
Cirujano del Hospital de Kmereenclaa 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico t 
quirúrgico do :aL afecciones especiales 
fr* la mujer. Clínica para operaciones 
Jes í s del Mente, 386. Teléfono I-26fj8 
e Consultas: Reino CS 
lono A-9121. 
^ A B R A H A M PEREZ M I R O 
í ^ ' A - f e C°^ul tas : de" 2 a ^ íelSo"- S n o l - m l 0 consulta8í l ^ . 6 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
DENTISTA 
De la Habana y Philadelphia. Ayudante 
de la Facultad de Medicinas, Consultas-
de 8 a 10 y de 1 a 5, San Miguel 134' 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-054L 
C 9055 -0541. ind. 
D r . A N G E L IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio: Aan\ía 7R 
altos Teléfono A.1238. HabanaT* CoAsuf: 
ws: Campanario, U2, altos: de 2 a 4 Fn 
fermedades de eeflorks y niños. Aparato^ TJ*VirSit°rK y Kastro-lntestinaíT^iyw:! ciones de Neosalvarsán. *iJ',c 
D r . R 0 B E L I N 
Piel sangre y enfermedades secreta» Cn-
ronsultlt^'de ™°*emf¿lmo, . on&unas. ao í¿ a 4. Pobres: arratia p . lie de Jesús María, 91. Teléfono A - & 
Dr . JOSE D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamieu-
to de las enfermedades da las enciai 
(Piorrea alveolar) previo examen radftf? 
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
vj«da cliente Precio por consulta: $10 
Avenida de Italia, 53, altos: de 9 a l i 
de 1 a 4, Teléfono A-3841. " " 41 . 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladadc. su gabinete dental a los 
altos del edificio de Fraik Robins De-
partamento, n i . Teléfono A-8373. Eriipas-
tes Invisibles nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postiras. Curacidn 
de la pioirea. Turnos a hot\ fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
vorta v larga vista y dan cartas de cré-
dHo sobre Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New lork, New Orleans, Fiiadel-
fia. y demás Capitales y ciudades da 
•os Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los peeblos de Es-
paña y sus pertenencias, be reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bOveaa construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alauilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los de-valles que se deseen, 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
C 8381 In 9 o 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
10b Aguiar, 308, esquina a Amargura, 
-lacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
lar-'a vista. Hacen pagos por cable, gl-
lan" 'etras a corta y larga vista sobre 
todas' las capitales ciudades Importan-
tes de los Estados unidos, Méjico y Eu-
ropa, así come sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
rsew Yorg, Filadeifia, New Orleans, San 
/ran^isco, Londres. París; Hamburgo, 
Madrid y Birce^on»-
M i m 
L L E V E 
^ " C A J A D E ^ H O R R Q s » d e l S a n e o E s p a ñ o l d e l a I s t a d e C u b a 
D I N E R O 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e m p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : « : : : : n : : s s J 
! — — 
PAGINA DIECIOCHO 
D í A R i O DF L A M Á f t í N A Enero 2 6 de 1 9 2 0 . 
H i D ó d r o m o d e M a r i a n a o 
Recorriendo lo» seis furlongs de su ca-
rrera en er mismo tlemP" d-1 rec°.rdr,tfQ„' 
tente para dicha distancia en al ^S}^: 
tal Park la jaca de ciño anos Rigüt 
Angle, hija de Petcr Quince y ^ ^ p t i v e 
Angle, llevó victorioso/ a la meta los 
colores del ex-jockey Willle Dugan de-
rrotando a nn selecto grupo en el Morro 
Castre Handicap con premio fie M-ow 
y cuotas, la justa más importante de las 
celebradas ayer tarde en el Oriental P. 
El notable ejemplar Crom^cU *\™n™ 
el segundo puesto cuatro cuerpos detrfts 
del ganador, v a igual distancia delante 
del tercero Surplice. Blazeaway de la 
cuadra Armonía, montado por Carmody, 
finalizó bien y llegó cerca del tercero, 
y Bally y Different Heyes, el dúo de 
•la cuadra de Stoneham fueron factores 
de muy escasa importancia en el re-
corrido. i l t „ 
Él ganador soportó 116 libras y pasó 
desapercibido para los apostadores que 
concentraron su atención con preferencia 
Cromwell. Blazeaway y Slrocco, ha-
biéndose pagado a razón de 10 a 1 en 
los books y a $32.00 sus boletos de dos 
pesos en la Mutua. La victoria de Right 
Angle aumentó el haber de la caudra de 
W. Dugan con $2.070. 
Fué una sorpresa la vitoria de esta Ja-
ca para los que siguen de cerca l'a forma 
que demuestran los distintos ejemplares 
en previas salidas a la pista, los que 
tuvieron en cuenta para no jugarle el 
hecho de que dicho ejempla habla ter-
minado a la extrema retaguardia en 
ocasión de su anterior. Ello se debió, 
mi, embargo, al hecho de qu« aquella 
vea no pudo lograr abrise paso franco 
en la arrancada como sucedió ayer tarde, 
líipht Angle es uno de esos ejemplares 
que pudiendo lograr la delantera en la 
arrancada se esforzara por mantenerla, 
demostrando el temor de que alguno de 
los restantes llegue a alcanzarlo, pero 
de lo contrario desiste completamente 
v no se le ve realizar el esfuerzo. Ayer 
tuvo la suerte de poder adueñarse de la 
delantera alcanzando el amplio margen 
de ocho largos cuerpos poco después, 
mientras que su« contrarios mas cerca-
nos luchaban con gran esfuerzo para al-
canzarlo. 
El Gulrf Stream handicap, que aparte 
de la nnterior carrera fué la más Im-
portante, correspondió a la cuadra cu-
bana Armonía, q«e representada por el 
L a g l o r i o s a 
Viene de la página TRECE 
mentos de tener a t i ro a las huestes 
03,1*1 iStclS 
Entre los más furibundos liberales, 
des tacábase por sus ardores y entu-
siasmos la simpática figura andaluza 
del bravo matador de todos Juan J i -
ménez, MorenlUo, cuyas exaltaciones 
patr iót icas infundían el valor teme-
rario de su arriesgada profesión a to-
dos los compañeros de partida. 
En traje ligero de marcha, cubierta 
la cabeza con amplia gorra de llama 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
dúo de wainut K * " * ^ * ™ ™ / / i 1 1 " ^ i t iva escarapela y armado al hombro 
^ \ 4 ^ f , Í e d e e l é S B e 1 u ] 1 3 d 0 o , U ^ g t a r r e | ü* viejo fusil de recia y ancha boca, . „.itaj_ 
superó a i'os restantes para el segundo 
puesto. . , , 
Manokin, el fuerte tip de la sexta co-
rrespondió al deseo de la mayoría que 
le jugó extensamente ganando dicha ca-
rrera después de que su jockey lo man-
tuvo en buen puesto. 
Hoy será día de descanso en la pista, 
por cuyo motivo no habrá carreras en 
el Hipódromo. . 
Para hoy estaba designada la fiesta pa-
ra recaudar fondos para perpetuar la me-
morja del gran Teodoro Koosevelt, pero , 
causas ajenas a la voluntad de los or-
ganizadores ha hecho que dicho beneficio 
se celebre el próximo lunes 2 de Febre-
ro. 
El martes se reanudarán las carreras, 
componiendo la primera un grupo de 
"bebés". En esta hará su primera apa-
rición ante el público el potro de alta 
calidad de la cuadra Armonía, "Víctor 
Muñoz", adquirido recientemente del stud 
el millonario sportman Harry Payne, y 
al que se ha nombrado así en honor del 
muy popular y bien querido redactor de 
sports de "El Mundo." 
se encontraba nuestro héroe en la 
tarde del 11 de Septiembre a la puer-
ta de la casa número 18 de la calle de 
León. 
E l infante Don ¡Francisco, que reco-
r r í a a caballo las calles de la pobla-
ción, revistando las fuerzas de los 
nacionales, vió en aquel traje al Mo-
renlUo, y acercándose a él le saludó 
car iñosamente y le dijo: 
—¿Qué haces así vestido, Morenl. 
l i o ? . . . ¿Eres patriota también? 
—Tanto, zeñó infante—repuso el se 
ñ o r Juan,—que por mi patria estoy 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS D E M A K O 
Y M A N E J A D O R A S 
AVISO: SE NKCBSITAÍT DOS OBIA-das con $35, casa y comida eada una; 
otra para la ciudad con $35 libres y un 
matrimonio peninsular; dos dependientes 
para tienda de ropa y ferretería para el 
campo y diez peones con $3 diarios y 
casa. Informa el señor A. Bezanilla. Ofi-
cios. 19, bajos, esquina a Sol. Tel. 9477. 
2879 31 6. 
CRIADOS DE M A N O 
NECESITO U N C R I A D O 
Sueldo, $45; un matrimonio para el cam-
po, $60; un portero, un ayudante chau-
ffeur; dos dependientes, $35; un frega-
dor, $30; dos mozos almacén, un cama-
dispuesto a dar mi sangre y m i v í a ' rero y diez peones, $3 diario». Habana, 
PKIMEKA CARRBaiA.-«SEIS FURLONGS 
Tres años en adelante. 
Caballos W. PP. St. % % % St F. O. C. 
P í í m í o : 600 p«fo« 
Jockeyi. 
Iron Cross 11 110 
Pollyanna 105 
Perigourdlne 108 
Assumption. . . . . . 102 
Marty Lou 103 
Bevelry James 102 
Apple Jack 107 
Artluir Middelton. . . 114 
5 3 1 1 7.2 4 W. Cmmp. 
7 5 3 2 7 8 F. Weiner. 
3 4 4 3 8.5 7.5 A. Finley. 
4 6 6 4 8 8 E. Fator. 
1 1 2 5 6 7 Carmody. 
8 7 7 6 5 5 Barnes. 
2 2 5 7 10 10 McCrann. 
6 8 8 8 2 5.2 H. Garner. 
Mutua: CROSS: 9.90. 6.70. 3.70. POLIiYANNA: 9.60 . 4.80. PERIG'DINB: 2.90. 
SEGUNDA CARRERA.—, Cinco y medio furlongs. 
Tres afíos solamente. Premio: 600 p««o« 
Cuballoi W. PP. St. % íí, % st F. O. C. JOokeyg. 
Polar Crub 105 2 1 
Annabel'le 8.0 4 3 
Oíd Red 104 1 2 
Ravensea 103 3 4 
Bardora 106 6 6 
Diomed 101 5 
2 2 1 1 2 2 A. Collins. 
1 1 2 2 8.5 8.5 Jarrell. 
3 3 3 3 3 3 H. Garner. 
í 4 4 4 5.2 5.2 Pickens. 
6 6 0 5 6 6 Corey. 
G 15 15 Chiavetta. 
Mutua: CUB: 8.00. 3.90. 2.90. ANNABELLE: 3.60. 2.60. RED; 2.90. 
TBRCBRA CARRERA.-! U N A M I L L A 
Cuatro y más años. 
Cuballos W. PP. St 4̂ H % St F. O. C. 
0 
Premia: 600 peso» 
Jocseys. 
The Talker .101 
Misericorde. . . . . . . 106 
Plántarede 101 
Oíd Eylers 103 
Ked Milybrlght . . . . 115 
Pomerene. . . . . . . 105 








8 8 7 6 1 8.5 5.2 Archambalt 
6 3 3 4 2 4 4 A. Collins. 
5 6 4 3 3 2 8 5 Carmody. 
2 2 2 2 4 10 10 Barnes. 
7 5 5 5 5 6 6 Merime©. 
1 1 1 1 6 3 7.2 F. Lux. 
4 4 6 7 7 7 7 H. Garner. 
3 7 8 8 8 25 25 Corey. 
Mutua: TALKER: 10 . 4.60. 3.20. MESEHICORDE: 5.40. 3.0O. PLAN: 2.60. 
CUARTA CARRERA.-» SEIS FURLONGS 
Tres años en adelanto 
Caballos W. PP. St % H Ji St F. o. C. 
Premio: 1.500 pesos. 
Jockcyn, 
Right Angle. . 
Crom'weir. . .,, 
Surplice. . . , 
Blazeaway. , , 
Sirocco. , . . 
Different Eyes. 












1 1 1 1 
7 7 5 2 
5 3 3 3 
3 4 2 4 
2 2 4 5 
4 5 0 6 
9 9 9 7 
8 8 • 8 8 
6 6 7 9 
10 10 A. Collins^ 
2 52 Mountaln. 
8 8 Merimee. 
6 64 Carmody. 
2 5.2 Pickens. 
3 7.2 McCrann. 
3 7.2 W. Sruml». 
5 5 Kederis. 
10 10 H. Garner. 
Mutua: ANGLE: 32.90. 15.10. 8.40. CROMWELL: 5.00 . 4.30. SURPLICE: 10 
QUINTA CARRERA,-UNA MILLA Y 1-16. 
Tres afíos en adelante. 
CabaUos W. PP. St. V\ y, %st F. O. C 
Premio: 800 pesoa 
jockeys. 
Laekawanna. . . . . . . 100 
tOgal 106 




5 3 1 1 l 1 l 5.2 5.2 Carmody. 
4 4 5 5 5 4 2 8.5 8 5 Kederis. 
1 2 3 3 3 3 3 5.2 5.2 Peñalver. 
3 5 2 2 2 2 4 7.5 7.5 C. Howard. 
2 6 6 6 6 6 5 6 4 Merimee. 
6 1 4 4 4 5 6 6 6 Mountaln. 
Mutau: LACKAWANA: 9.20. 3.30. LEGAL: 3.30. No show Mutua, 
SEXTA CAK KKU A.— U N A M I L L A 
Cuatro y más años. 
Caballos W. PP. St. % % St E. o. c. 
Premio: 600 pesos. 
Jockeya. 
toa, pero vendiendo el arma a mu 
alto presio. He sabio que Don Carlos 
está en Arganda y qulé apechugá con 
Madri , y como el ejérsl to nuestro es 
mu poca cosa en número, pos aquí me 
tié en aguarda de los compañeros pa 
dirnos esta noche paquel lugar. 
Despidióse muy afectuoso el infan 
te del valiente miliciano, no sin pro-
digar alabanzas al desinteresado pa-
triotismo del torero, y apenas habían 
transcurrido tres horas cuando en di 
recición al vecino pueblo de Arganda 
sal ía el Morenülo, acompañado de 
Numerosos compañeros de la. milici» 
que, como él, ansiaban habérse las 
cuanto antes con el enemigo. 
Sus anhelos por combatir y luchar 
viéronse pronto satisfechos y cumplí 
dos. A l alborear el día, las guerrillas 
del intrépido Cabrera trataron de 
atajarles el paso y hubo de recurrir-
se a las armas. La pelea fué dura y 
encarnizada, decidiéndose el triunfo 
en favor de las nacionales tropas. 
Mientras, el heroico Don Baldome-
ro, al mando de otras fuerzas, obliga-
ba a Don Carlos a huir de la argan-
deña vil la , en la que hab ía aposenta-
do su cuartel general. 
Rehecha la tranquilidad, y Juntas 
ya las huestes liberales, sellóse la 
victoria alcianzada en la primera sali-
da de la corte con un fuerte abrazo 
en que estrecharon sus cuerpos, el 
famoso general Espartero y el vallen 
te Miorenillo, que de antiguo profesá-
banse mutua admiración y amistad 
franca y sincera. 
E l vecindario de Arganda recibid 
con inmenso júbilo a los soldados ven 
cedores. Colgáronse los balcones, pren 
diéronse luminarias, echáronse a vue 
lo las campanas, y entre ví tores , 
aplausos, músicas y explosiones de en 
tusiasmo desbordado, fraterniziaron 
en dichas y alegrías los vecinos y las 
tropas, recobrando el pueblo la ani-
mación de otras épocas y volviendo a 
los ánimos de todos la esperanza del 
triunfo definitivo de la causa liberal. 
En conmemoración de la victoria 
del día, el Municipio concedió permi-
so para celebrar al siguiente, 13 de 
Septiembre, una capea de veinte to-
ros de cinco alños, de los cuales dos 
serían muertos a estoque por un ved 
no del pueblo conocido por el señor 
Antolín, el que, al decir de la gente, 
ya en ocasiones anteriores supo salir 
airosísimo de los duros peligros que 
encierra, en buen arte y mejor l idia, 
la muerte d© astados brutos. 
Sea porque tales afirmaciones hícié 
ronlas los empecatados oficios de al-
1 gunas malas lenguas del lugar, o sea 
porque al señor Antolín le empavore-
ciera la presencia de los "pajarracos', 
la cosa fué que no se presentó en la 
plaza el día de la torada pública. Co-
mo no es menos cierta que ningún 
"valiente" mozo se a t rev ió a dar un 
mal capotazo a la fiera, un muy res-
petable jaramefio, de pinta colorada 
obscura y con sus veintiocho arrobas 




Se solicita criada peninsular, para co-
cinar y ayudar en los quehaceres, en 
casa de corta familia. Sueldo: 30 pe-
sos y ropa limpia. Se desean referen-
cias. Baños, 8-C, altos, entre Quinta y 
Calzada. 
2S82 29 e. 
COCINEROS 
Necesitamos un cocinero fonda inge-
nio, $70, provincia Matanzas; un se-
gundo cocinero fonda, $45; un fre-
gador idem $30; dos dependientes bo-
dega tienda mixta ingenio, $40; dos 
dependientes fonda $35, viajes pagos 
a todos; dos chauffeurs, casa parti-
cular. Habana, $70 y $80, casa y co-
mida, con referencias. Informan: V¡-
llaverde y Ca. O'Reilly, 13, Agencia 
sena. 
28S1 29 e. 
VARIOS 
Necesitamos 50 hombres para corte de 
caña , para salir m a ñ a n a , ganando $2 
las cien arrobas, pueden ganar de $5 
a $6 diarios, viajes y gastos pagos a 
todos. Informan: Viílaverde y Ca. 0 ' 
Reill, 13, Agencia seria. 
2881 29 e. 
DESiEA COLOCABSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para habitaciones y repa-
sar ropa o do manejadora; sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas reco-
j mendaclones de las casas de donde ha 
servido. Informan en la calzada de V i -
ves 170, y en la misma una criada de 
mano, con buenas referencias. 
2885 29 e. 
AGENCIAS DF COLOCACIONES 
LA AGENCIA LA UNION, DE MAR CE» lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana. 114. 
2879 81 e. 
S E O F K E C E N 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA SEÍÍORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano; no le 
importa salir al campo; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Inquisidor, 27. 
2883 29 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-pañola, para criada de mano, ma-
nejadora o para todo; sabe cumplir con 
su obligación. Inquisidor, 17. 
2884 ^ 29 e. 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE cocinera o criada de mano, infor-
man en Sol, 28, altos. 
2877 29 e. 
TENEDORES DE LIBROS 
SE VENDE CN m . hab i tac iones**^ HotEi 
t k c h e r i a s i r r í r r — ^ 
de por 
que el aueño no eTri 
para en precio - - d 
el tren de 
2889 
Se ha extraviado a 
t o n W de c S ^ W 
m a n c h a j canneKtas, „ " <*. 
SE OFRECE JOVEN, DE CONOCIMIEN-tos de contabilidad a la empresa 
tranviaria como de cobrador o cargo aná-
logo. Dirigirse: calle Inquisidor. La Ma-
rina. 
2886 29 e. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN DE color, con familia americana o para 
limpiar oficina. Informan en Santa Ca-
talina número 6, Cerro. 
22887 29 e. 
COMPRA Y V E N T A DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
U R B A N A S 
AJEGOCIO DE GANGA DIRECTO. VEN-
ÍA do la mejor casa de la ciudad. Uni-
b ien blanca en la c a b e z a ? ' ^ 
•una par te de las pata* V > 
p o r m y . » Se j : ^ ^ 
la persona que la e n t r e ! ^ 
referencias de ella «v? , 0 Ü 
t roc in io y Carmen. f e L Mfi!'.' 
ra y de mucha condíc ^ J^ ln^? 
• Ofendo" 
4 t 
tos pesos. Julio Gil 
2892 
A 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora o criada de 
mano para corta familia, no ridmite tar-
jetas. Informan en Com postela, 21, al-
tos. Tiene recomendaciones. 
2872 29 e. 
í i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, en casa de moralidad, pa-
ra limpiar habitaciones; no l'e importa 
cuidar un niño por la tarde tiene re-
ferencias; prefiere el Vedado. Para in-
formes: Calle 8, número 37, entre 13 y 
Quince. 
2896 - 29 e. 
tes Keina), 28, bajos. A-9113. 
29 e. 
t j t o m o v T l I I 5 
co inquilino,' $8.000 al afio. Contrato lar-j TT'ORD EN PEREectas 
go, $97.500. Lago. Avenida Bolívar (an- X1 para trabajar en spd^Íi lcl0}n¡. 
Industria, 129. entre San W ^ í 
fael. hasta las diez de la ^!Ry ^ B?. 
los días. 8 la «lafiana toj» 
2876 ^ n 
" ^ L C A N I Z A D O R K ^ 
Se rende taller de vulcanizar 
planta. Se da en un precio Vn/wt bnMt 
po^rse atender. V a l l l ^ t f f e 
29 r 
GANGA UNICA HOY. CASA DOS PLAN-tas, azotea, mosaicos, sanidad mo-
derna, con sal'a, saleta y cuatro cuartos 
en cada piso a la brisa en esta ciudad, 
tranvía doble, $11.000. Lago, Avenida Bo-
lívar (antes Reina), 2S, bajos. 
2876 29 «. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
DOS MUCHACHAS, PENINSULARES, desean colocarse una para limpieza 
de habitaciones y coser y l'a otra para 
comedor o manejadora. Llera tiempo en 
el país. Informan en Galiano, 0, altos; 
cuarto 19. 
2895 29 «. 
SE VENDE TALLER PARA CARGA T reparación de acumuladores, completo e instalado en lugar céntrico, tiene te-
léfono, buen negocio con poco dinero, 
si no sabe se le enseña, o admito socio. 
Díaz, Zulueta, 36-l|2, entre Dragones y 
Monte. 
2891 29 e. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RÍNAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
BEPARTO « J E M E S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres j casas de famill», /.«lesea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de cober al contado o a plazos0 Lla-
me al teléfono A-838L Agento de Singer. 
Pío Fernández. 
746 « f 
A VISO: EN GANGA, UN JUEGO SALA, M U C H O I I I N F R O I ftE V E ? Í D ^ TODOS LOS MUEBLES Di 
-fX majagua primera, $95; seis sillas XTlUV^llvr l / i n i ü i w . ^ una ca8a. son sumamente flnoT to 
comedor catalanas. $19; una nerera, $25; por t.oaa clage de tarecos riejos, lo da' dos Juntos, por Juegos y también >Ñ 
una mesa corredera, $14; una cuna blan-1 ia casa ¿e préstamos. Compra y Ven- eunas Piezas sueltas; soio a ca, $25; una lámpara moderna, cuatro i ta de José Mastache. ' Llame . a los Te-luces, $25; una cómoda, $25; un larabo, 
$23; un escaparate americano, $20; nn 
idem de caoba, $18; nna cama esmaltada, 
un peinador $16; una fiambrera cris P O R TENER QUE HACER REFORMAS ( tales nevadogi $i6;'1jna cai£¿ lmperial. 
JL se rebajan de un 10 a un 15 por 100 
los precios en la colosal existencia de 
muebles, lámparas, etc. También se ha-
rá el mismo descuento en el espléndi-
do surtido de joyería y relojería. P. Fer-
nández. Angeles, 13, y Estrella, 25 al 29. 
2774 28 e 
$25; un juego tapizado fino. $85; seis 
sillas y dos sillones americanos pri-
mera, $26; esto es ganga. En la Casa 
Alonso, en Eeina, 88. Alonso. 
2749 SI «. 
POR NO NECESITARLO SU DUEífO SE rende un juego de cuarto; todo ta-
llado de seis piezas. Llamen al teléfo-
no M-2076. 
2742 27 «. 
SE VENDE UNA CAMA DE MADERA, media camera, en $8; y un escapara-
te chico, en $5. Aguiar, 72, altos. Telé-
fono A-5864. 
2780 28 e 
B I L L A R 
VENDO, PARA TALABARTERO O ZA- R vatiAa Ti«n rmo™ Kr,OT,„ _ „ patero, una máquina Singer nueve- ^ vende uno 1 1 ^ ^ ^ ° ^ 
S o , g r ^ s P S r t ' r S o M S o , ^ n i ñ - - ^ barato. Amargura. 43, 
medio ancho, $6. Informes: Gertrudis y 
Jorge. Reparto El Rubio, paradero Ví-
bora, chalet de madera. 
2816 28 o 
N O P I E R D A ESTA O P O R T U N I D A D 
Una sortija de señora, forma ladrillo, 
oro 18, con brillantes, diamantes y gra-
nates, montado en platino, $125; una, 
forma almendra, oro 18, con brillantes y 
una esmeralda, $60; un par de rosetas de 
brillantes, acerinas y zafiro, $175; una 
bolsa modernista, muy fina, $40; un par 
iT(r,+«r.̂ «~ ~ i nr„«^«iii«. o t ^ ^ j : « aretes, oro 18 y acerinas, $23; un soli-
Entonces el MorenlUo se arrojó a i tario de briiiante, montado en platino. 
bajos. 
2721 27 e 
AVISO: SE VENDEN 2 MAQUINAS Singer, 7 gavetas, y otra 6 media, 
gabinetes, ovillo central, nue-s^s, con 
sus piezas, muy baratas, y 3 de cajón, 
$15, $16 y $20 las de cajón. Villegas, 
99 
2207 27 e 
Manokin J0!) 
Candle Light IOS 
W. Ward. . 101 
Mfiry's Magneto. . , ', .105 
Pierrot. . . . . . . . 110 
Golden Chance 107 
High Tlde 111 
6 7 4 4 3 1 1 3 8.5 Mangan. 
5 6 6 5 4 2 3 3 F. Lux, 
1 1 1 1 2 3 4 4 Fletcher. 
3 3 2 2 3 4 10 10 Jarrell. 
4 5 5 6 6 5 8.5 3 Brown 
2 2 3 4 5 6 .3 3 A. Tryon. 
7 7 7 7 7 10 10 W. Crump. Mutua: MANOKIN: 7. 3.30. 2.70. LIGHT: 3.10. 2.70. W. WARD: 3.20, 
SEPTIMA CABRERA. 
Cuatro y más años. 
Caballos 
•UNA MILLA Y 1-16 
W. PP. St. % % St F. O. C. 
Premio: 600 pesoa 
Jockey», 
Buck Nail 108 3 2 5 5 
Byrne. . 110 4 4 1 1 
Zoie 05 2 3 4 4 
Fountain Fay 107 6 6 " § 
«race 101 5 5 2 2 
Ellison 111 1 1 6 6 
Mutua: NAIL: 8.40. 4,20. 3.40. BIRNE 
PROGRAMA PARA MACANA 
PRIMERA CARRERA 





JJean Corey l l j 
• Spugs 111 
• Bertha Minix 111 
* Wishing 111 
* Dorothy .' 111 -
Bloomington ii4!Kernan. 
Víctor Muñoz 114 1 Key Ma 
5 2 1 8.5 2 Brwon. 
1 1 2 4 4 \V. CrumP. 
3 3 .3 5.2 5.2 L. Woods. 
4 5 5 10 10 McCrann. 
2 4 5 2 7.5 Carmody. 
6 6 6 3 4 Chiavetta. 
6.60. 5.40. ZOIE: 5.60. 
Currencv . . . ir» 
Star Baby j 
Peasant. 102 
QUINTA CARRERA 




la plaza, y provisto de un mal capote, 
llegóse a la res, lanceándola con ex-
tremado arrojo. Pidió banderillas, y 
con la confianza que da el valor seré 
no y pensado que preceptúan las bue 
ñas reglas del arte, colocó hasta seis 
magníficos pares, que hicieron enlo-
quecer de asombro a aquella entusias 
mada muchedumbre. Del capotillo ar 
mó muleta sobre un palo, y s'e h a r t ó 
de torear, luciendo en la faena todas 
sus brillantes cualidades de lidiador 
tranquilo y entendido. Cuando hubo 
igualado la res recordó^ que no tenía 
con qué matar, y dirigiéndose al bal-
cón que ocupaba el general Esparte-
ro, quitóse la gorra y dijo; 
— M i general, no tengo con qué je-
char a roar el bicho. ¿Me presta u s t é 
su e s p á ? . . . 
—Con mucho gusto—replicó Don 
Baldomcro, y le hizo entrega del ar-
ma. 
Fuese de nuevo al toro el señor 
Juan (que ya contaba cincuenta y 
seis años de edad), y previos tres o 
cuatro pasos para cuadrar, citó a re-
cibir y ar rancándose el bicho, sepoil 
$55; en Campanario, 191, bajos, esquina 
Concepción de la Valla, todo el día. 
2685 27 e 
PROTECTORES IDENTIFICADOS 
CABALLOS jock'y j t5 en sus agujas y hasta el dorado 
.Tin . . — I m ' Pu;&0 la tizona del caudillo. 
Sophie K. 
x General gramOnte ". 114 
1 Pélix M 114 
* Entry de Baxter 
* Entry de Thraves-Spcnce. 
x Entry de Díaz. 
CABALLOS 
SBaüNDA CARRERA 






Queen OaVA^y qÍ 
Incinerator . " * " ' m¡ 
101 
101 








Mlss La Rué M.'. 
. . . 109 
Foster Embry m 
Hope , 112 
Pollyanna 112 
Twenty Sven 112 
Blanchita , 112 
Litholick 114 
Pressumption 114' 
Apple Jack 114 
SKÍTA CARRERü 





W. Ward ]04 
Woodthrush -¡12 
^ i T h r a n Bloom * 112 
;g*|Tranb.y H4 
,¡Cí 1 Founain Fay 106 
j ^ * 1 Littlecotte 109 
lüiymer 100 
3 High Tlde Í14 
Í Í 2 ' Rodó el bruto, sacó del cuerpo do" 
108 animal la espada, limpióla cuidadosa^, 
mente, y en hombros de viejos, mozos 
y chiquillos, que le aclamaban como 
a un santo, se la entregó a su duieño, 
confundiéndose los dos héroes en un 
apretado abrazo de car iño. 
¿Tenía o no razón, queridos lecto-
res, para afirmar al principio del ar 
tlculejo que si el capote de Lagartijo 
y el estoque de Fra^U^lo eran famo-
sos en los fastos tauromáquicos dfe la 
centniíria pasada, no menos célebre 
y famosa que aquéllos, en las andan-
zas taurómacas del siglo X I X , resulta 
ba la gloriosa espada de Espartero?... 
Mariano PEESENCIO. 
(De "iEl S o l i d e Madrid.) 
107 
. TERCERA C iRRÜRA 









Laura MiU'er ,'. ' 
Lump Post... . . . ' 
Bally connell 
Tidal ' 
Half and Half.. . .* 
Rey Ennis *. 
Gala-tvay ^ 








n i . 
112 
114 
D a s c a m i o n e s d e c h a u -
f f e u r e s s e n l a S e c r e t a r í a 
d e A g r i c u l t u r a 
Ayer estuvo en la Secretar ía de 
Agricultura, entrevistándose con el 
Para llaveros de plata "Liberty," con el 
nombre, apellido y domicilio grabado en 
colores y con el' monograma que usted 
.necesita, por 40 centavos en sellos de 
correos. Dirigir los pedidos a: B. Salazar. 
Habana. Apartado 1525. Cerro. 
2429 27 e 
SE V E N D E 
Var ios escritorios y diversos 
muebles de of ic ina , todos en 
buen estado. I n f o r m a n en la 
C o n t a d u r í a de l a C o m p a ñ í a 
Cervecera In te rnac iona l S. A . 
Calle de A m i s t a d , 8 4 , a l tos ; 
de 9 a 1 1 a. m . y de 2 a 
5 p . m . 
C A M A S Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos . 
P. V A Z Q U E Z 
N E P T U N 0 . 2 4 . 
C 715 15d-17 
. CUARTA CARRERA 








los motivos que haya para ese au-
mento. 
Se entrevistó también con los s3-
ñores Armenteros, Gaunaurd y Pérez 
Zayas, una comisión del Sindicato d-) 
Chauffeures, en la que figuraban los 
señores Manuel García Cemuda, José 
Cano García y Eugenio Feble. 
La expresada comisión hizo presen-
te al doctor Armenteros. que es inex-
plicable el aumento que se le ha he 
«ho a la gasolina, dado que en Méjico 
el galón de dicho l íqudo sólo cuesta I 
18 centavos y en ¡os Estados Unidor i 
Subsecretario de licho Departamento, j 22 centavos y en Cuba, donde ese 1 Teléfono M-1048. 
doctor Carlos Armenteros, una comi- i producto no paga derechos,N.hay qu° 
sión de la un ión de Chauffeures de ¡ satisfacer 50 centavos. 
2414 27 o 
MOSQUITEROS 
de muselina y de pun to , con 
apara to y sin é l Para todos 
los tamaaos. 
£ 1 Encanto 
G é l l a n o - S a n Rafae l ' 
San M i g u e L 
léfonos 1-7105 y A-0673 y será bien aten-
dido. 
2415 20 f 
res. Informan en Amistad, 





M U C H O DINERO 
i 
Por toda clase de muebles flnoi, Tlct»< 
las, fonógrafos, discos y toda clase lt 
objetos, los da la casa de Préstamo», 
Compra y Venta de Mastache, llam» » 
los teléfonos 1-7105 y A-0673 y será blea 
atendido. 
¡ 2416 
• "O HjLiARE 8: SE VENDEN 3 MUSIS, «OS 
[ JD todos sus accesorios nuevos, uní di 
\ palos y 2 de carambolas, una propia pa-
ra casa particular; se dan baraía* 
tina, 13, frente a la Quinta Batóai. 
1870 a « 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
E! A r t e , ta l ler de reparación pi-
ra mueble? en general* Nos hace» 
i mos cargo de toda clase de tra« 
| bajos, p o r di f íc i les que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
b i é n envasamos y desenvasamoí. 
U a m e a l M - 1 0 5 9 . Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de piano» 
283 
/ 
Hevinas á& oío garantizado, v-on bu en» 
xo fino y letras iguales a las mues-
tras, $6.95. Con letras esmaltadas en co-
lores, trabajo precioso, $14.95. Puesta en 
tu casa, llore de gasto. Haga su giro 
hoy mismo. Pida Catálogo fgratls) 
L A CASA D E IGLESIAS 
Platería. Relojería. Optica. 
MONTE. 60. TBNTEE INDIO Y ANGELES. 
HABANA. 
C 9060 IBA 2 • 
Mosquiteros en todas las fo r -
mas, clases y t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
; 741 30d-18 e 
LA ALIANZA, COMPRA MUEBLES l)E uso, en todas cantidades, y los paga los más altos precios. Neptuno, 141, 
26 « 
Alqu i l e , e m p e ñ e , venda, compre o 
Aviso: se compran toda clase de mue-
bles usados, pagándolos más que na-
die. La Moderna, Prieto y Co. Nep-
tuno y Gervasio. Teléfono A-8620. 
2195 ' • 27 e 
R e a l i z a c i ó n de muebles y prendas 
procedentes de e m p e ñ o 
En Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, ciierlones cbifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
uetas. burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas d» corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos que es imposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
ías para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E ANGEL FERREIRO 
M O N T E , NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles «M 
16 píopongan. Esta casa Paf nn c^ 
cuenta por ciento más que las «W 80 ^ 
ro. También compra Prenf ̂ . . L ;. li 
por lo que deben bacer *™ ^ í ^ i t i 
misma antes de ir a otra, en la seg 
que encontrarán todo 1o.X1cm6d. 1* 
serán servidos bien y a satlsfaccioo. 
léfono A-1903 1 
MUEBLES Y JOYAS ^ 
Tenemos un ffran su^f0 de verdader» 
que vendemos a Pecios f e mo8 i»* ocasión, con especialidad reamam ^ ^ 
gos de cuarto sala y c o l m o s P** 
cios de verdadera ganga. Teñen era. 
existencia en joyas procedentes u 
peño, a precios de ocasión. 
DINERO ebjet9J 
" L A PERLA' GAtIAK0 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GA^ 
339 
Necesito compra r muebles en 
abundancia- Llame a Losada. Te-
l é f o n o A 8 0 5 4 . 
C 3357 Ind 17 t » 
EN OBISPO, NUMERO S, SB VENDE una cantina y un billar. 
2252 28 e 
SE VENDE UN JUEGO DE COMEDOR, estilo inglés, todo de cuero, legíti-
mo se da barato, por embarcarse su due-
ña, en Bernaza. 6. La ^"•unda Mina. 
1173 28 e 
COMPRO MUEBLES 
a cualquier precio. 




L A A R G E N T I N A 
Casa impor t ado ra de j o y e r í a de 
o r o . ?8 k y relojes marca A r -
gentina^ de superior ca l idad , ga-
rantizados. Prestamos dinero, sobre 
alhajas con i n t e r é s m ó d i c o . Tene-
mos g r a n sur t ido de j o y e r í a de 
lodas clases, a s í como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
f a n t a s í a Penabad Hermanos . Neo-
luno , 179 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
Cuba formada por los señores Leo- j E l doctor Armenteros ofreció a . 
poldo González Cruz, Estanislao Ji- : ambas comisiones ocuparse con inte- | cambie SUS muebles y prendas e!7 
ménez, Jorge Tor ;Gns y Jesús Val- ; rés en ese asento para resolverlo en | « L a Hisparo-Cl lba " de Losada V ' Necesito Comprar muebles CH 
des- expresando que la Compañía ; justicia. I , . iw . v i l » j - n i j t 
West mdia ha elevado el precio de la i La gasaima es uno de los productos: Hermano, í í l o n s e r r a t e y ViUegisr i abundancia. L lame a Losada.: l e 
gasolina, de 48, â  50 centavos el ga-I que está comprendido en el decreto^g. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . i l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
109 ion, sin que puedan ellos explicarse 11089 de primero de A b r i l de 1919. C 3358 Ib 17 »b r C 3357 
MUEBLES EN G A N G A 
" L A PRINCESA" 
San Rafael , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mueblei, vea el grand» 
y variado suxUdo y precios de esta casa, 
donde saldrá bien «ervldo por poco di-
iiero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas ercaparates desde $8; camas 
í-on bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
endorss, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesa» de ncv.Oie. a $2; también hay Jue-
jjob completos y toda clase de pieza» 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes rm-ncior.ados. Véalo y se con-
vence'-á SE COMPRA Y CAMBIAN MUE-
BLES. FIJESE BIEN: EL UL 
340 SI • 
UN BUEN' NEGOCIO: SE VENDE UN juego de cuarto, modernista, con mármoles^ rosados. Informan en Villa-
nueva y Herrera, bodega, Luyanó. 
2455 27 e 
MOBILIARIO DE SASTRERIA Y CA-mserla: se venden los armatostes y el mobiliario completo de una sastre-
ría y camisería, también se traspasa 
un local, propio para el mismo ramo 
o para cualquier otro. Informan; Obra-
pía, 14. Teléfono A-4136. _ 
2193 27 e 
MUEBLES EN GANGA ^ 
-La Especial" ^ Í ^ S ^ Ü muebles y objetos de fantas^ &wblí 
y Vendemos ™n ™ ^ J^^gos d" <£ 
coento, juegos de cuart? ¿ juegos ° 
medor. juegos de esvW\?°lt, 
ñas y maltas mayouca ^ lDes do 
ricas, sillas butacas y dog> yítrw o| 
L A CASA NUEVA 
, oqueta-J, e?tr^d\Bg "erases. 1 » ^ ^ d» v figuras de tod^sAdradas, r e l o J ^ deras redona-iS y cUnanarrtaali escap»"^ 
plred, «ill0^?hr^0SP0 sUias g / ^ p i kmencanos, !1t,"ros¿aravanes 7 ^ neveras, apa-feorej.. P»1» tilog. ltt , del país en todos los es ^ 
Antes de ^ m P f ^ t í n o f 159, r S 
^ n ^ c o n i u n d i r . ^ 
^Vendemo- muebles a p l a $ í <*» 
o*mos toda clase de m ^ eí4 
>^igi» v se ponen g i l . — 
T S l l a r e s ^ i e < 
Se venden nuevos con ^ ^ ' n d . f ^ ' d » 
rios de Primera clase 7 s u t » , ^ 
mas autom.'it'cas. Cons log & ^ 
accesorios iranceses pFortezft- ^ 
Viuda e Hnos de • , 
r.. 43. Telé.oro A ^ ^ ^ ^ f i * 
^TENDENSE GBA^S. t rador T ^ j y 
V armatostes, con mof giro i»n 53 1 
ra, ad i ados a cuaUui« ^lianC 
formes: señor Izquierao-
•medio, farmacia. 
2483 . r r - T T ^ l W 
suelta^ sillones, escapar^, ̂  ^ ^ 
sa, lámparas, 
2397 
Se comprar, muebles usados, de to- i C^veri01^11 Monte 
ííao ciases, pagándolos más que n in - l ,.25ri i r T ^ ^ T p ^ ^ t r ^ ^ 
_ ^ ' V I : U . »o«. OIN REPARAR EN A coser, y >» gún otro. Y lo mismo que los ven-1 g 1 Je Kt^fs máqumas^de^^or io -
demos a módicos precios. Llame «l lger , nna cadeneta, 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
I Eparador. Aguacate, 
i 2562 
AÑO L X X X V I H 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 26 de 1 9 2 0 . P A G I N A DIECINUEVE 
C f ó n i c a G a l ó l i c a 
n g ! a S a n t í s i m a 
^ E u c a r i s t í a 
Omo" ' -^ TfiScies de pan y vino se 
tía. Sfece y recibe el mismo Cria, 
r f S r nuestro. 
Z S a c ó l o Sac^eio de la M.s. 
ftcerdot% , eg iIcita la concelebra-
6 ¿ a n . - ^ H o s sacerdotes (esto es. que 
rón de . ^^ s (fue al mismo tiempo ce-
sean «r109 infa y m'sSa misa); excep-
letron "n»itf° de ordenación de los sacer-
túase la ^ ' ^ j f consagración del nuevo 
*>tc8 ySPzún el Hitual Romano. , 
Obispo. ? f ^ \ cuando un sacerdote ex-
Can. S^ -T^esia en que desea celebrar | 
traüo a ^^^s comendaticias auténticas 
Asenta letr','?,Jdas de su Ordinario, si 
aún C de eu Superior, si es religioso 
es fcC"lflrWrada Congregación para la 
o de>JanHPntal si es de rito oriental. ¡ 
í̂ lesLi Onentai, » celebración, a no ; 
¿ e ^ n s T e Se después de expedidas 
«** I"6, fr^s ha cometido algún delito, j 
^ nne mereja ser excluido de la ce-
ror ei.an« - y ^ jnsa. 
lebra=; Carece de tales letras, constán-, 
3-"Sl ie la iglesia de su probidad, ] 
<íole/ecÍr admitido ; si le es desconocido ; 
podrá ser a"™íf:ld \míl 0 dos veces, con ; 
rodríi ser admitido ™ trnje eclesiásti- , 
íal ^ r .da Perciba, por la celebración 
^ ^¡ f io algimo de la iglesia en aue di-
&i<> tft" i a T consigne, el libro especial. 
23 ,a^hre su oficio y el de la diócesis 
a,que<;ílIívns!las prescripciones de este ca-
Ordinario del lugar VoáT& ñav 
% i n s * ^ eaS Z s ^ l 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
• por acuerdo de la Junta Directiva 
v en cumplimiento a lo prevenido eu 
el artículo 16 del Reglamento, se con-
voca a los señores socios para la Jun-
<a Güueral Ordinaria qu'i habrá d<; 
celebrarse on el edificio social el Jue-
ves'29 do los corrientes, a las nueve 
,ie la noche, con el fin de dar lectvra 
a la memoria anual, detallando la ges-
tión de la Directiva durante.el año de 
1ÍI19. designación de la Ccmisión que 
ha de glosar las cuentas del propio 
año y discusión del informe produci-
do por idéntica comisión do glosa, res-
pecto a las cuentas de 1918. 
La Junta habrá de constituirse sea 
cualquiera el número de concurren-
tes, y Pai'a tomar >parte en sus delibe-
raciones se necesita figurar como so-
co con dos meses de antelación. 
Habana, Enero 20 de 1020. 
Secretario 
Eamón Armada Tejeiro., 
n 10 d. 21 
sea exentos, a no ser que se trate de ad-
mitir a la celebración a los religiosos 
er alguna iglesia de su propia Orden-
Can. 805.—Tdos los sacerdotes tienen 
obligación de celebrar la Santa Misa va-
rias veces al año; procure el Obispo o el 
Superior religioso que sus subditos sa-
cedotes celebren por lo menos todos los 
domingos y demás fiestas -de precep-
Can. OG. —1. Con excepción del día de 
Navidad y de la Conmemoración de to-
dos los fieles difuntos en que se permite 
decir tres misas, no es lícito al sacerdo-
te celebrar nu ŝ de una misa cada día, a 
no ser que tenga indulto apostólico o 
facultad recibida del Ordinario del lu-
gar. , 
2.—Dicha facultad no puede conceder-
la el Ordinario del lugar, a no ser que 
juzgue prudentemente que, por falta de 
sarcedotes una parte notable del pueblo 
haya de quedar sin poder oír Misa, en 
•día de precepto; pero no tiene facultad 
para conceder que un mismo sacerdote 
celebre más de dos misas en un mismo 
día. 
Can. 807.—Si el sacerdote hubiere tem-
ado la desgracia de cometer un pecado 
mortal, no bosta, para que pueda cele-
brar la santa Misa, que se ponga en es-
tado do prracia mediante un acto de con-
trición, sino que es necesario que se con-
fiese antes de decir Misa; y dado caso 
que no teniendo a mano confesor algu-
no y urgiendo la necesidad de celebrar, 
celébrase sin confesión haciendo antes 
un acto de contrición, le queda la obli-
gación grave de confesarse cuanto an-
tes 
Can. 808.—No le es lícito al sacerdote 
celebrar si no es guardando el ayuno na-
tural desde la media noche preceden-
te. 
Can. 800.—ta misa puede aplicarse por 
cvalquiera. ya sea por los vivos, ya sea 
por los difuntos que estSn en el purgato-
rio : salvo lo prescrito por el cahon 2262 
n. 2—2. (que trata de los exComui-ra-
dos). 
Can. 810.—El sacerdote debe prepararse 
con piadosas oraciones para la celebra-
ción de la santa Misa: y acabada ésta, 
debe por algún tifimno dar gracias a 
Dios por tan errando beneficio. 
"Can. 811.— Cuando el sacerdote se dis-
pone a celebrar debe llevar el tra-le telar 
(sotana) y los ornamentos sagrados que 
rescriben'las rúbricas de su rito respec-
tivo. 
2.—No puede usar solideo, ni anillo, a 
no ser que sea Cardenal. Obispo o Abad 
lendecido o tenga para ello indulto apos-
tólico. 
Can. 813.—Sólo por razón de honor o ae 
mavor solemnidad no es lícito al cele-
brante tener prebítero asistente, a no ser 
que el celebrante sea Obispo o prelado 
qué goce del uso de pontificales. 
' Can. 813.—l. El sacerdote no puede ce-
lebrar sin tener ministro que le ayude 
y responda. 
2.—Este ministro debe ser varón. Sólo 
en defecto de ayudante varón podrá ha-
cer de ministro una mujer, pero con la 
doble condición de que responda de le-
jos y no se acerque al altar en modo al-
guno. 
De los ritos y ceremonias d« la Misa ^ 
Canon 814.—El sacrosanto sacrificio de 
la Misa tiene com omateria el pan y el 
vino, al cual debo añadirse una peque-
ñísima cantidad de agua. 
Can. 815.%El pan debe ser de puro t r i -
fro y recientemente hecho, de manera que 
no haya peligro alguno de corrupción. 
2. El vino debe ser natural, de uva 
y no corrompido. 
Can. 816.i/2En la celebración de la Mi-
sa el sacerdote debe usar pan ftzlmo o 
fermentado, conforme a su propio rito, 
cualquiera que sea el lugar donde cele-
bre. 
Can. 817.96Jamás es lícito, ann en ex-
trema necesidad, consagrar una materia 
sin la otra (p. e. el pan sin el vino o 
viceversa), ni ambas fuera ^lel acto de 
la celebración de la Misa. 
Can. 818.—Reprobada toda costumbre 
contraria, el sacerdote celebrante debe 
observar con todo cuidado y devoción las 
rúbricas de los libros rituales, y no pue-
de añadir a su arbitrio otras ceremonias 
ni otras oraciones. 
Can. 819.—El sacrificio do la Misa de-
be celebrarse en la lengua litúrgica del 
respectivo rito aprobado por la Iglesia. 
Del tiempo y lugar de la celebración de 
la Misa 
Can. 820.—odos los días puede celebrar-
se el sacrificio de la Misa, con excepción 
de aquellos que se excluyan en el rito 
propio del sacerdote. 
Can. 821.—,1. La celebdación de la Mi-
sa puede comenzar lo más pronto una 
hora antes de la aurora, y lo más tarde 
una hora después del mediodía. 
2. En la noche de Navidad sólo pueda 
comenzar a la medianoche la Misa con-
ventual o parroquial, pero no otra algu-
na sin indulto apostólico. 
3. Sin embargo, en todas las casas re-
ligiosas o pías que tengan oratorio, con 
facultad de tener habitualmente reser-
vado el Santísimo Sacramento, se puede 
en la noche de Navidad, decir las tres 
Misas que permite la rúbrica, o una so-
la; administrar la sagrada comunión a 
los que devotamente la pidan; cumplir 
los asistentes todos con el precepto de 
oír misa ese día. 
Can. 822.—1. aL Misa debe celebrarse 
sobre un altar consagrado y en iglesia u 
oratorio consagrado o bendecido, según 
las normas del derecho. 
2. —VA privilegió de "l i tar portátil" lo 
concede el derecho o se obtiene por in-
dulto apostólico. 
3. Dicho privilegio debe entenderse de 
manera que lleve consigo la .facultad de 
celebrar en cualquier lugar, con tal que 
sea honesto y decente, sobre ara consa-
grada: pero no en las naves. 
4. El Ordinario del lugar o el Supe-
rior mayor, tratándose de una casa fle 
religión exenta, puede conceder la licen-
cia do celebrar fuera de la iglesia u ora-
torio sobre una ara consagrada, en lugar 
decente; nunca sin embargo en un apo-
sento, y sólo por causa justa y razona-
ble en "algún caso extraordinario y "per 
modum actus." 
Cnn. 823.—1. No es lícito celebrar la 
Misa en los templos de los herejes o de 
los cismáticos, aunque en otro tiempo . 
bubierap sido legítimamente consagra-
dos o bendecidos. 
2., Faltando altar del propio rito pue-
de el sacerdote celebrar conforme a su 
propio rito en un altar consagrado de 
otro rito católico, pero no sobre las "an-
ti-.nensias" de los Crietros. (El antlmen-
sión es una tela de hilo o seda, a ma-
nera de nuestros corporales, la cual estA 
consagrada y lleva en sus cuatro ángulos 
reliquias de" santos: suple para los grie-
gos al ara de piedra.) 
3. En los altares papales nadie puede 
celebrar sin indulto apostólico. 
De los estipendios o limosnas de Misas 
Can. 824.—Según la práctica recibida y 1 
aprobada por la Iglesia, todo sacerdote j 
que celebra la santa Misa y la aplica ! 
por otros, puede recibir por dicha apli-
cación limosna o estipendio. 
2. Cuantas veces diga más de una Mi-
sa en el mismo día, si aplica una por j 
título de justicia, no puede recibir 11- | 
mosna por otra alguna, si se exceptúa 
el día de Navidad y alguna retribución 
por ttulo extrínseco (como p. e. el te-
ner que ir a decir la Misa á un lugar 
remoto, muy tarde, etc.) 
Can. 825.—Queda estrictamente prohi-
bido : 
1. Aplicar la Misa a intención de quien 
"ha de pedir" dicha aplicación, dando 
limosna para ella, pero que "aún no la 
ha pedido;" y después retener la limos-
na dada por la Misa ya celebrada antes 
Ce que fuere pedida; 
2. Recibir limosna por una misa que 
po debe por otro título (p. e. por el pue-
blo, el fundador de un beneficio, etc.) y 
se aplica por dicho título. 
3. Rocibir doble limosna por la apli-
cación de una sola y misma Misa; 
4. Recibir una limosna por sola la ce- I 
lebraclón y otra por la aplicación de la ¡ 
rftisma Misa, a no ser que conste con cer- ' 
teza que una limosna se da por sola la 1 
celebración sin la aplicación. 
Can. 826.-1. Llámanse Misas "manua-
les" las que encargan los fieles, ya sea 1 
por propia devoción, entregando la limos-
na a mano, ya por obligación aunque sea 
perpétua que el testador ha Impuesto a 
sus propios herederos. 
2. Equiparadas a las manuales son las 
que, hallándose fundadas en alguna igle-
sia determinada, o anejas a algún be-
neficio, no pueden por cualquier causa 
eer celebradas por el propio beneficiado 
o en la Iglesia señalada, y por consi-
guiente deben, ya por induíto pontificio 
ser entregadas a otros sacerdotes para 
que las celebren. 
8< Misas fundadas son aquellas cuyos 
estipendios o limosnas se perciben de los 
réditos de una fundación. 
DEL "DIARIO DEL CONGRESO 
ESPAÑOL 
EL DISCURSO DEL MAGISTRAL 
A l Venerado y amado Cleiro Español 
Es casi un compromiso de honor el 
que yo escriba estas páginas que aboce-
tan un triste cuadro de la realidad con-
temporánea. Lo contraje hace algún tiem 
po, dando ejercicios espirituales a los 
sacerdotes de la diócesis de Falencia y 
desde entonces, el curso do los aconteci-
mientos, me ha confirmado cada vez más 
en la necesidad de salir por los fueros 
de la verdad do romper una lanza por la 
causa de justicia y de contribuir con m i 
pobre pluma, a que el pueblo se entere 
de la condición precaria e indigna—itna-
terialmente considerada—,en que trabaja 
y sufre entre nosotros el clero católico. 
Recibid pues compañeros y hermanos 
en el sacerdocio, con la ofrenda de es-
tas páginas, el testimonio del afecto de 
EL AUTOR. 
La tarde memorable 
Era un acontecimiento nuevo el que 
atraía y agolpaba inusitada muchedum-
bre de gente de todas las clases sociales, 
a las puertas del Congreso. Una voz nue-
va que extrañaban los ecos del augusto 
recinto, de la cámara popular, iba a 
oírse entre la general expectación de to-
dos. 
Desde los días gloriosos para la t r i -
buna española de los Monescillos y Man-
terolas, no había vuelto a resonar el 
acento vi r i l y conmovedor de los digní-
simos representante^ del sacerdocio ca-
tólico; se había esfumado la •memoria 
de aquellas solemnes sesiones, en las 
cuales el talento y la elocuencia de los 
púgiles de la religión y de la patria, le-
vantaron el espíritu español, acorralaron 
a los enemigos de nuestra fe, defendie-
ron los derechos de la Iglesia y dejaron 
en el diario del Congreso, para ejemplo 
y lección la posteridad, las páginas mag-
níficas de sus inmortales discursos. 
Sólo como parias y proscriptos de la 
ciudadanía, los ministros del Señor ha-
bían encontrado cerradas aquellas puer^ 
tas para todos abiertas, aun para los más 
Indignos y mayores enemigos del bien 
público. 
. Por eso aquella tarde merfiorable, la 
primera después de tantos años, en 
que se reanuda el hilo de la tradición 
española y podía oírse la voz de los genuf-
nos Padres de la Patria, el sentimiento 
nacional agitado en sus más profundas 
y delicadas fibras, daba gallarda mues-
tra de sí y como por la muda voz de un 
tácito conjuro y conmovido más que otras 
veces. 
El orador en las alturas de la vida, en 
la madurez de los años, había recorrido 
paso a paso las Jornadas del calvario 
sacerdotal. Humilde párroco de aldea, co-
adjutor después en una modesta villa, só-
lo a sus estudios í mericimlentos pues-
tos de relieve en belllante oposición, de-
bía su reciente encumbramiento a la dig-
nidad catedralicia de Magistral de Me-
tropolitona. 
Alto, moreno, de ojos vivos y garzos, 
de nariz aguileña, de facciones pronun-
ciadas y expresivas, revelaba en todo su 
continente el despojo de la inteligencia 
y la bondad del corazón. Sobre el pecho, 
destacándose en el fono oscuro de la 
fiotana, llevaba una condecoración mi l i -
tar; aquella cruz se la había ganado por 
méritos de guerra, luchando heroicamen-
te en las lomas del Caney. 
Su voz bien timbrada de barítono, lle-
naba sin esfuerzo toda la cámara; el^ges-
to ámPÜo y digno acompañaba a la'voz; 
la palabra fácil, correcta, vibrante ba-
jo el peso de las Ideas, pffrecía ungida en 
él óleo de místicas suavidades, según 
era de dulme y persuasiva, pero resona-
ba atronaora y apocalíptica, cuando la 
exaltaba el sentmiento de los amores de 
la religión y de las penas do la patria. 
Presentación 
Apenas comenzó la sesión, notóse en 
todos el ansia oncoercible de que pasa-
'ran prqnto los trámites preliminares 
llegara la vez de hablar, al que ya era, 
desde el anuncio de que iba a hacerlo, 
objeto de la general expectación. 
EL SEÑOR PRESIDÍENTE.—Tiene la 
palabra el Señor España. 
(Un gran silencio invade los ámbitos 
de la cámara). 
EL SEÑOR ESPAÑA—Señores Diputa-
dos : Vengo aquí por los votos sinceros es-
pontáneos casi unánimes de mis electo-
res; para llegar a mi distrito y recorrer-
lo en toda su extensión, no he necesitado 
a guisa de los representantes cuneros, 
echar mano del Bedeker o de la guía de 
ferrocarriles, ni en los trivios y encruci-
jadas de los caminos he tenido que orien-
tarme ^por las indicaciones de los tran- j 
seuntes. 
Conocía palmo a palmo, las carreteras \ 
de la provincia; me eran familiares sus ; 
pueblos y aldeas; relaciones de parentes- ' 
co o de amistad me unían con muchos i 
de sus habitantes; en la capital civil, es- 1 
tudlé el bachillerato, en la eclesiástica 
de la diócesis cursé mi carrera de sa-
cerdote y aunque modesto y sin bienes 
•de fortuna, de todos era respetado el 
nombre de mis padres y su honrado ho. 
gar. 
Para conseguir que me votaran, no he 
tenido que apelar, a procedimieritos y 
artificios que todos conocéis y contitu-
yen el desprestigio del sufragio y la des-
honra do los electores. Hijo del pueblo 
conocedor de sus necesidades, habitua-
do por obligada convivencia y el desem-
peño de mi sagrado ministerio a tomar 
parte en sus cuitas a escuchar sus la-
mentos y a enjugar sus lágrimas, me 
ha bastado m i honrado nombre, m i ca-
rácter sacerdotal y la gratitud de mis 
antiguos feligreses, para obtener, ya que 
no diga mereced de ellos, el cargo y el 
honor de representarlos. (Muestras de 
aprobación). , 
Me trae púas aquí; mc género alguno 
de miras de partido o de intereses de 
política, en el senCdo estrecho y mez-
quino de la palibra, .sino el deseo del 
bien de la religión v de la defensa de les 
derechos de mis roprprentados. 
UNA VOZ.—Kío difoi; todos. 
EL SEÑOR ESPAÑA.—Sí, ¿eso dicen 
todos? Pues a ios quo además de decirlo, 
como yo, lo demuestran con sus obras, 
hay obligación de creerles. MI política, 
Señores Diputados, la xinica que yo se, la 
única que hasta ahora he hecho, la úni-
ca que en adelante quiero hacer, está 
simbolizada en esta sotana y en esta con-
decoración militar, con que me presento 
pnte vosotros: la política de la religión 
y la de la patria. 
Traigo el compromiso de hablaros, con 
sinceridad, en nombre de mis herma-
res, los dignísimos miembros del clero 
secular; me Incumbe el deber de infor-
maros acerca de lo que sufren, con resig-
nación rayana en heroísmo, esos hijos de 
la patria beneméritos, esos obreros de las I 
almas, en cuyas manos está, en gran par-
te al menos, el porvenir moral de la 
nación. 
OTRA VOZ.—Lo de siempre, la Inva-
sión del clericalismo. 
EL SEÑOR ESPAÑA.—Del clericalismo, 
en el sentido en que su Señoría habla, 
no mi l veces no: los clericales somos 
los invadidos, no los Invasores, los opri-
midos no los opresores. A l defender es-
ta causa, lo hago no sólo a ruego de mis 
representados, sino también de todos ios 
católicos de España. llora es ya de que 
en esta cámara que se llama popular 
se escuche la voz de uno de los miembros 
del clero y os enteréis todos, de las 
rmarguras Intimas, del prolongado su-
frimiento, del calvario interminable, de 
la incruenta per* dolorísima pasión del 
c.'ero. 
Aquí, Señores Diputados, se vienen_dis-
cutiendo, «in duda con patriotismo, se-
guramente con gran elocuencia, los pro-
blemas hondos, las complejas cuestiones 
que atañen a la gobernación de los pue-
blos. Pasan loo años, so suceden unas a 
otras las generaciones y con ellas las vi-
cisitudes y crisis de ios gobierno; los dis 
cursos pronunciados, los proyectos de le-
yes y con las leyes promulgadas,' forman 
voluminosos tomos en la historia de las 
cortes y de la legislación española. Pe-
ro permitirme que os lo diga, los males 
y enfermedades de los pueblos, el mal-
estar íntimo, la inquitud constante que 
agita con molestias de fiebre, a todo mies 
tro cuerpo social, no sólo no desapare-
cen, sino que cada día más se agudizan 
y enconan. 
UNA YOZ.—,iY las guerras civiles? 
EL SEÑOR ESPAÑA,—Muchas gracias; 
pero Insito en decir, que a juzgar por 
la interrupción, he pasado completamen-
te desapercibido para los Señores que 
me aluden. Me queréis atajar en el cur-
so de mi raciocinio, evocando el re-
cuerdo de las guerras, civiles y olvidáis 
por lo visto oue yo personalmente no pu- 1 
¡de en mis infantiles años tomar parte , 
en ellas y que aun los que en ellas inter-
vinieron, más que por cuestiones secun-
darias lo hicieron por razones de índole 
y carácter religioso. Que han pasado va-
rios lustros entonces y que la autoridad 
de los gobernantes no ha tenido en todo 
ese tiempo apoyo más firme, sostén más 
Inconmovible, que nuestra doctrina y 
nuestra actuación sacerdotal. Que llega-
do el caso y cuando el interés supremo de 
la patria lo exigía, aún acallando interio-
res afectos y prescindiendo de hones-
tas y legitimes simpatías, no han duda-
do un punto, mis compañeros y herma-
nos en el sacerdocio, en colaborar con 
los poderes públicos, por el manteni-
miento del orden y de la paz social. 
UNA VOZ.—Pero sin abdicar de los 
fanatismos tradicionales. 
EL SEÑOR ESPAÑA.—Es decir, sin re-
nunciar a nuestras preferencias doctri-
nales, sin dejar de aspirar al ideal de los 
f ueblos oatóll?os, sin abdicar de nuestro 
perfecto derecho a tener como ciudad^- i 
nos nuestras ideas y nuestro criterio po-
lítico, es cierto, es verdad; mas ahí es-
tá^ precisamente la fineza de nuestro pa-
triotismo y la delicadeza de nuestra ab-
negación. 
líos factores sociales 
Arrellenados en cómodas butacas de 
lujosos trenes, a todo corres de la rau-
da locomotora, pasan y repasan las lla-
nuras del centro, las montañas del norte 
y las dehesas y olivares del sur, los que 
del gobierno del país y de la dirección 
de los asuntos públicos, han hecho por 
vocación o por fortuna, preferente y lu-
crativa ocupación de su vida. 
En el calor de la conversación,, que la 
amistad suscita y el interés ahima pue-
de el curioso expectador oir expuestas 
en forma brillante y sugestiva, teorías 
sociales, que a creer a sus patrocinadores 
encierran en la fecundidad de eu doctri- 1 
na, el germen de anheladas y nunca vis-
tas soluciones del complejo problema na-
cional i 
La causerie de los flamantes regenera-
deres, adquiere en el transcurso del via-
jo, nroporciones de improvisada confe-
rencia político social; las afirmaciones 
son rada vez más categóricas las prome-
sas cada vez más rotundas, los augurios 
más felices; no hay duda, en aquellos 
cerebros palpita la idea salvadora de los 
pueblos; en aquellas manos debe poner-
se el timón de la nave del estado; ellos, 
los filósifos, los estadistas, los hombres 
de mirada cartera y de pulso firme, 
tienen la ítilsión de salvar al mundo. 
Y mientras tanto, desde la ventanilla 
del tren , repentinamente tranformado en 
ateneo de la nueva ciencia política, se 
me ocurre muchas veces contemplar' la» 
extensas llanuras que vamos dejando 
atrás. 
La plenicie inmensa cuyas lindes se 
confunden con el horizonte en linea in-
decisa de blancuras, que parecen polvo 
del camino o neblina del mar; las tie-
nas sembradas, mancha oscura en laa 
lejanías de la perspectiva, la yunta del 
ganado, el labrador arando y de trecho 
en trecho, como el vivac del ejército del 
trabajo, como las tiendas de campaña 
de los luchadores de la vida, casas de 
tierra, restos de castillos, abrumados co-
mo su historia bajo la pesadumbre de lo» 
años y del olvido; la Iglesia en lo máa 
alto y una hilera de árboles junto al re-
gato que pasa por el lugar. 
Allí están, allí quedan, allí yacen 
abandonados los grandes factores de la 
vida y de la regeneración social; el pue-
blo, la escuela, el templo. 
La masa anónima de braceros del 
campo, los que prestan fuerza e inteli-
gencia a la agricultura y a la industria; 
los que han de ser en una o en otra for-
ma, los transmisores del Intercambio co-
mercial ; donde están esperando que la 
ley los llam© o la fortuna los ayude o 
1?, necesidad los espolee o la ocaclón los 
levante, los soldados, los artistas. Tos 
sacerdotes de la patria. El pueblo con 
sus hogares encendidos, con sus amores 
castos, con sus juegos viriles, con sua 
cantos de musa melancólica y señoril; 
con su tradición, sus costumbres y su le 
yenda secular. 
El templo donde nunca faltan deta-
lles de arte, imágenes de valor, tablaa 
de valiente y tal vez desconocido pincel; 
con su pórtico, donde en los ocios do-
mingueros, hay rumor de voces alegres 
y bulla de Juegos infantiles ; con su púl-
pto donde siempre se predica la verdad,' 
se inculca la moral, se enseña a ama* 
a Dios y a amarse los unos a los otros-' 
como verdaderos hermanos en Jesucristo? 
con su altar, que tiene luces y flore» 
•para las alegrías y viste crespones da 
luto, por el duelo del pueblo y de la na-
ción. Y allá en lo alto de la torre, la 
voz broncínea de las campanas que tocán. 
a gloria o anunciar a muerto que seña-
lan el alba y el anochecer que hablan a 
todos y cada uno le dicen su tonada pro-
pia, acorde con el Intimo sentir; un cf.^n 
panillo vivaracho, chillón que romp* 
siempre la marcha de la metálica sin-
fonía; otras campanas serlas que alter-
nan en su canto y forman como el cuerpo 
de la música y dominando a todas, la 
campana mayor grave, sonora, envolvien-
do en sus ecos dilatados, el veloz repique-
teo del campanillo y el acompasado vol-
tear de todas las campanas. 
T entre el templo y el altar, entra 
el sacerdocio y el pueblo, como una pro-
longación de la paternidad, como un au-
xiliar del sacerdocio, iluminador como 
la ciencia que difunde, vivificador como 
el calor de la espiritual familia que Jun-
to a su regazo se forma, santo como 
la cruz y la religión cuyos prestigio» In-
culca y ahonda entre la muchedumbre, 
se destaca el tercer factor social, tam-
bién olvidado, preterido como loe otros: 
la escuela. 
Yo os saludo viejas escuelas de las 
aldeas españolas: en vuestro recinto tie-
ne Cristo su imágen aue todo lo expli-
ca; la patria, la del Rey, que allí reci-
be los respetos de la Infancia y los ho-
menajes de la inocencia. En vuestros 
muros penden máximas de virtud, como 
señalamientos do las grandes rutas del 
honor, de la lealtad y aun del heroísmo, 
en 1os rumbos inciertos y peligrosos da 
la vidaá on sus banmos palpita la inte-
ligencia do la niñez cuyos latidos man-
darán el día de mañana la nueva sangre 
basta los últimos extremos del cuerpo 
social y en su cátedra de pobre mesa de 
pino, está representando y ejerciendo una 
gran fuerza social, una Joven casi niña, 
a quien todos aquellos niños llaman w-
fiora y lo es en efecto, con el señorío da 
la ciencia y de una humilde y abnega-
da virtud. (Muestras de aprobación). 
Antonio de Madnjrlasra, R. J. 
(De la Semana Católica de Madrid). 
U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y . H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquila un gran local para estable 
cimiento, con magníficos altos, pro-
pios para oficinas, en Egido, 18; y 
para informes dirigirse a: O'Reilly, 
29. "El Louvre." Teléfono A-2306. 
SEGUROS 
Migue] Fernández Medrano, Agente de 
Seguros en general, calle 4, 207. Telé-
fono F-5010. Agente de Seguros en ge-
neral. De *' vida, salud, accidentes, in-
cendio, automóvil, robo, calderas, vidrios, 
fidelidad etc. Informes gratis gustosa-
mente, personal o por correo. 
568 4 f 
28ol 28 e 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por ausentarse el inquilino se cede la 
casa que reside, vendiendo todos los 
muebles de la misma. Está puesta con 
todo lo necesario para persona de gus-
to. Piso alto, independiente y fresco. Ga-
na poco alquiler. Informes en Monse-
rrate, 73, Barbería. 
28 o 
SE A L Q U I L A N 
los altos de lacasa O'Reil'ly, 90, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, comedor, gran cuarto de ba-
ilo, cocina y servicios. La llave e infor-
mes en los bajos de la mueblería "El 
Modelo." 29 e. 
LOCAL INTERIOR 
Paíá depósito u oficina, se alquila en 
Luz, 43, entre Compostela y Habana, 
con luz y teléfono. Precio $65. 
2793 28 e 
$25, UN SALON CITO PABA DEPO-
A-i sito. Compostela, 113, entre Sol y 
Muralla. 
2846 28 6 
BlíOXIMO A OESAI.QUÍlL^^., B AL-
-»• quilan los altos ile la casa calle del 
arpien 62, con tres cuartos, sala, co-
niertor, cuarto de baño y cocina de gas, 
Vo, m;sma in orman. 
27 e. 
MEDIANTE UNA REGALIA, SE AL-quilan dos casas para comercio, in-
dustria o depósito, una en Obrapía, cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
32 varas de frente por 45 de fondo. In-
forman : Obispo, 2o, tabaquería. 
1276 11 t 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA Arroyo Naranjo, 26. capaz para una numerosa familia, con arboleda de ár-
boles frutales. Jardines y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. Para 
tratar de las condiciones del arrenda-
miento en la misma casa informarán. 
Puede verse a todas horas del día. 
C 852 30d-23 e 
MIGUEL FERNANDEZ MEDRANO. CA-lie 4, 207. Tel. F-5010. Agente de Se-
guros en general. De vida, salud, acci-
dentes, incendio, automóvil, robo, cal-
deras, vidrios, fidelidad, etc. Informes 
gratis gustosamente, personal o por 
correo. 
568 4 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA para criada de mano, buen sueldo y 
para corta familia. Informan: Cateada, 
entre 10 y 12. Keparto Almendares. 
2674 27 o 
VIBORA: SE ALQUILAN LOS BAJOS de Avenida de Acosta y Ira., com-
puestos de portal, sala, comedor, tres 
cuartos dormitorios, patio, baño, coci-
na y servicio. La llave al lado. Infor-
man: 27 y D. Teléfono F-1320. 
2839 ' 23 e 
EN LO MEJOR DE LA CALZADA DE la Víbora, después del Paradero, ce-
do una casa que renta ?70 mensual, por 
otra en la Habana, que gane lo mismo 
o más. Informes: Estrella, 53, altos, pre-
guntar por la señora Margot; y en Mon-
te, 191. Señor González; de 8 a 12 a. m. 
y de 2 a 6 p. m. 
2778 1 f 
A LOS PROPIETARIOS 
Subarrendamos casas y alquilamos para 
buenos inquilinos con cartas de fianza 
o el fondo que requiere el caso. Ofici-
nas : Acosta, 63. Teléfono A-4969. Heres, 
González y Ca. 
2087 26 e, 
A T E N C I O N 
Median te una r e g a l í a se a l -
cihicS . uníl buena casa, en la calle 
28930' Apartaao 2232- 1 
D ^ í 1 ^ BUENA REGALIA A QUIEN 
bitnM ^"^e una casa de ocho o más ha-
Hah=lnne?; 01116 e3té en el radio de la 
"n^ Gerardo Sánchez. Muralla, 64. 
^ 00 - 27 e 
O t<te^I,11^í ESPACIOSOS AL-
310 pa« niLázaro a Malecón, número 
leeón entrada independiente por Ma-
2 ^ 
S ^ K i ^ O S VS LOCAL PROPIO 
lro de ia mae de víveres, situado den-
HuellpR-h z2n,\ comercial, cerca de los 
^tros Vnflrt^^teneí.,COmo mínimum 1000 
Oflero 24oo ados- Dirigirse al Apartado 
2840 ' 
. 26 e. ^ 
^oí/n?];11-^ t̂TNA CASA MEDIANTE 
eran ¿arto^ todo3 los muebles o una 
llos; tarvTM/8011 muebles sumamente f i -
í'eunasTir11 se detallan por Juegos y 
^ Para 8 sueUas; solo a particula-
íe 11 a s in,:°rme3: Amistad, 25, altos; 
_2645 e la tarde. 
26 e. 
¿Quiere usted casa para vivir? No se 
moleste en buscar porque no encontrará 
y en cambo nosotros le podemos facili-
tar del precio que la necesite. Oficinas 
de alquileres. Acosta, 63. Tel. A-4969. He-
res, González y Ca. 
2087 . 26 e. 
EN LA CALLE DE ENNA, ESQUINA a Reforma, se alquila o se arrien-
da 1.500 metros de terveno cercado, con 
4 caballerizas, 4 habitaciones, agua abun-
dante y servicios sanitarios. Informan a 
cualquier hora en Monte, 303, hojalate-
ría. 
2269 30 « 
CEDO 3 CASAS, NEPTUNO Y AGUILA, una casa. Informes: Neptuno, 48, al-
tos. 
2507 26 e 
,-N AGUACATE, 45, SE ALQUILA UN 
Lli local, para oficina. Informan en el E mismo. 
2594 1 í 
E l Depar tamento de Ahor ros 
de l Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
¿ g f ' a l m « e n i s t a s ! ! Espléndidos lo-
b e r o m 8 ' n<im™}1'* y Cuba, 
jjqyjj Vo» comunicados entre sí, se 
Para 40 3Unt(>8 0 ««parados, propios 
6oo mV7*11 almacén» miden 5 M y 
fiere etros respectivamente. Se pre-
Cub» ii**0!? " " r f n o . Informan: 
¡sj ' ^IB. Teléfono A-7588. 
t u ^ r — — - — . 27 e 
¡í*hU\*I>£SÍ'I*Jñ 0 ALMACEN, SE 
K^'-nürnero W ^ d i d o leca! de ' 
%f*' 72 baj¿s nf0rma 8,1 duefio 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y dinero. El Burean de Casas Vacías, 
Lonja, 434, se las facilita como desee. 
Lo ponemos al habla con el ouefio. In-
formes: gratis, de 9 a 12 y de 2 a 6 
Teléfono A-6560. 
+1 t 
V E D A D O 
h —— 28 e 
i a * * Ínc^8t r Ía 0 Z*™**1 $e 
Z l l T J l h o s y Subirana' « « a 
S^n c o r n í me.tr0S f 6 SUPerf Íde-
tedift. j ' pisos de cemento y 
^ ^ t ^ 0 1 ^ I n f o r m a n en Si-
l e l é f o n o M - 2 4 7 6 . 
SE DESEA ALQUILAR, PARA UN MA-trimónio, una casa^én la parte alta 
del Vedado, en Carlos I I I , ó en cuadro 
comprendido entre Neptuno, Galiano 
Beiascoaln y Reina y que sea moderna 
y con doble servicio. Si en Habana, han 
de ser altos o bajos, sin altos. Telé-
fono F-4171. 
2423 05 e 
SE SOLICITA PARA ALQUILAR, EN el Vedado, parte alta, una casa quo 
no tenga menos de seis habitaciones, ga-
raje y demás comodidades. Avisar al 
Teléfono 1-1373. 
2325 26 e 
20 « 
^ A L Q U I L A M O S H O Y 
- 6ft'Ü5sús del mU^s d,e Florida, Galia-
í r a n ^ ^ n a o p u?.te'f l l egas , Neptuno, 
Suk.'4 amerf^ Aeency. O'Reiily, 9-l|2. 
^ e d d a ^ 1 ^ . seria y acríditada. 
Carlos I I I , 221-B. Se alquila, compues-
to de portal, sala, comedor, cinco 
cuartos y dos baños . Precio: $175. In-
forman: Carlos I I I ' 219, bajos. 
PARA FAMILIA DE BUEN GUSTO. SE alquila una hermosa Casa-Quinta, en 
el mejor sitio de Marianao, entre las 
líneas del Vedado, Zanja y Havana Cen-
tral. Tiene todo el confort apetecible y 
agua propia y abundante. Informan en 
Reina, 97, altos; a la 1 p. m. 
2647 26 e'. 
SE ALQUILA, EN $50, UNA AMPLIA nave de madera y teja, da hierro, con 
piso de cemento, servicios sanitarios y 
corriente eléctrica para luz y motor, con 
un espacio de 15 metros por 12 y 6 de 
alto, con m i l metros. de patio, propio 
para industria. Calle Luyanó y Crucero 
de Havana Central. La llave al", lado. Fer-
mín Varas. Informan: N. Varas. Telé-
fono A-3517. 
C 890 l5d-25 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle n i aro que 
ínoleste, garantió la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado,, no oprime los 'pulmo-
nes, somo ios anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sia 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es i o mas ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador a lemán , que inamoviliza el 
Lñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
^nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre cen la antigua faja ren?J. 
P es y piernas torcidos y toda ciase 
^e imperfejiones. Coásul tas : de \2 
a 4 p. nv 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-
NIO. PATENTADAS. 
EMiL lü P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de Par ís y 
Madrid. 
677 31 © 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE DESEA ALQUILAR PARA CONSUL-ta una buena sala y cuarto gabi-
nete, con derecho a la saleta en horas 
de consulta, en Prado, Malecón, Galia-
no, Neptuno o cualquier otro punto cén-
trico. Dirigir ofertas por escrito al Ho-
tel Plaza. Departamento, 459. 
2827 28 e 
EN SAN NICOLAS, 1, SE ALQUILAN tres habitaciones a hombres solos, a 20 pesos cada una, sin luz. En la misma 
informan, dos meses. 
2792 28 e 
HABITACIONES, DESDE ?20 AL MES. Comida: desde 50 el cubierto. Aguiar, 
2780 28 « 
SE ALQUILA UNA HABITACION A ge-ñoras solas u hombres solos, no se 
da llavín y se cierra a las 10. Informa^: 
Corrales, 83. 
2783 28 e 
EN LA CALZADA DE JESUS DEL Moa-te, 129, altos, se alquila un depar-tamento con vista a la calle, es propio 
para escritorio, oficina o cosa análoga. 
En la misma Informan. 
2843 28 • 
P A R A D E R O DE L A V I B O R A 
Se a l q u i l ^ u n hermoso depar ta 
mente , con todos los servicios i n -
dependientes, en V í b o r a , 6 1 8 - A . 
I n f o r m a n : O T a r r i l l , 13. 
C 807 8d-21 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA Y saleta, con lavabo de agua corriente 
y dos balcones a la calle y entrada in-
dependiente; no se quieren niños; es 
casa particular. Tamarindo, núméro 16 
y medio, altos, izq.uierda. 
2820 28 e 
SE ALQUILA UNA CASA, EN LA Ví-bora, acabada de fabricar, compues-
ta de sala y saleta, con columnas, tres 
cuartos, cocina y demás servicios. In-
forman : San Joaquín, 64. 
2601 26 e 
'ERRO 
IPN LA Jf ARTE ALTA, VEDADO, SE -J alquilan unos hermosos altos. Ganan 
$100. La llave en la Manzana de Gómez, 
número 507. 
2S61 28 e. 
V E A L O HOY 
Se da en gran proporción. Se alquila 
en lo me.lor y más pintoresco del Ce-
rro, calle San Pablo, número 5, este pre-
cioso chalet, estilo americano. Tiene jar-
dines alrededor, portales, sala, hall, sa-
leta, 6 espléndidos cuartos, cuarto baño 
a todo lujo, comunicado con las mis-
mas, con agua fría y callente en todos 
los servicios, hermoso garaje; está a ¡ 
media cuadra de la Calzada. La llave en la | 
bodega esquina a la Calzada. Para más in-
formes en San Francisco, 7, Víbora. Su 
duefio: 11. Carrión. 
2806 1 f 
Cerro, 440, se alquila esta gran casa-
quinta, con sala, saleta, galerías, co-
medor» dos gabinetes, 11 habitaríones, 
tres baños , terraza, jardín , garaje, 
cinto cuartos de criados» con su ba-
ño, cocina de gas, repostería. Infor-
man en la misma: de 8 a 11 y de 
1 a 5. Para más informes llamar al 
Teléfono 1-1373. Alquiler 600 pesos, 
entrada por el jardín . 
2134 27 • 
SE ALQUILA UN LOCAL, PROPIO PA-ra guardar camiones, carretones o cualquier industria, en la Calzada del 
Cerro, Informan: Cerro. 612, 
2499 * 
M A K I A N A 0 , CEIBA, 
C 0 L U M B I A Y POGOLOTT! 
ALQUILO CASA DE DOS VENTANAS,, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina, patio y servicios. Churruca, 56, 
Cerro. Renta $80. Dos meses en fondo. 
Carmen 34-H, moderno, bajos, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-0Sn2 
2743 27 e 
QE ALQUILA EN $90 MENSUALES, LA 
JS nUeva y bonita Quinta "Villa Lau-
ra" alturas de La Lisa, Marianao, calle 
de" Santa Brígida, entre San Luis y San-
ta Rita, con media manzana de ^íí®" 
no a una cuadra del paradero de la "Ha-
vana Central." Tiene en los bajos: sa-
lón, comedor, pasillo, pantry, cocina y 
baño para criados; en los altos: tres 
dormitorios, baño completo, pasillo la-
teral v amplias terrazas. Separado: un 
irariie dos cuartos para sirvientes, dos 
ffioriet'as, bancos, pérgola y muchos fru-
tnlps finos y plantas diversas. Informan: 
al fondo el señor Seeler "Villa Flora;" 
y en Habana, el doctor Arturo de Var-
gas, Habana, número treinta y cinco, al-
tos. — ^ 
2GG9 e 
EX MARIANAO, CALLE DE SANTO 'Tomás, número 3, se alquila una espaciosa quinta, compuesta de dos plan-
tas serán patio y árboles frutales. In-
formes en Steinhart, número 42, Maria-
nao- Ort * 
2557 28 « 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-bitación, con todas las comodidades, 
tiene que ser persona de moralidad; en 
la misma casa se admiten abonados a 
la mesa. Someruelos, 13, esquina a Co-
rrales. 
2756 28 e 
SE SOLICITA EN CASA DE FAMILIA, cerca de Prado, alojamiento y comi-
da para señora de edad y su criada; 
cuarto y sala, o gabinete, y cuarto para 
la criada. Dirigirse a: F. Crespo. Obis-
po, 59, altos, por escrito; o de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
2822 28 e 
P A R A OFICINAS 
Se alquilan departamentos con luz y te-
léfono, en Luz, 43, entre Compostela y 
Habana. Precio $25. 
2794 28 e 
QUIERE USTED UN APARTAMENTO fresco y bueno Visite la casa más 
acreditada de la Habana. Zulueta, 44. 
2688 31 e 
S E Ñ O R E S COMISIONISTAS 
Se alquila un local, propio para oficina 
de los mismos o para ingenieros, arqui-
tectos o cosa análoga, $40. Compostela, 
tectos o cosa análoga,, Q40. Compostela, 
115, casi esquina a 'Muralla. Teléfono 
M-1981. ^ 
1071 21 e 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industr ia , 1 6 0 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
t imbre y elevador e l é c t r i c o . Res-
taurant a l a car ta y reservado pa-
ra famil ias . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
341 31 e 
SE ALQUILA EN LAMPARILLA, 68. esquina a Villegas, un hermoso do« 
partamento de dos habitaclonss, eo« 
vista a la calle, es muy fresco y graiw 
de; se exige orden y moralidad. 
2458 31 e 
EN LA CASA DE REINA, 84, SB AL-r quila una hermosa y grande habita-
ción, muy ventilada. En la misma. In-
forman. 
2716 27 « 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha «Ido 
completamente reformado. Hay en él de- i 
partamentos con baños y demás serví-) 
cios privados. Todas las habitaciones tie-) 
uen lavabos de agua corriente. Su pro-} 
pietario, Joao.uln Socarrás, ofrece a las j 
familias estables, el hospedaje más se- j 
riOj módico v cómodo de la Habana. Te 
léfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin 
ta Avenida; y A-1538. Prado. 101. 
TTSTED QUIERE VIVIR COMODO Y BA-
\c¿ rato. Zulueta, 44. 
2688 31 e 
ESPLENDIDAS Y VENTILADAS HA-bitaciones. Zulueta, 44. 
2688 0 31 e 
EN CASA PARTICULAR, DONDE NO hay inquilinos, se alquila una es-
pléndida habitación, con o sin muebles, 
a señora sola o caballero, con todo el 
servicio y comida si lo desea. Reina, 
131, primer piso, derecha. 
2722 27 e 
H O T E L " H A B A N A " 
l>e Claudio Arias. Beiascoaln y Vives, 
Teléfono A-S825. Este hotel esta rodea-
do de todas las lineas de los tranvías 
oe la ciudad. Habitaciones muy barata». 
Las hay desde 18 pesos al mes con to-
do servicio. 
32616 27 a 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años , de la Ca-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, la-, 
gar céntrico y conveniente, un ho-: 
tel para familias, en edificio acaba-{ 
do de edificar, donde los que la fa- | 
vorezcan encontrarán completo con-
fort y magníficas haoitaciones con 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés, francés, ita-
liano y español. 
1594 13 t 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para familias, espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos da 
agua calientes, y situado en lo mejor 
de la Habana, a media cuadra del nue-
vo Palacio Presidencial. TeL A-4873, Pra-
do, 19, Itos. 
39653 31 
EDIFICIO P A R A 
OFICINAS 
T E J A D I L L O , No. 1 y 
S A N IGNACIO. No . 10. 
In fo rmes : 
A n g e l G. del V a l l e . 
En e l mismo ed i f i c io . 
Departamentos, 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 209 Sld-lo. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
clones bien amuebladas, frescas y mur 
limpias. Todas con balcón a la calle, lu» 
eléctrica y timbre. Baños de agua calienta 
y fría. Plan americano; plan europeo. 
Prado, 51. Habana. Cuba. Es la mejor 
localidad de la ciudad. Venga y véalo. 
OFICINAS Y A L M A C E N E S 
Se alauilan en Obrapía, número 23. 
1883 28 e 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Hste gran hotel se encuántra situado en 
lo más céntrico de la ciudad. Muy cómo-
do para familias, cuenta con muy baó-» 
nos departamentos a la caile v habita-
ciones desda $0.60, $0.75, $1.50 y "$2.00. Ba^ 
ños, luz eléctrica y teléfono. Precios es» 
pedales para los huéspedes estables. 
V A R I O S 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
En lo más alto del Reparto de Men-
doza, pegado a la Loma del Mazo, 
Patrocinio y Estrampes, Víbora, se 
alquila una hermosa casa, acabada de 
construir. Hermoso panorama, gran 
altura sobre el nivel del mar, esplén-
didos dormitorios, baños modernísi-
mos y más costosos, agua caliente y 
fría, entradas y pisos de granito, cuar-
tos de criados y chanffeurs, garaje 
para varias máquinas . Informa: J . 
García Rivero. Carmen y Estrampes, 
frente a los Parques de Mendoza, Ví-
bora. 
C 785 ln 21 e 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
CEDO CHALET, SEIS HABITACIONES, cuarto de baño, gran confort, cocina, 
garaje, cuarto de criados y jardín, en 
la Víbora. Tranvía en la puerta. Renta 
$110. Escribir a este DIARIO, P. L. M. 
9840 . a i ) 
Cerro: se alquila o se vende un local 
de altos y bajos, propio para almacén, 
garaje, tabaquer ía u otra cualquier 
industria, con una superficie de 825; 
metros, junto o separado. Diana, en-
tre Buenos Aires y Carbajal. 
_2071 2 f | 
INPANTA, 38-A, REPARTO 'LAS CA-ñas," se alquil'a un departamento con 
cocina Independiente. Vrecio §15, dos me-
ses en fondo, . 
2572 i 
SF VENDE O SE ALQUILA UN HER- • moso' chalet, en el Reparto Los Pi-nos con sala, comedor, 3 cuartos, un' 
bueK servicio sanitario, cuarto para cria-
do, garaje y un gran jardín Informan 
en Aguila, 107, bajos. La Italiana 
2537 ^ _ t . . ' 
Finca: se arrienda, a media hora de! 
la Habana, en el pueblo de Jamaica,! 
en la carretera de Güines, son 14 ca-j 
ballerías. Su dueña : Escobar, 10, al-; 
tos. ^ 1 
H O T E L R E S T A U R A N T BISCUIT 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Habitaciones a la 
hrlsa agua corriente, baños calientes y 
fríos' Prkdo, 3. TeL A-5390. 
1538 12 t 
F l O R I E N T E 
risa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, í^, 
esquina a c lent^ Roy. Tel. A-1628. 
A CABALLERO SOLO, DE MORAL1-dad, se alquila una habitación, con toda la higiene necesaria en casa par-
ticular. Merced, 86, altos. 
2436 26 e 
EN CHACON, 25, A MEDIA CUADRA del nuevo Palacio Presidencial que se inaugurará el próximo primero de Fe-
brero, se ha acondicionado espléndida 
casa para despachos y oficinas, buen ser-
vicio sanitario y doméstico. Informan en 
la misma casa. 
2642 30 e. . m 
SE ALQUILA, LAMPARILLA, 78, AL-tos. una habitación grande, para dos o tres hombres, compañeros, o dos her-
manos, con o sin muebles, en la misma 
hay un departamento a la calle; es casa 
particular. 
2547 27 e 
\ GUIAR, 101, SE ALQUILA UN DE-
parlamento de tres habitaciones, 
propio para un comisionista. 
2282 28 e 
EN GALIANO, 68, ALTOS, CASA DE familia de moralidad, se ceden dos habitaciones, con todo servicio. Se exi-
gen referencias. 
2229 29 e 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las hacitacienes tienen bao priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villaaueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de 
la cocina a uno de los mejores maestro» 
eocineros«do i? Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, 
«entro de' orecio más económico. 
San Lázaro y Belasco»*"- frente ai 
parque de Msceo. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO compuesto de dos habitaciones, en O' 
Reilly, 77, altos. 
1934 30 e. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, CON muebles, a persona de moralidad. En 
la misma se sirven comidas. Pefiapobre, 
15. 
2611 28 e 
SE ALQUILA EN MONTE, 2, LETRA A, esquina a Zulueta, un hermoso de-
partamento de dos habitaciones, con vis-
ta a la calle, pisos de mosaico, es ca-
sa de toda moralidad. 
2457 31 » 
SE ALQUILA EN EMPEDRADO, 57, RA-jos, una sala, para oficina. 
2355 28 
SE ALQUILAN LUJOSAS HABITACIO-nes, en casa exclusiva. Se exigen y 
dan referencias. Línea, 88, altos, Veda-
do. 
2831 • 1 í 
E l DIASIO m L A MABI-
NA es el periódico de ma* 
yor circulación. • > 
m 
P A G I N A VEINTE. 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 2 6 de 1 9 2 0 . 
a ñ o u x x v m 
fcL ERROR DE LA POLITICA MO-
l DBllNA 
í ueciame, señores Diputaflos; ¿que na-
' temos por el hogar?; ¿qué hacemos por 
fcl pueblo? Aqui, buena o mala, uaoia, 
i como en todos los pueblos de Europa, 
una organización social, es decir,' -."^. 
c-ntextura. un cauce poUtico de socleüaa , 
. las ciencias, las artes, la agricultura, ex 
• comercio; los diferentes estados üe ia na-
ción, el clero, la aristocracia, la milicia, 
tenían en ese cuerpo social su PUj58^ 
propio, su defensa adecuada, su Organo 
de funcionamiento y de expresión. 
Vosotros, en vez de haberos i ™ 1 ^ " * , ^ 
mejorad esa organización Pun^ndola 
ae sus defectos y adaptándola a las ne-
c?sidade3 de los tiempos modernos, la 
habéis suprimido totalmente, sustituyén-
. dola en mal hora por este engranaje ar-
Ulf idal y múltiple, complicado y hetero-
i téneo de los partidos. 
UNA VOZ.—Siempre los hubo. 
EL SR. ESPAÑA.—Es decir, que siem-
• pre hubo diferencias de aprecWn, diver-
gencias de criterio entre los hombres, 
¿Quién lo duda? Pero en la actuación 
política anterior había, para uniformar 
•esas diferencias y borra- esas disensio-
r.es, un plano común de organización so-
cial; ahora no. „ . „ „ 
Vosotras por buenas que sean muestras 
intenciones y relevantes que yo quiera 
suponer vuestras cualidades, al venu 
aquí, al Ingresar en esta cámara, al to-
mar parte en las deliberaciones de este 
congreso, no sois, no podéis ser, más que 
hombres de partido. 
Como si olvidarais la nobleza o la mo-
destia de vuestro origen, como si os 
despojarais de los títulos de vuestra ca-
rrera, de las exigencias de fuestra pro-
fesión ; como si aquí el agricultor no tu-
viera campos, el industrial no se intere-
sara por sus talleres y fábricas; el co-
merciante no pretendíiera mejorar de 
suerte y así de todas las clases sociales, 
no sois, no podéis ser más que hombres 
de partido, conservadores, demócratas, 
republicanos y nada más. 
UNA VOZ.—¿Y su Señoría? 
EL SR. ESPAÑA.—El tiempo y mi» 
obras lo dirán; pero traigo el propósito 
de practicar esa política social, de repre-
sentar juntamente con m i distrito, los 
intereses de la clase sacerdotal. Eso an-
tes que nada me han pedido mis electo-
res, eso juzgan que demanfla imperiosa-
mente el bien público de la nación. 
EL SR. RECIO.—¿Y la cuestión social? 
LA CUESTION SOCIAL 
EL SR. ESPAÑA.—Allá voy Inmediata-
mente; hemos llegdao a tiempos de ex-
trema gravedad; el malestar de la gene-
ralidad de las gentes, es cada día ma-
yor, más hondo, lo cual es compatible 
con que haya, como efectivamente los 
hay, individualidades y aiín grupos ais-
lados en ventajosas e inverosímiles sl-
ítuaciones financieras. El espíritu de 
t asociación, de sindicación, de agrupación 
por clases aumenta y se impone en la 
actuación ciudadana, efecto de ese mis-
mo malestar común y las formas y mo-
dos de reclamar colectivamente las de-
: bidas o pretendidas satisfacciones de los 
respectivos derechos, propenden a la vio-
lencia y bordean abismos de insubordi-
nación social. La facilidad de comuni-
caciones, la convivencia inevitable entre 
todos los pueblos, hace que el aislamien-
to del mal se haga imposible y todos 
participemos de la inquietud general. Es 
cada yez mayor el aumento del proleta-
riado, es decir, de los que no tienen más 
que sus vidas y las de su "prole," las de 
sus hijos, para servir a la patdia. 
La raíz del malestar íntimo, de las an-
sias violentas de mejora y de reforma 
social, en gran parte al menos, en la re-
lajación de los vínculos sociales, de la 
debida subordinación entre súbditosy au-
toridades, en el concepto materialista de 
la vida, suponiendo que en el mundo só-
lo hay fuerza y materia y un fatal de-
Éerminismo empuja y arrolla a la liber-
tad humana; en que la religión se con-
sidera cuestión privada que sólo atañe 
a los particulares según sus aficiones y 
gustos y que para nada interesa a los 
pueblos ni a la sociedad de cuya gober-
nación se ha descartado hace ya tiemPft 
Siendo esto así, ¿cómo quedéis seño-
res Diputados, que los voceros de la opi-
nión como ellos se apellidan, los sofis-
tas del error, los tribunos de platafor-
mas, no encuentren en ese malestar hon-
do, en esa inquietud suprema, en es!t 
penuria de los hogares y de las almas, 
terreno preparado para volcar tronos y 
derrumbar imperios? 
Las ideas sen las que engendran y dan 
a luz a los hechos; las teorías absurdas 
henchidas de principios disolventes, son 
las quea 1 descender a los cerebros de 
la muchedumbre se traducen en fórmulas 
breves y ardientes de inmediata aplica-
ción anarquista y ponen el puñal y la 
bomba en las manos y la sed de ven-
ganza y el odio a muerte en los corazo-
nes. 
Vosotros, en fuerza de vuestros falsos 
principios, habéis permitido y autoriza-
rlo esas propagandas; que es como ha-
ber cebado a la bestia v haber afilado 
sus garras y haberla dado suelta, preten-
yiiendo después que no hubiera víctimas 
de su furor. 
UN VOZ.—El pensamiento es libre. 
E L SR. ESPAÑA.—;Qué ha de serlo! 
El pensamiento no es libre poroue el en-
tendimiento es facultad nocesaria. es de-
cir, que va en pos de la verdad y al que 
lo evidente le atrae con fuerza irresis-
tible. Ln l'bertad radica en la voluntad, 
ps un atributo, una propiedad de esta 
nobilísima facultad y es un error craso 
el creer que el hombre tiene derecho de 
manifestar de palabra o por escrito to-
do lo que se le ocurra a su desvariada 
Im.acrinación, cuanto se le venga a las 
mientes, reputando como una conomsta 
de los tiempos modernos tamaña liber-
tad o ñor meior decir libertinaie. 
Es deber nuestro, señores Diputados, 
reprimir con mano firme esa descarada 
propaganda contra los primeros , princi-
pios del orden social, la religión, la la-
milla, la propiedad y la unidad de la 
atria. Del abandono de este deber nues-
tro, nace, en gran parte al menos, y aes-
de luego se exacerba, el problema de la 
cuestión social. 
En todas, en casi todas las clases so-
ciales se siente un deseo incoercible—que 
se manifiesta de mü modos—de resolver 
el respectivo problema protesional y ae 
c( rporación. Latente hace años ese de-
seo en el malestar íntimo de los espí-
ritus, sube ahora al exterior en hervores 
de público anhelo y se desborda en actua-
ciones de protesta general y constitución 
do juntas y sindicatos, como previa mo-
vilización y concentración de los ejérci-
tos para la futura guerra social. 
Pero al mismo tiempo, los intereses 
en pugna de los que por una parte pre-
tenden reivindicar sus dedechos y mejo-
rar de suerte y por otra, de los que ex-
perimentan la pereza de la rutina, para 
encomendar de conducta y atender tan 
justificadas quejas; las inevitables estri-
dencias de los primeros momentos hasta 
que la luz se haga y el equilibrio renaz-
ca como resultado de esas mismas in-
quietudes, prestan al actual momento 
histórico una gravedad y una Importan-
cia sumas y exigen al que se acerca a 
tratar de tan candentes temas y delica-
das cuestiones, una discreción exquisita 
y un valor sereno a toda prueba, para 
ponerse del lado de la verdad y de parte 
del derecho—hállense onde se hallen—sin 
lisonjear pasiones personales o colecti-
vas, sin rendirse al fantasma de la opi-
nión o Ir a engrosar las mesnadas del 
poderoso, no mirando antes si con el po-
der está también y primero, la justicia. 
EL MAGISTERIO 
He dicho que en todas las clases d" 
la sociedad se siente el maiesta rhondo 
que constituye como la base del pro-
blema social. Pero hay algunas que co-
mo el ma.^terio y el sacerdocio, expe-
rimentan mus vivamente que otras, los 
golpes de la implacable realidad. 
Que este alestar existe en el magiste-
rio y esta inquietud tremenda lo conmue-
ve, ¿quién habrá que se atreva a ponerlo 
en duda? El que lo hiciera, disfrutando 
de la plenitud de sus facultades menta-
les, argüiría una superficialidad de aten-
ción y de capacidad reflexiva, rayanas 
en la mentecatez o una despreocupación 
tan aviesa de lo que a su lado y ante 
su vista para y nos afecta a todos que 
sería el colmo de un cinismo criminal. 
Pobres hogares de la paternidad espi-
ritual del magisterio español, míseras 
escuelas repartidos como pabellones de 
la docencia, por la esquilmada superficie 
de los pueblos y aldeas, fríos y destarta-
lados recintos donde un día y otro día, 
adoctrinan loa maestros a la niñez y edu-
cf;n a la juventud. ¡Oh, el las paredes 
hablaran y tuvieran voz y sentido los 
bancos de las aulas, qué no dirían de la 
abnegada labor de esos obreros de la 
Intelíírencia y del corazón, después del 
sacerdote los más necesarios y después 
de él. también oficialmente los menos 
considerados y retribuidos." 
Si no fuera porque la juventud tiene 
reservas Inagotables y vive del Jugo de 
secretas esperanzas, ¿"quién tendría alien-
tos para entrar en esa carrera nobilísi-
ma de suyo, sin Ideal, sin alicientes ni 
estímulos, previendo la Indiferencia del 
ambiente público y el olvido y la preteri-
ción de las alturas; sabiendo que el trá-
balo será rudo y continuo y la remune-
ción escasa y divisante en lontananza co-
mo el término de la lomada, la jubila-
ción de la miseria y del dolor? 
En la opinión general, es, el juicio de 
la Inmensa mayoría de los conciudada-
nos, se advierte una ignorancia, un esta-
do de preiuicio habitual, en cuanto s© 
refiere a la diamidad, a '•a elevada mi -
sión, a la finalidad patriótica del magis-
terio. 
El sacerdote v el maestro debieran v i -
vir rodeados del nriyor respeto y del 
mayor honor, nue todos les tributaran y 
•para el desempeño de sus resneetivos car-
ros debieran encontrar medios y facill-
dados en todas partea. ¿Sucede esto así? 
Al trabajo Intrínseco, Inherente a la 
riocencla, a las fatigas v sacrificios que 
llevan de suyo el aprendizaje de la. carre, 
ra y después los tanteos inevitables de 
la misma enseñanza, hasta que se forme 
y adquiera el hábito, el carácter y se 
complete la aptitud del profesorado, con 
el entrenamiento de la experiencia, hay 
que añadir las dificultades extrínsecas a 
la carrera que no dependen de ella, ni 
tienen su origen en la índole del magis-
terio; obscuridad, pobreza, incertidum-
bre, insuficiencia del materiai» estado 
lamentable de muchos edificios escola-
res, aislamiento en que los maestros se 
ven para hacer efectiva y fructífera su 
labor, faltos de independencia cívica y 
de apoyo para que no les salgan al ca-
mino, artimañas burocráticas y tiranías 
de caciques de escalera abajo; todo un 
calvario en fin, incruento pero intermi-
nable, esperando siempre sin que nunca 
llecrue, el día de la redención. 
Pero señores Diputados, ¿es que no hay 
un ministerio de Instrucción Pública y 
una Dirección de enseñanza? ciertamente 
que sí. ¿Y no pasan por esas alturas del 
poder, inteligencias luminosas y volunta-
íes rectas? Yo me complazco en creer 
oue así son* todos los que desde esas 
cumbres se dignan dirigir su mirada so-
bre el valle de lágrimas del magisterio 
español. Yo quiero supone^ que todos 
llevan cuando suben a esas alturas, la 
aptitud, la preparación, la competencia 
y aún la práctica que para ellas se re-
quieren. 
Mas dicen por ahí, señores Diputados, 
seguramente malas lenguas, que el mi -
nisterio de Instrucción Pública es mi-
nisterio de entrada, de ensayo para los 
reclutas afortunados, que acampan o v i . 
vaquean por lo menos en las poltronas 
del banco azul; o en otros términos, que 
las mesas de las aulas, son como las me-
sas de las clínicas, mesas de ensayo para 
Placer anatomía y disección de la ense 
ñanza. Así va ello. ¡Eso dicen y yo no 
tengo ahora por qué refutarlo ni confir-
marlo tampoco! 
Lo que s diré es, que aunqu» fueran 
lumbreras del Areópago o genios del 
Olimpo, los que asumieran las riendas de 
I la enseñanza, con tan poco tiempo como 
¡ están al frente de ella y el tejer y des-
tejer de unos y de otros y el amontonar 
planes y proyectos, como para formar un 
diccionario enciclopédico, es imposible 
que nadl egane si no es la editorial de 
la "Gaceta" y del "Boletín de Enseñan-
za." 
Que entre las cansas de la cuestión so-
cial del magisterio, debe contarse la des-
proporción flagrante entre la renumera-
ción y el trabajo, me parece señores Di-
putados, que no necesita demostración. 
Es proverbial, ha pasado a la categoría 
de axloina y hasta hay quien hace chistes 
de mal gusto, aludiendo a la resignación 
heroica de los maestros en su tradicio-
nal penuria. 
(Continuará.) • 
Antonio de Madarlasra» S. J. 
(De La Semana Católica de Madrid.— 
8 de Noviembre, 1919.) 
A , V I S O S 
R F X I G I O S O S 
IGLESIA D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA. SIETE SOLEMNES 
DOMINGOS A SAN JOSE. INVITA-
CION. 
El R. P. Director, la Jtmta DlrectlTa 
y Camareras de la Milicia Josefina In-
vitan por este medio a todos los m i l i -
cianos y devotos de San José, para los 
Sleto Solemnes Domlngros, que empeza-
rán el Domingo lo. de Febrero, en el 
Templo de la Merced. 
Aprovechan esta oportunidad, para 
testimoniarles su consideración más dis-
tinguida. 
C. Izurrlaga, C. M., Director; María 
Calvo, viuda de Giberga, Nieves Dura-
flona de Goicoechea, María Teresa Gas-
tón y Rosell y Margarita Gastón y Ro-
soli, Presidentas honorarias Eulalia 
Delgado de Chaple, Presidenta efectiva; 
Josefa Fernández de García, Vicepresi-
denta honoraria; María Montalvo de So-
to Navarro, Vicepresidenta efectiva; Ade-
lina M. Tauler, viuda de Carcassés, Se-
cretaria; Eladla Soto viuda de Tamargo, 
Vicesecretaria; Emilia Gutiérrez, Teso-
rera; Fuensanta Sell de Merlln, -Vicete-
sorera; María Regla Sañudo de Muñoz 
y Mercedes Sañudo y Muñoz, Camare-
ras. 
N. B Cuatro días antes de cada Do-
mingo se anunciará el Programa en el 
DIARIO DE LA MARINA. 
2857 28 e 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
L D í E A 
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L a K u t * r r e f e r m a 
SERVICIO H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
TARIFA DE PASAJES 
Prime Inter- Según-
New York. 




$70 a $87 
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62 a 68 









Progreso, Veracnir y Tampico. 
i W. H- SMITH, Agente General pa-
ia Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado. P * 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T j 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se] 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e j 
c o n e l 
J A & A B E D E Y A G R U M A 
CADIZ y 
BARCELONA 
sobre el d ía 5 de Febrero. » 
Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará n ingún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes im-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España . 
Habana, 23 de Abri l de 1917. 




Compañía Trasat lánt ica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de 'a Telegrafía sin hilos) 
Para todos 'os informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. T e l 7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
P . D E S A T R Ü S T E G U 1 
Capitán AMADEO RODRIGUEZ 
Saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 28 de Enero. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrcsp&rtdencia. 
^ Para más in ferro es, su con sí gn ata 
rio: 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TfeL A.7900 
Eí vapor 




sobre el día 4 de Febrero. 
Admiten carga, pasajeros y corres* 
pendencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-7900 
El vapor correo 






el d ía 20 de Febrero. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA< 
RINAy a m m d é s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
VAPORES T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinilios, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
[ i 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
Vapor 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. • 
C a p i t á n : J. VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto sobre el 16 
del corriente, a las 4 p. m., admitien-
do pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 




Para informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y demás, d i -
rigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. Tel . 4-3082, 
El vapor 
P . d e S a t r u s t e g u i 
Capitán A. RODRIGUEZ 
Sa ldrá par:-. 
NEW Y O R K . 
COMPAÑÍA GENERALE TRAN-
SATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno f r a n c é s . 
El vapor 
C A L I F O R N I E 
saldrá para New Orleans y el Hávre 
sobre t 
26 DE ENERO 
El vapor 
H U D S O N 
saldrá para New Orleans y el Hávre 
sobre 
26 DE ENERO 
Eí vapor 
C A R O L Í N E 
saldrá para el Hávre sobre 
E L I DE FEBRERO 
Admitiendo carga para cualquier 
puerto francés de la Mancha o del 
Atlántico. 
El vapor 
E L A N D R E S 
saldrá para Veracruz sobre 
19 DE FEBRERO 
y para Coruña, Santander y Saint 
Nazaire sobre 
29 DE FEBRERO 
LINEA DE NUEVA YORK A L HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos "FRANCE" (30.000 toneladas. 
4 hé l ices ) ; L A SAVOIE. L A LORRA1-
NE. ROCHAMBEAU, ESPAGNE, L A 
TOURAINE, CHICAGO, NIAGARA, 
etc. 






V A P O R E S 
C O S T E O S 
EMPRESA N A V I E R A DE C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándoíos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
acompañada la mercancía al muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
c no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
la las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de lo.s espigones de Paula; y 
5o. Que roda mercancía que llegus 
al muelle sin el conocimiento sellado 
bCrá rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
c o m p a ñ í a d e m u e l l e s 
REGLA ^ D E 
Por orden d f ^ ? ^ 
Compañía de U n í u L * ? * * ^ A 
acuerdo con sus prí!8. dft 1 W ^ «m. 
dos SUS SOCi0U3S ^ ^ 0 3 
Ord naria que Be ha A * ^nt?**- » 
oficinas de la CornL&l ^ t u L W * ; 
pía. número 22 ¿vt^. la' calu I «n S 
rrlente mes d? ge0^ el día a ^ O ^ 
Habana Enero ^ a s f 
2311-12 SMretllrl, 
N A "PARANINFO DE U A' 
H A B A N A 
De orden del 
voca por este n S f aPrte5i««rt. * 
para la Junta Gen*todo5 lo, ««a. 
tendrá lugar en ^ r s U P ^ A 8 0 ^ 
de Dependientes de eS^n6? á * c J ^ 
31 'leí mes de la fechl^ cla^<l e l ^ 
Es Indispensable p L , ^ _ 1 ^ 
derechos sociales la tCÍ»to ^d i t a» í 
M U N I C I P I O DK LA HARaS* 
D E P A R T A M E N T O DE A D M , 
T R A C I O N DE I W l S ^ 
AVISO -
Plumas de agiia del Vedado v » 
t ros contadores.-^egund0 w 
mestre de 1919 a 1920 
Se hace saher a los 
por los conceptos antes e ^ S ^ w 
el cobro sin recargo de la« P8- flu» 
rrespondientes al Segundo t h ^ 0 ^ 
1919 a 1920. que da?á acler t^5^ 
día 27 de Enero hasta el UaV6^9 " 
brero próximo del año en cur^ de Pe-
bajos de la Casa de la Ad^u.en ^ 
Municipal por Mercaderes W m ^ 6 » 
mero 2. todos los días háblW Íla.n,!' 
a U a. m. y de 1-1|2 a 3 n de ^ 
tuando los sábados, que serárTU.61^" 
a 11 a. m. ; apercibidos que V 6 , ^ 
dol plazo señalado no mUstLtmn' 
adeudos incurrirán en el reoa?^ ^ 
por 100 y se continuará e r S ^*1 10 
formidad con lo que previene t6 COn-
Impuestos Municlpalei. la ^ & 
Durante el mencionado nWn . 
bién estarán al cobro los reciba'JíV' 
nales correspondientes a los tri J 0 -
anteriores, que por altas, r lc t i fc í63 
u otras causas no hayan estaflrt f ""^ 
bro anteriormente. ^ al «• 
Con el fin de facilitar el nnirn . t 
propietarios, se hace saber mía L* ' 
presentarse a recoger los redbog eT 
hiendo el último pagado. mi' 
Habana, 20 de Enero de 1920—íim w 
VALONA. Alcalde MunicipaL ( ^ ií 
53-22 
I N S T R U M E N T O S ' 
D E M U S I C A 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
" C U B A N A M E R I C A N D R Y C L E A -
NING A N D D Y E I N Y C O M P A N Y " 
SECRETARIA 
Cumpliendo el acuerdo tomado por la 
.Tunta Directiva de esta Sociedad, se ci-
ta a Junta General de Accionistas, que 
se celebrará en la calle de l'a Habana, 
número 78, a las dos de la tarde del. 
día 29 del corriente mfs. 
Habana, Enero 21 de 1920. 
JUAN A. IiMTEBAS, 
Secretario. 
2701 28 e 
BANCO T E R R I T 0 R I A L 1 ) T C Ü B A 
D i r e c c i ó n . 
Por el presente se hace saber que se 
ha acordado repartir un dividendo del 
2 y medio por ciento sobre acciones de 
capital, por cada uno de los semestres 
del año de mil novecientos diez y nue-
ve, cuyo pago empezará a efectuarse des-
de el día de hoy, veinte de Enero, en 
las Oficinas de este Banco. 
Al mismo tiempo se recuerda a los 
tenedores de cupones de Obligaciones 
que desde el día primero del corriente 
mes quedó abierto el pago de! cupón 
Núm. 16 de las Obligaciones Serie "A" 
del 5 por 100 y el del cupón Núm- 9 de 
las Obligaciones Serle "B" 6 por 100, así 
como de las Obligaciones amortizadas. 
Habana, 20 de Enero de 1920. 
Alberto de Armas, 
Director. 
Liquidación de discos, desde 20 cen-
tavos; 40, 50, 80 y $1 . Un gran sur-
tido de discos de Caruso, Tita, Ama-
to, Melva, Sagi-Barba. Danzones, 
vais, paso-dobles, fox trot. Canto» es-
pañoles. Niña de los Peines, en fla-
menco. Cantos asturianos y un pan 
surtido de todas clases. Plaza Polvo-
rín, frente al Hotel Sevilla. Teléfono 
A-9735. Manuel Pico. 
2845 1 e 
PIANO: SE VENDE UNO KALLMAS, alemán, cuerdas cruzadas, un ju«go 
cuarto y otro comedor, marquetería y 
todos los muebles, lámparas, etc. San 
Kicolás, 64, altos. 
2584 26 « 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos] 
Organos. 
R I C A R D O RIVAS 
Aguacate, 5 3 . Te lé fono A-9228. 
SE COMCPBA GRAFOFONO DE E.80i con discos, cualquier cantidad, no ira-
oorta que esté en buenas o malas con-
diciones; hay familias que tienen gra-
fófonos y discos y no hacen uso « 
ellos y le estorban. Avisen al teieio-
no A-9234 y voy enseguida. 
1488 2 L 
Dos pianos de gran sonoridad 
a cincuenta y cien pesos cada uno, ap»" 
pósito para Cines, Cafés, Colegios, etc. 
Se pueden ver en Línea, 53, esau™ 
en el Vedado; de 1 a 6 de la tarde 
2558 -6 * 
C O M P R A . í I V E N T A I D E F i N C A V S O L A R E S • Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS V E N T A Í)E FINCAS U R B A N A S 
SE C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los ba 
r r ios y repartos, que cuyos precios 
no sean exagerados, t a m b i é n se 
fac i l i t a d inero en hi joteca desde 
1 0 0 pesos hasta $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r i -
girse con t í t u l o s : Of ic ina Real Es-
ta te . Aguacate , 3 8 . T e l . A - 9 2 7 3 ; 
de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
2391 19 f. 
SE COMPRA 
casa en la Habana, antigua o moder-
na, hasta $50,000. Trato directo. Víc-
tor A . del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
2392 4 f. 
tí. D E L M O N T E 
Compra y vende casas 
j solares en la Habana 
y Vedado . Dinero en 
hipoteca. Habana , n ú -
mero 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
C 9857 .úd 1 n 
COMPRO CASA 
en la Habana o Vedado, cuyo precio 
no exceda de $5.000. Diríjase: calle 
C, 215, Vedado. 
- 2*33 3 1 ^ 
P,0?"'1.10 CHALET, EN EL VEDA-\ J do, desde $25.000 a $60.000, y lo com-pro rápidamente porque leseo hacerlo antes de embarcarme. Informes: Obis-po. o2, bajos; de 3 a 4. 
2659 27 É 
Suscríbase al DIARIO DE LA ÉHA-
f íMAv anuncíese en el DIARIO DE 
J_ _ L A M A R I N A 
FRANCISCO ESCASS1 
Compra y vende casas y da dinero en hi-
poteca. Carmen, 11; de 1 a 3 y de 7 a 9. 
Habana. 
EN C A R M E N 
A media cuadra de la Calzada del Mon-
te vendo dos casas de altos, modernas; 
con su frente de cantería; toda de cie-
lo raso; miden 300 metros; con dos ven-
tanas cada una; renta $220. Ultimo pre-
cio $32.000. Francisco EscassL Carmen, 
11; de una a tres. 
ESQUINA E N V E N T A 
Vendo una esquina en Lealtad con tres 
casas contiguas; renta todo, $175. Precio: 
$21.000. Francisco Escassi. Carmen, 11-
de una a tres. 
CASA EN V E N T A 
Vendo una en Merced; moderna, de dos 
plantas; con sala, saleta v tres cuartos 
en cada piso. Renta $280. Precio: $34.000. 
Francisco Escassi. Carmen, 11; de una 
a tres. 
EN SAN R A F A E L 
Vendo una casa moderna, a media cua-
dra de Belascoaín, de dos plantas. Ren-
ta $140. Precio $18.000. Francisco Escassi. 
Carmen, 11; de una a tres. 
TERRENO EN L A V I B O R A 
Vendo uno en la calle de O'FarrilI casi 
esquina a la Calzada, a media cuadra del 
Paradero. Mide 30 metros de frente por 
cuarenta y dos de fondo, a 17 pesos el 
metro. Deja en hipoteca lo que deseen. 
Francisco Escassi. Carmen, 11; de una 
a tres. 
2732 27 e. 
V E D A D O 
Se venden las siguientes casas: 
CAELE 23, DE PASEO PABA LA HA-bana, de moderna construcción y con 
14 metros do frente por 37 de fondo. Pre-
cio: $35.000. 
CALLE E, DE 15 A 19, ACERA DE EA sombra, de construcción antigua, con 
cerca de 800 metros. Precio $30.000. 
CALLE 19, ENTRE CALLE DE LE-tras, de 2 plantas y de reciente cons-
trucción. Precio: $30.000. 
CALLE 2, DE 23 A 27, DE 2 PLANTAS, independientes, con 700 metros de 
superficie. Precio: $35.000. 
CAELE 17, DE G A M, DE 3 PLAN-tas, solar completo. Precio $50.000. 
CALLE B, DE 17 A 23, DE UNA PLAN-ta y solar completo. Precio: $40.000. 
UNION C O M E R C I A L 
MANZANA DE GOMEZ. DEPARTA-
MENTO 421-A. 
Compramos y rendemos casas y sola-
res en la Habana y sus barrios; damos 
dinero en hipoteca, en todas cantidades. 
DISPONGO DE MAGNIFICAS PRO-piedades en el Vedado, OTyos pre-
cios fluctúan entre 70.000 y 300.000 mil' 
pesos. 
SOLARES 
SE VENDE EN LA CALLE 17, DE 12 para la Habana, una esquina de frai-
le a $30 el metro. • 
ID. 2 SOLARES DE CENTRO, ACERA de la brisa, en la calle 20, entre 17 
y 19. a $15 metro. 
DISPONGO DE MULTITUD DE SOLA-res en el Vedado, cuyos precios es-
tán en relación con el lugar que ocu-
pan. 
H A B A N A 
SE VENDE UNA ESPLENDIDA CASA de esquina, en la Calzada de la Rei-
na, de 2 plantas y con 560 metros. Pre-EN MARIANAO, VENDO EN LA CA-lie de Martí, una hermosa casa de!cl0 l̂oO.OOO. 
mampostería y tejas, da buena renta,1 „T 
muy barata. Su dueño en Campos. 3 I T V ^ E R O PARA HIPOTECA EN TODAS 
letra C. ' ' \ U cantidades. 
S A N T I A G O P A L A C I O 
En la Habana las vendemos de todos 
precios, en calles céntricas y en el ba-
rrio comercial, en Troeadero, próximo 
a Prado, con muchas comodidades, de 
dos plantas, en $46.000. Animas, de alto 
y bajo, que su terreno mide 11X32, $32.000. 
Damas, de una planta, $10.000. Estrella, 
mide 6X20, de sala, comedor, tres cuar-
tos, $6.000. Santo Tomás, a dos cuadras 
de Belascoaín, dos casas de alto y ba-
jo, $13.00; cada unaO en Benjumeda, tres 
casitas, de una planta, $5.500 cada una 
y muchas más que las damos en ganga. 
Cerro, en Ayuntamiento cerca de la Cal-
zada, con portal, sala, recibidor y tres 
cuartos, en $7.50é. Churruca, muy bo-
nita, en $6.6éO. Cañengo, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, $5.500; y algunas otras 
de más y menos precio. 
Víbora y Jesús del Monte, en San Fran-
cisco, con portal, sala, recibidor, tres 
cuartos, $6.700 y otra con sala, saleta, 
tres cuartos, $5.700. Concepción una de 
$5.500 y otra de $15.000. Delicias, $4.500. 
Santa Catalina, varias de $13.000. Mila-
gros, de $13.000, de $17.000 y de 22.000; 
en Serrano también tenemos de varios 
tamaños que las vendemos muuy bara-
tas. 
2789 28 
EN LA CALLE MILAGROS, AL PIE de la Loma del Timón, se vende una' 
lujosa casa, de dos plantas. Es lo m á s ' 
alto y sano. Tiene: jardines, patio, tras-" 
patio, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, espléndido cuarto de baño, 
comedor, pantry, cocina despensa, cuar-
tos de criados, galería de cristales dos 
servicios sanitarios para criados, garaje; 
en la planta alta un gran salón qué 
equivale a 4 hermosas habitaciones. Es-
calera de mármol, cielo raso, magnífi-
co decorado. Precio 30 mi l pesos. Se pue-
de dejar parte en hipoteca. Más infor-
mes : Teléfono 1-1149. 
2673 27 e 
CASAS Y SOLARES, VENDO DE To-dos precios, en Habana, Marlanao y 
Guanabacoa. Pulgarón. Aguiar, 72. Telé-
fono A-5S04. 
2780 23 e 
C U B A . 7 6 - 7 8 . 
T e l é f o n o A - 9 1 8 4 . 
SE VENDE, EN EL BARRIO DEL LU-yanó, con frente a la Calzada, 2460 
metros de terreno, con una nave fabri-
cada de 530 metros, con agua y elec-
tricidad, propio para industria o depó-
sito. Informa» es» Monte. 49. 
2613 ' 6 f 
SE VENDE LA CASA TAMARINDO, 79, de moderna construcción, por-
tal, sala, comedor, seis cuartos, dobles 
servicios, gran patio, pisos de mosai-
cos y azotea, precio 12.000 pesos. Infor-
man: 21, número 45S, Vedado. Teléfo-
no F-1265. 
2*54 st e 
Solares los vendemos en todos los re-
partos: en la Sierra, de esquina, de más 
de m i l varas; tenemos uno que lo da-
mos a 5.50 la vara y otros de centro, 
a $5.25, en la Víbora, en Estrada Palma 
y Estrampes, de 20X40, a $5.50, en Luis 
Estévez entre Bruno Zayas y Cortina, 
de 30X40, a $5.25 el metro, en San Fran-
cisco, de 8Q40 y de 10X40, $5.50, en Do-
lores y Menocal, de 10X40, a $6.50 el me-
tro. 
Vendemos parte de los muebles de una 
oficina, de caoba, completamente nuevos, 
y casi sin estrenar, que por no necesi-
tarse se dan muy baratos. Informes en 
Unión Comercial, de 9 a 12 a. m. y de 
3 a 5 p. m-, en la Víbora, calle Mila-
gros, número 58. 
2856 28 © 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
Habana, 9 5 , a l tos ; de 12 a 3. 
Vendo fincas urbanas, en sitios céntricos 
y comerciales; fincas de recreo, la me-
jor de la Isla de Cuba y otras más cer-
ca de la Capital. Doy y tomo dinero 
en hipotecas, con bu>enas garantías. Re-
ferencias a los que las pidan, se fa-
cilitan con verdadero gusto. 
2766 3 f 
A LOS ALMACENISTAS: VENDO UNA esquina, con quinientos a seiscientos 
metros, en la mejor calle del centro 
comercial, superior fabricación: otra en 
Bernaza, para fabricar 300 metros. Obis-
po, 52, bajos; de 3 a 4. 
2659 27 e 
" L A BIEN A P A R E C I D A " 
Centro de i n f o r m a c i ó n comercia l . 
Ofic ina en Lampar i l l a , 9 4 . 
D i r e c t o r : A . F e r n á n d e z . 
Esta gran oficina se compromete a ven-
der rápidamente casas en todos los 
puntos, grandes y chicas; fincas, sola-
res y terrenos. Si usted necesita vender 
avise a esta casa, que tenemos buenos 
compradores; también damos dinero en 
hipoteca; las operaciones se hacen con 
reserva y legalidad. 
V E N D O V A R I A S CASAS 
Vendo tres en la gran Calzada del Mon-
te, situadas de Egido a los Cuatro Ca-
minos, acera comercial de los nones, 
son de dos plantas y sin contrato. Pre-
cios $28500 y $45.000; otra, en Aguila, 
• de esquina y moderna, de dos plantas, • 
renta el diez por ciento; otra, id. de 
tres pisos, enfrente del Campo Marte, 
moderna, en $65.000; y varias más. Loa 
informes se dan directamente al com-
prador en Lamparilla, 94. Señor A. Fer-
nández. 
A TRES CUADRAS DE LOS CUATRO Caminos y a 40 metros de la Cal-
zada del Monte, vendo dos casas, an-
tiguas, en estado de conservación, de 
azotea, con una ouperficie de 220 me-
tros y sin gravámenes. Su precio 13.000. 
las dos. R. Montell's. Habana, 80; de 
3 a 5. Frente al Parque de San Juan 
de Dios. 
2859 1 f _ 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA. 
TEJADILLO, 14, ESQUIA A AGUIAR; 
DE 2 A 5. 
CASAS EN V E N T A 
En' Crespo, $17.500; Consulado, dos ca-
sas, $35.000: Carmen, $14.000; Industria, 
$25.000; Refugio, $35.000: Monte, esqui-
na, $70.000; Aguacate, $36.000; Evelio 
Martínez. Tejadillo, 14. De dos a cinco. 
ESQUINA EN V E N T A 
Vendo una casa en Industria de tres 
pisos; moderna, renta $280. Ultimo pre-
cio: $43.000. Evelio Martínez; Tejadillo, 
14. De dos a cinco. 
T E R R E N O EN L A V I B O R A 
Vendo una en la calle de O'FarrilI; Loma 
del Mazo; casi esquina a la Calzada y a 
una cuadra del Paradero. Mide 30 por 
42, a diez y siete pesos el metro. Evelio 
Martínez. Tejadillo, 14. De dos a cinco. 
2738 27 e. 
SOLARES EN AMPLIACION ALMEN-dares, en Avenida Segunda, entre las 
calles 13 y 14 y casi frente al hermoso 
Parque número Uno, se traspasa con-
trato de dos solares contiguos, de cen-
tro, de 11.06 por 58.96 varas cada uno, 
en junto 1.410.64 varas, a $4.60 por 
$2.65L70 al contado y resto a plazos a la 
Compaoía a $50 mensuales. Dirigirse por 
correspondencia a J. Domínguez. Apar-
tado número 1338. 
1923 28 e 
SE VENDE UNA GRAN CASA, EN LA calle de Revillagigedo, propio para 
una industria o almacén, con una su-
perficie de unos 400 metros aproxima-
damente, de losa por tabla, preparada 
para altos, con zaguán, patio y traspa-
tio. Informan: Lamparilla, 50, bajos. Jo-
sé Pérez. \ 
2309 28 e 
CASAS E N VENTA 
Vendo una de tres plantas ^ . ^ ¡ ^ 
moderna, cielo raso, con estableclmien 
en los bajos inmediato al VarqueLe 
tral. Precio: $38.000; otra con trefyri. 
sos cerca de Obispo, acabada 06 "leS. 
car, muy bonita, alquiler, fOO mensu ^ 
Precio: $34.000 y dos más de e??u' 
los informes se dan directamente ai t i 
prador en Lamparilla, 94. A. *eT]£le¡ 
2744 
GRAN OPORTUNIDAD, EN ^ . ^ L y del Reparto Lawton, se ^ 1 barato, un solar de esquina, proi" 
carro. Su dueño:. calle .11. 274, m^6 
Vedado 
483 4 í 
UNA GANGA: SE VENDEN* ^ una de $5000 y otra de ?6.m 10,, $40 y $50. Informa: Kosa Enm 
Jesús del Monte. Trato directo, 
1984 
SE VENDE UNA GRAN CASA, DE DOS pisos, nueva, gana 600 pesos, cerca 
de Galiano, con dos establecimientosí 
superficie 610 metros. Precio $80.000. In-
formes: Factoría. 1-D; de 12 a 2 y 
de 5 a 8. 
133*- 27 0 
POR AUSENTARME VENDO UNA PRE-ciosa propiedad, a 25 minutos del Parque Central, casa a todo lujo, tres • 
edificios más para criados, garaje y co-1 
ciña propia para familia corta pero de 
gusto. Gran confort, jardines, tennis, et-
cétera, agua de Vento, luz eléctrica, lugau 
precioso rodeado de magníficos chalets 
de personas conocidas, pasaje por tren 
eléctrico 6 centavos. Todas las comodida-
des. Es ganga. Se vende sin corredores. 
Ultimo precio, $25.000; se puede dejar la 
mitad si se quiere en hipoteca. Tiene 
un terreno de 6.339 varas cuadradas. In-
formes : J. Ochoa. Tel. A-6540. Apartado 
278, Habana. Oportunidad única para ha-
cerse de una propiedad como no hay 
otra en los suburbios de la Habana. 
2507 29 e. 
GANGA VERDAD: SE VENDE UNA casa, toda de citarón, moderna, con 
sala, saleta, tres hermosos cuartos, ser-
vicio sanitario moderno, cocina de gas, 
alumbrado eléctrico interior y traspatio, 
a cuadra y media del tranvía, rentando 
$70, precio $8.500- Informan: San Cris-
tóbal, 7, . casi esquina a Prensa. 
»471- 31 » 
NEGOCIO A T R A C T I V O 
Por $38.000 vendo una casa moderna, de 
cantería, hierro y cemento, compuesta 
de sala, saleta, 4 cuartos grandes, co-
medor, cuarto de baño y cuartos y ser-
vicios para criados, de 3 plantas, en el 
barrio de Colón. Informa: D. Polhamus. 
Habana, 95, altos; de 12 a 3. Renta tres-
cientos pesos. 
G R A N NEGOCIO 
Una esauina de 36 de frente por 27 de 
fondo, en sitio céntrico de dos plantas, 
buena construcción, propia para una ca-
sa de apartamentos o un salón de ex-
hibiciones, en $110.000. Informa: D. Pol-
hamus. Habana, 95, altos; de 12 a 3. 
2765 28 e 
En lo más alto Loma del Mazo y A . 
Saco, entre Patrocinio y OTar r i l l , 
vendo 2 hermosos chalets, de 2 plan-
tas, propios para personas de gusto, 
se dan baratos. Nota: no corredores. 
Teléfono 1-1270. 
2675 - i. u . * f 
I N M E D I A T A A LOS M U E L ^ 
Gran casa, con más de 339 f f^uelle5; 
Otra, de esquina, pr03"!"* ° 30 bajos-
800 varas. Figarola, EmPedraao, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
b ü e n a " c o m p r a 
Casa moderna a la b r i ^ P ^ ^ 
Calzada de Jesús del Monte- ta $14« 
cielo raso, entrada automóvil. 
mensual. Precio: ^-O^Jurado, 30. ba 
Sica al' 7. Figarola EmPedraao-
jos: de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN U V I B O R A _ 
cielo raso, todas las c^0"'gdrado, •>"' 
larga familia. Figarola, Empe 
bajos; de 9 a 11 y de >i a 0-
PRECIOSA QUINTA te» 
En 'uno de los barrios ^trem da 
ciudad; su fabricación espié" 
josa, cantería y pisos « " ^ j a , t f ^ 
frutales, $3.800 metros. Figar^ ^ 5 . 
drado, 30, bajos; de 9 a 11 y 
CASA MODERNA 
Dos plantas ¡l" M a l e c ^ ^ 
en el barrio de C<>l6n-™.0Jíd¿3 P ' f " » 
tas; otra, cerca de Be'na'bajos; áe 
BUEN NEGOCIO „, 
En el Redado, casa modern ^ o a ^ 
tas, jardín, portal y más de pen 
lujosos baños, escalera de m» otra ca ^ 
anual $2.640. Precio: $-3;^ta8, rent» 
moderna. Vedado, n, . 
año. $3.120. Precio: $33.000. 
S i g u e a l i r e f l * 
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^ S s t c o m p Á n í ) F c u b a 
Departamento de Bienes. 
Obispo, o j . 
VENTA DE PROPIEDADES 
V m C . P U J O L 
« , . . - : a . ^ . « m 
ce nESEA r n M P R A R CASA MO-
I r N A EN EL VEDADO, parte 
illa Q»6 "J10 P a ' f ¿onstrnirlo. Trato dn-ecto con 
e¡ dueño. 
Tenemos compradores para varia» 
! ph la Habana y en el Veda-
T l e S e $25.000 hLta $50 000. 
Recomendamos a los propietarios 
nos comuniquen sus ofertas. 
SE VENDE: . , 
Magnífica esquina en la calie de 
Paseo Vedado, a una cuadra del 
tranvía, espléndido lote de terre-
no con arboleda y jardm. Apro-
ximadamente 2,000 metros cua-
drados, con amplia y cómoda ca-
sa Gran portal, zaguán, sala, co-
n̂ dor, dinco habitaciones, gran 
baño y departamentos para el ser-
VENDO, ANIMAS, A L T O , $17.800; SAN Nicolás, alto, sala, saleta, 4 cuartos, 
I renta -'oO pesos, $40.000; cerca de Kema, 
Estrella, .?5.00O; ReuniOn, $2.200 y $2.000: 
Cíenf liegos, $6.800; San Francisco, por-
tal, sala, saleta, 8 cuartos, $6.80; »an 
Mariano, $0.000; Dolores, $5.000; Lagunas, 
alto, S12.S00; cedo un solar reparto Orien-
te, al frente Hipódromo $1.000; faltan 
por pagar $800. Informes: Neptuno. 4». 
altos. 
2566 26 e_ 
\ r i B O K A : S E V E N D E E N J . B. ZAYAS, 
V entre San Mariano y Vista Alegre, un 
solar de 20X50 metros, eon una casa an-
tigua pero en muy buenas condicones, 
que renta 1.080 pesos, por contrato anual. 
Está a 3 metros de la calle, a una cua-
dra de l'a Loma del Mazo, a dos del 
tranvía y próxima al parque Mendoza. 
Precio lu.OCO. Informes: A-2309. Sin co-
rredores. 
2422 31 e 
i En $20.000, se vende el hermoso cha-
; let situado en la calle de Gelabert, 
| entre las de Lagueruela y Gertrudis, 
i Víbora. Tiene jardín, portal, sala, tres 
! grandes cuartos dormitorios, hall, ba-
ño completo, gran comedor al fondo, 
| cocina y despensa. Cuarto de criados 
y servicios independientes. Tiene ga-
I raje con mucho traspatio, cercado to-
; do de ladrillos. Su dueño vive en ¡a 
I misma. Se puede ver a todas horas, 
i No corredores. También se vende el 
! terreno de la esquina de Gelabert y 
; Gertrudis, a $8. 
2022 27 • 
do el frente del gran pabellón recien- y arboleda, agua y luz frente a los cln- t^OTOORAFIA QL'E SE V E N D E POR te. 
temente construido, sa vende un terre- eo P^.al6tt n^fíft n í h ^ i S r i 8enor • « ner que ausentarse el dueño. Acre no con mucho frente a la calzada y la Parte ^ ditada ^uenSL clienteia y eu punto cén- Cristo 
con una superficie total de m á s de dos frente al. ^el^.re^3„ng"e2 ^ o l d á n . No trico. informes: Reina, 49. 
mil metros. Propio para una industria o -se admiten coiredores. Razón al lado, 2679 27 e 
S r a fabricar un eran edificio de de- Mendoza, número o, casi esquina a Co-
^arUmtntoTAcTuaf^nte^t ieny parte de ^mbia ^ S z ' T e l é f o ' n o POr 
fabHcación antigua, que produce una ****** Martínez. j.eieiono l-72o0. 
renta de $225 mensuales. E s terreno de 
gran porvenir por su situación en re-
lación con dicha casa de Salud. Puede EN L O MEJOR DE LA V I B O R A 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos cinco bodegas, una en 2,300 
pesos en i'o m^jor de CoKn otra en 
N'eptuno, en $1.1.000, vende SISO diarios; 
de al contado y su precio es una ganga. 
Para m á s informes su dueño en San 
bal y Recreo (Cerro), bodega. 
1 f 
SE V E N D E E N 900 PESOS, L A MITAD de su precio, una cantna y lunch. 
Porque su dueño tiene que ausentarse. 
Informa: Celestino Llano, en Habana, 
150-A. 
2682 ' 29 e 
dejarse parte del precio en hipoteca. T i - Con parqUes y tranvías, se venden 4.000'^ mitad de cantina y otra en $3.00 
tulaeión magnifica. Para verlo precio ^etrog de teireno o sea media msnza-" 
y demás condiciones diríjase al Bufete na> con frente a las calles Luz Caba-
del doctor Juan Alemán y Fortún. Te- )lero vista A egre y Juan Bruno Za-
jadillo, 34, altos; de 1 a 3. Teléfonos • yaa- informes en el reparto Santos Suá 
A-8315 y A-9514. 
2800 29 e 
rez, calle di Santa Emil ia, 73, entre Paz 
Gójnez. Gervasio Alonso. 
CASA VIBORA, D E S D E E L L A SE DO- 2420 mina toda la Habana, nueva, hermo- c 
sa, 4 cuartos, cuarto de criados, dobles be venden 1 , /uU metros cuadrados en 
Al contado y a plazos. Informes en 
Amistad. 136. García y Ca. Tel. A-377a 
CAFETEROS 
Aprovechen esta ganga, un café en 2.000 
pesos, que vale $5.000, solo en esquina, 
buen contrato y mucho porvenir, por el 
dueño estar enfermo. Informes en Amisr 
Ó •̂:mpetdrado$1^o0l) en pla' H y 9, A una cuadra de Línea y a tad' 136- García zos cómodos 
2687 27 e 
vicio. 
Casa de esquina en la Habana, de 
mucho porvenir, ocupada por in-
(histria- Renta $1.600 al año. El 
inquilino paga reparaciones y se-
guro. Precio $25.000. 
Otra esquina de dos plantas. Ba-
jos ocupados por industria. Altos: 
recibidor, sala, cuatro habitaciones 
ocupadas por familia. Buena in-
versión. Precio $18 / ' 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
EN L A C A L L E 19 
Entre Paseo y G, se vende una casa de 
dos plantas, acabada de fabricar, cons-
trucción moderno y con todas las co-
modidades, incluso g-araje. Para más in-
formes : G. del Monte. Habana, 82. 
A U N A C U A D R A DE 23 
Se vende un bonito solar de esquina, 
con 27X30 metros. Está situado en calle 
de letra y se da a $32 metro, dando fa-
cilidades en el pago. Para m á s infor-
m*s: G. del Monte. Habana, 82. 
A U N A C U A D R A D E L A C A L L E G 
media cuadra de la Calzada. Muy cerca 
de la Avenida de los Presidentes. In 
forman en Mercaderes, 4, altos; de 2 
a 5 p. m. el señor Emilio Páez. 
2211 29 e. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos cinco grandes hoteles en la 
Habana, uno en 150 mil pesos y los otros 
en 30 y 40 y 50 y 70 mil pesos; el que 
menos deja mensual es $2.500 libres, n-
formes: en la oficina de García y Com-
pañía. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
EEPARTO COLÜMBIA, VENDO 2000 va-i ras de terreno alto, c?.le Núflez, en- VENDO" 
tre Miramar y Primelles, a una cuadra t « 
de la Calzada y dos del ¿arrito, precio una casa en 7.500 pesos, que es café y 
$3 vara. Informan: Jardin La Mariposa. ; restaurant y treinta habitaciones. Tiene 
Calle 23 y 
1477 
10. Teléfono F-1027. 
31 e 
171N I.A C A L L E DE ESTRADA PALMA, j a una cuadra de la doble linea del 
tranvía de Santos Suárez, se vende un 
solar de 10x40 metros, precio ocho pe-
sos metro. Informan: 21, 458, Vedado. 
Telefono F-1265. 
2454 31 • 
buen contrato, en lo mejor de la Haba-
na; ocho años de contrato. Informan en 
Amistad, 136. García y Ca. 
COMMISSION- MEBCHANTS 
Manzana de Gómez, 220. Teléfono A-9120. 
Horas de Oficina: de 11 a 12 y de 4 a 6. 
Departamento: Compra y Venta de fin-^ 
cas. Nota: Los títulos de nuestras fin-
cas son perfecioo. 
VENDEMOS 
EN E L V E D A D O 
Calle 29, solar completo. 
Se vende un bonito lote de terreno,. _ — — — _ 
de esquina, con 20B38 metros, propio pa- Qanga) se venden 8.500 Varas a $5, ra edificar un gran chalet. Precio; 
metros. Para más informes: G. 
Monte. Habana, 8?. 
sss 
del 
Calle 6, 36X38 metros. 
Avenida de los Presidentes, 1474 metros 
con 500 metros de fabricación moderna. 
Calle G, esquina de 1133 metros. 
Calle 23, solar completo. 
Calle 17, esquina de 1800 varas. 
Vendemos ana casa de una planta a me-
dia cuadra de línea, con garaje, muy 
amplia en solar completo. Se puede 
dejar la cantidad que se quiera en hi-
poteca. 
Casa en !o mejor del Vedado, es-
tilo americano; de dos plantas y 
piso superior o buhardilla. Come-
dor, despensa, cocina y ducha en 
el primer piso. Sala, dos habitado- i 
nes y baño en el segundo. Dosl 
habitaciones en el piso superior, i 
Precio: $30,000. 
Parcela de terreno de 3816 metros para 
una suntuosa residencia o para varias 
casas pequeñas, cerca de la calle 12. E l 
precio es muy conveniente y con mu-
cha" facilidades en el pago. 
VENDEMOS EN 
CANDELARIA 
45 caballerías de tierra para potrero, lla-
nas cercada de alambre, con aguada, 
monte y casa de campo. Facilidades en 
ol pago-
ALQUIZAR 
EN C A M P A N A R I O 
Muy cerca do San Rafael se vende una 
gran casa de cuatro pisos con 300. me-
tros de superficie. Está rentando $400 
en la calle A, casi esquina a Zapata, 
pasa doble vía a media cuadra. In-
forman en Carlos III, número 24. 
2330 28 e 
G R A N TERRENO EN CONCHA 
pero puede rentar más , no hay contra-' Se vende, en la Calzada de Concha, tres 
to. Precio $60.000. Para más informes: grandes lotes de terreno. Bifiji situados, 
G. del Monte. Habana, 82. 
EN LA CALLE 15 
uno de 3.527, otro de 3.481, y uno de 1.400 
metros, más o menos, para una indus-
G A R C I A Y C O M P A Ñ Í A 
Centro de negocios legales. Compramos 
y vendemos toda clase de establecimien-
tos, nuestros negocios se garantizan. 
Compradores, visiten nuestra oficina en 
Amistad, 136. García y Ca. Tel. A-3773. 
De S a 11 y de 1 a 4. 
VIDRIERAS 
Vendo cinco, nna en 500 pesos que hace 
de venta 20 pesos diarios, 40 pesos de 
alquiler, con casa, luz y contribución y 
comida. Tiene buen contrato. Informes en 
Amistad, 136. García y Ca. 
SE ARRIENDA 
un café y fonda en buen punto, en lo 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
" ¡ C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
BODEGA DE ESQUINA 
Se vende una buena bodega, bien sur-
tida, buen contrato, alquiler $25 y ven-
de de $80 a $100 diarios, garantizados. 
Más informes: Empedrado, 43, altos; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
2502 1 
CAFE CANTINA 
Vendo un buen café cantina, situado en 
la calle m á s comercial de la ciudad, 
es chico, pero bueno; tiene contrato y 
paga poco alquiler* Precio $3.000. Tam-
bién vendo otro bueno, en $5.500. Para 
informes en Lamparilla, 94-A. Fernández. 
VIDRIERA DE OCASION 
Vendo en $800 una buena vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla, situada en, 
una esquina céntrica de la Ciudad, tie- Í„V!I-,1S ae !os ccullsrtas se despachan con 
ne buen contrato y paga poco alquiler; exactitud. 
también tengo otras de más capital. Pa-1 , J**™ clientes, que los cuento por m'-
ra inf'rmes en Lamparilla, 94. V I es-an -ontentos y depositan en mi 
VENDO BUENAS BODEGAS l ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cantineras, solas 
tida, buenos puntos 
en $16.000; otra 
$40, a favor con 
$5.000 situada en Egido al Muelle de) y eusto del •-•líente. 
Luz, muy cantinera, mentada a la mo-
derna ; vista hace fe. Véame antes de 
comprar. Informes: en Lamparilla, 9V; 
Fernández 
Muchos médicos me recomiendan y las 
BUENAS FRUTERIAS 
Vendo varias situadas en puntos céntri-
cos, bien surtidas y muy baratas, vendo 
una en $350 que vale el doble, otra en 
$500 y otras varias de esquina, con 
buen local, de $800 hasta $2.000, no com-
pre sin antes verme, que son negocios 
de ocasión Para informes en Lampari-
lla, 94. Fernández. 
CAFE Y FONDA 
Se vende un gran café y fonda situado 
ejor de la Habana; que hace de venta | en una buena esquina, montado a la 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD 
TELEFONO A - 2 2 3 0 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y des-
de el 6 por 100 anual, se facilita 
tr ia; es un buen negocio; venga pronto . qo pesos diarios. Informes en Amistad. ¡ moderna, contrato seis años, poco alqui-1 _ _ L _ _ -oo** w . i i 
ler, con vida propia; el precio es de ¡ s o l j r e C ^ a S y teJTenOS en tOOOS IOS que se dan baratos. Dirección: LmPe-; 136 García y Ca. drado. 43, altos; de 9 a U y de 1 a 3' 
A dos cuadras del Parque Menocal, se AiWrto 
vende un chalet, a todo lujo, acabado 
de fabricar, compuesto de jardin, por-
tal, salón e comer, terraza al fondo, 5 
habitaciones, garaje, servicio de cria-
dos, etc., en $35.000. Para m á s infor-
mes: G. del Monte. Habana. 82. 
C-9 Ind. 1 e. 
SOLARES YERMOS 
TERRENO DE ESQUINA 
COMPRADORES 
i ocasión. Vista hace fe. Para informes 
en Lamparilla, 94. 
de fincas y casas; vendemos en el radio AVISO 
- de la Habana veinticinco casas y en el Tenemos a la venta varios estableclmlen-
en Tamarindo, se vende un lote de 1̂.700 centro treinta y dos casas de todos pre- 1 tos de todos los giros, situados en hue-
varas de terreno-, tiene buen frente y ci0S; al contado y plazos. Informes en 1 nos puntos y el precio es de ocasión, si 
buen fondo, para una industria o para, Amistad, 136. García y Ca. Tel. A-3773. 
fabricar varias casitas; vale un capital,' 
se da barata. Aprovechen esta ganga 
más informes en Empedrado, 43, altos; 
de 9 a 11 y da 1 a 3. Alberto. 
LUYAN0, SOLAR YERMO 
be vende terrreno propio para Indus- Se vende en la caiie R0Sa Enríquez, a 
rtia O almacenes de d e p ó s i t o , con tres cuadras de la Calzada de Luyanó 
, , . . r , ' . un solar, mide 11.95 por 29.i>4, está a 
Chucho propio, agua lUZ, a lcantan- la brisa, agua, luz y acera, calle as-
11 i . . A_-_J»__ i j^ i - i„ faltada. Se da a cinco pesos vara que va- . 
uaao, leierono, en Apeaaero oansia. le a och0i es vin buen negocio; Más in- ce habitaciones, $125 de alquiler, $1.800; 
Luyanó. Facilidades Dará el pago. In- formes: Empedrado, 43, altos. De 9 a 11 j deja mensual $150. Sirve para huéspe-
f '' r A t • IÍH 1 / - . , y de l a 3. Alberto. des; tenemos cuatro más. Informes: en 
rorma: t . A . Luna, Manzana de Go- i 2592 1 f ¡ Amistad, 136. García y Ca. Tel. A3773. 
mez, 206, Habana. I í ^ o l a k 550 pesos, e f e c t i v o , r e - *1 
desea comprar haga una visita a esta 
oficina, para convencerse; también ven-
demos casas y fincas. Informes en L a m -
parilla. 94. 
NEGOCIOS DE OCASION 
Se vende un gran café y fonda, de es-
quina, bien montado, contrato seis años 
y poco alquiler. Precio $4.500; otro ca-
fé-cantina, situado de Monserrate al 
Muelle, en $5.500; otro café, sin canti-
na, inmediato al Parque Central, casa 
Vendemos una casa^jie^inquilinato,^cator-¡ moderna y buena calle, en $2.500; y te-
nemos otros de m á s precio. Nuestros 
negocios son a base de legalidad. I n -
formes en Lamparilla, 94. 
VENDEMOS U N G R A N H O T E L 
en 19.000 pesos, con 50 habitaciones, café 
y restaurant; deja al mes m á s de 1.500 
pesos; tiene buen contrato; esto si es 
una ganga. Informes: Amistad, 136. Gar-
cía y Ca. Tel. A-3773. 
A T E N C I O N 
BODEGAS 
2S62 1 f. parto Almendares,. resto en plazos, r r íAMA.T\mrkO cómodos, vale el doble de lo que se pi- r A I N A Ü L K U o 
J A E Z A D A D E E VEDADO, PROXIMO A de. Rodríguez. Empedrado, 30. v a t panaderías; una en tres mil 
\ J la Habana, vendo un lote de terre-
Vendo una buena, situada de Egido al 
muelle de Luz, sola en esquina, bien sur-
tida y muy cantinera, contrato el que 
quiera, alquiler $40 mensual. Precio 
Este departamento se hace cargo 
de gestionar la compra y venta 
de propiedades y ofrece al públi-: 
co un servicio de garantía y pron-
titud en las operaciones que se le 
encomiendan. ¿Qué tiene usted 
que ofrecer? Comuniqúese con 
el Departamento de Bienes. 
THE TRUST C0MPANY 0F CUBA 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
Teléfonos: A- 2822. A-2339. i 
Á-7681 
10 y 314 caballerías de tierra colorada, I 
buena para cultivos, cercaba, dos caba-. 
Herías ce caña, buen platanal, palmar. I 
pozo inagotable con su donkey, tanque. \ 
etc., un bonito chalet de doble forro, i 
sistemé americano; frente a la carrete- i 
ra. Cerca de la estación. Mu barata ' 
SANTIAGO DE LAS VEGAS | 
1 y 1¡2 caballería de tierra colorada! 
de "f-ondo, bien cercada, muchos frutales, 
dos po-.'.os, casa ed campo. Inmejorable 
para quinta de recreo. 
t^o^c-. ntra an «1 ^ fWn v ntrn f>n SIO OÍIO • . c Mmcid.. uiuuiiur mensual, frecio 
no ^forma triangular, con una superficie CJOEAR: GRANDE, JÜNTO A E A pner-j ^ s o s - o ^ Otra en el mismo radio, bien 
de 1.250 metros, esquina de fraile fran- O ta de la Universidad Nacional, el me- l™*™ £ ^ 1 ™ y tfene buen mostrador S ^ n e í a ' ,c°n poco, alquiler. Precio 
ca, con una casa antigua edificada en jor de ese lugar, $40.000 parte en Wpo- f S ^ f . 1 1 ! ^ ^ $7.000. Los informes los damos directa-
el centro, sin gravámenes y titulación teca. Rodríguez. Empedrado, 20. | iniormes. Amistad, i¿d. uarcia y ca. mente al comprador, en Lamparilla, 
GANGAS perfecta. R. Montells. Habana, 80, de 3 a 5, frente al parque de San Juan de Q O L A R , F R E N T E A L A QUINTA D E 
Dios. i )0 1osi Molinos, sitio hermoso y céntri-I e tro puestos de frutag( con 
L L - l ^ c U v ^ ^ S ^ c a . ^ ^ ^ matrimonio, uno ,en 400 pesos. 
Calzada de Concha, esquina a Aran- pedrad0' 2a 
EN SANTOS SUAREZ 
Una casa moderna, cerca del parque, 
muy bonita, con portal, garaje, patio, 
traspatio, techo de cemento, etc. Al 
contado. 
da, bien situad*, resto 6 de interáe 
anual', pagadero en muy largo plazo. Ro-
dríguez. Empedradov 20. 
2581 26 e 
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OBISPO, 53. H A B A N A 
4d-25 
V k n d o g r a n c h a i . k t kn ea v i b o -
<rLJa' c?n toda8 las comodidades y su -g-naje, otro en.-Vedado y Cerro. 
27 ©. 
R GANGA: EN $7.500 
aitón^'n»11 la cane Maloj<i. de Escobar 
de a/n^n V-Una casa de llna sola Planta, 
easá rente SRn^nÍtarl0' eran Pati<)' la 
DerfiJe K4n l pue?e íentar m á s , su-
enta w 0 metros de fondo; urge la 
de 0 a ̂ m a n : Empenrado, 43, ^altos 
2582 >' de l a 3. Alberto. 
E r F . r V E D A D O ~ ~ ~ 
M 0 i V ? ^ A C;4SA> PROXIMA A EA CA-
nes i-L,""' , • comedor, 4 habitacio-
ú&vJtl ? ,<y demás comodidades. $32.000. 
• Í r a a o G- oMa,"r ̂  Manzana de Gómez, 
I:T231 " a 3- Teléfono M-2393; o en el 
C'ftr ^ E R N a T c Á e e E 33, EN SO-
Pwa tr«* t'0da-s comodidades, garaje 
<i Maír?. tf^mas, $42.000. Informa: 
Wono an,1an? de Gómez, 222. Te-
^-.',,93; de 3 a 4, ó en el 1-7231. 
l'f0-'lau,r«-Manzana 
,nd M-2393: de 3 j _ 4 . o 'én'el í-T^lT 
i l ^ f ^ 0 , 1 ; R A C E T E , EO MAS MO-, 
litaciones del Vedado, de altos, 9 ha-
•• 3 Ttro^? ívaamnas, $65.000. Infor-
T ^ n Q M ows. ^aníana. de « ó m e z , 222. 
^--303; de 3 a 4, o en el 1-7231. 
P S f ^ o ^ ^ ' cox 1-600 ¥aiWana do n - 0- Informa: G. Mauriz. 
^ 3 a 4; o í n ^ ' i •^•irreUS£ono M-2393; 
M o s A R ¿ 0 ^ G N ™ A «ASA D E A E -
1:tfom1¿.m(?de™a' renta $450, $67.000. 
K ẑ. & TkiAP auri5- Manzana de G6-
tn eI 1-723? On0 ^-2303; de 3 a 4, o 
A í a ^ f * : , 7 f * A ~ C O M E R C I A E , CA-
Üauril MnST,,PÍantas' ^-OOO. Informa: 
'̂ ono M^3oo'!nzana de Gómez, 222. Te-
--W, de 3 a 4, o en el 1-7231. 
t¿ Sran n^nS0?^ E S T A B L E C I M I E N T O , 
Jhíana CT-f^J1 £"forma: G. Mauriz 
06 3 a 4 ue ^ómez, 222. TV1¿fn™ Tt̂ oono 
AMPLIACION DEL REPARTO BA-
TISTA, EN LUYANO . 
Vendemos en ese precioso reparto cua-
tro manzanas juntas o en solares. Inme-! 
jorable para industrias, por la envidia-1 
ble posición de estar al lado de la E s -
tación del ferrocarril y en una zc4i pu-1 
ramente industrial, como lo demuestran i 
las grandes fábricas existentes: Cama-, 
güey Industrial, Almacenes de Boada, 1 
Talleres de Planiol, etc. Inmejorable : 
también para casas y chalets por ser 
lugar alto, saludable y con todas las; 
vías de comunicaciones directas a ia i 
Haban.'i, a la cual se llega en solo cinco | 
minutos. Pida precios y planos en la 
oficina 220 de la Manzana de Gómoz. Te-
léfono A-91̂ '1• 
go, vendo «n lote de tres solares jun- ^ T ^ c t i ^ , S ^ a n i ^ 
tos; terreno cuadrado, dan a tres ca-
lles, tienen 2.700 metros, propios para 
naves u otras industrias. En la mis-
ma calzada esquina a Pérez una faja 
da a tres calles por un frente, tiene 
10 metros por el otro, 22-50 por los 
costados, 102 y 104.50. Total, 1,650 ; 
metros, trato directo. Informa: su due 
ño. Luyanó, 141; de 8 a 11 a. m. 
2T50 s i e. 
tiene contrato y vende $40 diarlos. Infor-
mes: Amistad, 136. García y Ca. Telé-
fono A-3773. 
Solar por 80 pesos y 10 al 
mes, en el mejor sitio de la 
Víbora, con calle, aceras, 
agua, alcantarillado y luz. 
Véame hoy. 
E M P E D R A D O , 20. 
C O M P R A M O S 
üna finca pequeña cerca de la Habana 
y en carretera. 
TTna casa grande de una planta, mo-
derna o antigua, de San Lázaro a Rei-
na y de Beíascoaín a Prado. 
Un terreno en el Vedado, en calle de 
letra, entre 17 y 25 
Una finca para potrero, con aguada fér-
til, de 50 a 100 caballerías, en la Pro-
vincia de Pinar del Rio. 
T R A T O DIRECTO CON 
MUNDIAL TRADING C0. 
Commission-Merchants. 
Departamento : Compra y Venta de F i n -
cas. Manzana de Gómez, 220. Teléfono 
A-9120. Horas de oficina: de 11 a 12 y 
de 4 a 6. 
C 560 ^ ina n e 
JUAN PÉREZ 
( EMPEDRADO, 47: D E 1 a 4 
.-•Quién vende casas? P E R E Z 
' /Quién compre c a s a s í . . . . P E R E Z 
¿U'iién vende fincas de campo? P E R E Z 
; Quien comni-i fincas de campo? P E R E Z 
.Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
I ot, negocios de esta casa son e«rioa v 
reservados. 
Empedrado nflmero 47. De 1 a 4. 
2582 
CAFES EN V E N T A 
LA B!EN APARECIDA 
Oficina en Lamparilla, 94. Director: 
Adolfo Fernández, me comprometo a 
render rápidamente establecimientos de 
lodos los giros y puedo facilitar socios 
para negocios que sean legales, se ven-
den casas, fincas y toda clase de nego-
cios; se da dinero en hipoteca; esfa ca-
sa garantiza sus operaciones; se trábala 
ton reserva y legalidad. Se dan informes 
pratis. 
TIENDA MIXTA 
Vendo cinco, uno en lo mejor de la ciu-
dad y otro vende $150 diarios y tene-
mos otro en varios puntos. Tienen bue-
nos contratos y vida propia. Estos cafés 
^ C i S r « ^ n c í a V e v d c Í 0 - T e f 0 T - l m A m l S " Vendo un gran café, cantina, lunch y 
víveres finos, situado en una población 
inmediata a la Habana, cruce de mucho 
tráfico, casa nueva, de esquina, no pa-
ga alquiler y deja a favor $27 mensual. 
tad, 136. García y Ca. el. A-3773. 
CASA DEÜÜESPEDES 
Vendemos una en $9.000; otra en $5.000 
y otra en $3.000 y otra en $6.000; todas 
con lavabos agua corriente; en lo mejor na, tiene contrato largo. Precio $12.000; no queremos palucherós. Informes en 
barrios y repartos. Prontitud y re-
serva en las. operaciones. Dirigir-
se con títulos a la Oficina Real Es-
tate. Aguacate, núm. 38. A-9273. 
e 9 a 10 y de 1 a 4. 
19 f. 2390 
La me jo* mversion: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'ReiUy, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 ta 21 4 
de la Habana. Visiten nuestra oficina e n : ? » ^ T / n í T V t % ^ Amistad. 136. García y Ca. Tel. A-3773. LamP^rilla 94 Señor Fernández 
B. G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Oficinas: Amistad. 136. Tel. A-3773. Ca-
ble-. Carrerister. Nuestras operaciones 
se garantizan. Compradores y vendedo-
res : Esta su oficina tiene tres sucur-
sales en el campo y una en New York, 
en 318, piso tercero, igual hacemos ope-
raciones por cable. Informes: Amistad, 
136. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
EN MARIANAO, VENDO UN SOLAR KN el Keparto L a Conchita, calle San 
Luis, 23X31, barato. Su dueflo en Cam-
pos, 3, letra C. 
_2790 28 6__ 
r p E R R B N O PARA INDUSTRIA E N 1,4 
oorvS^i1113! bien situado, 23X35. Solo N 
$o.000 efectivo, resto plazos o censo, lar-
SOo^PJazo- Rodríguez. Empedrado, 20. 
. 2,jSí 27 e 
REPARTO AMPLIACION DE MEN-
, D02A (VÍBORA) 
GANGA: Por .$250.00 Cy. dó regalía y 
un aproximado de $800.00 Cy. de desem- v" s'us'Vervicios sanita'rios y árboles fru-
bolso, en cada uno, traspasamos varios tales precio $2.900. Prensa, 40, Cerro, 
magníficos paños de terreno formando Las Cañas, y otra casa en $3.500. toda 
esquina, estando éstos a media cuadra de azotea. 
del Parque Mendoza. Llame hoy mismo 2472 31 e 
ffis o B a d ü l o ' 2 ^ y Pregunte por Mo- O E P A R T O AEMENDARES Y B U E ^ l ! este negociazo que es tan grande. Vende-
2709 no * X i Vista, segunda ampliación. Hoy us-, uno en lo mejor de la Habana; 
" ' hiiep contrato; no paga alquiler y buena 
v"nta en $4.000. Vale $8.000; de ésto 
hav poco. Informes en Amistad. 136. 
García y Ca. De 8 a 11 y de 1 a 4. Telé-
,OM ^ ATENCION 
Vendo 46 casas de 8.000 pesos hasta 60 
CAFE Y FONDA 
Vendo «no, bien montado, en casa nue-
va, cerca del Muelle de Luz y también 
se ceden los altos, que tienen sobre 20 
habitaciones, propias para hospedaje, 
esto es un gran negocio para una per-
sona aue lo conozca. Precio $7.000. Pa-
ra informes en Lamparilla, 94. Señor 
Fernández. 
2478 27 e 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
ATENCION 
panaderos, tengo en lo mejor de la Ha 
SE V E N D E UN SOLAR, CON CUATRO- baña, un gran local preparado para abrir , a lqmíar toda d a se establecimientos, cientos diez v ocho metros cuadra- panadería que mide tO de fondo por l 0 , ^ , J U ' J - ! • 
dos con dos cuaítos y otro de desahogo de ancho; tiene horno y todo lo demás hoteles, casas de huespedes y de 151-v está en una de las calles m á s comer 
ciales. Informes: Amistad. 136. García y 
Ca. Tel. A377o. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
c a f e t e r o s T a p r o v e c h e n 
1 ted no puede construir por los altos 
CUARTO MANZANA JUNTO LOMA del precios de los materiales; yo le facili-
Mazo, mirando a la Habana Esquí- to a usted la manera de tener una her-
na. Gran facilidad de pago. Fabricando mosa casa moderna al costo de hace 
no tiene aue dar dinero, líodrícruez Rm- dos años; y se las doy a plazo por JU. 
pedrado. 20. " m años, dase tan solo con un 7 por 100, 
2687 07 a siete, de interés al capital que se res-
! te; véalas que 1© conviene ser el pri-TE R R E N O , S E V E N D E UNO. E N r e» mero; no trato con corredores. E l tran- }1 pesog en ^ol'n inimas, Virtudes, quina 11, esquina de fraile mide vía doble línea de Playa y Estación i j á ^ j o ^al.^no, Consulado, Amistad, 
22.66 por 30. a 40 pesos. Su dueño • ^.n Central les pasa por el frente. Calle 9, filoriai Reina. Informes: Amistad, 136. 
Lázaro. 482. Teléfono M-1742 ' entre Avenida 8a. y 9a., 12 años de hi- GaI.cía' y Ca. Tel. A3773. 
quilinato, cafér fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. De 9 
a 11 y de la 3. 
2228 29 e. 
2058 31 e poteca. V;aras usted y traiga a su ar-quitecto, él se • las tasará un 20 por EN EO MEJOR D E L A CALZADA D E 100 más' de lo que yo le pido por ellas, 
j e s ú s del Monte, se vende un solar No trato con corredores. Informes en 
T I ? 1 0 ; „ „ ? cetros cuadrados, junto las mismas, a ' 
,.la L.0ma de Luz. E s lo m á s alto • macho, 
más aristocrático. A 25 pesos metro cua- 1317 
dradp. Se puede dejar parte en hipóte-
ca. Informes: 1-1149. uipoie 
ATENCION 
Vendemos una capa de huéspedes pega-
todas horas. José Ca- (|a a Gaiiano en $6.000; 18 habitaciones, 
con lavabos de agua. Deja al mes libre 
^ e 600 pesos. Tiene buen contrato. Informes: 
Amistad. 136. García y Ca. Tel. A-3773. 
2672 27 e 
CE VENDE EL MEJOR SOLAR DE LA 
P calle Salvador. A 50 metros del puen-
te de Hierro, esquina San Anselmo 41 
pies de .trente por 134 de fondo, con una 
superficie de 500 metros cuadrados se da 
barato, a $9 vara. Informan: Flo'rencia 
3. Sabino Rodríguez. "«m». 
SE V E N D E : A T R E S CUADRAS D E L A nueva Plaza Mercado, 852 metros de 
terreno, propio para almacenes. Infor-
mes: Aguacate, 35, altos; de 12 a 2 p. m-
2548 __™.„MM™ 26 6 
" " " r u s t i c a s " 
2637 6 f 
^ J ^ S ™ ' PRAX CA8A. I>OS PLAN-
,0mez. 2'>'> Tfík* Ma"ri7,. Manzana de 
n el 1-7231 fono M-2393: de 3 a 4. 
£ r ^ ^ " G C ^ . «HAN CASA CON 700 
•'''"OOO. j n f ^ clll*e de comodida-
° & 4. 0 ° ^ ! í:fó31Teléfono M-2393; 
S ^ V K M ^ r - ^ e 
U ^ b u e s t a s L 0 * 8 * 8 ' EN m i l a g r o s , 'if ,''aCo y cuiríU S,?la' .saleta y 3 c"ar-taa. J cuarto de fiados. $13.500 ca-
L ^ S e t a S v X ^ ~ ~ C A T A L I N A , 8A-
T>N- y ^cuartos, $8.500. 
J ^ i f N R ^ ü E Í Í X ; CON 3 CUARTOS, 
fv, " „ ¿Ai>lutJnH : ^ -^launz. 
o f n ^ i e z i . | l Í i T e l é f o n o 'M-2m; 
PROXIMO A DESOCUPARSE, S E ven-de o arrienda, en uno de los mejo-
I res y m á s concurridos lugares del Ve-
' dado, la linda y espléndida casa, pro-
; pia para familia de gusto, situada en 
; Linea esquina a 8, antes propiedad del 
1 señor Quiñones, tiene magníficas como-
; didades y una buena distribución, tres 
I baños en las habitaciones principales 
: baños para criados y además para el 
! chauffeur, amplio garaje, con capacidad 
para cuatro máquinas, jardines y ocu-
pa una superficie de 1133 metros Diri-
liríi? ua: i - Benayides. Banco Nacional 
de Cuba. Tercer piso. 
2 « * _ _ _ _ 5 f 
T I E N D O PARA L I Q U I D A R VARIOS h¿-
.7f^re ,eros' a Precios sumamente ba-, 
ratos, las casas y terrenos que a con-
tinuación se expresa: cinco casas. Je-I 
sus del Monte, construcSTón moderna, I 
u - ÍSL.Sr' pfS0S: una' calle Somerue-los, produce $90. Una en la calle de 
K i f 0 ^ ^ 3 Calzada de Zapata Ve-! 
t e r r ^ n o ^ 29; e^tre A ^ B. Cinco lotes i 
Ueoa?tn r?Parto Santos Suárez. Dos lotes 
tes d.? ^ e n t e s - Calzada Cerro, lo-1 
v S a s * ^ 0 ^ 4-000' 8000 y 12.000 m i l i 
rril V P t ™ f o S m r competencia' ferroca-
™uZ> i ^ T S : ™*°*mm-. la . de Pr i -
9 P m 0: de 12 a 2 y de 7 a I 
2ÍS0 ' _ 
27 e 
VENDO FINQUITA DE RECREO Y producción a 8 kilómetros de la Y l 
E>TA U R G E N T E : -E> 
López, calle Acosta 89. Tel A-7697. 
26 e. SEIS C A B A L L E R I A S 
S ^ r l 1 ^ 1 5 ^ - J• b r t jxO ZAYAS, en- Vendemos una finca en la parte Sur de 
2 ^ e ^ a J k ^ T i a \ 0 y Vista Alegre, un la provincia de la Habana. Mide 6 ca-
ti>ua ñero en ^-J0^011 Una ^ s a an- ballerías. 0Butnos títulos y sin gravamen i ^ ^ " d e " s T í o ' y "de 2 i -3. café, 
l .r" «PJ*™ J?1.™11* buenas condiciones, ni arriendos Buena ^ierra para caña. ü'iu'1' 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Amistad, 136. Compramos y vendemos 
toda clase de negocios en la Habana y 
fuera de ella Nuestros negocios se ga-
rantizan con legalidad y reserva; tene-
mos muchos compradores de toda clase. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. Te-
léfono A-377a _̂  
T T R G E N T E VENTA, BUEN NEGOCIO, 
U se vende una buena vidriera de taba-
cos cigarros y quincalla, en punto 
céntrico. Buen contrato y poco alquiler. 
Razón: Bernaza, 47, altos; de 7 a 8 y 
de 12 a 2. S. Lizondo. 
2238 27 e 
O E VENDEN DOS C A F E S CANTINA, 
O en $1.2€0 y $1.500 y venden $35 y $40 
diarios. Informarán en Amargura y Ha-
HERES, GONZALEZ Y CA. 
Compriimos y vendemos con toda rapi-
dez y absoluta reserva cuantos estable-
cimientos nos propongan y al contado. 
Oficinas; Acosta. 03. Teléfono A-49G9. 
2087 " 26 e. 
PUESTO D E F R U T A S , S E V E N D E uno, por enfermedad de su dueño, tiene 
contrato y paga $15 de alquiifcr, oon lo-
cal para vivir, está en esciulna, casa 
moderna. Más informes: su dueño. Fá-
brica y Arango, Luyanó. 
2571 30 e 
SE V E N D E UNA BODEGA, SOLA E N esquina, con buen contrato, céntrica; 
otra en la Víbora, otra en Quemados, 
en el Barrio de Colón un buen café, un 
kiosco, una vidriera de tabacos, cigarros, 
todos con buen contrato, en Monte y 
Cárdenas. Informes: Domínguez, en e"l 
café. 
2410 29 e 
FACUITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca, en lo-
dos puntos cu la Rabana, y sus Repar-
tos, en todaf, cantidades. Préstamos, a 
nropíetarlos y comerciantes, en- pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones)^ 
Empedrado. 47: de 1 a 4. Juan Pérez. 
PARA H I P O T E C A S , P A G A R E S , U s u -fructos, alquileres, desde 6 por 100 
anual, 850 mil pesos. Hay $500.000 pesos 
para casas, terrenos, fincas, solares en 
todas partes. Havana Business. Avenida 
Bolívar, antes Reina. 28, bajos. A-9115. 
1774 31 e 
SIN COBRAR CORRETAJE Y AL 7 por ciento, sale al 6%, se dan $30.000, jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la 
ciudad y Vedado. 2. esquina a 19; do 9 
a 11. 
2155. 27 e 
P E R D I D A S 
SE HA PERDIDO UNA RUEDA DE alambre, con su goma Goodyear, des-
de el Vedado a Güines, el' que la en-
tregue en Línea, 47, Vedado, será gra-
tificado. 
2773 28 « 
i j í i i r » *» 
<g2,500, SE D E S E A IMPONER E N H I -
«Ip poteca, en finca urbana. Informan: 
Neptuno, 11, Colecturía Billetes, pregun-
tar por señor Juan García. 
2821 28 e 
nies^ A-2309. Sin corredores. 
31 e 
TTrEDADO: VENDO UN ESPLENDIDO 
,i of0lar^de H P 0 ' de dos esquinas, ca-
lle «k K 1 ^ a $28 metro. Su dueño: Mon-
t<\,™' ba-Íos: de 8 a 4. Teléfono A-9259. 
l i m 12 f 
iSElS 
saleta, $5.500. 
ala FÍ'erSANTOVENIA. 3 CUARTOS, 
Ü e r O s L a \ o D E ESQUINA, E N MILA-
T-N 
>"Tlf4 ' " metro. 
' tosC'*aÍn ^ ' u T ^ CASAS, 3 CUAR 
s y patio 
SANTOVEMA, 13. Sef.Or 
20 e 
T REDADO: S E V E N D E UNA FINCA que 
dos ^ ó n f ^ L d e I 500, metros cuadra-
dos, con frente a 3 calles. Linea callo 
de número y Calzada. T ie i e calas iar-
dfn con preciosa arboleda, gran 'patio 
Conviene para hotel, restaurant, garden 
^ e i ^ a ' garaje, como también para e": 
pléndida mansión particular. Informa su 
dueño: Apartado 468 "uorma su 
0970 
" 9 f 
O E V E N D E N 818 METROS D E TERRe'-
O no con una casa en ellos de mam-
postena y azotea, bien construida ^ Só-
lida, con sala, dos cuartos, patio v s lr-
vicios sanitarios; se da barato todn inn 
to. Calle Pulido, nflmero 39 c¿nünuac óñ 
de la calle Paseo del Vedado. I n f o S n 
calle 12, esquina a 21. Teléfono F "i'">•'> 
Vedado. Ramón Huerco. •'•eiLrono F - - l — 
2143 5 t 
man en Obispo, 68. C. González. 
2249 
OE VENDE UN SOLAR DE ESQUINA 
C3 on la ajnpliación del Reparto Al-
NO MAS I N F L U E N Z A ! MENTHO NO-va. Evita y cura la grippe. 25 cen-
tavos. Farmacia E l Universo. Monte, 309. 
2824 5 f 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana an buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 24"-" 
COMPAÑIA TRASATLANTICA DE 
I BARCELONA 
AVISO 
meñtar 'un gran Central. Informes: Gbls-1 "una"" venta de $70 1 diarios. Informan NO SOY CORREDOR Y DOY DIÑE- d e ^ a t r ú á e g u i ^ ha 
po, 52. bajos; de 3 a 4. | en Amargura y Habana; de 8 a 10 y j ^ q £ ^ VALOR DE SU PRO- resuelto, por la Dirección de la misma, 
de 2 a 3. M _ . „ . „ ^ . s,r^,.n . ^ „ iniciar el Expediente de Avería Gruesa, 
Está n -í w f ^ n ^ ! ' contrato anual. Buena carretera A unos 40 ki lómetros ^ VENDE, EN $450, UN PUESTO EN 
r^a nr ,4 i^o v lca l le í l rUnJmetro Lo- de la Habana Muchas palmas y abun- ^5 el Mercado de la Plaza de Abastos 
^ndr? Ha i ^ o P^ ?u?rMendo/-a' a una (lynte agu • Se da en ganga a base de ¿& esta Capital. Informarán en Amar-
dras d e f trk^fn dpl aíazoc1-y^dosT cua- lodo, al contado, $15.500 Se desea tra- g^a y Habana; de 8 a 10 y de 2 a 3 
a oqao " ^ i " 1 r®cl? ^-OOO. Infor- tar con verdaderos compradores para no ^ f é 
perder tien po. Cnban and American. Ha- / 
l.ana. 90. altos. Teléfono A-80C7. 1 - j ^ j j SE VENDE UNA BODEGA, • 
C 11G45 ind 16 d \ f*¡ mUy rantinera, en un pueblo cerca 
- 1 de la Capital, con contrato y vende $60 i 
PARA UN BUEN INGENIO ! g S ^ ^ Y Í w T y deen2Aam3a.rsura y Ha" 
Tenemos quinientas caballerías de terre-1 ' 
no de primera, para caña y podemos o e VENDE, EN $5.000, UN CAFE Y 
Sí> fonrl» L__„f- _ i . ! conseguir otras quinientas de igual su- , lunch, con contrato y se asegura una 
36 tende barato y en buenas COndlClO- perior clase, con embarcadero propio pa- ^inta de $70 diarios. Informan en Amar-
nes de compra, una e s o i ú n a con 28^4 ra barcos de gran calado Tenemos pro- «y™ y Habana; de 8 a 10 y de 2 a 3, 
M M . « . .«J J j4 , * - " " » 0 0 / . habilidades de conseguir dos a tres mi - oafé. 
raras cuadradas, situada en la calle de: li mes de caña. Tenemos próximo a ios — — ' n í \ n M r x T n e n r i n m r r \ r A i r Cortina v C a r m ™ • . terrenos ferrocarril y pronto otro los t ? n $3.750 SE VENDE UNA BODEGA POR MENOS DE LO QUE VALE 
t r a n ^ y P a ^ atravesará. V é n d e m e l o entramos a^,fo-; L mixta en el campo. _tiene ^ontra , *TX c A v P A D P m O ^ V H A V n m c 
HIPOTECA 
Se toman $800,000 al G1/̂  
por 100, por 3 años prorro-
gables a 9 años más sobre 
tres propiedades en puntos 
céntricos de esta capital. J . 
E . López, Aguiar, 84, altos. 
De 2 a 5 de la tarde. Teléfo-
no M-2181. 
7̂29 27 e. 
SE G K A T I F I C A R A A E A PERSONA que entregue en Misión, 5, bajos, un pe-
rrito negro, de lana Usa, con las 4 
patas carmelitas y cola, muy lanudo, de 
4 ojos; entiende por Negrito, que se per-
dió el 19 del corriente. 
2829 28 e 
"DERDIDA: UN BROCHE TREBOE, DE 
JL cuatro hojas de esmalte verde mon-
tado con cinco perlas. Se gratificará a 
la persona que lo devuelva o informe 
dónde pueda hallarse. Calle D, número 
220, esquina 23. Teléfono F-5274. 
2725 27 e 
EX T R A V I O : E N E E T R A Y E C T O COM-prendido entre el Lazareto de Ma-
riel y Guanajay, se extravió el día 19 
del actual una maleta amarilla do re-
gular tamaño, marcada con las iniciales 
A. G. V. de un lado y Antonio G. V i -
llamil por el otro, perteneciente al pa-
sajero de cámara Antonio G. Vil'lamll 
Se suplica a quien pueda dar informes 
o esté en posesión de la referida ma-
leta, comunique lo conducente o haga 
entrega de ella en la Librería Cervan-
tes, Galiano, 62, de esta ciudad, donde 
será gratificado. 
2590 26 e 
A V I S O S 
NO VENDA 
JG59 
VF.XDO 1-1Í3 C A B A L L E R I A F R E N T E al eléctrico, gran chalet, moderno. 2501 31 o PIEDAD EN TODAS CANTIDADES. p o r ^ s l ^ Y o r l A n ^ e r ^ VENDE UNA VIDRIERA DE T A - i (\C QFÑORES CORREDORES SE- efecto deben depositar, los receptores do 
con toda comodidad, acabado de fabri- b bacos y cigarros, en Manrique y Nep- _ . f. _ 7 ^ « , ^ . ^ « « . „ . la mercancía que para este puerto con-
de 7 a 10 a 
243Í 29 e 
2.150 
mondares. Informes: Teléfono M-1¿11- carÑ m á s de 1.500 árboles y magnífico tuno café E l Universo, informarán. 
' ' pozo inagotable, para más informes por 
escrito o personalmente a José Navarro. 
San Joaquín, 122, altos. 
2735 27 e. \ 
Se arrienda casi u n a caballería de 
tierra, con su casa de madera, en 
So l a r e s p l e n d i d o jde -o i>or ,0 el kilómetro 4, Calzada de Vento, se vende en la calle 21, entre D v f ' f j l i l I f 
S i t ^ ^ f f S L S , la b^a'i L110^ de eraváme- " e n t e a l r i a r a n j i t o . I n r o r m a r s e en 
la Quinta Palatino, con su dueña. 
C-S37 8d i 
30 e 
PARA FABRICAR: CERCA DE MONTE y de Cuatro Caminos, 10X3». belo 
$8.000 al 6 y medio por 5 aüos a de-
volver cuando quieran, $12.500. Escribir 
• ValJ5da-55- Paula. 50, altos, y contestare por correo 
1851 28 e 
nes Informa en Oficios, 30, entresuel 
Telefono A-uGIS. 
2387 
Q E V E N D E , E N 93,000 UNA FABRICA p 0 N 0 A 4350 
O de gofio, patentizada y muy acredita- r u i i u rt-touo. 
da con molino también para harina y 2553 
OOÓ metros de terreno, a S7 vara, de todo 
ésto pueden quedar a deber una gran 
mrte Informan en Amargura y Haba-
11a; de 8 a 10 y de 2 a 3, café, 
2039 
RAN TAMBIEN ATENDIDOS. J . M. duce dicho buque, el cinco 'por ciento 
de su valor en factura, m á s los gastos 
en garantía de los perjuicios - VALDIVIA. APARTADO, 50. TELE- ^ l ^ t l f 
6 f 
4 POR 100 
i t. 
1 e ^Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se iiagan en el Departamento 
SO e. 
misma. Reina y Beíascoaín 
sufridos, advirtiéndose que en los casos 
de embarque asegurados les será admi-
tido a sus aseguradores garantía escri-
ta en lugar del depósito en efectivo. 
Manuel Otaduy, 
Agente General. 
Habana, San' Ignacio, 72. 
o p. 
I C 6926 
AVISO: RUEGO A LOS COMERCIAV-tes que tengan cuenta pendiente con 
Angel Albert, Salud, 0, pasen a líquida-
ción. 
in 15 a i 2832 38 e 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Enero 26 de 1920. ^ u c x x v i n 
S E N E C E S I T 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
LKiAOAÍJ D£ MANO 
Y MANEJADORAS 
fe esté acostumbrada a manejan be ae_ 
sea que teng^referencfas^Calle^.l. e^ 
quina a G 
le pagan los carros. 
2850 28 e 
que 
úme-
C ~ S O O C I X A ~ W MANEJADORA 
fe no tenga pretensionefa. en ^ n 
ro 228, entre 23 y 2o. 
2854 
OT- NFCESITA UNA CRIADA PARA 
S ^ o ^ í S c e r e s de > ^ t r i ^ o n t o . 




2869 Ü8 e. 
¿ E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
fe r>n nue tenga referencias y no sea 
Scién negada 25 pesos y ropa hmPia. 




rñr SOLICITA CRIADA FINA, 
S ra Lis habitaciones, que le gusten los 
niños v tenga referencias. Buen sueldo. 





I V A COCINERA 
San Rafael, 11. 
, QUE 
28 e 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, blan-
ca, nue ayude a los quehaceres de una 
casa pequeña de un matrimonio sin ni-
ños, pudiendo dormir en la colocación 
si lo desea. Sdeldo treinta pesos en 
adelante, según comportamiento. Si no 
tiene bdenos informes, inútil presentar 
se. Malecón, 92, bajos, entre Perseveran 
cia y Lealtad 
2807 29 e 




SE S O L I C I T A UNA COCINERA. D E B E ofrecer buenas referencias. Reina, 97, 
altos. 
2646 26 e. 
INDUSTRIA, 14, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, que cumpla con 
su obligación y sea limpia. 
2587 30 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, que sepa cumplir con 
su deber, se le da buen sueldo y habi-
tación; tiene que dormir en la casa. 
Obrapía. 99, imprenta-
2559 28 « 
onr SOTUIT*. UNA BUENA CRIADA de THN E L VEDADO, E N L A C A L L E B, 
R m mo Ha de traer referencias. Ca-1 JCj número 173, entre 17 y 19, se soli-U mano, i i a ue tute . . ^ cocinera( que ayude a la l im-
3 28 e pie^a, la casa es chica, se dan $35 y 
O í : SOLICITA UNA CRIADA DE HABI-
O taciones, tiene que saber zurcir, be 
tiene que traer refe-
i e -
ropa limpia, necesario tenga referencias 
y sea aseada. 
2544 26 
niformes . 
Morro, 3-A. Teléfono -4101. 
28 e 
DOÜCÍÍZ 
CO C I N E R A : SE S O L I C I T A UNA, P E -ninsulnr, que ayude a la limpieza, 
en casa de corta familia, no tiene que 
, i hacer compras y es cocina sencilla. Se 
U:ia criada ÜS mano, en \ prefiere que duermo en la colocación. 
Sueldo $30. Calzada de Jesús del Mon-
te, 5S7 y 585. Teléfono 1-2799. 
2554 26 e 
Prado, 60, bajos. Sueldo 25 pesos. 
»íTí;r\ 1 f 
rjE S O L I C I T A N 
^ no y una 
UNA CRIADA D E MA 
cocinera, peninsulares; j ^ * ^ 
S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
matrimonio, sueldo $30, duerme en se prefiere que la cocinera duerma tam- L j acomodo. Calle'10, número 160, altos, 




Muralla, 56, altos. Teléfono 
28 e 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E CUAR-
O tos v una criada de comedor, pre-
ferible «le color, que tengan recomeda-
ciones. E n H, entre Calzada y Quinta. 
Señora Jiménez, 
osan 28 e 
Q E SOLICITA UNA CRIADA E N POCI-
O to 1, bajos. Jesús del Monte. 
2741 27 e. 
2529 25 e. 
COCINERA Y CRIADA 
Se solicitan una cocinera y una criada, 
o un matrimonio que uno cocine y otro 
sirva de criado. E s para el campo. Cer-
ca de Güines. Informes: teléfono P-5529. 
Calle Q, esquina a 5, Vedado. 
2515-16 28 e. 
JOSE FUMARES VILAS, LO SOLICI-tan sus hermanos, por asuntos (le 
famila. Muralla, 45. Habana. Manuel. Ca-
sa Jesús Cazón, Camagüey. Serafín. 
2805 1 f 
28 e 
VARIOS 
p a r T e T c a m p o 
Necesito lo siguiente: dos camareras, 
sueldo $25 a $30; un dependiente, $35 a 
$40; un cocinero, $50 a $(50; un frega-
dor, $30; un matrimonio, $60, viajes pa- i 
gos a todos. Habana, 120. 
2858 ; 
S^Ie^necesita un h o m b r e o j o v e n para taller de reparar acumuladores, 
si sabe algo mecánica, mejor. Uiaz. Zu-
lueta, 36 y medio. 
2852 28 e 
AGENTES 
Solicito algunos agentes que vistan bien, 
buena comisión o sueldo. Luz, 28, bajos. 
Ariergen. 
2865 28 e. 
Strell'a de la Moda." 
quina a San Nicolás. 
C-906 4d 25. 
SE S O L I C I T A UN SOCIO CON ALGUN capital, para una panadería, montada 
a la moderna, con dos carros de repar-
to y sus mul'os, ha de ser persona hon-
rada, el otro socio es maestro y hor-
nero. Informan: Teléfono M-1116. 
2758 28 e 
MIL CUCHARAS y 
MIL CARTUCHOS 
PARA5CTS. 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
de Kentucky. de 
N Í M A L E S 
casas. 
NECESITO PARA HOY 
Cuarenta peones pnra fá l i i ca , ganando 
$3 diarios a la sombra; un cocinero, $70; 
un segundo, $40; una cocinera, $35; una 
criada, $30; 5 camareros a $25 y $30. 
Dos dependentes cafe, $30; una maneja-
dora, $30. Acosta 03. 
20)s7 i oH e 
SE S O L I C I T A TAQUIGRAFO O TAQUI-grafa, en español, que sea rápido, ex-
perto y tenga referencias satisfactorias. 
Escriba dando detalles y sueldo que 
pretende, al Apartado 2004, ciudad 
2428 27 e 
M. R0BAINA 
100 PESOS MENSUALES 
GanarA usted trabajando en su casa dos 
días por semana. Escriba hoy mismo 
y mande 10 centavos para los gastos y 
recibirá detalles y pormenores de un 
trabajo sumamente fácil y lucrativo. Jo-
sé M. Alonso. Independencia, 79. Matan-
zas. 
C 821 3od.22 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
SOLICITAMOS E L E C T R I C I S T A S un Central, cerca de la Habana 
salario. 
2771 





SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S P A R A las provincias, que ya tenga marchan-
terta en el ramo de quincalla, para se-
ñoras. Dirigirse a: L . Souchay. Monte, 
58, al fondo de la fotografía. 
2842 28 e 
SE S O L I C I T A UN SOCIO CON $500 PA-ra interesarlo en un negocio de gran-
des resultados. Garantizamos su dinero. 
Acosta, 63. 
2745 31 e. 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
O mano, que sepa su obligación y zur-
cir bien. Sueldo: $30 y ropa limpia. P a l 
sea, 21, esquina a 11, Vedado. 
2731 27 e. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E M E - _ 
•.7 diana edad, para los quehaceres de • IvOlg. 
asa chica, no importa que sea re-1 2477 
llegada. Se da buen sueldo. Ave-, 
de Chaole, 10, Jesús del' Monte. 
27 
Solicito una buena cocinera, para to-
do servicio de un caballero solamen-
te. Sueldo de cuarenta a cincuenta 
j pesos. O'Reilly, 72 , altos, entre Vi-






SE N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE sepa su obligación, buen sueldo. Ca-
i lie 15, número 264, casi esquina a Ba-
' fios. 
i 2335 > 28 e 
C I* ' j J - 1„ k ^ f U » J ^ ! C E S O L I C I T A N DOS COCINERAS, PA-
be sorxita un cnado en la botica üe; ^ ra la calle de gan Lázaro, 68, entre 
k j T ~ l ~ J « l i San Mariano y Vista Alegre, Víbora, e s q u i n a de l e j a s , C a l z a d a deiiSneuio $25 y viajes pagos. 
te, 412. Sueldo: 52 pesos. 
2G41 26 6 
¡' g E S O L I C I T A i 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA- 1 
O no, en la calle D, entre Línea y 11, 
que sepa trabajar; sueldo $25 ó $30, se-I 
Kún merezca. Villa Antonia. : 
2586 26 e I 
PENINSU-
lar, para corta familia y que ayude 
a la vez quehaceres de la casa, buen 
sueldo, la . de Primaí les , número 12, 
Cerro. 
2188 27 e 
Q B SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA 
O fina v que tenga buenas referencias, 
en Calzada, 3, Vedado, casa del señor 
Gómez Mena. Buen sueldo. 
2576 26 e 
Q K S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
k} en Consulado, 130, altos. Teléfono 
A-3(344. 
2504 30 e 
COCINEROS 
c 
OCINERO O COCINERA, QUE SEA 
bueno y sepa hacer dulces, se soli-
cita en Cerro, 566. Buen sueldo. 
2830 28 e 
COCINERO 0 COCINERA 
K SOLICITA UNA CRIADA, PARA | QUe sepa su obligación, se solicita, pa-
áyudar a los quehaceres de la casa de ra casa particular. Buen sueldo. Pra-




de Mayo próximo. Via-
Compostela, 134, bajos. 
26 e 
2406 29 e 
QE SOLICITA CRIADA Y MANEJADO-
O ra. San Lázaro, 250, bajos. 
^ • ' 1 1 ~1 e ! CIE 
PE SOLICITA EN SAN RAFAEL, 152 Y : r 
iltos, entre Oquendo y Mar-1 L]amar al ir.5072. 
CHAUFFEUR^ 
S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , que 
maneje muy bien y sea honrado. 
;z. una 2724 dormir en la 
su persona y £ 
ferem-ias, para 
2607 
riada que pueda ; 
asa, que sea limpia en 1 
irvicios y" que traiga re- | 
muy coi'ta familia. 
26 e i donde haya trabajado 
nea y M, altos 
•¿1 
SE S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F E U R , que tenga referencias de las casas 







ASPIRANTES A CHAUFFEUR? quiera ir a Nueva York, con un se-solü, viudo, para el cuidado de una. 
i, sueldo $40 y viajes pagos, en pri- I $i00 al mes y mas gana un buen ohau-
m clase. También necesito dos cama-, ffeur. Empiece a aprender hoy mismo, 
is v dos sirvientas, para Clínica, $35. í Hida un folleto de insfrucción, gratis, 
mna 126 I Mande' tres sellos de a 2 centavos, para 
iOO-ÍO ~ 20 e franqueo a Mr Albert C. Kelly. San Lá-
>. 249. Habana. 
SE S O L I C I T A UNA TAQUIGRAFA E N espakol, prefiere que sepa Inglés 
también. Dirigirse Apartado 2403. 
2734 27 e. 
NECESITO UN HOMBRE 
para cuidar un enfermo y alguna limpie-
za, sueldo: $45; dos mozos para alma-
cén, $70; dos camareros; un dependiente, 
$30; un portero, $30. Habana, 126. 
273Í) 27 e. 
CA R P I N T E R O S J SE N E C E S I T A N VA-
rios operarios, en Amargura, 43, ba-
jos. 
2719 28 © SE S O L I C I T A UN VULCANIZADOR, que sepa bien el oficio. Cristina, 68, en-
tre. San Joaquín y Corta. 
26(W 26 e 
Para oficina, sueldo de $80 a $90, 
se solicita un joven, que sea inteli-
gente y tenga instrucción. Droguería 
"Sarrá," de 10 a 12, por la mañana. 
2536 
Q O L I C I T O PARA G E R E N T E O INDUS-
O trial en ramo víveres finos y bodega 
de brillante situación y porvenir. Infor-
ma el dueño del café de Mercaderes y 
Amargura. 
2548 26 e 
RE G E N T E D E FARMACIA, PARA E L campo, se necesita uno, con 110 pe-
sos de sueldo. Condiciones e informes: 
de 2 a 6. Amistad, 58, bajos. 
2597 26 e 
VÉNDÉDORÉS A ' 
Si usted es trabajador y honrado y de-
sea ganar cien 0 150 pesos mensuales, 
véame. Teniente Rey, 83, altos. I . Gar-
cía. 
2625 26 e 
MANTECADER0S 
LA TEMPORADA SE ACERCA 
Escriban por muestras y precios de ar-
tículos para su industria, provéase de 
cartuchos y cucharas para que no les 
falten como otros años. Tenemos vaini-
lla, gelatina, canela, cartuchos de to-
dos tamaños, heladoras de mano y mo-
tor y ¿xprimidoras de frutas. 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Fabricantes de cajas de cartón de todas 
Paula. 44. Teléfono A-7982. Habana. 
1 f 
$200 usted ganará mensualmente 
Y más también siendo enérgico. Nece-
sitamos agentes representantes activos 
en todo lugar del interior, para muchos 
productos, dándole estos precios de al-
gunos. Caja con 12 pomos mostaza, $4. 
Id. envases de 25 libras, $15. Para lun-
cheros, etc. Jabones: Castilla legí t imo, 
grande, 50 en caja, $6.30; caja de 150, 
$17. Id. japonés: gruesa, 11 pesos. Gui-
mauve: $10.50 gruesa. Hoteles y para 
baños: cajas con 250 jabones, $9.75. Ca-
jas de 500, $18.50. Hipre: cajas de 250 
jabones. $8 cajas de, 1000, $30. Esencia 
"Rose," docena, $3.20. Utilidad ciento 
por ciento para compradores. Productos 
finos. Escriban pidiendo informes, mues-
tras, prospectos, etc. Unicamente con-
testamos cartas acompañadas de 20 cen-
tavos sellos para cubrir franqueo, etc. 
A. Zaldíyar. Zanja, frente al 21. 
2136 3 f 
" L A CASA ECHEMENDIA' 
MONSERRATE. 137. T. M-1872. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Pida su empleado a esta casa y quedará 
satisfecho. L a única que no cobra comi-
sión adelantada a los hombres y coloca 
gratis a las mujeres. Absoluta seriedad 
1990 s i o 
V I L L A V E R D E Y CA^ 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
rigua y acreditada casa que se los faci-
litarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Is la •» 
Trabajadores para el campo. 
395 , ai a 
la semana llegan „ 
mesas. 8an ^«Vas 
LA CPíOLLA MANUEL VÍ£qÜE2 
Ta ulia 
:•• -
AGENCIA " E L COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranes, fábricas, bodegas, etc., lo mismo 
para esta capital que para el campo. Pro-
pietario : Román Heres. Acosta, 63, ar-
co de Belén. Teléfono A-4969. 
26 31 e. 
TRABAJADORES 
Se necesitan 50 peones, 
20 albañiles y 10 carpinte-
ros, pagándoles buen jornal. 
Tienen una gran casa 
nueva, construida expresa-
mente para la vivienda de 
obreros. 
Antiguo Tejar de los Ca-
talanes. Reparto Rocafort. 
1-2409. Luyanó. 
El DIARIO DE LA M A I l l -
NA es «1 periódico de ma-
yor circulación. —. 
Se vendan 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebúí 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky. de paso; ponis parz 
niños; caballos de coche; novi 
líos fbrídanos para ceba, en grai 
rantidad, de tres a cinco años de 
edad; hueves maestro? de arade 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
GRAN ESTABLO D E BU^THL 
Bslaseoaín y Poolto. i tf / ^ 
Burras criollas, roda« ^ , ^ l o , ^ 
vicio a domicilio'o en ew1^5115. con' 
l oras del día v de la t AstabIo. a 
un servicio especial d ^ - P"es t > 
bicicleta pan despacha? u ^ ^ o s ^ 
-Tengo sucursales en Tb** ^ 
Cerro; en el Vedadn ÚS ,del 
^ ^ w o F-13S2; y en m̂0, calle 
Máximo Gómez, ¿ümero i w ^ ^ 
en el 
teléfono 
. J ir. 
'os barrios le la JHabar,WJ- y \?F 
'eléfono A-4810. que serár' *y is*A 
mediatamente. Serár' senido, 
Los que tengan que eorr,^ 
Pandas o alquilar burra8 'JPT W 
3anso a su dueño, que e^á „6 >clle. ¿̂ í 
in Bela^oaín y Pocito tli^ to,las bŜ  
que se las da m á s haVatif0110 A S 
Nota: Suplico a ios n^S0 ^ nadî  
chantes que tiene esta C R S T T 0 3 ma* 
r a ^ l ^ . . r i s ^ l T ^ ^ 
Gallinas catalanas d e l p í ^ 
de pura raza. Huevos de esta , 
raza, para incubar, earantifo^Xceleat(| 




VIVES. 149. T e l A-8122 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein. 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
AVISO: SE V E X D E TTVA twttt"!—* 7 yJ medias cuartas^de T l t j * 
tira en barras y en párela «rL. 08' r 
tirar carbón o arena o mueC1^ ?aci 
prueba. Ayesterán, 12, frente a l V a / 
nelería, c ai H tiH 
2552 
28 « 
El DIARIO D í LA MARi 
NA lo encuentra l id . en to-
das jas pooiacionett de ]a 
República. — — — _ 
P A R A L A S D A M A S 
POLVOS PARA TEÑIR 
"FAM0S" 
C T26 14d-18 
AVISO: S E N E C E S I T A N 40 CORTADO-1 res de caña, a .?2-20 las cien arrobas. 1 
Viaje pago. Informan en Oficios, 19, es-
quina a Sol. A. Bezanilla. 
2636 20 e 
S 1 
E S O L I C I T A N APBENDIZAS, NIííAS 
y señoritas mayores de 14 años, pa-
ra aprender un trabajo muy fácil de 
hacer. Imprenta L a Prueba. Obrapía, 99. 
2500 28 e 
E 
N E A CASA D E MODAS D E V I L E E -
aprendizas de vestidos. 
2555 28 e 
AGUILA, 26, CASA D E COMIDA, So-licitan una fregadora, lo mismo blan-
ca que de color, durante las horas de 
comida. Sueldo 12 pesos y comida. 
2706 27 e 
OP E R A R I A S , MEDIAS O P E R A R I A S T aprendizas de modistura, se necesi-
tan en la "Maison Versailles." Villegas, 
05. Buenos sueldos y trabajo todo el, 
año. 
2494 31 e 
" a p r e n d a a c h a u f f e u r i 
EMPIECE H O Y M I S M O 
Q E . SOLICITAN UNA CRIADA Y UNA 
O cocinera, en San Lázaro, 208, bajos, 
esquina a San Nicolás. Sueldo $25 cada 
una. . 
2630 26 e 
CRIA DOS 0 ? MANO 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, QUE NO tenga pretensiones de marqués, en 
la farmacia Suizá. Neptuno e Industria. 
2853 28 e 
SOLICITA UN CRIADO D E MANO, 
O que sepa servir a la mesa y tenga 
buenas recomendaciones. Se da muy 
buen sueldo. 17, esquina K , Vedado. 
2788 28 e 
E SOLICITA UN CRIADO D E MANO 
_ que tengan referencias de buenas ca-
sas y sepa su obligación. Sueldo: $40 y 
ropa limpia. Paseo, 21, esquina a 11, Ve-
dado. 
2730 27 e. 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
Toda persona que quiera obtener 
con prontitud el 
TITULO DE CHAUFFEUR 
debe saber que nadie gestiona 
más pronto y con más garantía que 
MR. K E L L Y . 
San Lázaro, 249, frente al Parque 
Maceo. 
C*E SOLICITA UN CRIADO D E MANO, 
O con referencias. Sueldo $30. Empedra-
do. 19. 
2G57 27 e 
Q E SOL 
O mano. 
I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
Consulado, 130. altos. Teléfono A-5644. 
2563 3 e 
Q E SOLICITA UN B U E N CRIADO D E 
O mano, con referencias de buenas ca-
sas. En la misma una buena criada, que 
sepa zurcir bien y tenga buenas reco-
mendaciones; no siendo así que no se 
presente. Paseo esquina a 11, numere 23, 
Vedado; de 9 a 11 a. m- y de 1 a 3 p. m. 
2600 26 e 
C E SOLICITA UN CRIADO D E MANO. 
K J Sueldo: $3», y una cocinera, $25. Se 
exigen referencias. Salud, 59. Tel. A-3616. 
2045 26 e. 
COCINERAS 
En Compostela, 88, segundo piso, se 
solicita cocinera, que ayude a los 
quehaceres de la casa. Se exigen refe-
rencias. Ha de dormir en la coloca-
ción. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
-S-"^ 3_f__ 
Q E SOLICITA COCINERA, PARA COR-
O ta familia, tiene que hacer plaza. 
Sueldo *25 y viajes. Línea, 36, entre J 
e I . Vedado. 
. J ' ^ i __28 e 
t J E SOLICITA UXA COCINERA, DiTme-
O diana edad, que duerma en la colo-
cación, que ayude en algunos pequeños 
quehaceres. Sueldo $25 y ropa limpia. Ca-
lle 13, número '30, entre 10 y 12. 
-7l-ir' 1 t 
CH A U F F E U R : SE N E C E S I T A UNO con buenas referencias de las casas que 
ha trabajado. Magnífico sueldo. Infor-
man : Monserrate, 137. Echemendía. 
1991 3Í e 
' " ' T e n e d o r e s "de l i b r ó s ™ 
SE D E S E A UN C O M P E T E N T E T E N E -dor de libros, que tenga algún co-
nocimiento de inglés. Informes; Banco 
Nacional, número 205. Enrique Beren-
guer. 
2841 28 e 
C O L I C I T O DOS T E N E D O R E S D B ~ L Í 
Cj bros, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escribir de su pu-
fio y letra al Apartado 686, dando re-
ferencias. 
C 554 30d-ll 
SE N E C E S I T A UN B U E N T E N E D O R de libros, con buena experiencia. Man-
dar referencias, edad, por escrito al DIA-
RIO D E L A MARINA. J . D. G 
2535 26 e 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARAOERO 
E S O L I C I T A A L A CRIADA ANGE-
l'a Mateu, isleña, para un asunto par-
ticular. General Lee, 8, Marianao. E n la 
misma se solicita una criada para co-
medor. Se le da 25 pesos, ropa limpia 
y viajes pagos. 
2782 o» « 
TAQUIGRAFO 
que tome dictado castellano e inglés, que 
conozca ambos idiomas bien. Buena 
oportunidad de colocación permanente y 
adelanto a joven sin pretensiones. Dir i -
girse por escrito informando sobre ex-
periencia, referencias y sueldo a "Impor-
tador." DIARIO D E L A MARINA. 
2675 27 e 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E , ra almacén de vinos y licores, pa-que 
pueda dar referencias, en Aguiar, núme-
ro 138. 
2704 27 e 
C E N T R A L 
Se Runa me^oi sueldo, con menos trába-
lo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
ti mecanismo de ôs automóviles moder-
nos. En corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n t u r a 
M O I R 
SE S O L I C I T A N PARA UN cerca de la Habana, un buen depen- i Escuela de Mr. K E L L Y éá la ñnica en 
lase i 
MR 
necesitamos 'una_s'efioHta"para~ca-' ^Í!^tor/e ^ t a gran escuela, «9.41 tó* 
de la tienda del Central, buen suel- 'f/A0 conocido en la Hepubhca de 
Para trpvi stn rsf Pr^lA Sí? nltn»- Cu.ba- ? todos IOS documentos y tí-
diente para ropa, uno para ferretería, uno I su c en la República de Cuba, 
para peletería, y uno para tostar café. 'MX? A I D E E í T P tTCI I V 
Los deseamos que sean jóvenes, honra-' IHIS. •r.Líjtltt\l I ^ E i j L L I 
dos, inteligentes y trabajadores. Tarrr 
bién 
jera 
do. Para entrevistarse. Prado, 33. al'tos; I > "."f î ,"5"* LUUT jo.s """^ , 
lunes 26; de 10 a 11 a. m. tul?2 ^neato^ a la vista de cuantos nos 
2703 27 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR K E L L Y 
fregar, puede presentarse por la no-'le aconseja a usted que vaya a todos ios 
che; después de las S, en Jesús del lugares donde le digan que se enseña po-
Monte, 424. | ro no se deñ- engañar, no dé ni un cen-
2698 • 27 e j tavo hasta 'uo visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo u escriba por un 11-AT E N C I O N : S E S O L I C I T A UNA P E R - , , sona de respeto para el empleo de I bro de instrucción, gratis 
despachador de cajas de películas en la ' « S í l í F ! A AIÍTOMOVIUSTA D F 
Estación Central, para todos los trenesj j ' l U 1 v i l u U V ILiliJ I n U C 
I A HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
buen sueldo. Informes en Manrique, 117.1 
National Fi lm Mfg. Co. 
2619 26 
S 
E S O L I C I T A N : D E P E N D I E N T E tlen-
cinero, $30; 2 dependientes café, $30: 
criado botica, $30; casa comida, cocine-
ro, fábrica, $30; 6 trabajadores fábrica, 
$30, casa y comida; 10 muchachones y 
10 hombres, trabajo a la sombra, $3 dia- , -
rios; cocinero particular, $30: varios jó- * 
venes para vendedores; pueden ganar 
hasta $150; y otras muchas colocaciones. 
Informan: calle Obrapía, 98, segundo 
piso. 
2631 26 e 
".odos ios tranvías del Vedado pasan por 
i ' K E N T E A L PARQUE MACEO 
Se solicita un pailero de primera 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441, 
C 3139 fn¿L 8 ab 
QK SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
O hombres solos. Salud, 21. 
;?802 . _ 2 S e 
TT-N INFANTA, 115, ESQUINA A SAN 
J - J José, se solicita una persona, que 
sea anta para desempeñar la cocina, pa-
ra tres personas, y la limoieza de la 
pasa, que se compone de sala, saleta 
tres habitaciones. Se da cuarto 
limpia. Tiene que saber cocinar y va 
n a r y hacer plaza. Si no es activa que 
no se presente. Sueldo ?,o0 
y 
ropa 
2S01 28 e 
Q L SOLICITA UÑA BUENA COCINE-
to ra del país, que sepa hacer dulces, 
muy limpia y que no esté enferma, en 
Belascoaín, 28, altos de la peletería L a 
Americana. Buen sueldo. 
-sn< 28 -
Q B SOLICITA PARA CORTA FAMILIA 
iV liíla ''uena cocinera. Buen sueldo. < 
í A a núlnero 117/ esquina L , bajos. 
DE S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E María Jesusa Bo-o. que llegó de E s -
paña en el vapor California. L a solicita 
Manuel Rivas Pardo, en la calle 23 395. 
entre 2 y 4. Teléfono F-1140. Vedado. 
2803 28 e _ 
HE R E D E R O S DE J O S E A L V A R E Z . Ma-nuel Diaz y Luis Goyanes, se so-
licitan para tratar con dichos herederos 
de herencias importantes. Manuel Agua-
bella, J e s ú s del Monte, 333. Teléfono 
A-24S0. 
2401-02 31 e 
BA L T A S A R RODRIGUEZ D E S E A SA-ber de Emilio Blanco y de Santia-
go Pardo, de la Coruña. Diríjase a: Ho-
tel y restaurant L a Primera de la Ma-
china. Muralla, letra B, entre Oficios 
y San Pedro. Habana. 
2777 28 e 
EN GALIANO, 54, ALTOS, SE N E C E -sita un muchacho, de 13 a 15 años, 
o una señora para hacer la limpieza 
de unas habitaciones, desde las siete de 
la mañana hasta las doce. Pregunten por 
Panchita. 
2000 26 e 
SOLICITO A G E N T E S ACTIVOS, E N todos los puntos del interior, para 
artículo de mucho margen y consumo 
diario. Muestras gratis para sus mar-
chantes, con m á s de 100 por 100 para 
el agente. Escriba hoy mismo pidien-
do muestra gratis y detalles. V. Bal-
buena. Monserrate, 133. Habana. 
1352 27 e 
T A E S E A SABER I>E AGUSTIN V I L L A , 
X J Münuel Verdasco, que estuvieron de 
compañeros en la calle de San Maria-
no. Informan de M. Verdasco, en Po-
cito y Tejar, cuartería, barquillero. 
2665 27» o 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E Domiciano Velasco o de su esposa 
Florencia del Rio, o de sus hijos natu-
rales de Merl'na del' Campo, para asun-
i i .  l . Ca- tos de una herencia. Informes a: Máxi-
' nio Góinez, 3S3. 
27 e. i 2508 26 o 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PA-ra llevar paquetes y ayudar a hacer 
limpieza. Que tenga buenos informes. 
Pagan $40 de sueldo. Informes en L a 
Moda Americana. San Rafael, 22, esqui-
na Amistad. 
2623 26 e 
Para una fábrica de sillas y muebles 
se necesitan aparateros, lijadores, 
aprendices y peones. Buenos sueldos. 
Informan: Rodríguez y Ripoll. T a -
lleres de Gancedo Toca. Concha, 3. 
2064 1 í. 
SE SOLICITA SKÑOKA O C A B A L L E R O , que dé lecciones verbales de castella-
no. Dígase honorarios por hora y telé-
fono, si tiene. Contestése por escrito a: 
Estudiante. DIARIO D E L A M A R I N A 
2031 31 e 
COSTURERAS PARA COjER EN EL TALLER Y 
F.N SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos Jos 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo pata todo el a ñ o . Deben 
traer referencias de las casas don-
¿ t han trabajado, o recomenda-
ción. 
.\NT1GU0h T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
MUY INTERESANTE PARA LAS 
DAMAS Y CABALLEROS 
PRODUCTOS MARCA " C R I S T I N A " 
Tinte superior "Cristina" para el cabe-
llo, bigote y cejas. Negro, castaño y 
rubio; son de mucha duración y no po-
nen el pelo colorado ni verde como su-
cede con muchos; el castaño y el rubio 
no hay necesidad de lavarse la cabeza 
después de teüido, tjuita la caspa y cre-
ce mucho; también hay Progeriba que 
no mancha. 
Todos estos tintes son de resultados 
maravillosos y fáciles de aplicar. 
AGUA "CRISTINA" 
Esta excelente loción para quitar las 
pecas, espinillas, barros, puntos negros 
y todas las manchas y arrugas de la 
cara, deja la piel completamente lisa y 
suave. También para los quemados del i 
sol y los que tengan los poros abier- 1 
tos, que tanto afean, se los cerrarán. 
Pueden usar!» 1°» "«rsonas de ambos 
( sexos. 
Si queréis ser admiradas y conservar 
la belleza del cutis, usad el afamado 
Carmín Liquido (Cristina) para el cu-
tis, los labios y las uñas; es inofensivo. 
De venta en Sederías. Farmacias y Per-
fumerías. 
Polvos de manicure que las pone co-
mo un espejo y no desgasta la ufia. Mar-
ca Cristina. De venta en boticas, se-
derías, perfumerías; deposito: Drogue-
ría Sarrá. 
2561 26 e 
F I J O S Y D E 
E X T E N S I O N 
MODELO "KTJMPAOKT" 
Recomendamos muy eficazmente 
este modelo, por ser el MAS PER-
FECTO de los MANIQUIES FIJOS 
CON SAYA. 
PRECIO E S P E C I A L , $9.00. 
Lo remitimos a cualquier pueblo 
de la República al reeibo del Im-
porte y flete. 
"BAZAR I N G L E S " 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
LOPEZ, RIO Y OIA., S. E N C. 
En ventas al por mayor, hace-
mos descuentos a Jos comerciantes. 
»J caí 
diente 
¿Por qué no le dieron el destino que 
solicitó? Porque usted parecía un viejo. 
¿Por qué no lo quiso la señorita que 
enamoró? Porque usted parecía un -viejo. 
Y usted parece un viejo porque usted 
no usa la Tintura Margot, que es la 
mejor de todas: devuelve el verdadero 
color natural al cabello; no delata a l 
que la usa; evita la dalvicle y es com-
pletamente inofensiva. 
Vidala en todas las peluquerías, per-
fumerías, droguerías y farmacia. 
Depósito de la Tintura Margot, la acre-
ditada "Peluquería Parisién," Salud, 47, 
frente a 
C 874, 
la Iglesia de la Caridad. 
4d-24 
N E C E S I T A TJX TAQUIGRAFO, E N 
español, que entienda el inglér,, aun-
que no lo hable. Si no es competente 
que no nos escriba. Apartado número 
7C, Habana. 
2106 27 e _ 
EX C E L E N T E NEGOCIO: N E C E S I T O socio con $5.000, para explotar una patente con privilegio para 17 años. Ne-
gocio seguro $ de gran utilidad, pues 
se trata de f»br¡car objetos de inelu-
dUile consumo. P. Giró. Refugio, 10, 
altos. 
2112 29 e 
Con este polvo puede usted te-
ñir en su casa como si fuese un 
exoerto tintorero. 
Tenemos 18 colores distintos, 
y con ellos podrá usted dar el co-
lor deseado. 
Garantizamos el coloi FIRME 
contra so! y agua. 
Precio ael paquete: 
] 0 CENTAVOS 
''BAZAR INGLES" 
López, Río y Co. (S. en C. ) 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
Precios especiales a los comercian-
tes, en ventas al por mayor. 
C 875 8d-24 
C. LAVIN 
Neptuno y Escobar. 
i Modas y Sombreros, modelos de ú l t ima 
novedad; también se confeccionan en la 
casa con sumo gusto y prontiutd. 
1710 29 e. 
PRESTAMOS D E S D E 100 HASTA SI0.000 al 8 por 100, para devolver por se-1 manas o meses. Se acepta un solo fiador] 
u otra garantía. Lonja del Comercio. 434, j 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento de, 
Gestiones. Informes gratis. 
39176 28 e < 
" L O C I O n ROSA" 
Hermoseador exquisito. Sin necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a ia tez, dejándola tersa y 
fina con el color natural y frescura 
de la iuv^ctudc De venta en cede-
rías y boticas y en los depósitos: 
"Vlonte, 12, v Monte, 16. 
1003 31 e 
COCINAS DE GAS 
Se limpian. Avise al 1-1060. 
MANICÜRE-PEINADORA 
Tomasa Martínez, manicure y penadora, 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marcel, elegantes peinados para novia, 
teatro, baile, etc. Manicure. Servicios a 
domicilio. Avisos: Refugio, número 5, 
bajos. Teléfono M-2369. 
207 1 f. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encaato Vegetal. El color que 
ca a los labios; última prepararla 
ce la ciencra en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Faí-
macias, Sedarías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
rez. Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
"NACARINA" 
(Agua de belleza.) Quita y evita las 
arrugas dando al cutis blancura de 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su depósito. 
Belascoaín, 36 altos. Habana. Teie> 
fono M-1112-
1891 15 f 
T>ORDAMOS A MANO Y MAQUINA, 
í > Soutach« redondo, cadeneta, arabes-
cos, enlaces, monogramas. Festón, 15 va-
ras; caladillo, 5 varas. Forramos bo-
tones, 20 docena. Academia "Acmé," 
Neptuno, 65, Aguila-Galiano. 
14$2 12 f 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor f 
más completo qué ninguna otra câ  
sa. Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50CTS. 
Esta casa es ía primera en Cuba 
que implantó la moda del antglo di 
cejas; por algo las cejas arrecia 
cquí , por r.alas y pobres de pdw» 
que es tén , se diferencian, por tu b 
imitable perfección a las otrai qu* 
osten arregladas en otro sitio; se arre-
glan sia doloi, con crema que yo pre* 
paro. Sólo se arreglan señora». 
RIZO PERMANENTE 
garantía ur. año, dura 2 y 3, puew 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar v tintar la cara y brazo», $1. 
ron los productos de belleza misteno, 
con la misma perfección que el mejor 
gabinete de belleza en París; el gaj 
bínete de belleza de esta casa e! el 
mejor de Cuba. En su tocador use lo» 
productos núst^o; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NWOSí 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por m 
iuqueros exoertos; es el mejor saion 
de niños en Cuba. 
LAVAR L 4 CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE- 50 \ 60 CENTAVOS 
El masaje es ia hermosura de J 
-nujer.̂  pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y g'*' 
sas de la cara Esta casa tiene M 
facultativo v es la que mejor da .o 
masajes y se garantizan-
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser 
mejores imitadas al natural; se 
forman también las usadas. ponieD° 
las a «a m.da; no compre ^ n 
na parte sin antes ver os modelo» 
precios de esta casa ^ n d o ped 
de todo a! -ampo. Manden sello par 
a contest 3v ion. 
QUITAR ORQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de íV 
colores y codos garantizados^ ? ^ 
aiches de un peso y dos; ^ ^ 
-limos o la aplicamos en ios ^ 
-Jidos gabinetes de esta ^ 
hxén la hay progresiva, ^ |3 
^3.00; ésta se aplica al P -
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MAPJ ^ 
NEPTUNO, S l ^ J e ^ A - S í ^ 
D^bÚdÜlo d e # o j o a 5 c t T 0 S ; J ^ : 
Se forran botones de todos tam bor; 
tos trabajos se ^ " ^ f e g a acordeón- i,, 
dan vestidos y se p l ^ Sanla 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C I U Í D A S D E M A N O ^ ^ 
_ 1 - a í * S 9 « « s 9 E S E £ f l ^ i : S E A N C O L O C A R 
28 e 
^ —rrn^TñTvsx J O V E X , pe-
fe^^-lfegSdí en una ca -
28 o 
DE S E A C O E O C A R S E U N A J O V E X , P e -n i n s u l a r , de cr iada de mano , t iene 
quien responda por e l l a . I n f o r m a n en u 
cal le 12, n ú m e r o 25; cuarto , S. 
2678 W.'i: 
SE D E S E A C O L O C A R TJNA J O V E N , p e - ! n insu lar , de c r i a d a de cuartos o ae 
mano, tiene referencias y quien la re -
comiende, sabe c u m p l i r con su obh a-
c i ó n ; t iene su res idenc ia en E s t r e n a , 
10, altos. I 
2683 
9é t,u0 
v , ^ <-ü1-OC-̂ BÍÍ̂  cr iuda de m a -
l v e n , U m P l a . H a b a n a . ^ 
piso? / 
no. 2S e 
—T^TBSK U N A J O V E N , P « -
^ ^ • v u : a g i ^ J o . 23. 2S ^ 
^ _ - - ^ ^ V A E D A D , S O L I C I T A 
r Í K s S 5 ^ l E f e criada de mano, para 
V̂ 1-.-. , casa, ae cl1 s.ola o m a n e j a -
i ^ t l í o t T h í verl* ¿ e l Muelle. fe'un 
2;i 
28 o 
^ F T ^ O L Á , D E S E A C O L O C A -
T S v P - :Efe de mano o manejado-
J c i J n ^ ^ f f / ^ a T a n a ; t a m b i é n se 
% prefiere en laa i iE3I)aña. I n f o r m e s : 
M 28 e 
á r « ^ ^ m a ? o S ^ o n C O c S ^ 
M ^ ^ r n t r f o n i o solo. In for -
Dragones. 1, í o n d a . ^ e 
- i : ; L r r r r 7 ^ o c A R U N A M U C H A C H A . 
tíP^ffa ô  manejadora . I n f o r m a n en 
aitos- 28 e 
TTTTñfyOC V H U N A S E Í Í O R A , D K 
C E ' d a d con una h i j a de doce 
nrede ser las dos juntas . I n -
feí.rSrelia. 10. altos. ^ ^ 
^ f V - p i í i ^ : £ Á B 7 ^ É S E A C O L O -
"líáS 
- ^ r T T F Ñ ' i N S I L VK, J O V E X Y C O N I N -
TT21 J a b í e s referencias, desea colocar-
^ ? f mánc tdora. I n f o r m a n : C imtera . 
H^rot esquina a P r í n c i p e , bodega. 
2737 
- r — n T s E V N C O L O C A R D O S M L C H A -
§ W peninsulares, de cr iadas o m a -
S l S o í ñ s : Informes en San L á z a r o . 410; 
habitación, T. „_ 
26S1 " i _ r ~ 
Dí SEA C O L O C A R U Ñ A J O V E N , pe-
Snmsular, de manejadora , p a r a un 
piño solo, que sea chico, solo_ se coloca 
3111 el Vedado. D i r e c c i ó n : Banos y P n -
^e", Vedado. ITetrunuir por la encar-
27 e 
T M E X PENÍN'SULAR, D E S E A C O L O -
J carse'de criada de mano, es muy obe-
diente y trabajadora, l l eva 3 a ñ o s en e l 
país no patea viajes n i a d m i t e tar je tas . 
Informan en Ferrer, 9. Cerro . 
2710 s L j í . 
R' T s É i r C O L O C A R S E UN A J O V E N , pe-ninsular. Informan en Ca lzada , V e -
dado. 
2711 27 e ^ 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-ninsular, de criada do mano, en ca-
ía de moralidad; tiene quien l a garan-
tice. Estrella. '24. 
2717 2J^c^ 
DESEAX C O L O C A R S E D O S M U C H A -chas, recién l legadas de E s p a ñ a , pa-
ra criadas o manejadoras , en casa de 
moralidad, para poder es tar con ellas en 
Oficios, 32. 
27120 27 e 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular, réciÉn llegada, en casa 
cíe Kioraiidad. I n f o r m a n : San Jooé , 124: 
jjL'tra /; 
tm 27 e 
UX M A T R I A I O N I O , C O N T A L D E Q U E le den h a b i t a c i ó n p a r a los dos y 
un corto sueldo a e l la , se ofrece p a r a 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s y a y u d a r en algo. 
San Miguel . 143, a n t i g u o ; no va ruera 
d e 2 ^ 3 H a b a n a - 2g_?__ 
HAEITACIONES 0 COSER 
UN A S E Ñ O R I T A , D E S E A E N C O N T R A R u é a casa que le den h a b i t a c i ó n y co-
m i d a , en c a m b i o de l i m p i a r u n a ha-
b i t a c i ó n o dos. T a m b i é n borda y zurce 
ropa, ha de quedar l ibre a la una de 
la tarde. No siendo as i , no lo conviene. 
H a b a n a , 65. altos . . 
2696 z 1 
SE " D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, e s p a ñ o l a , p a r a habi tac iones ; no 
le i m p o r t a v i a j a r ; t iene recomendacio-
n e s ; en C a m p a n a r i o , 205, altos. 
2645 26 6 _ 
UN A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea e m p l e a r unas horas de m a u a -
na. en l i m p i a r una c a s a u o t r a cosa por 
el estilo, dentro de l a Habana . Infor-
m a : O b r a p i a . 64. 
2624 ___- '¿8—^_ 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , es-
p a ñ o l a , de m u c h a e d u c a c i ó n . para 
cr iada de cuartos o p a r a m a n e j a r un 
n i ñ o chiquito. I n f o r m e s : cal le 11, n u m e -
ro 5 V í b o r a , entre S a n F r a n c i s c o y Con-
cegggn- 28 e 
T R S T O T D Í MANO 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nio. en un hote l ; é l de c a m a r e r o y 
ella, l avandera y p lanchadora , prefieren 
a q u í en l a C a p i t a l . P a r a in formes d i r i -
g irse a L a P a l o m a , S a n t a C l a r a , 16. 
2336 28 6 
JO V E N , E X T R A N J E R O , B L A N C O , for-m a ! y de buena presenc ia , desea co-
locar le en c a s a de cor ta f a m i l i a o con 
un m a t r i m o n i o , de criado de comedor; 
entiende de cocina y sabe hacer dulces , 
sabe c u m p l i r con sus obligaciones y ga-
na buen sueldo, buenas recomendaciones. 
Por i n f o r m e s : E l A l m a c é n . T e l é f o n o 
F-1010 0_ 
2667 • '38 6 
SE O F R E C E TJNA C O C I N E R A , E S P A -ñ o l a , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m e s en S u s p i r o , 16. a l t o s ; cuarto , 
42 
•2577_ 26 ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Í Í O R A , l peninsular , p a r a cocinar so lamente , i 
no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , no le I m -
porta i r a l a V í b o r a o Vedado, s i le 
pagan los pasajes , sueldo de ífdo. i n f o r -
m e s : tiene quien d é informes . Ga l iano , 
14, a l tos de l a bodega, e squ ina a L a -
guna. „ 
2602 28 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D B - . pendiente de bodega que sea cerca I de la ca l la Trocadero. I n f o r m e s : T r o -
cadero, 61. T e l é f o n o M-2492. 
27S5 28 e 
SE O F R E C E U N H O M B R E D E M E D I A -na edad, para portero en c a s a de m o -
ra l idad o hacerse cargo da u n a s ofici-
nas p a r a su cuidado. Ofrece referencias. 
I n f o r m a n : bodega de A c o s t a y H a b a n a . 
EL E C T R I C I S T A M E C A N I C O , B I E N p r e -parado, p a r a p lan ta de f inca azuca-
r a r a o p t í e b l o . H a b l a i n g l é s y da refe-
r e n c i a » . D i r i g i r correspondencia a : E l e c -
t r i c i s t a . Apartado 166L 
2628 26 © 
2741 27 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E m a n o , sabe c u m p l i r con su obl iga-
c i ó n , prefiere casa de respeto, t a m b i é n 
va a l campo . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 35»; 
d e s p u é s de l a s diez. 
2569 20_e__ 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , M O -ZO c a s a par t i cu lar , ha trabajado con 
buenas f a m i l i a s y t iene buenas re feren-
cias. I n f o r m e s con s u m i s m o intere-
sado, de 11 a 12. L í n e a y 4, bodega L a 
Sucursa l . 
2G29 26 c 
^OCÍNFRAS 
COCINEROS 
DE S E A C O L O C A R S E U N B O E N C O C I -n e r o ; saba b ien e l oficio. I n f o r m a n 
en la v i d r i e r a de tabacos de Acos ta y 
E g i d o . bodega. 
2868 ^ 
Q B O F R E C E U N D E P E N D I E N T E , E S -
IO p a ñ o l , p a r a comerc io p r á c t i c o , ' con 
diez a ñ o s t i enda m i x t a , para Ingen ios 
Sueldo $50, por carta o tar je ta . Habana^ 
2715 27 • 
SE O F R E C E U N M A E S T R O P A N A -dero. como m a e s t r o u hornero, i gua l 
quo para d u l c e r í a . Con m u c h o s a ñ o s de 
p r á c t i c a en el giro de p a n a d e r í a y d u l -
c e r í a . D i r i g i r s e a : J . Garc ía . Merced, B4, 
bajos . H a b a n a . 
2570 26 o 
SE D E S E C O L O C A R U N C O C I N E R O Y repostero, coc ina a la francesa , e spa-
ñ o l a y cr io l la , va a l campo. I n f o r m a n en 
O ' R e i l l y , 66. T e l . A-6040. 
2727 27 e. 
CRIANDERAS 
_ jBBSBssanmnaBRBi 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a n d e r a , a lecha en-
tera, puede verse su n i ñ a . T i e n e m u y 
buenas referencias y posee cert i f icado 
de San idad , no cuenta m á s que t r e s 
m e s e s de p a r i d a . I n f o r m e s en C a m p a -
nario , 38, altos . 
2796 1 í 
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A , C O N m u c h a a b u n d a n c i a de leche, joven. 
I n f o r m e s en l a cal le H , 45, Vedado. 
- 2755 28 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A cr iandera , pen insu lar , con abundante 
leche, no t iene inconveniente en i r Rl 
campo y t iene quien la recomiende. M o n -
te. 326, altos . I zqu ierda . 
276 29 e 
O Í Á Ü F F F U R S 
CH A U F F E U R C O N E X C E L E N T E S R E -ferenc ias de l a s casas que ha t r a -
bajado, se p a s a cua lqu ier clase de m á -
quina . I n f o r m a n : T e l . M-1872. 
2870 28 e. 
UN C H A U F F E U R , DE 3 AJíOS D E co-noc imiento , s e ofrece p a r a t r a b a j a r 
camiones , para ©1 campo. P a r a i n f o r m e s : 
J u a n Cabrera . G l o r i a , 28. 
2791 28 e 
SE O F R E C E U N J O V E N , P A R A A Y U -dante de chauffeur, en casa p a r t i c u -
l a r o para c a m i ó n , en a lmacenes . A c o s -
ta . 63. T e l é f o n o A-4969. 
2676 27 e 
UN J O V E N , C H A U F F E U R , D E S E A Co-locarse en una c a s a p a r t i c u l a r ; t iene 
referencias . I n f o r m e s : L u z , 63. E n la 
m i s m a una coc inera . 
2620 26 e 
UN S E S O R , Q U E C O N O C E E L I N G L E S 1 y el e s p a ñ o l , a lgo de contabil idad y I 
de eserbir en m á q u i n a , desea a l g u n a s ' 
horas de trabajo , s i posible d e s p u é s d e ' 
l a s se i s de l a tarde. Goodness. L a m n a -
r i l l a , 108, altos. ^ m p a 
. 2683 27 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R , de m e d i a n a edad, oficinas, portero 
sereno o cosa parecida, t iene quien lo 
garant ice . P r i n c i p e y Hornos , bodega 
frente a t r e n de lavado. 
__2T1S 27 e 
JO V E N L A T I N O - A M E R I C A N O , C O j T ^ T -noc imientos de i n g l é s , sol icita una 
plaza de cobrador y ayudante de ofici-
na. D a g a r a n t í a a in formes . D i r i g i r s e a l 
Apartado, 1371. 
. 2583 26 a 
ME H A G O C A R G O D E T O D A C L ^ S E de trabajos , en m á q u i n a , y a sean 
comerc ia le s , de abogados, etc., etc. D l -
oig irse por escrito a l s e ñ o r Rogel io de 
R i v e s . E s t r e l l a , 140. 
2326 26 © 
UN S B S O R , C O N I N M E J O R A B L E S R E -ferencias , desea e m p l e a r algunas ho-
ras del d í a . bien de secretar lo p a r t i -
cular , corresponsal , m e c a n ó g r a f o o hacer-
se cargo de asuntos de contabi l idad D i -
r i g i r s e a : J . S. B le s . T e j a d i l l o , 18, ba -
jos. H a b a n a . 
2677 27 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R de m e d i a n a edad, en a l g ú n puesto 
de conf ianza o cobrador, en garaje o 
por el es t i lo ; t iene g a r a n t í a s . S a n L á -
zaro, 185, pregunten por Pepe, el en -
cargado. 
2686 27 « 
M I S C K . f . A N ' E A 
VE N D O D O S L A M P A R A S E L E C T E í -cas y un ca lentador de gas en $25 
todo; p a r a ver la s , da 12 a 1 en L a m p a -
r i l l a , 31. 
2866 28 ©. 
SE V E N D E U N A E S C A L E R A C A R A C O L , de hierro, p a r a ver la e I n f o r m e s : A n -
t i g u a de Mendy. O ' R e i l l y , 1 y S. 
2S14 29 a 
TE L E F O N O : C O M P R O U N A P A R A T O de m e s a . Rosado . P r a d o , 77. 
2585 26 a 
L O S E X T I R P A 
Q u i e n t e n g a u n g r a n o m a l o , u n a 
l u p i a , u n q u i s t e , u n t u m o r s e b á c e o , 
g o l o n d r i n o s d i v i e s o s o c u a l q u i e r o tro 
m a l d e l a m i s m a n a t u r a l e z a , d e b e re-
c u r r i r s i n p é r d i d a de t i e m p o a l o s P a r -
c h e s V i l a m a ñ e , q u e se v e n d e n e n to-
d a s l a s b o t i c a s y q u e l o s e x t i r p a n s i n 
d o l o r , s i n d e j a r h u e l l a , s i n m o r t i f i c a r 
y s i n q u e h a y a m o t i v o p a r a q u e j a . P e -
d i r P a r c h e V i l a m a ñ e e n l a b o t i c a es 
q u i t a r s e e n u n o s d í a s c u a l q u i e r l u p i a 
o l o b a n i l l o . 
C 849 4d-23 
TA M B O R E S D E H I E R R O : O F R E C E M O S en venta, en cant idades , nuevos y 
usados, tamborea de hierro galvanizado 
y de acero negro, p a r a alcoholes , gaso-
l ina , p e t r ó l e o , etc. Con capacidad de 55 
y de 110 galones. P i d a n referencias a : 
" C u b a n A m e r i c a n Agency ." O b r a p i a . 32, 
bajos . Apartado da Correos. 77. H a b a n a . 
2578 26 a 
VE N D O : U N A C O C I N A D E G A S , 4 hor -n i l las , horno v asador, $37.50; una 
cocina e l é c t r i c a , n u m e r o 110, 2 horni l las . 
$7; u n a l á m p a r a de c r i s t a l , nueva, 2 
luces, $7. Se componen q u e m a d o r e s de 
cocinas de gas y se c o m p r a n todas c l a -
se de m a t e r i a l e s de e lec tr ic idad, gas y 
agua. B e l a s c o a í n y F i g u r a s . 
1901 26 e 
SE V E N D E N D I E Z M A N Z A N A S D E M A -loja , de p r i m e r a ca l idad , a s í como 
t a m b i é n hay p l á t a n o s , m a l a n g a , bonia-
to, cocos y d e m á s frutos m e n o r e s . I n -
f o r m a : J o s é C h á v e z L i n a r e s . F i n c a San-
to Domingo. Cuatro C a m i n o s del Chico. 
W a j a j r 
39487 28 • 
SE V E N D E N : D O S HUECOS D E V E N -tanas , r e j a s , pers ianas y puertas; to-
do cedro y moderno. P r a d o , 77-A, bajos , 
precio regalado. 
2288 28 e _ 
B A N ECONOMIA Y B U E N bERVICIO, 
templo bast idores o c a m a s da a l a m -
bra a domic i l io . L l a m e n a M á s , por e l 
t e l é f o n o A-1673 o en e l Vedado, cal le 
12, nf lmero 205; de 6 a 8 a. m . 
1843 14 t 
M A Q U I N A R Í A 
EN L A M I T A D D E S U V A L O R S B V B N -de tostador de c a f é completo , con 
enfriadero y mol ino . 200 l i b r a s d i a r l a s . 
Gas o l eña . Cueto, c a s a de l s e ñ o r C e -
s á r e o G o n z á l e z . P a u l a y H a b a n a . 
2772 28 © 
SB V E N D E U N A P U E R T A R E J A F L O -^reada, una r e j a ch ica , cinco m e d i o s 
puntos de cedro, con vidr ios y var io s t i -
r a n t e s , se da regalado. S a n Miguel , 118, 
c a s a en f á b r i c a . 
2286 28 • 
T R E N D E M O S U N M O T O R A G A S P O B R E , 
\ Otto Deutz, de 150 H . P . , ú l t i m o t i -
po, completo, con dos g a s ó g e n o s y ade-
m á s dos m a q u i n a s de vapor hor izonta -
les con c o n d e n s a c i ó n de 40 H . P . cada 
una . Todo en perfecto estado. Se pueden 
ver funcionando en l a P a p e l e r a C u b a -
n a . R e a l , 68, P u e n t e s G r a n d e s . T e l é f o -
no 1-1093. 
C 902 15d-26 
¡ A T E N C I O N ! U R G E N T E 
S e c o m p r a u n a c a l d e r a d e v a p o r , e n 
m u y b u e n e s t a d o , d e 2 0 0 a 3 0 0 c a -
b a l l o s d e f u e r z a . P a r a i n f o r m e s : M a -
n o l o G ó m e z . B e h j u m e d a y F r a n c o . T e -
l é f o n o A - 4 1 0 7 ; d e 1 a 4 p . m . 
2714 31 « 
SB V E N D E U N A M A Q U I N A D E V A P O R , vert ica l , c i l indro 8X12. C a l z a d a de V i -
ves, 122. 
2449 25 e 
ELEVADOR 
Compramos v z u 
Monte, 180. 
Teléfono A-36Q6. 
2160 2 7 - e 
S e v e n d e u n a m á q u i n a de r e p r o d u c i r 
p e l í c u l a s , s i s t e m a E d i s o n . S e d a m u y 
b a r a t a . M u r a l l a , 1 1 3 , a i t o s . 
2692 27 « 
MA Q U I N A R I A D E T O D A S C L A S E S , p a -ra f a b r i c a c i ó n de gaseosas , se vende 
con urgenc ia . I n f o r m e s : Apartado , 1341. 
H a b a n a . 
2407 26 e 
V E N D E M O S 
C a l d e r a s m o t o r e s , w i n c h e s , b o m b a s o 
« J o n k e y S t p a ? a d i f e r e n t e s m i s i o n e s ; r o -
m a n a s r a r a c a r r e t a s , f e r r o c a r r i l e s , a l * 
t n a c e n e s y d e t o d a s c l a s e s . T e n e m o s 
e x i s t e n c i a s c o n s t a n t e s e n n u e s t r o a l -
m a c é n . B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s . I m p o r -
t a d o r e s d e F e r r e t e r í a y M a q u i n a r i a , 
l a m p a r i l l a , n ú m e r o 9 . H a b a n a . 
i 28083 28 f ; 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , c h a u -ffeur, en una casa p a r t i c u l a r ; t i ene 
referencias las que p idan y seis a ñ o s 
de p r á c t i c a . I n f o r m a n : T e l . A-8700. 
2504-05 27 e. 
UN A S E Ñ O R I T A D A C L A S E S D E I N -g l é s . D i p l o m a . Neptuno, 109, e l cole-
gio. T e l é f o n o M-1197. 
2775 3 f 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
kj panola, para criada de mano. I n f o r -
m e s e n J y Calzada, puesto de frutas . 
2 » 2 ^ 27 e 
fov t .N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse, en casa de moralidad, de ca-
marera o para coser, sabe el corte y 
m6 buenas referencias. I n f o r m e s : L u z . 
2 ^ 27 c 
CE D E S E A C O L O C A R U Ñ A J O V E N , D E 
a&l. t11/ easa ¿S. moral idad. Infor-man: ban Lázaro. 2G9. 
.J^0 26 e 
SEfnrKA; ^ M E D I A B A E D A D ~ Y IviUY 
foa^o n A desea colocarse de cr iada de 
Sser P ^ f " \ lm^ 2 <5 3 cuartos y 
f a vinformes: I n d u s t r i a , 73; 
2622 co locac ión . 
^r—"-^—- 26 e 
S E n i S ; V S O L O ? A R l -NA j"0vENr'pe"-
Quieñ h1?!;./16. cr1lad1a ? e mano, t iene 
tfabaiado ^ S Í e n ( l e ^ las c a ^ s que ha 
^ del W í t f e 0 r m a n : T a m a r i n d o . 21. J e -
~ m 23 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S , de color, de cocinera-, ganando 30 
pesos ó §25, no se hace p laza n i dulces, 
por m e n o s no se coloca, una t iene un 
n i ñ o , no es majadero . I n f o r m e s en B a -
ñ o s , 2, a l tos , esquina P r i m e r a , Vedado. 
27CT 2S 
U" m S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A ; colocarse en c a s a par t i cu lar o co-
merc io , que sea de m o r a l i d a d , de co-
cinera. T i e n e buenas referencias de l a s . 
casas donde estuvo trabajando. I n f o r m a n 
en Tener i fe , 74 y medio . H a b a n a . 
?770 28 e j 
E Ñ O R A , F O R M A L , D E E D A D , « E ofre- ! 
ce para cocina senc i l la y algunos 
quehaceres . C o r t a f a m i l i a . Zulueta , 36-F, 
bajos. 
2815 28 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , en c a s a de comercio o particu»-
lar , t iene buenas referencias y no duer-
m e en el acomodo. G a n a buen sueldo y 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n en C á r d e n a s , 2-A, altos. 
2.S47 28 e 
AY U D A N T E D E C H A U F F E U R : P A R A este t rabajo se ofrece un joven, con 
buenas referencias de conducta y t r a -
bajador . T r a b a j a lo m i s m o en m á q u i -
na p a r t i c u l a r que en c a m i ó n . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M-1872. 
1990 31 e 
~ ^ ¥ Í ! ) d R E S DE UBRÓS"™ 
T' ^ E N E D O ^ ' ^ a ^ ' T m R O S r ' T o Ñ ' ^ ^ R G A p r á c t i c a en casa de comercio y B a n -
co, so l i c i ta empleo dando l a s m e j o r e s 
re ferenc ias y g a r a n t í a s í es necesario. 
D i r i g i r s e a : M. R o d r í g u e z . Neptuno, 137, 
altos. 
2694 27 e 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : se o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 a l t i n d 10 a 
CL A S E S D E S O L F E O Y P I A N O , M E -todo f á c i l y p r á c t i c o , los a lumnos que 
no tengan piano e s t u d i a r á n sus leccio-
nes en l a Academia- Aguiar , 72, altos . 
T e l é f o n o A-o8G4. 
2780 28 O 
GAÑE $Í^MÍENSUALES~ 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
ñol , pero acuda a la ú n i c a A c a d e m i a que 
por su seriedad y com{5etencia le ga-
r a n t i z a su aprendizaje. Baste saber que 
t e n e m o s 250 a l u m n o s de a m b o s sexos d i -
r ig idos por 16 profesores^ y 10 a u x i l i a -
res . D e las ocho de l a m a S a n a bas ta 
l a s diez de l a noche, c lases cont inuas 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
dependientes, o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y Ore-
' l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato , 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
quinas de calcular. U s ted pueda eiegir 
l a hora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
t i lado. Prec ios b a j í s l m o s . P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a cualquier hora. 
! A c a d e m i a "Manrique de L a r a " C o n s u -
Irdo , 130. T e l é f o n o M-2768. A c e p t a m o s i n -
ternos y medio internos p a r a n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres de fa -
m i l i a que concurran a l a s clases . Nues-
tros m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n -
t i z a m o s la e n s e ñ a n z a . Consulado, 130. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A , de m e d i a n a edad, p a r a cocinera o los 
quehaceres de un m a t r i m o n i o , no i m p o r -
ta que sean ex tranjeros , sabe c u m p l i r 
con su deber, sueldo 35 ó 40 pesos. H a -
bana, 87, entrada por L a m p a r i l l a . 
2680 27 e 
NOS H A C E M O S C A R G O D E C U A L -quier contab i l idad por horas . Se 
ofrece un a u x i l i a r da earpe.ta o para 
t r a b a j o s de o f i c ina en general . J e s ú s 
del Monte, 246. T e l é f o n o 1-2377. 
2122 27 a 
mu 
VAHIOS 
Í P ^ | [ Í > , l ' i N I N S U L A R , D E S E A co-
W r a o d0 e.nCQn?da de mano 0 m a n é -
jatelo TnfnrC art03^ es P o é t i c a en el 
27 e 
SE D E S E A C O L O C A R . P A R A C O C I N E -r a , u n a joven, peninsu lar . Ca lzada del 
Monte, entre Cas t i l l o y P i l a , 427. 
2695 27 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A cr iandera , no tiene inconveniente en 
i r a l campo . Monte, 326, altos, i zquier-
da. 
2632 26 e 
UN A S E Í Í O R A , D E M E D I A N A E D A D , p e n i n s u l a r , desea c o l o c a c i ó n de co-
c inera , sabe coc inar , solo a l a e s p a ñ o l a 
y para corta f a m i l i a ; no d u e r m e en la 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : L a g u n a s , 62, a n t i -
guo. 
2603 26 e 
TE N E D O R D E L I B R O S : C O N M U C H A p r á c t i c a y disponiendo de 7 a 11 de 
l a m a ñ a n a , s e ofrece para l l e v a r l a 
contabi l idad en f á b r i c a s o casas de co-
mercio , l'o m i s m o m e encargo de hacer 
balancas generales, c i erres y reaper turas , 
y arreglo de l ibros m a l llevados. Ser ie -
dad y g a r a n t í a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r C a r -
d a m a . H o t e l Z á v a l a . Consulado, 132, de 
11-1(2 a 1. 
28 3 3 f. 
Gran colegio "SANTO TOMAS" 
25 años de fundado. El mejor pa-
ra internos y medio internos. Pi-
da el Reglamento y almanaque 
del Colegio. Reina, 78. Teléfono 
A-6568. Telégrafo: Framos. 
2543 1 f 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda c lase de d i l igen-
c ias p a r a l a c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o t , 
inscr ipc iones de n a c i m i e n t o s en el R e -
gistro C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . T o -
m á s Vega, G l o r i a , 133; de 5 a 7 p. m 
T e l é f o n o A-8586. 
1808 14 f. 
SE O F R E C E , P A R A D A R C L A S E S D E p r i m e r a o segunda e n s e ñ a n z a , u n a 
s e ñ o r i t a que ha cursado estudios a c a d é -
micos . S e ñ o r i t a G a r c í a . Concordia, 200, 
altos . 
2697 27 e 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -metr fa . F í s i c a . Q u í m i c a . H i s t o r i a N a -
tura l . C lase s a domic i l io , de c iencias 
n a t u r a l e s y exactas en general . Profe-
sor Alvarez . V ir tudes , 128 y 124, altos. 
808 17 f 
LAURA L. DE BELIARD 
C l a s a g en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P iano . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
1019 31 e 
MATEMATICAS 
C l a s e s especiales de M a t e m á t i c a s con-
tes tando a l nuevo p r o g r a m a of ic ia l de 
Segunda E n s e ñ a n z a . D e 3 a 6 p. m . Sol 
60 (altos.) F . E z c u r r a . 
2056-57 16 f. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y C o s t u r a . D i r e c t o r a s : G l r a t y 
H e v i a . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a en l a 
H a b a n a , con m e d a l l a de oro y p r i m e r 
premio en l a C e n t r a l M a r t i y l a Creden-
c i a l que me autoriza p a r a p r e p a r a r a l u m -
n a s para e l profesorado con o p c i ó n a l 
t í t u l o de Barce lona. L a a l u m n a . d e s p u é s 
de l p r i m e r m a s . puede hacerse s u s ves-
tidos en l a m i s m a . Dos horas de c lases 
d iar ias , 5 pesos, a l ternas , 3 pesos a l m e s . 
Se vende el m é t o d o 1918. Se dan c lases 
nocturnas y a domic i l io . T e l é f o n o M-1143. 
V i r t u d e s , 43, altos. 
701 6 f. 
ACADEMIA "PERSH1NG" 
Corte s i s t e m a " A c m é . " D i r e c t o r a : A n a 
M. de Diaz . B e l a s c o a í n , e37-C, a l tos . G a -
rant izo l a e n s e ñ a n z a de corta en dos m e -
ses, con derecho a l t í t u l o ; p r o c e d i m i e n -
to e l m á s p r á c t i c o y r á p i d o Conocido. E l 
4'Acme" es la I n v e n c i ó n m á s sorprenden-
te de l siglo X X c o m p a r a d o en rapidez 
con los s i s t e m a s antiguos, ocupa u n 
puesto a l lado de los inventos m á s m o -
dernos. Bordados a m á q u i n a y sombre-
ros. C lase s de corte por correo : en l a 
academia , d iurnas y noc turnas , se ad-
m l t e n pupi las . Prec ios convencionales . 
Se vende los ü t i l e s . 
Academia Parisién "MARTI" 
L a m á s ant igua a c a d e m i a modelo, ú n i c a 
en su clase, en la H a b a n a . D i r e c t o r a : 
s e ñ o r a F e l i p a P . de P a v ó n . Corte , costu-
r a , sombreros , c o r s é s , p in tura or ienta l , 
peinados, encajes , flores y f r u t a s a r t i -
f ic ia les . Se a d m i t e n I n t e r n a s y a d m i t o 
a j u s t e s para t e r m i n a r pronto. Vendo el 
m é t o d o de corte y el de c o r s é s , los m á s 
modernos , dos horas de clase d iar ia , $5; 
y 3 á l t e n l a s . So da t í t u l o de la C e n -
t r a l "Mart í ," H a b a n a , 65, entre O ' R e l . 
l l y y San J u a n de Dios . L a Direc tora 
de esta a c a d e m i a t iene 25 a ñ o s de p r á c -
t ica en ves t idos , s o m b r e r o s y c o r s é s . 
519 4 f 
IN G L E S A P R I S A Y B I E N . T E N E D U -rfa de l ibros y c á l c u l o m e r c a n t i l s i m -
pl i f icado en 4-6 m e s e s , por profesor 
exper i mentado . L a C o m e r c i a l , R e i n a , 3, 
altos. „_ 
1751 15 t 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
C l a s e s noc turnas , 5 pesos Cy . a l m e s . 
Clase s par t i cu lares por e l d ía en l a A c a -
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a usted a p r e n -
der pronto y bien el i d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e usted el M E T O D O H O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido u m v e r s a l m e n t e 
como el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a l a 
fecha publ icados . E s e l ú n i c o rac ional , 
a l a p a r senc i l lo y agradab le ; con é l 
p o d r á cualquier persona d o m i n a r en po-
co t i empo l a lengua ing lesa , tan nece-
s a r i a hoy d ía en es ta R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c i ó n , pasta, $1. 
37605 22 a 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases de O l l c u l o s y T e n e d u r í a da L t -
bios, por procedimientos m o d e r n í s i m o s , 
bay ciafaís r^peciales para dependentes 
¿ e l comercio pb'- la noche, cobrando 
cuotas muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abelar-
de L . y C a s t r o . Mercaderes . 40, altos. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
P o r e l moderno s i s t e m a M a r t í , que en 
3 
reciente v ia je a B a r c e l o n a obtuvo e l t i -
tulo y D i p l o m a de Honor . J^a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es completf . ; f o r m a s de 
a lambre , de pa ja , de e s p a r t r l s i n b o r m a . 
copiando de f i g u r í n , y f lores de m o d i s t a . 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO, 98. 2o. 
PASCUAL R0CH 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a 
clases a domi"ll-o Angeles, 82. H abana . 
L o s ^rtcargoo en la g u i t a r r e r í a de S r l v a -
dor Ig les ias Composte la . 48 
PR O F E S O R A I N G L E S A , Q U E T I E N E l a s m a ñ a n a s desocupadas, quiero d a r 
c lases en I n g l é s e i n s t r u c c i ó n en gene-
ral . I n m e j o r a b l e s re ferenc ias . I n f o r m a n : 
M i s s C. Cal le A , 146. T e l é f o n o F-2193. 
1988 1 f 
1099 31 a 
COLEGIO SAN ELOY 
F u n d a d o en 1907, con gran edif icio, c o m -
petente profesorado y s u p e r i o r t r a t o . 
A d m i t e a l u m n o s pupi los y externos . L e e , 
31, Q u e m a d o s de M a r i a n a o . T e l . 1-7420. 
1823 a0 a. 
A r t e c i n e m a t o g r á f i c o , p r i m e r o e n l a 
I s l a . E s t u d i o d e l ges to y e x p r e s i ó n f a -
c i a l . M é t o d o r á p i d o y ú n i c o p a r a f o r -
m a r v e r d a d e r a s a r t i s t a s d e l a p a n t a l l a . 
E s c e n a r i o , c a n t o y d e c l a m a c i ó n . A l b e r -
to S o l e r . O b r a p i a , 1 2 2 , e s q u i n a a 
M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A - 0 3 1 9 . 
_22J32 4 » 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A , s is 'tema Mart í y bordados a m á q u i -
na, desea d a r c lases a domic i l io . I n -
f o r m a n : Oficios, 78, altos. 
2C0S 0 1 f 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A " P a r i s i é n - M a r t í " , bajo l a d i r e c c i ó n 
de la s e ñ o r a J u l i a M é n d e z , P r o f e s o r a 
con t í t u l o de l a A c a d e m i a C e n t r a l de 
Barce lona . Apodaca n ú m e r o 32, altos. 
35357 31 a. 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
Fnsef ianza á-¡ i n g l é s , t a q u i g r a f í a y d i i 
iiujo m e c á n i c o a $3 cada una y de m e -
c a n o g r a f í a , a $2. Cuotas m e n s u j í l e s . C o n -
cordia, 91. bajo*. 
756 6 f 
PROFESOR MERCANTIL 
P o r n n experto Contador, se dan clasca 
nocturnas de T e n e d u r í a de L i b r o s , 
C á l c u l o s Mercant i l e s y M e c a n o g r a f í a pa -
ra j ó v e n e s a sp i rante s a Tenedor de L i -
bros. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a , i n -
f o r m e s : Cuba , 99. altos. 
182 30 m z 
SEÑORITA CELIA VALES 
P r o f e s o r a de P iano y Solfeo, s e ofrece 
para d a r clases . R á p i d o s adelantos, pues 
se t o m a verdadero i n t e r é s por s u s d is -
c í p l o s . H a b a n a , 183, bajos. 
599 12 ef. 
L I K R < \ S E IMPRESOS 
" E L DESASTRE ALEMAN" 
M e m o r i a s comple tas del A l m i r a n t e V o n 
T i r p i t z . E l L i b r o m á s sensac iona l sobra 
l a g u e r r a , v is ta y conocida desde A l e -
m a n a , se encuentra y a a la venta en to-
das l a s l i b r e r í a s a l precio de 80 c e n t a -
vos e l e j e m p l a r . 
2726 27 e. 
S u s c r í b a s e t a i D I A R I O D E L A M A -
K I N A y n n i m d é s e e n e l D I A R I O D E 




J land modelo * , A U T O M O V I L O V E R 
hdo eléctrioo ^ C^n arran£ iue y a l u m -
il^nzcn entc°- ? u e , l e verse en M a t í a s 
Planco. L u S J i lana £lonso y T e r e s a 
^fnelio Jan0' tren d© carre tones de 
2781 " 
' — - 28 e 
ATENCION!... 
^UNA DESGRACIA TENER 
SUS ESPEJOS MANCHADOS. 
SE ARREGLAN COMO NUE-
VoS, AZOGADO GARANTI-
^ O - LA VENECIANA. TE-
^ I F E , 2. TEL. A.5600. 
^ l s 
j ^ T ^ — " 29 e 
^ r l ^ ^ q ^ e r ' ' ^ ^ 0 ^ A MA<*UI-
t a a traba1aV : 0 PasaJeros, por no 
H i J ^ e b a s,,' l n buenas condiciones 
g j M e - a \ d , A l f i o en Seraf ines y 
" S S L " • T e l é f o n o 1-1890 
W ^ r r - 2 ± ± ~ 
^ los en ad<luir ir c a r r o s - t a n -
^ C Í A B , . , ^ ? ^ 5 ^ 1 1 « n v e n t a j o s a s 
c ^ 0 8 6 91 A p a r t a d 0 
SE V E N D E U N E O R D , P U E D E V E R S E en R e i n a , 20; de 12 a 1 p. m . , e s t á 
trabajando . 
2260-67 _^ 28 e 
SE C O M P R A U N A U T O M O V I L D E U S O y s ie te pasajeros , c o n d i c i ó n , que no 
h a y a sido reparado y tiene que ser de 
m a r c a J o r d á n , C h a n d l e r o H u d s o n . T r a -
to directo. T e l é f o n o 1-2303, preguntar por 
L ó p e z . 
2663 27 a 
VERDADERA GANGA 
Se vende o se c a m b i a por un a u t o m ó -
v i l m á s chico, un "Whi te" de s iete p a -
sa jeros , fue l le V i c t o r i a , acabado de p i n -
tar y juego de g o m a s nuevo. Puede ver -
se en A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . B a r r i e u e 
H i j o s . 
2574 06 e 
SE V E N D E U N B R I S C O E , D E 4 P A S A -jeros, c a s i nuevo, con m a g n e t o Bosch . 
\ é a n l o , da 8 a 12 a. m . , en San J o s é . 99. 
garaje . 
2324 24 e 
CA M I O N : S E V E N D E U N O , W I C H I T A , de dos toneladas, con c a r r o c e r í a y 
acabado de a j u s t a n I n f o r m a n en Auto 
T r a n s p o r t a c i ó n . C r i s t i n a y V i g í a T e l é -
fono A-6339. s e 
25S8 30 a 
ST U T Z , 8 V A L V U L A S , TODO en p e r -fecto estado, se vende por a d q u i r i r 
m a q u i n a cerrada . V é a l o en S u b i r a n a . 73-
So, gran g a r a j e ; de 7 a 10. 
2651 28 a 
MOTOCICLISTAS 
En la Agencia Indian encuen-
tran moticicletas último mo-
delo y de segunda mano. Ló-
pez y Co. Jesús del Mon-
te, 252. 
C 745 15d-18 
A u t o m ó v i l S t u d e b a k e r , c o n c a r r o c e r í a 
d e r e p a r t o , s e v e n d e m u y b a r a t o , p u e - i 
d e v e r s e t r a b a j a n d o . D i r í j a s e a : R e a l , ! 
1 4 5 . P u e n t e s G r a n d e s . T e l é f o n o 1 - 7 0 7 6 . 
A p a r t a d o 2 2 1 1 . H a b a n a . 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 15, E N bue-ñ a s condiciones. I n f o r m a n en B a r -
celona. 13. 
2404 g! e 
26S4 27 e 
AUTOMOVIL SE VENDE 
U n elegante H u d s o n Super S ix , de ú l t i -
m o modelo, t ipo Sport, de 7 p a s a j e r o s , 
por a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n : R e -
fugio, 30, entre I n d u s t r i a y Crespo. H a -
bana. 
774 « f 
28 a 
* ? K S S ~ 7 ^ ~ 27 e-
& casí 1 S a i P ; ^ G E ' U L T I M O M O -
4 5̂ mQy e | ? ' a d 0 ' no neces i tar -
, , » 4 P 0 a > n d S l e f A ^ í , I F I C O M A X W E L L , 
31 ^-0072 a m á s i n f o r m e s : 
27 e i 
T 7 M B A R C A C I O N E S : T E N E M O S P A R A 
J U venta , en todas l a s d imens iones ca- i 
lados y t o n e l a j e : C h a l a n a s , lanchones 
goletas, buques a u x i l i a r e s de vela con I 
m o t o r ; remolcadores , dragas , g r ú a s flo-
tantes y vapores de cabotaje y de a l t u - i 
r a . P i d a n referencias a : C u b á n A m e r i -
can A g e n c y Obrapia . 32. bajos . A l t a -
do, 7<. H a b a n a . ffnttfh 
» ™ 30 a i 
OE V E N D E , E N Q U I N I E N T O S C I X C U E N -
t a pesos u n a m á q u i n a Vaige tino 
chico, a r r a n q u e e l é c t r i c o , en muv' buV-
n a s condiciones, g a r a n t i z a e l m o t o r 
I n f o r m a n en San Miguel , 64, bajos G a n : 
d a r á . 
2680 „ e 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 16, L I S T O p a r a t r a b a j a r y se da barato; puedo 
verse en F a c t o r í a , 102 de 12 a C. 
2565 so e 
CH E V R O L E T : SK V E N D E , E Ñ M r T ' buenas condiciones. con magneto 
B o s c h y buenas g o m a s , se g a r a n t i f a 
motor . E n r i q u e A r i a s . S a n J o s é . 174 en-
tro H o s p i t a l y E s p a d a . ' n 
2o'J5 26 
SE V E N D E : U N F O R D , E N $550, M A G -n í f i c a s condiciones. I n f o r m e s : A g u a -
cate, 35, a l t o s ; de 12 a 2 p. m. 
2549 26 a 
F o r d : S e v e n d e u n o , e n m u y b u e n 
e s t a d o . A n t e s d e c o m p r a r u n o n u e v o 
v e a é s t e . I n f o r m a : M o r a l e s . I n d u s t r i a , 
1 0 0 . 
_ 2G90 27 a 
VULCANIZACION 
INGLESA 
LLEVE SUS GOMAS Y CAMARAS 
AL TALLER MAS ANTIGUO 
DE LA HABANA 
Se repara cualquiera rotura 
en cualquiera goma que esté 
en buena condición, ya sea 
de pestaña e incluso forrar 
la goma nuevamente por me-
dio de un rechape, siendo és-
ta la única casa preparada 
para estos trabajos; y en las 
cámaras se reparan rajaduras 
y hoyos de cualquier tamaño, 
secciones de cámara nueva, 
bases de válvula, etc. etc. 
Los garajes del interior pue-
den mandar sus gomas y cá-




m COMPRE CAMI0U 
M ü l « aso sin antes plor* 
«Mm acerca del 
también de otras murtas 
ttxab&cos por Autocar. 
K P O B Í N S r a 
« r A S A M A • 
e m » 9 t 
"MACK" Camiones "MACK" 
Ei Más Poderoso 
DF 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN «MPORTING C0. 
Exposición; Avenida de la Repú 
bJica. números 192-194. 
MOTOCICLETA EXCELSIOR 
Se vende, de l ú l t i m Q modelo, n u e v a c o m -
n l e t a m e i í t e . 16 c a b í í l o s de fuerza, 3 ve-
locidades y m a g n e t o Bosch . garantizo 
su buen func ionamiento . Puede verse ; 
Vedado, ca l le 15, n ú m e r o 308. entre B 
v C D a n i e l P e r e i r a , in forma. 
y 2713 « 
M á q u i n a s p a r a v u l c a n i z a r , H a y w o o d 
S e v e n d e u n t a i i e r c o m p l e t o . M a t e -
r i a l e s p a r a v u l c a n i z a r . B e l i s a r i o L a s -
t r a . S a l u d , 1 2 . T e l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
1980 { t 
EDWIN W. MILES 
Prado y Genios. 
1038 SO a. 
Camiones y autos de ocasión 
Pierce A r r o w , de 2, 3 y « . t o n e l a d a s , con 
carroza v a l u m b r a d o e l é c t r i c o . Whi te , de 
2 toneladas, con g o m a s mac izas , l i s p a -
no Suiza, de 1 y m e d i a tone ladas; id. 
Dodge Brothers , da 1 y m e d i a tonela-
das- id . S a m p s o n . de 1 tonelada, re-
parto ; D i e h t n c h e , de 1 t o n e l a d a ; id. 
m á q u i n a s de paseo. Stuz de 5 pasa je -
ros R o a m e r , 5 pasajeros , t ipo sport . 
Cuña Stutz . 16 v á l v u l a s . Cufia C h a l m e r s . 
Chandler , de 7 pasajeros . Pueden versa 
a todas h^ras en e l garaje E u r e k a . C o n -
cordia, 149. frente a l J a i A l a i . 
67 1 1 1 
MÍCHELIN-CUERDA 
Tipo Z 
Stock Reina, 12* 
ZARRAGA-MARTINEZ 
¡NO MAS ENGAÑO! i 
P a r a los aua deseen c o m p r a r a n t o m ^ -
vi les de uso. D a n i e l M. Manzano, e s -
jefe de los ta l l eres de "The C a s a Mo-
tor C o m p a n y con quinca afios de expe-
r ienc ia , ofrece a todo el que desee c o m -
prar a u t o m ó v i l e s da uso. reconocerlo y 
dar su precio. A n t e s que usted Inv i er ta 
su d inero y sea v í c t i m a de un e n g a ñ o . 
Cor solo l a cant idad de cinco pesos. S a n 
Miguel , 171. T e l é f o n o A-5759. 
39610 30 a 
CARRUAJES 
SE V E N D E N D O S C A B R O S G I B A T O -r lo s de volteo, de l í n e a p o r t á t i l , e n 
R e i n a , 2. T a l l e r de m a q u i n a r i a . 
2598 26 a 
SE V E N D E N D O S C A R R O S , P A R A E I ^ comerc io , con dos pare jas de m n l a a 
y s u equipo completo, l i s tos par t í t r a -
b a j a r ; una cufia F o r d , en m a g n í f i c a s con-
dic iones y una b á s c u l a F a i r b a n k s , en 
perfecto estado. Todo por m e d i c o pre -
cio. I n f o r m e s e n Sol , 2b. A l m a c é n de 
v í v e r e s . „ . 
2273 1 , 
SE V E N D E B A R A T O TTN C O C H E E U N E -rar io con sus adornos, cabal los o s i n 
é s t o s . S e r a f í n H e r n á n d e z , O a t a l i n a da 
G ü i n e s . 
39393 3*1 
Jf A l / -
D E M T T T > A N Z > S 
S u s c r í b a l e a l Ü i A R I O D E L A M A . 
R l N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
M A R I N A 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S . 98. T e L A-3978 y A-420a. 
"EL COMBATE" 
Avenida de I ta l ia . 119. T e l é f o n o A-SSOO. 
F ' í t a s tres a fenc ias . propiedad de J . M . 
L ó p e z y Co. ofrecen a) p ú b l i c o e n ge-
n e r a l un Barvlcio no mejorado por n i n -
guna o tra agencia, disponiendo para ello 
de comple to m a t e r i a l de tracciOn y per . 
s e ñ a l i d ó n e o 
357 31 • 
E l D I Á K I O D £ L A 9 L A E 1 -
N A lo e n c u e n t r a U d . e n to-
d a s l a s p o b l a c i o n e s d e l a 
U e p ú M I c a . — — — —1 
E n e r o 2 6 d e 1 9 2 0 . P r e c i o : 3 c e n t a 
A T K A V K 3 D E I ^ A V I D A 
ANTIGÜEDADES 
L a exaltación a la Presidencia de la 
República Francesa del Sr. Paul Des-
chanel me trae a la memoria historias 
antiguas. E l Sr. Deschanel cuando era 
el joven y arrogante presidente de 
la Cámara francesa estuvo a punto 
de casarse con la señorita Terry, hija 
de nuestro paisano "Panchito" Terry, 
tan estimado como su hermano Emi-
lio, que estuvo casado, como todos 
saben, con la bella señora Silvia Al-
fonso, hoy condesa de Manzoni. El 
ínatrimonio de la señorita Térry y el 
señor Deschanel se deshizo porque el 
novio no admitía menos de un mi-
llón de pesos, "cash," de dote y el 
señor Terry no pudo o no quiso dár-
selo. Los franceses, que en este punto 
son inflexibles, tratan el asunto de 
jnuy .distinta manera que nosotros. 
Aquí el novio no recibe dote alguna si-
no que carga, las más veces, con la 
suegra y las cuñadas. 
Pero la señorita Terry, que a más 
de bella y gentil, era rica y su padre 
acababa de comprar el castillo de Che-
nonceaux, que es un hermoso palacio 
del, renacimiento, construido sobre el 
Loire por orden de Francisco I , aquel 
rey que decía: "a menudo la mujer 
varía, bien loco es quien se fía," lo 
que canta Lázaro, hasta tres veces, en 
"Rigoletto." Pues Francisco I hizo el 
palacio sobre un viejo castillo del siglo ¡ 
X I I I ; lo habitaron después Diana de 
Poitiers y Catalina de Médicis y pasó 
de las familias de Vendóme a la de 
Conde y por último a la de Terry y 
de ahí a no sé quién. L a señorita 
Terry, rica y con gran aureola, no 
podía menos de encontrar otro pre-
tendiente tan bueno como el monsieur 
Deschanel; que, después de todo, era 
plebeyo. E l Conde Estanislao de Cas-
tellane obtuvo la mano de nuestra 
bella paisana. E l novio era el tercer 
conde de un solo título. Había el conde 
Juan, el conde Bonifacio y el conde 
Estanislao, como los Rostchilds que 
dan tantos "barones" como hijos tie-
ne la familia. Costumbre patriarcal 
que sirve mucho para la elasticidad 
de los títulos. 
De los Castellane el mundo entero 
sabe, cómo hizo bailar los escudos de I 
Jay Gould, el marido de la hija, quej 
era el famoso Bonifacio, conocido en' 
todo París por "Boni" diminutivo ca-
riñoso que le - dieron sus amigas. E l 
casado con la Terry era un buen mu-
chacho y es, según creo, feliz en su 
matrimonio, de Ip cual me alegro mu-
cho por nuestra paisana. 
Pero en un tris, es decir, en unos 
francos, ha estado que una cubana fue-
ra la Presidenta de Francia como una 
española fué la emperatriz de los 
franceses. ¡De la que nos hemos per-
dido ! Hubiéramos ido a París para 
entrar, como en nuestra casa, en el 
Palacio del Elíseo, tuteando a nuestra 
paisana. Es probable que el señor Des-
chanel nos hubiera cerrado la puerta 
mandándonos entrar por la escalera de 
servicio. Pero ¡no importa! 
No nos han faltado, en Cuba, bue-
nos parentesco» con gentes principa-
lísimas de los Coburgo-Gotha o de 
otras familias aventajadas. Una pai-
sana nuestra, hija de Santiago de Cu-
ba, casó en París nada menos que con 
el Conde Pecci, sobrino del mismísimo 
Papa. El padre de la novia, "Pepillo" 
Bueno, creyó que para entrar en el 
cielo no podía haber nada mejor que 
emparentar con León XIII , y el sobri-
no de éste pensó, a su vez, que para 
vivir en la tierra nada había tan "bue-
no" como las riquezas de su futuro 
suegro. 
Ambos, con sus ilusiones, realiza-
ron el matrimonio, y algún tiempo 
después tuve el honor de tropezarme 
en la Habana con el señor de Pecci, 
que iba para Santiago a ver qué sal-
vaba de la fortuna de su mujer en la 
quiebra de su suegro. En cuanto a 
éste, que había muerto, no sé si logró 
entrar en el cielo con la recomenda-
ción del Papa. 
Podría citar, entre otras cubanas 
que hicieron grandes alianzas, para 
que se vea que el honor nunca nos 
ha faltado, a Amelia Hamel, por ejem-
plo, que fué princesa de Borbón y una 
L a Torre, que se casó con un Castelví, 
que era tan Borbón como otro cual-
quiera de la familia. 
E l actual Presidente de la Repú-
blica Francesa tendrá que conocer, por 
lo tanto, a la isla de Cuba, algo más 
.que por su azúcar y sus tabacos. 
A L F O M B R A S 
Las tenemos de todas clases y tamaños, Orientales, In -
glesas, Francesas y Americanas. 
Muchas novedades en alfombras "Crex" para juegos 
de mimbre, Bungalows y casas de campo. 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , S 2 a l 5 8 . _ 
PIELES y BOAS 
s e l i m p i a n e n 
LINDSAY 9 9 
T i n t o r e r í a A m e r i c a n a 
A r c o d e l P a s a j e 5 , 7 y 9 . 
T e l é f o n o s A - 1 5 8 2 y M - 1 5 6 2 . > 
C a l z a d a d e l C e r r o 4 6 0 . 
T e l é f o n o A - 1 2 7 3 . 
C863 3d-24 
P I N T U R A A L A G U A F R I A 
P A R A U S O I N T E R I O R Y E X T E R I O R 
T R A D E M A R K 
Todos colores y blanco 
B A R R I L E S , C U Ñ E T E S . C A J A S . 
H A Y E X I S T E N C I A 
L a m b o m & C o m p a n y 
OFICIMAS: gOtFICiO B A N C O DC CANADA 
A L M A C E N E S : A K S O U SECO Y PEÑALVER 
H A B A N A 
TODA MUJEK nacida aspira a ser madre. No hay lazo tan fuerte en la vida como el amor 
materno. Si Ud. es mujer, Ud. cuenta con tener 
algún día criaturitas jugando en tomo suyo. A h o r a 
es el tiempo de prepararse. No contemporicen con 
la salud. ^ Tienen irregularidad en los períodos 
y aquellos dolores peculiares de espalda? Llamen 
a las Grantillas en su aynda. $ Tienen flores b l a n -
c a s , e x c e s o d e flujo^ d o l o r e s d e i j a d a s , etc. % Oigan 
lo que les decimos con t o d a s i n c e r i d a d : no es-
peren, no titubeen, e s t a r b i e n ; con-
sigan un frasco de Grantillas y tómen-
las con arreglo & las instrucciones, 
y estarán bien. No malgasten 
tiempo.; e m p i e c e n hoy mis-
mo. Su boticario las 
tiene. 
D E S D E N U E V A 
Y O R K 
EL ENCANTO DE «EL E N C A i m r 
Mr. Wier tiene una fábrica de mue-
bles. E l edifcio que ocupa es una 
obra de severa grandeza. Su sencilla 
arquitectura contrasta con el fin a 
que ha sido destinado. E n el frontis, 
sobre el dintel de la puerta princi-
pal, hay una inscripción que dice así: 
"Fundada en i seé . ' ' 
E l propietario, cuya edad frisará 
en los cincuenta, se dedica ahora a 
estudiar español. Posee bastante cul-
tura. EJ negocio dióle dinero a mon 
tones. Pero la riqueza no constituyo, 
al parecer, toda la felicidad del hom- | 
bre. Los años que le queden de vida, i 
pocos o muchos, desea emplearlos en 
el refinamiento de su espíritu, y para 
conseguirlo nada mejor que pasar las 
noches de claro en claro leyendo li-
bros a granel. Los anaquelles de su 
librería contienen truculentos volú-
menes. Poemas. Literatura, Arte, 
Ciencia. Algunos mamotretos anti-
guos, de hojas apergaminadas, hieren 
la retina cuando la luz cabrillea en 
sus dorados tejuelos. Las comedian 
de Benavente le interesan. De "Los 
Cuatro Jinetes" — aunque no le fué 
posible digerirlos bien—recuerda pe 
ríodos enteros: "Cuatro horas des-
pués, al bajar una de l'as pendiente? 
que forman el valle del Marne, vió a 
lo lejos los tejados de Villeblanche 
en torno de su iglesia, y emergiendo 
de una arboleda las caperuzas de pi-
zarra que remataban los torreones do 
su castillo.. 
Yo he intimado bastante con este 
"exquisito" burgués. E s una persona 
interesante. Cuando todavía no era 
sin» un completo rústico, creía que 
Cuba estaba unida a los Estados "Uni-
dos por un Itsmo. KÍ texto de Geogra-
fía le dio a conocer muchas rutas 
del mundo. Los "business" también 
contribuyeron al éxito, y hoy, gracias 
a los pedidos que le hacen desde '.a 
Argentina, sabe uñé esta República 
progresa a pasos de gigante. Sin em-
bargo. . . 
Los yankees no edmiten razas su-
periores. Protestan cuando alguien 
sostiene que el genio latino ejerció in 
fluencia sobre los pueblos de distinto 
temperamento. Ellos han ido muy Je-
jos. Todo lo que les rodea, tiene un 
carácte rpropio y exótico. E n alas5 
del pensamiento no se remontan a 
las alturas, porque lo de tejas arriba 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t u : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
4 
D Í X P A R J S F R I V O L Q 
En la Academia Francesa se ha 
celebrado una solemnidad en honor 
de los soldados muertos en los cam 
pos de batalla- Dos frases llaman 
nuestra atención entre cuantas S'3 pro 
firioron. L a de Masson, al decir que 
los soldados habían enseñado a Fran-
cia, no a morir solamente, sino a vi 
vir f a escribir y hablar, y Ta de 
Eugenio Brieux, al exclamar que hay 
que hacer una Francia más bella to-
davía para los que han defendido el 
suelo francés. 
L a belleza de Francia no existirá 
si no llega a ser el esplendor del or 
den. Para que el porvenir dé la razón 
al que ha dicho que la guerra ha se-
ñalado nuevos horizontes a la vida 
y nuevos cánones al arte y a la cien 
cia de hablar y de escribir será pre-
ciso que en la conducta de todos los 
que sobrevivieron a la catástrofe uní, 
versal haya un homenaje continuado 
a la eficacia del sacrifiico. 
Honrar los muertos será en Francia 
mejorar la condición ética, económica 
y social de los vivos. 
, Las pautas de la literatura y de la 
oratoria a que se ha referido Masson 
deben ser vehículos de ardores pa-
trióticos inextinguibles con la alian-
za de los sentimientos locales y loo 
que forman la raiz de la solidaridad 
humana. 
Lo que importa no es tanto la exa-
geración del patriotismo como la cc-
ordinación de este impulso invenci-
ble con el calculado afecto a cuanto 
se refiera a principios esenciales so 
bre la personalidad humana, superio-
res a toda condición de espacio y dj 
tiempo. 
Masson piensa en una Humanidnd 
más ennoblecida al advertir que han 
cambiado las normas de la existen 
cia en su pueblo, y Brieux acaso pro-
yecta su ment^, aj hablar de una 
Francia más bella que la que IOÍ 
muertos dejaron, sobre el Arte en 
todas sus manifestaciones y con un 
nuevo motivo de soberana exaltación 
que es el triunfo logrado por la liber-
tad y por la democracia mediante el 
heroísmo de los soldados. Excluid di 
las significiaciones atribuiHes a las 
frases de Masson y Brieux las quo 
suenen a concepción raquítica de los 
ideales patrióticos. 
No será el hombre digno de so»* 
estimado como agente perdurable de! 
progresoo sino cuando dilate su pa-
sión por la patria hasta convertiría 
en pasión por la Humanidad. 
Sólo el día en que la persona sea, 
por el hecho de haber nacido, ciuda-
dana de todos los países y súbdita de 
una legislación común podrá afirmar-
se que ha quedado reducida a suá 
límites más estrechos la zona que 
todavía se ha de franquear en el CA 
mino de la civilización. 
Lo que ha de valer más no l? 
intensificación de sentimientos pri-
mitivos, que se manifiestan con la% 
primeras sensaciones del instinto, sí-
no el trueque de esos sentimientos 
por otros más desinteresados, más 
puros, más universales, que impidan 
la posibilidad de nuevos confiietm 
guerreros y que nos hagan cataces. 
de redimirnos de nuestra fiereza his-
tórica-
L a Ciencia y el Arte serán lo»; lla-
mados a salvar a los nueblos del pe-
ligro de caer en las ferocidades pa-
sadas. Para que suceda así es indis-
pensable que el Arte y la C íen la . 
nue se han referido Brieux y Masson 
dejen de tener patria. . . 
ricia Latina," referor,* 
Versación qUe ha ^ 
caré. Obrado 
Monsieur Poinca^ , ^ 
que no cree haya i S L > ^ 
retirarse. M a ñ a n a ^ 0 ^ ^ eiJJ 
ré a ser un s e n c m ^ , ^ ^ 
nudaré, pues, l o s X ^ ' W f i . 
r r e r a y ^ i v é r é ^ ^ ^ e ^ 
Constitución no ha S «W11^ f 
&nna parte que un eT n ^ 0 
té condenad? a no t S ^ < l 
obras de beneficencia ^ ^ \ 
E l periodista 1© prernau 
le ofrece volver a s © ? ^ 
Poiflcaré sonri6 y d ^ v 1 ^ ' 
. ^ nD^„,,;-oy.ulJ0: Notan to; es necesario primero n, 
a ser senador. Como ustJT* ^ 
dos los asientos del S e S ^ 
10 de Presií 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
se h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n sus^ 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , ^ N E P T U N O 9 1 . 
Maurice de Vallefe publica en «'Le 
Journal" el extracto de un artículo 
que publicará en breve en "La Amé-
no resuelve los problemas de abajo. 
Se han reconcentrado en sí mismos, 
y para perfeccionarse aprovecharoQ 
las fuerzas de la naturaleza y cons-
truyeron locomotoras potentes y mul-
tiplicaron las poleas e hicieron vibrar 
las turbinas y plasmaron la voz hu 
mana en discos da gramófono y re-
produjeron las escenas de la vida 
real, con sus borrascas y paslone?, 
con sus luchas y odios, en cintas ci-
nematográficas y horadaron las mon-
tañas y arrancaron de las entrañas 
de la tierra carbón, petróleo, oro» 
platino y otras materias y substan-
cias. Puesta ya en movimiento a. 
gran maquinaria precisábase educar 
al maquinista, y así se han levantado 
millares de escuelas, donde, aunquo 
no se sepa quién fuá Shakespeare, es, 
sin embargo, necesario saber cuántos 
son cuatro más or.atro. E l espíritu 
americano se ha íundido en sus in-
dustrias, y por eso los libros son en 
este país la peor de las industrias. 
Recordemos que en una nación de 
cien millones de h&bitantes. de-pués 
del reclamo que se hizo en todos los 
periódicos durante un año, "Los Cua-
jtro Jinetes'' alanzaron una venta 
insignificante. E n cambio, no hay ro-
tativas suficientes para editar aritmó-
ticas y libros de física. 
Mi amigo Mr. Wier, aunque se ha 
dado a la lectura, cree que sólo SOÍI 
cultos y civilizados aquellos paísei 
que amueblan sus casas con lujo. No 
se atreve a decir con los mu9b1es di 
BU fábrica. Yo le he dicho que son 
cultos y civilizados aquellos países 
que saben distinguir de colores. Mr. 
Wier, si me comniendló» no se dió 
por aludido, y añadió: 
—Por ejemplo, en Híspano Améri-
ca, las genjtes viven ên casas de 
guano... 
A mi juicio, Mr. Wier no necesita 
leer. Le hace fa'ta viajar. Si a'guna 
vez fuese a la Habana era fácil que 
desease volver a ella, como los "pa-
tos" de la Florida, todos los año;? 
Y, además, haría negocio. Supone que 
los comerciantes de líos países de 
origen ibero son ignorantes. No es-
tudian tanto como él . No conocen la 
teneduría de libros. Cuando yo le di-
je que redactaba-i anuncios en len-
guaje castizo y elocuente, Mr. Wier 
se llenó de asombre. Deseaba ente-
rarse y no le fué difícil conseguirlo 
"Las mejores horas"... No es el 
título de un poema. Así encabeza uno 
de sus anuncios " E l Encanto". Al 
pregutar la señorita o señora por 
qué ella ha de visitar la popular ca-
sa de comercio antes de las diez por 
cliones preceden a 
de la República. 
Poincaré dfjodaró a coatt* 
Tal vez me dedique a S--?11^; 
tengo que ganarme la v S S > 
no está hecho para que se en . ^ 
uno. Yo, por lo menos, i h ? , > 
nuncoen ello, y el impasto 
nunca en ello, y el impuesS 
presidente, y la nueva cSestí?!^ 
vida, me hacen dudar que mk 6k 
res hagan más que yo 
lón belga" ha acordado aplazar L8* 
posición que debía celebrarse 
ro del ano actual hasta ei 2JS™ ^ 
del 1921. ^sraoai, 
Para decidir este aplazamiento 
ha tenido en cuenta que para P1 
entrante aún no podrán presentar 
fábricas de automóviles de Bel 
sus nuevos modelos perfeccimif 
mediante la alplicación de ias 
innovaciones de la ingeniería v la 
quina. ' *' 
E s evidente que con el aplazamlf 
saldrán ganaciosos los eutuMartas im 
•automóvil, pues el soberano esfmS 
que Bélgica está realizanrio paVl' 
reconstitución industrial, dejará 
tir sus beneficiosos efectos en iaV 
dustria automovilista mundial, ya m 
para entonces en todas las matufai. 
ras habrán podido aquilatarse los n. 
multados de las novedades íntrote 
das en autos, camiones y tractores, 
mo consecuencia de las enseñanzas 
la gran guerra. 
L a próxima feria de París se ce¡ 
brará este año y durará desde el 
5 hasta el 20 del mes de mayo, 
Esta gran manifestación comercljl 
anual tuvo principios muy me 
Pero bien pronto ios Poderes 
eos y las grandes entidades wm 
dales y financieras se percataron de 
su importancia, y apoyaron con entu-
siasmo su celebración.' 
Desde el año 1903, fecha en que SÍ 
inauguró tal Exposición, sus progre-
sos aumentaron en proporciones colo-
sales. 
En el año 1914 debía verificarse I* 
apoteósis de la feria, pero luuem 
lo impidió. 
E n el año 1917 volvió a 
asistiendo 1800 expositores. 
Suspendida en 1918, por — -
de seguridad pública, congregóse (fr 
nuevo en mayo de 1919, registrándos) 
3.500 expositores. 
Se espera que en 1920 el númew 
de asistentes será mucho más consi-
derable. 
L a feria de París es solamente «M 
Exposición de muestras, estando pro-
hibida la venta directa al W^' 
Además, no puede nacudlr a ella ma) 
que expositores franceses. 
L a enconada lucha comercial 
se se avecina hace aún más intere-
sante la celebración del certamen. 
F A R C E U R 
la mañana o antes de las tres J0^ 
tarde, la respuesta se la da ae ^ 
guisa: "Pues porque en el re i 
día la afluencia de nuestra elle 
alcanza el grado máximo, y ^ e 
las horas indicadas hay mas trana 
lidad en los departamentos 7 ^ 
puede ser atendida con mâ  ^ 
ma, sin precipitación, sin prisa. ¿; 
rece el período ^ ^ ^ ^ ^ ^ o s Ü 
una crónica amena. Hay mu 
teratos que no alcanzan ^ 
de estilo. Y si se ™ petm™ , 
una manifestación, diré que M 
lohas cróniqas de l ^ ^ ^ . ^ e 
moralizan tanto como muchos 
tos anuncios. . a Dioi 
Mr Wier, ^ ^ Z i r . 
gracias, se aventuro a 1 u 7 
" " S o un .esto de a s ^ 
añadió: +o71rtráii ^ 
- P o r supuesto- que tenara^ ^ 
bles de Grand Rapids. 7^ ^ ^j-
muebles de Grand R a p i f ^ 
elegantes y mejores del mu 
—Creo que no. sefior»! 
- P u e s ya que viste * fintere^' 
debiera completar ^ «J™ 0 f 
dose en el confort o el hoga . 
canto de " E l Encanto uo y 
berlo si no presta ^mbié ^ 
tos" a las familias vendiena 
bles de lujo.^ , n ia ^ 
Mr. Wier fijé los oJoS e 
y exclamó: , Hterator* ^ 
—Ahora hablemos de Ute 
de astronomía. ^rTTít 
j . P r a d o R O P ^ ^ 
MARCAS Y P A T E f 
Ex-Jefe en ^ ^ ^ ^ ^ 
do casi todis la» i* ^ 
Teléfono A'2* 
Aguiar, 43. 
S i e m p i e e n í * 
• — b r e de f 
las casas de f a m ^ / t e ^ pr.; 
ciue cada día no se ^ ^ J rc%,<*... 
Vende en todas K.9*0^ dolor. * ^ 
to. s,in dejar huella. ^ mn,os. c^ 
ros, quemaduras, gran Monegia 
golondrinos y la tiua. ^ 
es práctico tenerlo. 
